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Tegta aucloritatefaBa, 
H Ifertum plañe Se eruditum viru loan-
nem Marianam efle^t alia dcfint,tres 
i librifatisindicát,cjuosdeRegc6¿*Re-
grogs^Sl gis inílitutionc confecit elegantes 6c 
graucs.Eos regia audoritate diligenter 5c attentc • 
perlegi, iterum & tertio fadurus fi per tempus Se 
ocium licuiffctjta femel leíti placuerut. In íimili 
argumento autores no pauci regni Sí reip.íbtum 
componunf.noílcr Regem á primisannisfufeep-
tum ijs moribus informar, ijs prseceptis inílruit, 
qux co loco digna funt. Quippe in Deuconiedis 
oculis vt fapicns architedusad eam regulam infti 
tutcefabricae fundamétis molem vniuerfam impo 
nit. ^quum proinde iudico, vt hocopus typis 
mandatumin luce Se liominu manibusverfetur, 
corum prasfertim, qiü ad reip.gubernaculafedét. 
Q j [ fi ad praeferiptam in eo formam adiones & 
confiüa retulerint,nx magnum atque incredibile 
operíe pretium exíftat. Datum in noftro fandx 
Marix de Mercede redemptionis captiuorum, 
cocaobio Madrid dietrigeíimo menfis Decem-
brisanno miliefimo quingcntcíímo nonagcGma 
odauo. 
FrfPetrus de Om 
Magíjhr prouinc, 
r 2 Sam-
u m m a i ^ e g i j p r i u i l e g i j 
Hillppi I I I . Hifpani^ Se Indiarum Regís 
Catholici priüilegio caucum eft, ne quis 
hunc librum de Rege S¿ Regis inílitiitio-
nc^proximis decetn annis, nifi de auótoris volun 
tate imprimat, aut alibi impreffum in vniucrfif 
Caftell^ e regnis vendat.Qui fecus fecerit, ei prse-
ter librorum publicadonem muida pecuniaria 
indicittir.Vti ex ipfis regljs litteris plenius intelli-* 
gitur, Madrid dadsdie quintodecimo lanuarij, 
anno millefimo quingentefimo nonagefimono-
no» i * 
Facul 
Facultas imprimendi. 
TcphanusHojedaViíitacor Socictatis lefuin 
prouincia Tolctana.potcflate fpeciali fadla 
á noftro patre Generali Claudio Aqu auiua, 
do facukatcm vcimprimantur libri tres qucs de 
Rege S¿ Regís inílicutione compofuit P. loanncs 
Mariana eiufdem Societatis, quippc approbacos 
prius a viris dodis Se grauibus ex eodem noftro 
ordinc. In cuiu*s rei fidem has litteras dedi meo 
nomine fubfcriptas,S¿ mei officij figillo muñirás. 
Madriti in collegionoítro quarto Nonas Dccem 
bris M.D.Lxxxxviij-
Stephanus Hojedü 
Vif i tam* 
y | E r u t é 
p 
Errata ftc cajligat9. 
Ag.i^.linca.i.prascibus.I.prccibiis. 73.15. ocubuic 
l.occubuic. 8 .^1 .prartiofa.l.prctiofa. ^.ij.pcrpcr. 
I.per. 1 i/.é.Hicrofolimitano.LHicrofolyraitano. 
Icfimo.l.millcGmo. ii4.i.Romse.I.Roma. iz^.io.íubli 
mcn.l.fublimem. I45.i.dcbcbercnt.l,deberent.i4.1uaii 
tur.l.Iuatur. 147.i.farlicitas.l.fclicicas. 1 yo. ig. 14. ca-
nóna.l.canóna. i77.i^.lcgimns.l.lcgimus. 185.6. op-
porcunx.l. opporcutic. 184. u . cmuletur.l. armulctur. 
2.09.7.&: 5 5S.S.Lcutrica.l.Leuarica. 209.1 o.quantum. 
l.quanum. zij.i.erugo.l.xrugo. Z4y.x^inuicam.]éin 
uicem. 2 y y. 1 o.comercia.l.comercia. 278.io.pr«sbyte 
ro.l.prcsbytcro. i99. \ ^tcanfijíre.Ltranfijírc.ig.Princi.I. 
Pííncipi. 307.3 corporc. 1. corpojri. 50^.1!. pícrmia.1 
prxmia. 51 i.3,prouincia.I.prouidentia. 34y.i3)coapta 
tis.l.coopcacis. 348.1 j.vidcamusI.vidcamur. 3yy.i3« 
tollcrcnt.l.collercc. 5^5>.8.foIicitudincm.l.roIirudincm. 
374.2.y. credcndam.l.credendum. 37y.24. Hifpania.l. 
Hiípanix. 377.ip,relcrc.l. federe. 382..1. coníhiaU. 
conílrudi. 
TaíTa. 
• \ T O Tedro capata del Marmol}efcriuano de Ca~ 
Y mará de fu Magefladrdojfe que los femres 
^ del Conjeio^dipedimientoyjuplicacion 
dre luán de Mariana ¿e la Compañía de lefus, tajfaro 
^n libro intitulado y® e %e^ e <jr ^egis injlitutioney % 
cqn licenáay priuileg^^^^ mfrimio^ 
tres marduédis el pliego en papety al dicho precioy no 
mas mandaron que fe yenda: y que antes que fe l>enda 
ningún libroj fe imprima ejia tajfa en la primera hoja 
de cada tolumenJ' para que deílo confiefde pedimien 
toúel dicho padre luán de Mariana^ mandamiento de 
losfenores del Confejoydi la prefente en Madrid a 
dias del mes de Setiembre de mil y quinientos y nouen 
ta y nueueafíos. 
Pedro gapata 
del Marmol. 
1 
Hiclegkvtdifcat :rigidoismc 
vcllicat vngue. 
Praeíli ter is fodcs, laus cama 
iorcrit. 
D E R E G E E T 
R E G I S Í N S T I T V 
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pañi* ^ {evem Cathoücum prdfatio. 
D confines Carpctanorum, Ve-
diouum, & veteris Luíitanixno-
bile & lautum municipiü íitum 
eft, magnorim ingeniomm pa-
rens, quod á Pcolema:o Libora, 
Ebura Liuio,Gotthoruxtate Elbora, noflrotem 
pore Talauera nominatur. Loco plano in valle 
quátuor ea parte paíTunra millibus lata, fuperius 
latiori^quam pluresarnnes amcrnirsi mo ri paru ni 
veftitu pinguíbus aruís interfecat.inter alios pri a 
cepsTagus ab arenis aaro micantibuscelebérri-
mas famajatifsimo alueo • multiscjue receptis a-
quis amplifsiraus, eius oppiclimoeniaad Auí I tü 
al!uit:qux funt opere firmiísimo.multis& exccl 
Cs turnbus hórrida fpecic minaci. Dccinus lau-
dibus , quoniam in co nati íiirniis, fílere prarílat 
quam paucadiccre.Quodrei prxfentiscíl tamé, 
A 
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invicinis huic oppido locis, qua Abulam irur, 
mons affurgit ferme in metg modum ab alijs 
Abulenfibus montibus omni ex parte diuulíus, 
ambitu colligens paffiium millia viginti qua-
tuor3arduus afcenfu plerumque prGeruptus.Mul-
tis circum collucet pagis fyluisque impedicur: / 
aquis gelidis & copiofis irriguus, tenui gleba, 
nonnu!íaeainiuriaeft.Infummo vértice adAu-
ñrum rupibus horiidum, difficili aditu antrum 
viíítur religione plenum,Vince'ntij & fororum, 
quo tempore Elbora profugerunt Datiani metií, 
latebra nobilis.propeque arx & tcmpIüVincen-
tij nomine, eius fugq monimentum extabat in-
clycü olim^non religionis modo opinione fed & 
amplis poírefsionibas locos editus , vnde larifsi-
mus in omnes partesdefpedus cft;& intadis ?uo 
arboribusam^nus auget m aíeftaté J a m a eft olim 
Templarijs militibus fuifle attributü.nuncabba 
tia magis quare alia infigne eíl,qu^in Toletani 
tépli íacerdotijsnumcratur.Alioquilocus vaftus 
vix vt paricrino: fuperímt vetufti operis veíligia, 
gemina iapi dea fepulcra form e in íbl ét is & nou ^ : 
nulium pr^tereavelanguftum facelliim:qua cul 
pahaud facile dixerim ea religio ncgligatur.Sed 
fub eatamen arcead fe ptentrione planiciesom-
tú ex parte coltibus circumueta panditur3annofís 
quercubus • diflmcla. in qua rudi opere & male 
mate-
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matcriatum facelíum extatVirginis matris no-
mine ómnibuscircum populis fan¿lum,coruuu 
dum viridarium fontepereninitet, multa intus 
circumquccaftanea,nuce3prunO;moroque.Qui-
busveftigijs Dianam neinorututelarcm Diuam 
(vti íinxit antiquitas) culcam fuiflelapidis infcrip 
tío Romana indicio eíl^his verbis. 
T O G O T I 
L . V I B I V S 
P R I S C V S 
E X V O T O . 
IpfeToxotiprimis litteris legendum putabam, 
ab arcu 6c fagittis, cognomen haud infrequens 
Dian^.Locitemperies, cu inmedijs^llatiscalo-
iibusmaligni ííderis vi fubiedi agri ¿k oppidaar 
dent,mirabiiis.Nodu atque per diem fine mole 
ftia fine noxa fub arbore aut fímplici tedo dura-
re pofsis.Perflant fuauifsim^ aura: nullis infe-
& vaporibus,nulla tetra contagione gr aues: ge-
lidifsim? aquac locisomnibus fcatent:fontes de-
currunt pellucidi^vnde Pelagi nomen loco fadlü. 
Lxtifsimac^li/oliquefacicseíl.thymü^borragi-
neiT^oxalim, pioniá fpote 5c copiofe ex fe térra 
fundit^ebulí &filicisamplius.Quales Elyfioscá-
posbeatorüfedesantiqiiitaspr^dicauit3taliseius 
A 2 montis 
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montis per ^ftatem facies cft cxlo.data. Rerum 
ad vidtum copiara vicina oppida pagicjue fuppe 
ditantjfrudus Riauiísimos,vuas, ficus, pira cuqi 
optimis comparanda, pernas falitas eximia boni 
tatejpifcium, auium, carnium aíFatim^ vina no-
bilifsimajVt oblinionem patri^ pofsint inducere: 
mirerque alioqui in tantisdocibus, ea loca vafta 
ardificijs cílej& non potius viros copiofos eo fre-
quen te spe rxña t e rn domicilia traníluliffe 3 fíue 
amoenicatem fíue falubricatc^fiue rerum copiara 
fecucos.Sed nimirura am^nitarem honoremque 
rcgionum^íí prouetu careat,plerique inanemar-. 
bitranturjludia vdlitate mecientes Jn eum mon 
tem Caldcronius nobilis in primis Theologus, 
eriiditionis mér i to canonicusToletanus^ cum fra 
d:oiaboribus&''valetudioe corpore xftiuis locu 
idoncuai quxrerer/orte an con filio delatus, me 
fíbi^quo familiadrer vtebatur5 fociúTolero euo-
cauitrvt baberec eum quo in ea foiitudinefalien-
do tempore ferniónes eruditos & familiares mif 
cerec-quod !ibenter & iucüdiís inieiaciebaimis. 
rc í iquümtempi isa i i r in diuinisprecibusdiuina^ 
auehoftia>aii t in!íbrisponebati ir :vtverifsimedt 
cerepo'fiioi,nullo^ mihi dies iiluftriores iucun-
dioresqu'e illuxiíTe. tanta erar couiólus & rerum. 
omniuiní i iaui ta?. Vna domicilij anguftiafordi-
d-ijbumiliSjnmofifatigabat.Cui incommodo vt 
mederc 
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medcrctiir vir ni ioimc par cu sin vi cinc agr.Ojfuo 
fumpcu noílra ex formaholpitiurn xdificárcpro 
xima f í la te aggreflbs c í l . f t rudura módica, tar-
dis incrcmcncis rcdemptorum culpa: fcd vbiad 
culmen peruenent,cum P^cgum fupcibispalatijs 
comparandiun.Ei í t r u d u r e eramusinrcnti cum 
á Garfia Loayía tuojpliilippe Princeps magi í l ro 
numicipe noflrol i t tcrx vencí unt plena: i iumani 
tacis atque officijratqiie ijslitceris ad iunól^di ípu 
taciones.quas eo dudorc ad D.Laurentij de arre 
grammaricaliabueraseruditas &: elegátcs .Adc-
rat Suaíbla virprudens & dodus, expiatum per 
confefsioncm confeientiam noftram , freejuéter 
ad nos ventirárc ex próximo oppido Ñau amor-
cundo folitus,ingenio facili^morum eximio can 
d;ore,:vt germanum Cantabrum poísis agnofee 
re.Erar in more.vt folein occafum prarcipici pro 
x in ium iugumoecuparemus: vnde ferenocario, 
nut!ac|ue offufeaco nébula y Toletanaardificia ex 
tanto inccruallo contcmplari !iccr.-Quo afpedu 
animis tantifper ex comparationceiusrranqiiilli 
taris cum vrbanisaríl ibus, recreati, & quoniam 
perpetua: aura: eo loco afpiranr fuauifsime > no-
durnispfalmisdabamusoperam verfus alternis 
pronunciando.Accidiceo die vr maturius penfo 
abfoluro/ub annofa quírcu,bif idatrunco,pacu-
la ramis^proccra & opaca lun^,que pemoxerar, 
A 3 Td¿¡jS 
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radijs prohidendis informi Iigno3 cpalia multa 
per fyluain iacec^vi ventorü aut manu proftratx 
arbores^confideremus. Ibi ve affoiet recenti me 
moría de acceptislitteris & tuis^Princeps^inílim 
%0»f c* toribus metió inciditMarchione V e l a d ^ G a r -
fluu Fe - {¡a L03y£1 viris eximiis, quales noftra etas pau-
2 2 . ami eos tuiit. in quorum moribus eiucet abíoiutnsi-
í fpp- fe- mumodeñi^ , fuauitatis^omitatis^prudétí^que 
aus,re[e,r & prírcesrauitatisexéplurn(& licet ex e o m ó t e 
cop^rá.^  "tu Marcmoni mbditos nnes^tugcntilitia Loay-
tamis* prsdia defpicere)qüibus deligédis dicebamus 
Regisprudentia cadefti próxima ^ nifimultis & 
magnisdocumétis teílata efíe^ eo deledu perf-
p e á a m ómnibus fuiíTc. Omnia quse in eam 
fententiam funt dida , referre pudor probibet. 
•Sed fiientio tantifper fadojMagnum:, inquamy 
noftro Principe inílituendo onus ij viriquamuis 
prxclari & nobiles íuftinenc.quantum enim eíl 
eius ingenium excolere , formare mores 3 cuius 
imperium poñadiedoscerteproximísannis;Lu 
í¡tanos,ipíís Oceani & terrarum finibus teroii-
n at ur? quan tu m m om e n tu3 v t fe diíciplina dede-
rit neglcda an aecurataí & vt eñ ingenium mu!-
titudinis in deterius prona^ííquosprogreffus di 
ligcntia fccerint,fortun^3nobilitati,pr2ec!ar^in-
doli totum adfcribctur: íí quid in tanta reruni 
varietate^ tanta au!x licentia oíxenfum fuerit, 
corum 
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éorum inuidíapcccabitur . 'Rede Suafola ak5 fi 
quid inñ i tu to reopus eílet.patre Rege íapiencif-
íimo pi^feii t i^xépiis & prxceptis filiumPrinci 
pem^quem pleno iam grada per fuaingrediente 
.veíligia vid ce, formare, reliqua omnis induílria 
íliperuacaiica íir.Ec alicqui quid Hifpaniac Prin-
cipi litteris opus fic?An conueniat ílLidijs immo 
ri y ín vmbra palicícerc.cui arma cui bella cmx 
eíTe debent ? pr^fertim cum muiros in Hifpa-
nía Principes numerare liceat, nullo quamuis 
cuitu litterarum^rerum bello paceque geílarum 
gloria cxcellentes. An Cidus memoria excidie, 
&:reccnti memoria Ferdinandus Rex Catho-
licus, rum alij viri preñantes nuüis mundi-
tijs , nullis artibus exculti, ingenti ac militan 
animo , nobiles de hoftibus triumplios repor-
taíTe? N x tu5inquam 0 bellus es homo: qui Prin-
cipen! nobis dari bardiim, eruditionis omnis 
expertem velis, truncum nimirum aut lapidem 
fine oculis, fioeauribus, fine fenfu. Quid enim 
eil aliud finecultulitterarum,fine ingenuis arti-
bus Iiomo?Sed nimirum gentis veílr^ ingenium 
grodis virile veré ac militare.An bella putas geri 
fine emdítionis prcfídi©?Neq; cnim temeré Mi 
neruam tum beüis^um fapicntia: íludiis cande 
prrfecitantiquitas^armatam finxit.fedvtindica 
ret in armorum pr^fidio5pacisartes delitefeere, 
A 4 1 fine 
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fine fapicnti^rubíiclio haudquaquam prudeiiter 
bella admiíiiílrari.Lieetquc pro paucis Hirpanis 
clucibusiíiHodiSjionumerosproferre litccris ar-
que eruditione preñantes.nofiri etiam^quos de-
fígnabas Principes, íiadexceüencern lodolemv 
•cirltuna ingeniorum adiunxiffent^muko admira, 
büiorcs exritiflent. O diuinePlaco tu a funt pie-
raque di da & cogitara pra:ciarc.Tii dicerc fole-
baSíturn demum refpublicas fore beatas, cu eas 
auc philofophi cepiílent regereiaut qui regerent 
philoíbpiiari, Ipfe etiarn diuinse titterce quanto-
pereRcgibusfapienri^ fludium commendent 3 c 
qiiámfrequenter^ignorare nerno poteíl.Ad hqc 
Calderoniuspaucis.Suntjinquitjqu^dicisverifsi 
ma^íi modusadíitrneque enim Príncipéin lirte-
ris ornnemxtarcm contcrcrcconuenir^veinané 
ab eruditione laudé petat:& vera fapienria Prin-
cipum metunuminis,&!egisdiuin?cognitionc 
magis quam alijs arcibus continetur. Sapicntix, 
mquamspríECÍpuuiP* munus diuininuminis cul-
tu nititurifed íi alias ingenua! artes acccíFerin^di 
uinum quid & eximium cxtabit:í¡ vi a rationeq; 
pro ceda tu r .prirn is a n ni sy m agnos proceíTus habe 
bit.prarfertim ea Indole ingen!/, expedita atque 
tenacis memoria: laucie3qua!em noftro Principi 
contigiff: famaprxdtcat, & magni viri tellátur.. 
cultura adliibka incrcdibilisprouentus exifter. 
neg 
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-negledus ager quó cñfoccundior natura^o am-
,pilos femihos &{RQJJ]S licrbis vaftacur. Vcruíii 
'.de Ikmús. pluraa me fuuc dictaea diípucatione,, 
quam de Principis infritucione eciniiiencabar 
di eb u s fu p c r lo r i bu s. E am vobis vbilima acccíle-
r i t , cognofcendam átqyexaíngandam libentér 
dabo.íimu! edam de conformádis moribus^cjue 
prcecipua cura efl:5de virtutum iludió multa dif-
putata a nobis vidcbiris^quam prudenrer^veílrü 
iudíciumeritretiam ego, ííme docebitis , quod 
•m i n u s pl acuer i com m ut abo. I m o quadoonum 
jeft,& de eadirputationc á te mentiofada eft^ de 
feripto prxlcgentem, aut ex memoria recitante 
hac & feejuentibus nodibuSjquse degrauifsimo 
argumento collegiíli^auidifsimis animis audie^ 
mus. Caftigandi laborem ñeque veremur mag-
nopere vt moleflusíítrneque recufamustamen, 
fiquid inciderit quod fecus videatur^admonere. 
Conditionemaccipio,ingenuum animumian-
do, delicati cnim ingenij cft , ñeque fatisamici^ 
librum malle ab amico caftigatum accipere qua 
faccre.Quod íí tándem vultis etíí placc^noítras-
eommentationes explicare aggrediar.ceffabo cu 
tempusmonuerit, aut fatietas audiendi. Nobis 
verOjinquitCalderonius^ veheméter quidem 
audireplacet, vt pro me & Tocio reípondeam. 
quid enim iucundius dum coena paratur^ quam 
A $ de ra-
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deratione inñkuendi Priocipem audire diceH'-
tem contingathflosque tuos conatuspreclaros, 
ü quain re opus fít;pro viriliparte adiuuareíVe 
ftrum iftum animun^inciuam^pro eo ac debe© 
magnifacio : vellem tamen par vefir^ espeóla-
t i o n i , c¿ tam cruditis auribus idónea orationis 
facultas ineíTet.Quod í¡ Sócrates pr^fente Vhx~ 
dro amortm vituperatuius faceré idnonau-
det^HÍ/í fíbi prius paüio caput obnuberet;nuilto 
magis me verecundari opus efteoram erudit i t 
fimo viro ^ qui dio publicas Compkiti Theolo-
gicas fcholas cimi magna eclebritare explicuic^ 
ludricas noftras cogitationes depromere : ac 
príefertim de Principe educando inñituendo-
que quí pofsim homo priuatos fine pudore diC. 
íererc * non audacia fed tcmeritas atque irnpu-
dentia vídeatur. pcriculum nc Phormioni feni 
fimiüs iudicer coram Annibale Perno qLiaI16¿ 
qnaneo duce^de arte militan ícliolam cxplican-
t i : eiufc|uc exemplo verendum ne pro laude 
rifum reíeram, ílulticixquc & amentix vitupc-
rationem incurram.Noneft quod repreheofio-
nem metuas,0dderonius aic.ex moka lesione 
quid probibet pracepta íalutaria coüigere om-
niumícculorum &gentiüm approbatione tc-
-.ftata , magooroíii virorurn experimentis fixa? 
Quod poísis etiam Ariíloteíis &Platonis alio-
rumque 
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rumqüc pliilofophorüm exemplo íuerí^qui nul-
la reipubiica! tracutionc, de conílicuenda ta-
imen república ex ingenio oí libris mulca fubti-
liter &priideiiter dirputarunt. Vcrum íaticta?, 
inquauijvitanda eíl.íiraul xñmo tempori confu 
lendum.diíputationem per otium & per partes 
diebos confequentibus cognofeendam vobis 
tradara. Si quid cenfura dignum vldcbitur^ auc 
nodibus incer nos conferemus , auc Icdlionc 
vniuería abfoluta, quod vifum erit meisverbis 
fine akercatione emendabitur : ne volumea 
crefcat fcilicet.íí de rebus fíngulis difceptabitur. 
fimul quia, vt quídam ait^cíiartanonerubefcir; 
pudori noftro quamuis fubruftico confulemu?. 
Hac lucubratione, íi videtur, fufeepta: diípu-
lationis eauías explicabp , ílimmaque capita de-
libabo , quo paradores &c attentiores adlegen-
num accedátis. Placctea ratio,, vterque ai t :pr^ 
fertim CLim vna opera & votis noflris fatisfia^ 
& tíbi dírputandi mo!eíí:ia detrahatur/Goncen-
tionem omnem eciam litterariam^vt videtur, á 
multo tempore recufanti. Nempe cum árcate 
ñudiamutantur. clamores&iurgiaiuuenes de-
cent , proueda viros aetate litterse amcenioresj 
Sed vt quod fum pollicitus , & quod vukis.ag-
grediar explicare: Superioribus annis cum ex 
Itálica noflra & Gallicaperegrinatlone redux in 
patriam 
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patriam Toleti hxfiiTem > quod noftri Iiomines 
expetebanc,cxcerni importune efflagitabant,hi-
ftoriam latinám de robus Hifpani? aliquot annis 
coiifeci:quo vno ornamento carcre videbamur. 
Ineahilloria.muka & preclara principum viro 
rum exépla coníideram, cpx fi dum vniuerfum 
opus in lucern cdirur5in vnum corpus colligeré, 
oper^prctímn rae fadurum putabara > vt guftü 
aliqucm tum rerum Hifpanienfium.tum noftri 
laboris ledori darem. Simül Pliilippi Principis 
xtate formanda ijs excpiis & pr^ccptis conferre 
aliqüid poíTe videbam.eiusque magiflro fatisfa-
cere: qui dcmandata ca cura rogarat per Utreras 
monerem, fi quid in eam rem ex vfu fore obfer 
uaílcm.Fecit ille luimaniter & modefte ex omi 
nibus partibus etiam infimis pr^fídia petens.ipfe 
tanti? in me mentisamorique niíi refpoderem, 
in^rati notam fubirem.quod cupio á noftris mo 
ribusabeíTe.Itaque proreprxfenti paucareferip 
li:hac difputatione reliqua adijeere cogitaban!. 
Occaíionem,inquitCaídcronius3probamusfcri 
bcndÍ3& alioqui in re omnium maxjma voluiflc 
vkro iiiuare^quis iu-re vituptrant?nüc quod reli-
qoum eft , & quod es pollicitus age, priufquam 
redeimdi tempusadfit.Nam & famulosfeftina-
rc vt nos reuocent, mihi audire videor, Suafola 
addit.irnpoituniíciiicct & graues.Ergodifputa-
tionem 
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tioneminJibrostrcs.íingüios libros in-capiracíi-
flinximus.ne perpetua orado íaríetarcrn afierrec 
cogitandum erat.diuifuin icer ¡apidibus^diuerfo 
rijs ex interuaüo diftinólum.minus cfr moleítií. 
Jn primo libro de origine regia- potcüatis, vt i l i -
tate^iurc hereditario inter cognatos.agnatoscjüe 
difputatur.tyranni immanitascum Rcgisbenig 
nitate comparatur, ea condicione tyrannum vi-
uere^vt cum laude pofsit occidi: cjuod eft plañe 
miferum.Regiarpoteftatisfines quam late profe 
ranturí& an maior vniuerfarep. íít, explicatur 
magnis in vtramquc partem argumentisprola-
tis.DelígnatisfinibusrcgijprincipatusRegem á 
primisannislíber íecundus formare aggreditur 
litteris & virtutibus omnifariam: fed ijs ma^is 
quxPrincipemornantpra:ca!teris,rebusgeren-
dis idone? máxime videbantur efle, pudicitia, 
clementiajiberalitas, magnitudo animi, gloria: 
incenfum fludium.religionis fan^ifsim^íynce 
rus amor & cultüs:qiia nihil cil potentius ad fíe-
&odos allicieiidosciue multitudinis animos.Po 
ítrrmus líber regij muneris partibus explicatis 
coníiímitur í quibus ex recóndita phifoíopíiia & 
magnorum virorum víu 5 prseceptis defumptis 
maion ?tate Princeps informandus eíl.ne infei-
tiaaut negligentiinílitutionelabatur. Rep.pace 
regenda, bello defendenda, atque fí opusfitpm-
plif i-
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pIificanda,Regis vniuerfa cura refcrtur.Ica qua-
'es magiftratus effe debeant iuridicundo : quí 
bcllum adminiñrccA quibus pr^íidijs,qua arte; 
vedigaliumquis modos fie, confideratur: fidei, 
& iuftit i^ quantus cultus, qux ratio obledandi 
o-entem , ac quantoperc , ne facra vetuftate 
§xa temeré moueantur, curandum. religionis 
negledu remp. non poffc confiare . Quo loco 
longifsimx difputationi finis imponitur. Vos 
vniuerfam attente per otium conííderabitis, 
certi quo feueriores cenfores extiteritis.eo ma-
iorem á nobis habitaros gratiam: ñeque cnim 
placet eorum ratio, qui leuis molefti^ metu, de 
amico quid famalocutura fit,niliil aüt parum vi 
denmr curare. Ij funt medid prudentiores, qui 
minus ^groto parcunt: induigentia fine pericu-
lo non contingat. His didis aírurgimus.femuli 
Ferrera.Nauarrus reditum vrgere coeperant/e-
mel &c iterum coenam par atam di hitantes: ne-
ijiie expedandum dum mora noftra gratiam 
perderct, quam ipfi culpam fuftinercnt.Itaean-
dem emenfi viam rurfus verfís veftigijs tereba-
mus.muIaCalderoniusproptcr pedum debilita^ 
rcrn:nos pedibusexinteruallodecline molliter 
iter fabiilis faücnnbüs legebamus: ad facellum-
que deia t i , matrem vírgincm ante eiusfig-
m i m n ix i ¿e more genibus falutauimus. mox 
ad 
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ad coenatn cruditis fernxonibus tnagis quara 
vlla re g r a tnmi t ^m eft, Aá fomnum labenti-
bus aftris^lunaque ad occaíum indinante : cum 
fub opaca caílanea xdi vicina ad multam node 
modeiíis iocis captanda aura temperatiísima 
fuftentatum eíTet. Tuo quiclem^Philippe Prin-
ceps>hocquidquicl laboris eíl , augufto nomini 
confecramu?, ñufla ambicione, fed iludió fyn-
cero tibi gratificandi 5 prarclaramiftam ingenij 
8c vircntum indolem iuuandi, derep. vniuerfa 
hoc ipfo conatu bene nierendi. Nam etííin pie 
nafapientiae & grauicaris aula educaco, incer v i -
ros prudencifsimos verfanc^quod capuc eft, cali 
ac canco parentc^tam erudicis inílitiuoribus^iia: 
ceptaphiÍQÍophia: deeíTe non poíTuncrhacnoílra 
diípucacionc carné per ociom coíiderara, eaipfa . 
confirmar i amplias poíle cogitabam, obferuari 
alia,quas ad redeconííícuédam vicam,& remp. 
prudencergubernandam,magná vim mihi qui-
dem habere videbacur.Paru^ plerumque res ma 
ximas crahuncmiliilque defpiciendti quod maio 
risrei momentü efficiatur. Sed in dtrputacionis 
adita ad vota conueríus. Precor (Pri?icepsyT?t no-
ftyam hanc operam ¡n honam partem accípías¿maio~ 
rumnehilitat¡7 tuj> indoüfatisfacias. f re cor S)eus, 
J>t noflrh conaübus faueásjms munerihusytantisque 
Ammi & corpdrísioúhus perfetukatm acidas. F t 
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txpeSiationi par prouentus refyondeat* benignmfa-
ckoytuo dono & capijimrt Firginis matris tuapr^ 
cíbíis exoratus. 
Horno natura ejl animalfoáaíik^ Cap.T. 
Oliuagi initiohomines incertisfe^ 
dibus ferarum ritu pererrabant:vni 
fuftentandse vita; c u r a r á fecundum 
eam^vni procreandse educandaequc 
pro lis iibidini feruicbanc. millo iure deuindi, 
nullius redoris imperio tenebantur, niíí quatc-
nus nsimx inflinólu & impulfu in quaque fami 
Iia3ei honor deferebatur maximuSíquem ^tatis 
prserogatiua c^teris videbant eflepr^latum. Ec 
cüm numero augcbatur & fobole^quandam po 
puli formam rudem quamuis & incompofitam 
rcpr^fentare videbatur. Sublato redore^arente 
aut auo, fili) nepotcsque in multas familias ma-
palium inftar difsipati, ex vno pago plurcs pa-
gos cffcccre.Racio viuendi quieta erat^nullaque 
folicitudine grauis.paruo cnim contenti pomis 
agreftibus arboronisbac.cis fpote natisjaóbequc 
pecoris famem, íi t im, fi admoncret, aquapro-
fluenti fedare foíiti crant. pellibus a ni man ti um 
aducríus fi i^oris & eftus iniurias fe munire^fub 
frondofa arbore iucúnelos captare fomnos, 
inñrue 
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inftruere agreília couiula.Iudere cum f qualibus, 
fermones Familiares mifccrc.Nullus locus frau-
di,nuIlamenclacia,nullipotcntiorc?,quorumía-
lutarclimina^quibusaffencari opus haber éc.n al-
lí ambitus 5 nullibcllici fragores epietam vitam 
eorum hominum folicitabanc. Nondutn rábida 
& furens auaritia diuina beneficiainterceperat, 
iibicjue omnia vendicarat/ed ve quídam aic. 
Mdkbant tenui cmtcnti ciñere cultu: 
Ne finare qmdm,mt partir i Imite campum 
Faserat, 
Quibus bonis de felicítate cum coeleftibuscerta 
re potuiíTerit ^ illisqac conuitiüfaceré: nifimul-
tarum rerutn indigentia pretneret, imbecillitaf-
que corporis externis iniurijs opportunos face-
ret. Enimuero parens humani generis Se fator 
Deuscum mutua ínter homines caritate^ ami 
citía nihil prxílantíus effe cerneret: ñeque ali 
poíTcexcitanque mutuum ínter homines amo-
remliceret^niüin vnum locum 3c fub eifdem le-
gibus^multitudinc hominum fociatarquibus fer 
monis faculta tem dederat vt cogregari poíTent, 
animifenfus& coníília aperireinuicem, quod 
ipíum amoris m^gnum incítamentum eft.eofdé 
vt vellent ac vero neccíFario facerent.multarum 
rerum índigos, multis periculismalisqueobno-
xios procreauit.quibus fupplendis de procurada 
B multo 
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miilcGrum vires & ioduftm fudaiet.Sic qui cx-
teris animailtibuscibos bí tegumenta dedit,atqj 
adaeiTusexcernam vim?a!ia cornibus^dcnribus, 
vnguibus annauic, alij^Yt fe periculo'. eriperenr, 
pedurn velocitatem largitus eí l : folum homine 
nudimi & incrmem, quafi ex naufragio rebus 
ómnibus amifsis, in huius vitx ^rumnas eiecie. 
qui ñeque materna vbera appetere, ñeque iniu-
riam temporis ferré 3 ñeque mouere fe loco, vbi 
círufus eft pedibuspofsitjmhilaliud quam vitam 
miferrima á flctu & lacrymis aufpicari valens, 
ad ornen certifsimum videlicct vrgentis infe-
licitatis atque inílatis.Hisinitijsreliqua vita con 
fentanea eft multis rebus indigens > quas ñeque 
vnus homo fíbi s ñeque pauci prxñare pofsint. 
Qupténiln artificum& quanta induftriaconfu-
miturlinojana^bombycepedédisjnendis^texcn 
Á\s>invariaindumentamutandis? Quotfabris 
opushabemus domando ferro, conficiendis ex 
eo omne genusferramentis, armistelisque con 
flandis^metallis eífodiendis, liquandis^in vafaor 
namentaque formandis quantus labor fAddasli-
cet mercium exportationcsinuc6í:ioncsque3cul 
turam agrorum, fationes arborum^duclus aqua-
rum, dcriuationesjSuuiorum caftigationesque: 
agros irriguos5portus opera humana & induñria 
fados vañis m mare molibus iadis-.quorum om 
nium 
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hiumpleraquenecdlaria funt,alijs humana vica 
onmur $c ilIuftratur.Pcllédis certc morbisquoc 
medicamenta ncceílaria funt ? quanta remedia 
dies Se vfusí& maior rerü cognitio inuexit^no-
ua identidem ñeque ab antiquis inuenta ^ & cu 
cutera! animantes naturali fagacitacc parent ííbi 
vit^ íliblidia^íí quibusópushabétjatibulajluñr^ 
cibos in ^ílatCjiiaturas inftinclu: morbis pcllcn-
disherbasfalucares dignofcanttjn tantisteñe-
bris tantaque rerum ignorationc verfatur ab 
ortu fuó b o m ó , vt nifí longo tempore ííngulas 
artes didicerit, nihil earum rerum^quibus opus 
habet^eíficere pofsic:conficicndis ómnibus nul-
lius vita quamuislongseua fufficiat,niíi obfefua-
tiomultorum prudentiaqueaccedat multo vfu 
coíIeaa.Didramum adpellendas fagittas vim ña 
bere,quis niíieaprea docuit3ea herba vtens cum 
íaculis venatorum confixa cft.^ Chelidoniam ocu 
lis caligantibus admouemus ab hirundine admo 
niti^uüorum ^gris oculis folita eo remedio luce 
infiriuare. Ciconiaorigano ? hederá apri morbis 
medétur, draco naufeam fylueftris U ü u c x [uc-
eo reflinguit. Quid alia magno numero come-
moretn? cum ijs qux didaTunt competenter fit 
demonftratum.egerc hominem alieno prxfidi© 
& opibus:neq¿ fuis viribus poffe vteomniafúb 
fidia parare^ne exigua quide eorü parte. Accefsit 
B z imbe-
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imbecillicas corporis ad propulfandam externa 
vim^prohibédam iniuriam.Nam ñeque vita ho 
minum á ferisimmanibus^quarum erat magnus 
numerus, nondum cultu t m x fufeepto^nondú 
extirpatisincenfisque fyluis t^uta erau&ipíi h o 
minesvtquifque máxime viribus fidebat,beñi? 
inflar ferocis 8c folitarix terrentis alias, alias ti-
mentis,in tenuiorü fortunas & vitam. nullopror 
hibcnte graírabantur:pr^fertim cüalijs inita ib-
cietate^multarum manusin agros/pecora & yil 
Jas irruebant, agentes ferentesque omnia,íiquis 
refifterc pararet^ in vitam etiam feuientes.mife-
rabilis rerum facies.Vbique latrocinia3dircptio-
nesycxdesque impune exercebaturrnullusinno-
cétix tutus locuSjnuIlustenuitati.Érgocüm vita 
omnis externis iniurijs eíTet infeíla, ac ne ipfi 
quidem confanguinei interfe &: neceíTarij ámu 
tuis cxdibus temperarent manus:qui á potentio 
ribus premebátur^mutuo fe cum aliis focietatis 
foedere cófl:ringere>& ad vnum aliquem iuftitia 
fidequeprseftanté refpicerecoepcrütrcuius prseíí 
dio domefticasexternasqj iniurias prohiberent: 
acquitate confticueda, fummos cuminfimisatq; 
cu his medios ^ quabili deuindosiurerctinerét. 
Hinc vrbanl ccetus primü regiaq; maieftas orta 
eft.qux no diuitijs 8>c ambitu, fed moderatione, 
innocétia^perfpcdlaq,- virtuteolim obtincbatur. 
Sic 
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Sic ex multarum rerura indigencia 3 ex metu & 
confeiétia fragilitatisyura fiumañitatis (per quá 
homines funms)&c ciuilisíbcictas^qua benebea 
teque víLiitur^nata funt.Nam & ínter animantes 
alias ^ imbecilliores queque & timidiores con-
gregantur?vt quoniam vires ííngulis dc-funt , i n -
firmitaté quafi collatis fymbohs & inopiam muí 
titudo tueatur.Beftix folitarix verfanturjeones, 
pantherXj vríi, quoniam robore viribusque prse-
ftant.Sic faólum vt homoab ortufuorebusóm-
nibus deftítutus^pr^fídioque &c armiscarens3cx 
aliorum focietate &c induftria pluribusbonis cir 
cumfluat, maioramunimeca habeat folus quám 
exterse omnes animantes,qug vtrumque a natu-
ra ortuque fuo Kabere videbátur. Inepte ergo na 
tur a á quibu fdam ácc ú fáí ur quaíi nouer ca hu ma 
nigenerisnon mater, qua: muta animantia óm-
nibus bdnisinftruxit: íiominem autem inopem 
& infirmum inhuius lücis víuram effudit^vt ef-
fet ludibrio in prxdamque cedetet. Ineptiús alij 
ñeque (íncimpictatisnota, diuinam prouiden-
tiam aecufant^quafi omnia tem ere,nuHoque re-
dore in terris circumferantur, vel eo argumen-
to quod animal nobiiifsimum miferrimam vita 
agat^prasfidiis ómnibus & ornamentis careat.ín 
quo cnim i l l i naturam vitupersnt, diuincmque 
prouidentia fugillant, in eo eius vis & diuinitas 
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mirabilius apparcc. Si cnim homo haberct ad 
propulfandapericula vires roburcjucjtiequc alie 
nis opibus indigeret:cjuac focietas effetf qux re-
ucrentia ínter homines ? quis ordo > qux fides? 
quac humanitas> 6¿ cum nomine per difcipli-
nam caftigato , reaocatoque ad modeftiam, 
conftrido leglbus , & maiori poteftate nihil 
prxílantius fíe, nihil amabilius : quid codem 
íoluto legibus & iudiciorum timore imraa-
nius cíFeraciusquc eíTetí quacbeftia tantas lira-
ges daretícumutfeuifsima iniuflitia tenens ar-
ma. Ita ex imbecillitate focietas ínter homines 
diuinumbonum, humanitaslegesque fandifsi-
m^ nate fant^ quibus vita communisfecuriorfa-
¿ta eft be ornatior: omnisque hominis ratio ex 
eo máxime pendet,quod nudus fragilisque naf 
citu^quod alieno prxfidio indigetatque alienis 
opibus adiuuari opus habet. 
Fmm ret^prdejfe^uampkres pr^Jíantim efi. 
Cap, I L 
Ágnam ergoatque admirabilem rar 
tioncm habétjqu? prxpoftere confti 
tuta eíTe videbantur.ex imbecillitate 
6¿ indigentiahominum ciuilis focie 
tas nata eft^ qua nihil eft neqjvfu falutarius, neq; 
iucun-
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iucundíus ad voluptatem. Adiunda eft regia 
maicftas quaílmultitudinis cuílos, vno prxlato 
de quo magna erat fufcepta animis opinio pro-
bitatis& prudentig.cjü^ milloprincipali appara-
tu terrebat, nullisinitiolegibus fcpta erat.equa-
bili iure cum cxteris viucncem redor em ciuium 
beneuoletia aduerfuspcriculamuniebat.ex cius 
volúntate arbitratu rcfpublica vniucrfa,& pri 
üatx cóntrouerfi^ coponebanturxum nihil cffet 
tam graue quod tali Principe audore poffe con* 
fequi^ modo iuñum^tum íínguli tum vniuerfi no 
ípcrarent. Scribendi leges dúplex canfa extitit. 
Principis aequitatc infufpicioncm vocata, quod 
vnus virnon prseílabatjVtpari iludió omnes co-
plcderetur^ira odioque vacarct: leges funt pro-
mulgatse, qu^ cum ómnibus femper, atque vna 
vocc loquercntur. Eft enim lex ratio omni per-
turbatione vacua^á mete diuina hauña, honclla 
& falutaria pr^efcribens^prohibesque contraria. 
Dcinde hominum exaggeratamalicia^armis fa~ 
tcllitum & maieílatedecerrita, feucritatc legü, 
metuque iudiciorum illigata eft: vt dum íínguli 
metuebanc íupplicia3fefe facilius vniuerfi á flagi 
tio continerent.Illud ctiam fit vcrifímilé, leges 
initio paucifsimascxtitiíTei easq- paucis & aper-
as verbis nulla explicatione eguiffe. Legü multi-
tudincm tépus & malicia inuexit tanta , vt iam 
B 4 non 
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non minus leglbus quatn vitijs laboremus:!egu-
fleiorum ñabüIisrepiirgandisniilliusHerciilis vi 
res & induftria fufiíciac. Ñeque ni mis afpcra fup 
plicia inicio fceleri fuiffe álegibus ftatuta creden 
. dum eft :fedcum vfusdeclararcc maiorem vi ni 
haberc fpcm vtiiitatis, voluptatisque libldinem 
adcupidicatem inflam m ádam,quarn poenx me-
tLim ad extinguendam , addebant femper ali-
quid ad feuericatem^donec ad mortcm peruen-
tum eñ.Quam ipfara^quiaquidam peñiletes ho-
niines 3^  nefapj prx voluptate contemnebant^ 
maioribus cxquiíítisque tormentis ad terrorem 
incutiendum illam armarüt.Deinde Reges tuen 
dis finibus magisquám pr^ferendis intenti,cui-
que vrbi aut populo funs t^oc nuraero cenfeban-
tur quantus crat numerusciuitaturíi.Sic in diui-
nis libris atque profanis fcriptoribus faspe in re-
gione haudlatifsima fpatijs confideramus inul-
tos Reges cxtitiíTe. Progrediente vero tempo-
rc ííue plura habendi cupiditate impulíi , nue 
laudis & gloria ambicione incitati 5 nonnunqua 
etiam iniurijsíacefsíri, gences¡iberasfubiugarcj 
eupiditatem imperandi caufam belli haber e, Re 
ges ciceros ditionibus pellere^&in omnium for 
tunis foli coeperunc dominan, ve Ninus, Cyrus, 
Alcxander, ¿cC^far 3 qui magna conftituerunt 
primi & fundarunt impena;non legicimos fuiíTe 
Reges, 
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Reges,non monílradomuiííe fo.blataner tenas 
tyrannide,non vicia vt vidcri volcoanc de niJ./V:, 
fed prxdatoriani excrcuiíle videantur,? tame.ííl 
vulgi ,opinione immeníis laudibus celrbrcnair 
.& gbria.Hoc fuit initium , hi progreflks regias 
poteftatis. De qua á magnis virjs fepe dubitatü 
eft, an prarílet exceris principatuum gcnenbus, 
commodiusque fie rebus-kumanisxiuitatem vna 
aut prouipciam ab vno regi 3 an Inter plures di-
uidi potGÍlatem^imp^riumque.íiue paucihi íínt 
ex Qmnimultttudiiie'íek^lijfíueyniueríí qui ir i 
tra caqem rnceí)ia habirapt, arque eifdem legi-
busviuunt, Suppetuntque-magrm & multa irt 
vtramque partem arguíiieníayqugHaG loco íu 
nía colligenda fimt.Primum enim exteús prin-
cipatuum generibus regium cíTe preftaiitius de-
clarat vquod natura legibusmáxime confenta-
neum cíljVniuerfítatiSjC^lique régimen ad vnü 
caput rcuocantis; quod ineseteris natur^ parti-
busobfemmuis á corde animantis vitam ipi-
ritumque diffuodi in omnla membrarinterapes 
regem voum pr^eíTedn concentu muííco cute-
ras voces ad vnam referri arque ex illa penderé, 
quafidominetur alijs.Qux gubernádi rano non 
folum mundiredioni coníentanea eft.ícd cum 
fuispartibus congruens domo vna,pago5cknta-
tejqux ab vno regi amant.multa capta aucrfan 
B j tur. 
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tur. Hoc primum argumencum cft multis alijs 
exemplis illuftre. cuiusvim primi homines con-
líderantes, qui propius aberant á prima & mc-
liori progenie^eoquc facilius rerum nacuram ín-
tuebantur, vnius imperium amplexi func. quod 
Ariftotclcsfatctur multis locis^ ab vnius principa 
tu ad alias imperij formas ventum efle.Et eft ve-
riíimilejVti antea didum cft^multitudinem iñi-
tio ab ijs oppreflam qui maiores opes babebant, 
focietatc cum alijsinita^vnum aliqúem íibipr^ 
fecifle ducem, qui iniurias hoftium prohiberec, 
&r vindicarct. Alias principatuum formas tem-
pus inuexit, Vndci lk voces natae. M u l m ejfe 
^Principes non ejl honum: %ex Itmcusejlo. Deinde 
conferuanda mulcitudinis pace^vnus cómodior 
cft quam plures, qui fsepe fententijs diferepant, 
ñeque minus negotij, fuis controuerfijs &¿ difsi-
di/s exhiben^quám ipíí habeant priuatorum li-
tibus componendis.Praua* cupiditatis^per quam 
mens excxcaturjiuílitia corrumpkur^res publi-
ca & priuarae perturbantur 3 minus in vno Prin-
cipe quam in pluribus eft^ fiue rerum copia fañi 
dium facicnteifeu quia vnü quam multóspr^fta 
re facilius eñ. im minuta cupiditate maior iuílt-
ú x locus erit,maior libertad. Poftremo cu prin-
clpatu^potcftasquc imperandí vana fine viribus 
fíe:ex vires invnohomine coniund^ validiores 
funt, 
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funt,maiorcscj; ímpetus dant, quain cu pluribus 
párticipat^fiueilíseopes ílnt, íiueautoritasim-
perandi, fiuc populi fíudiain vnum coniunda, 
plura maiorague efficiuntquam diuifa iíiter muí 
tos.quod in rebus alijs videmus^virrutis in angu 
fium contradice maiorem eíTe efficaeiam tk po-
teñatem quám fegregatae &c quaíí multa aqua di 
lutac.Res com muñes melius ab vno quam á muí 
tis curantur. mpari robore & copijs plura vnus 
prceftat, quam fí plurcs operi admoueátur.quod 
vfusdeclarat bello gerendofoedera ínter multos 
inita ñeque efle diuturna ñeque valida.Hasc erat 
in bañe partem argum éta valida atque preclara* 
Quis negetíQuisnon videatíSedecontrario plu 
rium principarum eíTe pr^fereadú multa fuadét» 
Prudétia & probitas per quam falus publica ftat,' 
& refpublicg feliciter gubernantur, multorum 
haud dubium maior cñ quaíi collatis fymbolis 
ccena lautior. quod vni deeíl füppletur ex alijs. 
vnius Principis quanta carcitas^ quanta reruígno 
ratia,pr^fertim in palatio quafi in cauea incluís, 
neqj fuis oculis ííngula con{iderátis>& eft magna 
apudPrincipes omnes penuriaveritatís.cuí quis 
locus fit ínter cotí nuos aulicorü plaufus i^nter do 
mefticoru mendacia & fraudes, omnia adíuum 
eómodü referétiüíEa fublataPrincipc pafsim of 
fendere quis miretur>aut quisvellct fine luccjíme 
oculis 
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üculis & auribus hominem vnum in fafligio re 
rum collocarerT.Manlius Torquatus cum con-
fuí cíTec declaratus5 excufat valetiidinem oculo-
rum : quod indigftum ducerec ei rempublicam 
commitd, qui alienís oculis omnia gerere opus 
haberecl Qui alieno ingenio 3 aliena prudencia 
egentjij ad gubemandos alios idoncividebütur 
eseci hallucinantesque pafsim?Quod Gordianus 
Imperator grauifsimis ad Mifitheum focerum 
lirteris conqueritur malum^Principum rationes 
labefadare.Cui ipíi Reges Perfarü vt mederen-
tur ex parte^miniftros deleóboshabebant fpeda 
taprudentia viros5quos ab officiOjRegis oculos 
auresque nominabant. Preciare cum rebushu-
manís ageretur^fí vt in gregibus Se ínter apes có 
tingit.á pr^fide vtraque regi natur^prseftantio-
ris: ica rcétor populi conditionemortali raaidr 
eífet He ros aliquis, vti primis temporibus fadu 
memorant.Sed quando id datum non eftrquod 
vni decílevidemus ^vt virtutis&fapienti^ o pi-
fa us ciceros vincac, numero fuppleatür.Deínde 
nulla niaior peftis iudiciorum cíTe pofsit^quám 
irajodium^morjCíeterique affcilus animi, qü^ 
precipua conílimendarum ¡egum eaufa'fuit: 
quoniam in vniuerfum loquuntur 5 ñeque -vlla 
perturbationcammideprauatúr.'cdnftac autem ' 
iiLiic malo'magis obnoxium vnum hominem • ' 
eíle. 
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efle,plures difficilius corrúpi^donis.ambitu^aixu 
citia: qucmadmodum muítam aquam corrum-
perc^quam exiguam difficilius cft. Adde multis 
de república diíceptantibus^quod ab vnopecca-
tur ab alijs emendan, quorum in pari poteílate 
incorruptius iudicium eft,vires maiores. Vnius 
Principis errata quis audcat caftigare, arma te-
nentis & inacie lingu^ (vti Ariflotclismonuit) 
vitam mortemque geftantis? furor non audacia 
íít eius voluncati repugnare velle^illumque mo-
nendo dolorem facererprefertim cum tam muí 
ti ad gratiam loquantur vaniloqui affentatoref-
que3quorum^cíl femper magnusnumerus.certa 
peftisquia bláda.Quyifque etiamin poteftatefíbi 
affentator eft^ííbique blandítur. Ad hsec conftri-
€to legibus principatu nibil eft melius, foluto 
nulla peftis grauior.&eíl argumentum oppfeíTg 
per tyrannidem reipublic^cúm contemptis le-
gibus ad redoris nucum vertitur.Quisautem no 
intelligat;non fateatur vnius poceftatem & vires,, 
penes quem fumma reipublic^ fie, omniaque 
pi^fidia^ifficillimum eíTe legibus continen5nc 
maiora arque infolíta imperet populis vediga-
lia.iuraregi^fuccefsionisinuertatjomniapeliun 
det?a: cum alijs magiftratibus crcandis ihter plu 
res communicetur potcftas?fiue fenatus coníli-
tuendus íít^íiue legendi iudiecs; quis ferat vt in 
fupre-
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fuprcmo magíftratuvnus tantum redor prxfi-
ciatur. cuius muneris grauífsim^ partes íunt de 
variar, belium contra lioftes gererc, fubdítos ia 
pace continere,vniuerfamquc rempublica domi 
forisque prseílare. His argumentis v i d i quídam 
manus dant cruditione prxñanti viri , prxfertim 
ex corum numero qui in liberis ciuitatibus nati 
funtí & eíí infitu natiír a^vt aíTuctis ftare {icmines 
nialint^nifi qüs vfus manifeñe arguit: néqüe pc-
riculo vacabat patria inftitucamouer encontraría 
quamüis fentientes. quod maximis philofopliis 
video cótigiíTeiVtrcgiá póteftáti féminusequos 
prárbuerint. Añíleteles certe cu regiampoteña-
cem probet máxime eiusviri^qui cuteros omnes 
populares probitatis &pmdenti^ opibus vnus 
vincatjin quem omnes anirai & corporis dotes, 
quafi fcGum ipfa certans natura c&geirerit larga 
manu,quod vix aliquando contingatreseteris ci-
uitatibus vbi plures viunnt^ingenio &prudentia 
praeftanteSjáplunbus gubernari íatius fore arbi-
tratur:iniquumq-,videri, qui nullasmaioresopes 
ingenij, prudentia:^ probitatis ad rempublicam 
attulerit/ummam eum rerum ad fe trahere, fu-
premamque póteftátem oceupare exclufis omni 
bus alijs. ípíietiam diuini libri regi^ poteftati 
paruovfauent íudicibus initio conñitutis , qui 
Itidaeorum rempublicam gubernarent. Quam 
r eipu-
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reipublic^ formam ad ciuilem fpedaffe dccla-
rat, quod ad eum honorem c!e6i:ione,atquc ex 
omnibusnibubus qui videbanturidonei,{ume-
bantur, nulla prxtcrca facúltate leges gcntis áut 
mores mutandi: vti illa Gcdeonis verba decía-
rant. Non dominador ego ñeque films rneusjed do-
minahltur^eftr'i íD^m^,RegÍarnpotcl lateni i t i 
eam gentem tempus inucxit, 5¿ malicia atque 
improbitate Heli primum, deinde Samuelis fi-
Jiorum irritati populares Regem ííbi dari extor 
ferunt, multum quamuis reclamante Samuele, 
atque imminentes ex eo calamitates fcucradc-
nunciationepr^dicenteiforcquevtacceptapoíe 
fíate Reges abutercntur ad tyrannidcm.Quo ar 
gumento cfficitur, aut rcgiam potcílatem ciui 
l i piídlantiorem non eíTe.autiíliuscerte popufi 
moribus, atque eo prrfertim tcmpore non fa-
tisfuiffe accommodatam. Qupd cnim in alijs 
rerum generibus contingit, vt qua: pr?flantÍG-
ra lunc & elegantiora non ómnibus conue-
mant, veftes, calcei, domicilia: idem in reipu-
Wic^forma contingere arbitror; vt qu^pr^. 
itantiísima fit, eam non oirmium populorum 
mores & inílituta recipiant. In non difpari 
cnim argumentorum pondere, & ea fcnten-
tiarum varietate anímus inclinabat vtcredere, 
ac vcropro certo ponerera,vnius principatum 
cxtens 
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cxtcris ómnibus rcipublicg formiscfle prarfercn 
dum. Quem ego quidem non negabomagnis 
periculis cíTeobnoxium/aspe etiam degenerare 
in cyrannidemifed eaincommodamaioribusbo 
Bis video compenfari: ñeque alios principatus 
fois vitijscarcre, & periculis multo grauioribus 
quifquam negabit. & vt funt res humana: fluxaj 
inconftantesquejprude ntis viri partes funt, non 
omnia incommoda/ed maiora vitare, perfequi 
qux maiores opportunitates afFerre videantur. 
ac prxfcrtim concordia inter ciues retinenda, 
(fine qua quid effet rcfpublicaí )aptifsimum effe 
vniusprincipatum nemo dubicabit. quaconfer-
uanda alia mala & pericula difsimulari fatius ar 
bitror.Quid enim pace praeílantius, per quam ci 
uirates ornantur.illuftrantur/ortunse publica 5c 
priuatx ílantíQiiid belloexitialius^quo euertun-
rur^vruntur^intercuntque vniuerfa? Concordia 
parua imperiaaugcntundifsidijs máxima conci-
;dunt. Deinde cum in omni populi parte impro-
borü numerusfit multo maximus/i rerum pote 
lias penes plores fuerit, in omni deliberatione 
parsfaniorapeiori fuperabitur:ñeque enimfuf-
tragia.ponderantur 3 fed numerantur, ac ne fieri 
qyídcro aliterpoteft. quodinvnius principatu 
non cotingancúm Princeps probitate & pruden 
tiaperfpcáa fit^quod non parum fepe cotingec, 
& ipfe 
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& ipfc quod optimum fadu erít fequetur, & 
pro iure acccprx poceftatis prudenciorcs fecu-
tus, populi Icuicati. iniproborum temerítati re-
íiftec. Calamitates motusquc graucs in Hifpa-
nia^cjuo tempere indulgenria paterna in plures 
filios diuifus eft prindpatus, vti i Sandio Re-
ge Vafconum, qui Maior eñ didbs , & á filio 
cins Fcrdinando fadum feimus, documento 
effc debent.impcrium indiuiduum cíTe debe-
re: natura m poteftatis eíTe incommunicabilcm: 
ambitioncm imperandi impotens malum eíTe, 
impium,inquieturn, rufpiciofum y faIIax:nu!lo-
que amicicix ñeque propinquitati^reípedu fr^ 
nari.quominus omnia permifceatatquepeírun-
dct. Debilitan vires Ínter plures partita cura, 
illud argumento eft: quod non alia caufa qu¿m 
ditionc ínter plures tributa, contentiombusque 
inteítmis exco natisfadum eft 5 vt Maurorum 
gens ñeterit ea tempeftate diuifa & ipfa in plu-
res reguíos, eoque opportuna maxlai¿ exitio. 
quod ipfum multis alijs temponbus accidit. 
Qirpd íi m vnius prouincixpartibus plures Prin 
cipes eíTe non debent, quamuis difereti fimbus 
mu.tominusin eadem parte, imperio Ínter plu 
res communicato. Verum ita vnius principa-
tum pr^ferendum iüdicamusríl opt-mos ouof-
que cines in confiiium adkibcat, arque fenatu 
C cenuo 
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coa u o cato ex coriiMíi fementia res publicas S¿ 
priuacas adininUlrerJic enim prluatls aíteStibus 
medebitur 6c impriidentl^: fie cum regia ma-
ieftate coniuaget optimaies > quam Anftocra-
tiam clixere veteres:fic ciuitatc vniuerfa aut pro 
uincia curíum tcnentc, optatum Fclicitatis pof-
tum occupabk.Rege príuatis affedhbus feruien 
te, aut ex feo aulieorumue iudicio fubditos gu-
bernance res publicas aut priuatas^ nulla peft^ 
grauior excogitan poceft : quod magnorum 
íinperiorum miferabiles cafus dcclarant, ela-
desque ab omni memoria graues.cnm enim re^ 
l ida Regís beaeuoleotia in eo tyraneum induat, 
cum eius nomine regnent aulici: vniuerfas rei-
publica! partes euertat neceffe eft , fubdirosque 
cius fidei créditos in grauifsimas calamitates prg 
cipites det. Eftque natura ita comparatum, óp-
tima queqiie7íí corrumpantuavn peiora & tetrio 
ra mala deímere.Nequeleiie argumentum eft 
regiam poccflratem caeteris effe prseftantiorem, 
cum eadem labefadata arque in contrarium ver 
fa, definat in tyranmdem omnium pefsimam 
atque pcftilentifsimam formam gnbernandi. 
Optimo enim peísimum opponatur ne 
ccffe él* máxime peíUlcntem fa-
lubcrrimo pria 
cipatui.. 
Knm 
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Mumprmcipatm haredítarias ejfe deheat. 
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Mins principatum, quem monar-
chiant Grseci dixenin^c^ceris omni 
bus praflare explicacum eft;cius pr^ 
íertim qui ciucs omnes prudentia;, 
probicatis 5c iuftiti^ opibus vniis íuperec 3 nulli 
cedat: quem fubditi quaíi de cx\o dilapfum ho-
mincm fupra conditioncm mortalem intuean-
tur^admiréturque.Ea namque gubcrnandi ratio 
mundi rcdioni coafentanea eftjCUm natura re-
rurn coiifcndens,& aliarum animancium guber 
natlone, Deo árnica: cum reípubhca per eum 
xnodumDeoí¡miIioreuadac, qui máxime vnus 
eft. Del autem íímilitudinejquoad natura hu-
mana recipit, tum íínguli tum vniuerfi felices 
cfficiantur. Adhxc bonum & vnumíta ínter fe 
apta 6c connexa funtjvt boni ratio vnius ra-
tioncm confequatur^vti acutí philofophi difpu-
tant, & res ipfa indicat.) Conílat auccmrem-
publicam vníus imperio conliridam, magis 
quám plurium vniri inter fe & cum fuis parti-
bus:atque adeo mclioré.perfeaioremque fore, 
quám n plura habeat capitafateamurneceíre cñ. 
Hisargumentisad fuperiora adiiin¿l:i?,quíe pro 
ximo capitc funt psíita multa átq< illuftria, fatis 
C i arbi-
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arblcrorconfínnari regiam poteflatcm excellen 
tiorem effe ea feipublicg fürma,vbiclominantur 
muid 3íiuc proceres fine populares. Debet qui-
dcm vir prudcns meminiffe temporum &r rei-
publica in qua natos eft^neque nouarum rerum 
iludió incitari: meüora cantara voto expccere, 
atque GOgitare,vix imperia &refpublicasniíi in 
pcius mu tari fi camen optio detur^íl hominum 
Se reipablicx^oquaviuit^condidopatiatur^prs 
ílantifsirnam reipublicx Fof mam pro virili parte 
fundabit^modo fine motu tumultuqué ad vnius 
imperium diredaiii vnius conílriftá pote í la te . 
HIs itacóílitutis quíeílio fequicur ñeque minus 
grauis ñeque minoridifhcultate implicita.Con-
ueniat vno Principe fublato per morcé,principa-
tueíTe heredicanü:anfu,ccefforé.ex omnibusdari 
pr^ftctjVtiin plerisq-gentibusobferuacu feimus 
cura7üe regia póteftas data ad faluté^diüturnicatc 
imperandi certaque fuccefsione intyrannideiii 
degeneraret.&fili os fxpe paterna índulgécia^co 
pia voloptatum corrumpí5& parétibus effe difsi-
miles non ignorabat.ea culpa breuiimperlácon 
cidifle.Quid autem.:exit!a!ius>quidtetnüs>quam 
foitun^ cemeritati rempubllcapermittcre? iuuc 
ncm prauismoribu^auEpuerum f^peincunisva 
pcmi.&c quoddecerius eíl/aeminaimperio prx 
fici^excercitiis.prouincias^copias.ex vxoris finu 
dari 
dan, ^•ccipique.teiti.er^ nuUadeleílu?:^ quqiyii; 
malis ambus obtinerigcxitis principai^qiiíoii^ 
ciaaj\us)cxdiuiaisjihris.fa£i;s^ 
fedo5>iiex:tpareniábiJs fuccefsiffpi filloa laHilpa^ 
aáa^taíidki - ¿irin.GÍ pes -ómnibus J rapexar w L 
r am hú perimxi ríkm 4 j:m.p.cxijc) ..&.J>egiku^eQj¿3 
paucatjls-' hacReditarieam. facccfiiQtí^m^tcaipu.$; 
feu^xk...nimia Reg^m.-patcnti^. ,J.pópulis4v^ 
¿«Ittss^qwi raagró, án íp 
id^yc^uiuttcanfojauav cíle. djíput^igau 
)|ci^jpTO*fil¡as;e^.nobiliÍ3jmo AngUtofí p^ c-z. 
meatos ^ MJLQ -plena.Xanáitatis.atqwcpruo.cíX-i 
i|iab^5J|x.priuaris.faftftsErincipjes 
Crantlngere cum, r^pcptó faftl fujit; d iiáte^JiQ^Q 
r^Sradspri fuac;}graaes iíHo!er.a.mJ ^ 
iamagiftrtatiifomniuinquc tcxumikcrl^xnoixs 
C 3 coiivmü 
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€nmmuimi mt appafere mamzm mumum^m -^
per^crfitatcjaijíju^ priuatc íotmnx humili-
laaádci (qM<í>d^í¡^mii«dliiiA£^iii) improboj 
^^'mmmaMs m z i m M ^ m m n m p t t í j opes & p o 
• tammk coimiffe BnUa re mzps^ qiaam .Ptínci-
clcflioiic a p m r ó a i á s ©ecupata. "i]íiagB0'-
ISCOTC eiiaiciaitis * VMíáim plcr omqiie • 
faipaij '&i:i^o-c©Í€catí SaacScd & i i iHi lpa i i i a ; 
igiimMoms luAsorc. EraatimCañcla wktúoú' 
. anitr amos daKxtítí^' cypidrla^n paaca^-ípaib'osj; 
aBidíiíaocBii&cmAaCjdoiiiiiii^.defi^^ ¡ 
' craiL- Q^daiiacxOTiocrla gcBíe -
?£im ipfccibant^iiiciiii fcisratiouiWs • 
cjjmseieMiDa. toaOTac iniidicarCTitiáia ex ¥ea tan 
tDEim femiia. Wum^m db ea libertaitc lelictriac; 
TOiAaüiitM-j icÉUEKCa o : o rclcgoaiQ ^ áaadi-
dt®iaMa 'paRttdbaiá^aiic 9m rahece paferna • vtm-: 
tturHilpatai, •OTnaiemmaximepcrturbatam fig 
:tó§caireTOloiat:w!bi itóM Macáis agitwr , fed TÍS^  
dtMaw^aqs^lálMd&db^ malacmui 
• «!Mis«:M%da iaint 3, Bsiki irmñiraimi prricelo 
hxrcdlus retinencia eftin priacipatuaiieliuscpc 
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íperatidtim de Principum ñlijs, qmm in priorí 
difputatione ponebatur. Sed et fi Ipcs fefcüertt 
concepta popukriú animis, vti nonpanim &pe 
accidit^id incommodu maioríbiis comodis com 
penfari conftat.Reuercntiam exhiben maiorem 
íj^qpii ex Regíbus auis atque atauis nati funt^ no 
á ciuibus modo fed ab externis ipfísque publicis 
hoílibus.Impenj maíeftas quid alíud quam fallí 
tis tutela reipublicac falus cft/quod íacóbosAbc 
iucephus bis aperte declarauit, femeí Zaharí 
Alfoníb Regí cognomento Sapíenti qui ad 
eum fupplex acceflerat^altíori fededata:qui to-
nos hofpiti eft habitus. Se quoniam Alfonfus ex 
Rcgutn progenie ortus , de ín regni ípcm a pri-
ma xtate ediieatus,dignitate maior eratltcruia 
cum Cacfariaiio,quam vrbcm in Bxticaíextum 
iam menfem obudebat cutn numerbfo Afro-» 
rum copijs, repente mutato confilio^raptimquc^ 
tranfiniflb Lethi difceísit^veritus ne fi cum San-
dio Rege Alfoníi filio, qui proximislocis ten-
débat contraéis raptim copijs, ventum effet ad 
manus, in pugna vinceretur.ñeque difsimulauit 
timoris caufam.roganti cnim»eceur fug^ con-
filium cepiíTet, Hoftis, inp i i t , quadragtnta tú* 
hilominus (¡{egHur ortus tanta feptus pr¿efídio 
pugnar et ante oculos 'berfanúhm mhh ad térro? 
rem 7 iliis adfidttciam: cüm ego m nouam familiam 
C 4. Sarrá-
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^S'dr^ankttx prtmtú rrgni mau Haúm • intukmM 
Tanti^fefert in Pfiacipe TOaierlfAes1-- Prinoipbüs 
;eíre;n'átiim,ti6bilitaá círim iñ íh i liu^eltjBmkí^ 
fediñis Te'd:^ procerum ocLfios'perftrin^n&ís 
fematíirisqüe tetnerit?tcni. Et éíl natu r-á ¿¿rum 
*ilimimi c|uani'i:eDUs ipíisygübcirnécur. PcreiíHt?e 
bbfeqaro imp^ritintctiam intercidlt: fenuicqifé 
orí h allí int^: anim c^y, ut m ÍP-ri o ceps; irjfetí1 
tee e ^ pri B crpata 'fááto^ b^rédí íarfO^perpe t ü i-qü^* 
t jnói falcibc rriittu ríi.eft; fic^ñira-irittr regní f ÜÍ^  
bdféafc? tciiri peftat es' mottrsqa-e graúcs^ tq« áfí prM 
íripamtotítiíiaáiro, magftáí defocecfsioné ^con^ 
fent^ftésifMütetiés^íc vitantu^ytjuas-'exifteíé * 
ctfrláiltiit'áb vqtii poílbrís fb! i^uriis «ft qúam 
jtó¿éperit pbtfefft^Éém::mgli^iitü y qm 
txigtt6^vit3í-f óctFtbque ' ternpb^é eirewniferiptS 
|iñtid;patttói tebtíhc/Br^^^^^ 
contTngtrfc^vidcniiís 5 vMcumtjne 'pnneipaí^.^ 
^ u < £ * ^ Equi-
^imo;Gonfbt -prseterea filió^fepéá.pácéráis vit 
PríuGipGs á maiomm'virtutibusf dcgcncfes^ M i 
^ii^mivtíxóíe-íceiite-ificlole probitáti-Siiíon fcc^ 
a^c ip fátis peeudibus ícmimmlaytGñ 'zqué§ 
%émfmcmzximc- miacantur.^icardéns P r í n ^ 
f&ntmgúníüm Gopi^voíiiptatiímatit praüa ciu^ 
i^tlo^cxtítíguicur*'-vtcj«eíriigtilÍ m0riru:ri:n^¿ 
m^wr^í ta miranitir dolemusque índoiem ftif-
pkictf/at0mtt; aamiá'M 
feo^vclii^matalesiticreitientaque iiaberc,ac tan 
debcoíernefcerc interiféqutícjuedin poftítmií 
# y IfRíegí btts cañfideraré liGet.1 Fuit m Hctí¿ 
rko'cf'qm* PétmmRfegcnv fratrcd -fowm M é ^ 
ícíéli j &íHite eóndkOTe viuidém ingeniu'm v é¿ 
fopm^qrtü^ co^mohf m m M m mbtot'An I t m f 
l^e'íMi^ foiicicas -rnüko'fñm-o-r v tí t^jüé pár^m^íí* 
ttá^gorcjiíetebü^ 
Wtímicé- iicpo^^igneam^^^^iiBlk círbist^ rrá 
t&rk&Q %vt\i ¿ \vz*i> fcélmbc>c{ItóvafetyÁt&?,3híe^ 
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ingenio ftiit erudito magis litterk, quam reboi 
gerendis idonco.inquo §c eius fUioHcnrico con 
íenuit maíorum gIoría,atquein ludibrium ver-
ía eft: induftriaqpc Se vkrus aliena íibi víam 
ad corura regnum muoíui^ambiguo tune imc, 
publico deinde coramodo.Quíg quidem omnía 
có pertinent, vt íntellígatur filies non parum 
fsepe parentibus difsimiles exíftere ingenio, na-
tura, morí bus. Sed necjuc negare poflumus^Pria 
cipes ñeque minus ignauos, ñeque minore pra-
uitate morum, ac nc ñiinoTÍ quídem numero 
Ecr eledionem extidíTe quára poft fuíceptam ^reditatem.Excutc veteres annalcs^atque me-
moriam antiquitatis repetc^illasimperij Roma-
ni f^ ces^monftraqj Claudium;Othonem, Vitel-
liumjHelí ogabaiu m>aIios coníídera.num alia ra 
tiene cucólos ad imperium putas, quámíiifi&a-
gatione militan ? Mítto externa, an crit aliquis 
tanta confidentia qui audeat, aut tam ignarus 
rerum nortrarum^qui non confiteatur inHifpa 
nia rerum potientibus Gotthis^uo tempere elí 
gebantur ex ómnibus Principes, multo peiores 
Reges quám tempore confequenti extitifla An 
Vvitiza Rodericusq; memoria exciderütpoftre-
niíGocthorum Pveges,quorumfcelcrafiinefi:am 
cladem vniuerfe Hifpaniae attulerunt? Prxclare 
cürebus humanisagerctur^fi quse afanoinitio 
íufci* 
LÍBER FUIMOS. ^ 
cS prmiís coBtxaaptaqüc cflcntvcrojii ignauia 
• isacca cft ímmmm vitx codkm Nos ñuíú arque 
da aatiqais tcmpodbm difería racione fo&cpta-. 
mamcroM^ífmYidmiiMsmtm aaicilam-nr^pr^-
maloffí ©dbls rccntrat^Qs^ íamee 
fi amasara atatíquis tcmp^iate eztitiCen^com i 
Émiim^iBf^mtooiiiisierf^iBcoBimüíla^gua 
día múomczmü hx-í&ákMc- fcfccpia pofeln t pro 
mimllPímo i d d^mt&imm traiaqaiillitatc red-
mee Jairni. itaaalla cSmoJior irado fir^iam Icgic fue 
fdfafsqiii-aÉ^depCTaif oamif %namúr, 
••witm:mttüif qar ia óMxaiiem- «¡OQÍ! fifecas con-
» g i t ^ nríjue w l s & diligmtif par ímctffm 
tócapaiaíiaf ^ pniün t^iínfiiqfsc cDoiapds mmmm 
^m[^tiMmgMj&m€pmü mtipeMkaíBpcri. 
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neguc m édic: aam vllam recLpit^abdícandum4 ií» 
¿ieo,aKumquc íiibiluuGcjuiaiJ quod-in Hífpani^ 
tavomníutó ^ t ó pcukleb^CjCtmi bumianitátc abr 
dicaca, tyratmum1 iitduaií SksP^tfo, Rege oh im* 
matrit^cemdeibdo publieey-He 
quaiTOfe pari m^tre/egn-qm^-obíinuk» ííc 
Henncsdfc h i ám ab depotü ob ign ayi a ^ pr auosqjUjfi 
íróres abdíeat^ p^erum-fuffi/agíj^ptoiira-Al 
foñfus ciiif/i:^ter-,vc£bc aia. fecua ñon difp^to/dj 
tam«ain tcncra ctacc RCK <eft p^elaímatas^deia 
de dcfunéko -AlfonWElifabetha eiuSífo^r.Heii 
rico tnuito reíum fum Ramead ife traxicregif 
tasntum ntímine abfticiemiátin^iHc .MixkvQuiau^ 
teporib u& i mkú taíd epr auat c fa face am^ 
^eriifd-i 'Omae. íiEagnüxx^mpláibab&as a l ^ i 4 
d e iBiquotpr opemodúí np.ec& 
ú m p'eocatiíirjpoblicAfaluc^xkiciófc-aquc prauitate 
cipa-tta tribucñdurn; cenfeo-íuEe kxHÚ&mty 
led'C&Iiarn cútti iwtlctfilif í^hcipisiexci^crimidcf 
•fígnatidum1egesi^imn4rfwfti? patarís Wcum & 
opbs-rüpoaa-tuís^e; qiip a,á' fie rivpo6it--.ftudijS.jpor 
piriit! ociiSíT^lítiqnaiüi} t,^ndfi 
f¿cléíifd'U-mt?enfmt iaa?ho^edi^tepriti^a^ ckx® 
mmér. ni 
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lis exclufís vni filio relinqucietur vnfucrfa, fcd 
volúntate pctris prxIato^CCTtacucfcntcñtiarquo 
filies obfequent iGrtsparédbus facerct í a i i cc t . 
quod fe re inííiturum in Hiípania Aragonij fe-
quuntur.Verum cxpríuaris h^reclitatibus null i i 
pcriculúimmineticx principatu granes conten-
dones exiftere nectíTc c í l , nifí Icge definita íic 
fucccfsio. quales inter Mauros Principes in A f r i 
caaeque HifpaniaextiriíTe fe pe confidero, bella 
exitialia , pulios occiíoscjue lleges nontantum 
i ngenio gentis ad mlitados Principes prónx, fed 
etiam quod certa lege & more^quis ínter filies 
fuccederet^fixum non erat.Porro moribus natio 
num video fufceptum,vt maiores natu filij cáete 
rispraeferantur, foeminismarcs:tametí¡ Dauidé 
videmus Salonioni mínimo oniniuni filio re^-
num demanudediílejmaiori abdicato. quod no 
negabo ab alijs Regibusfuiffc in ea gentefadlta 
tum Dauidisexemplo Etprimistéporibus con-
ftat lacobum Patriaaham iura primogeniti Ru 
beno ablata in lofephum tranfluliíTe > vri diuini 
libriteílantur. Verum Rubeni flagitium impie-
tasque grauis eofuppücio eíl vindicara. Dauidé 
pon finedininoinftinchi & inflatu crediderim 
idexemplura rcliquiíTe, quod Principes alij ali-
quandounitati fiintuioftri etiam imitentur^cum 
autmaior natunlius fedus flaeitÍGeft.neque re^ 
cipit 
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cipít fanitátern ómnibus remedijs tentatis, aut 
minor natu exccllenti prse ca:teris virtute eft, 
non arbitror ioiquum aliquando forcjii fratri-
bus maioribus prxfcratur, modo fine xn o tu 
tontingac concentioncque: patcr Princeps he-
rede inftituendo non príuatis p.íFcdibus duca-
tuTy fed publicara falutem rcfpiciat. quod auo-
rum memoria loannes Aragonius Rex fecit, 
noílra pater tuus.capco vterque Carolo filio fuo 
i-naiori.nimirum Ftrdinando CathoHco Hüfpa> 
niximperium fuperi tuncdeftinabant5nunc t i -
bi ataui & maiorum laudes veris virtutlbus^qua 
turoiquod iña Índoles ingenij &: preclara inflitú 
tio polliccntyr3& nos votisnoftris libenter fauc-
mos Sed quoniam diuiñi hommis eft affedibus 
priuatis refiftere 5 vixque tantum virtutis fplen-
dorem noflti mores recipiunc/retinendam fo-
re confucrudinem arbitror:ñeque pro Regís ar-
bitrio fuccefsionem etiam ínter filios mutan* 
dam vlderi. pr^feftim cum leges fucccfslonis 
mlitare non eius, fed reipublic^ fit^ qux impe-
rium dedic ijs legibus conftri^lumjordinum con 
íenfu idfaciat opus eft . De Fermina an nulla 
prole virili fufeepea 3 aut defundisfratribus ele-
beat rebuspraefici, dubitarl folec . & moribus 
mukarum prouinciarum íixum eft, ne fomina 
imperij barres fíe quid enim mulierem prxfi-
cianc 
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ciant gcrendis rebusinepcamr coníiliJin'OpeiTi, 
qu^ fi dorai pr^fíderct magna pcnurbatio eííet, 
an eam vniueríse reí pública praefici paticmur? 
.pacts berlrquc cotiuiiaiáb ca prcaibuiuf Et qui-
dem íti Hifpama non víius mds fuit j . ncque. ra-
tiocadem. In Áragonia fepefcemi^g ad regni 
hereditatem admiír^ funtjf^pe excluí^. Verum 
cirm in diuinis libuis legamusDeboram lud^o*-
rurn rempublicani tenuiífe, GLim multo pliireis 
prouincig id fequantur, vt fbeminis deferatur 
imperrum nuil a vírili proletac in Cañella profo 
¿bojqugi nobiüfsima Hiípaní^ pars & prouineia 
eft, exterarum nulli ccditj in VaÍGonibus kem 
id videamus á prlmis temporibus furfcéptum^vt 
fexum in imperio non difcernanc:non putamHS 
noñram morcm vitaperari iure pcífe.Se alioqui 
multas commodicates habetrhaereditatem cum 
eledlonc comungi foniinx baeredi ex omni í 
bus viro delego , qiít extem pr^ftec. Imperia 
per coniugia amplifiGari: qüod aíijs provaincijs 
non contingat. Hifpanas res feimusinhanc 
. impCDi j • ampli cudi n e m ve niuc, non ma 
gis aniíis & virtute^quám per va-
ria Principmn coniagia iun 
¿lis mnlcis prouincijs; 
principatl-
busq^ 
fDehn 
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iDr iure r^ldfíucefíioms inter donatos. 
Cap. I L I L 
Raues de fiicccfsione rixi^cxltiálcs 
contenripncs vitan tur fuccGÍTorc in 
omnc tempus per legcm dcfígnatd, 
ñeque religo in cüiufquá arbitrio, 
defundo aliquo Rege quisineius locum fubfti 
tuaturrne patfi quidem Regipoteftate permifla 
ex filiorum numero harrede principatus, quem 
máxime vojuerit defígnandi. In quo publiex 
tranquillitati eo.níulitur y qua in rebus bumanis 
nihil eíl falutarius.Leges, quibus conftrida eft 
fuccefsiormutare nemini licet fine populi volun 
tatejá quopendent iuraregnandi. Eae leges pars 
| n incife ín tabulasque relata:, pars moribus 
inftitutisqne fingularum prouinciarum confer-
naotur.Sedde feriptis legibus^quomodointelli-
geodg fint, club'tari poteft: confuetudines fsepe 
pro rerumeonditione niutatur.Inde totius con*-
trouerfig difíicuitas exiftit: quara feribentium 
dioerfitas & akercatioma^isetiam obfcurauit. 
Filiespatribus i n rc:gnoTucccdere'moribuspo-
puior uni r ecc ptu rn e il7ac ferme vir i ! i fexu jnatu-
que maxim osf vti p.iulo ante d i d u m crt.fed vbi 
fuperftitc patre Principe e pluribus filijs maior 
natudeccís i t prole r^liida], nepos auo defundo 
an 
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m eius patruus prafcrri debeant, dubitacum fe-
pe eftálluftriacjuein vcramquepartem cxcmpla 
cxcant: tum in Hifpania tum in c^ceris prouin-
djspacrui nepotibu? pmermifsis rcgnum ob-
tinucruntrnonnunquam econtrario nepotes ad 
regnü vocati funt deccdemibus auis.Quod g-qui 
tati efle atque legibusmagis confentaneum p!e-
rifque vifum eft}in auici rcgni fpem natosatquc 
cdacatosnon effe ea fpe,eoque iure fpoliandos: 
acerbumque videripatris obitunoua cumulan 
calamitate filiorum.lllud maiori fentcntiarú va 
rictacedifputatur: ómnibus liberis fublatis^aut 
nulla á Principe prole fufeepta, ex agnatis quis 
debeatad feeptra vocari, Regeqjdefudo fuccef 
for dari.Finge i l l i fr atres fororesque antea fuifle, 
extindosqueiam efle;an nati exfororibusanex 
fratribus:an ftirps conííderanda, fi ex maribus fi 
ex ferninis fint prognati: an íínguloru aguato-
rum capitación fecus ac íi filij cffent coparanda, 
fexus atque setatisInter i píos modo diferimine 
perfpedlo.Pr^terea an gradu remotiori preferen 
dus ííc.vt nepos maioris fratris patruo, aut ami 
t ^ O m n i n o in carteris benis, qua? hereditario 
jure proueniüt^vtroque modocontingitdcgcq,-
imperatorÍ3,.quf lex eft de hsereditate ab intefta 
ta proüenicnte feitum eft3auo cu patrtiis nepo-
tes ex filio deflmdo fuccedere.in ílirpem tamo 
D relatgsí 
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relatos: vt nihil amplius obueniat ómnibusqua, 
pareas,íi fupcrlles cííet^de hsereditate participa 
ret. idcm fincitum cu deíunclo fratri ínteftato 
frater ruccedic,filios ex fratre alio ia ftitpern re-
lato? cüpatruoipforiim,defundifratreh^redi-
taté cápete, nam íi cum pattuo nepotes aut filij 
fratrum non íucccduntjed aut hi ínter fe eom-
parati^auipatruiuelia'reditatem adcuntjautqui 
reaiotiori gradu propinquitatis^defundü attin-
gunt:i n capitavt referantiirJ>&: ^quas íínguli por 
tienes accipiant neceíTc efit.Ergoinpriori h^re 
dum genere rcprefentatiofufcipitur3exc!uditur 
in poíteriori. Vtrum hórum in regno obferuari 
debeat cu deícendétibus fublatis omnibus^filijs > 
aepocibusque propinqui a latere ad imperium 
fceptraque vocatur,inagna queñio eñ incredibi 
l i fententiaru varietate inter iiuecófulíos exa^i 
tata dubiaque.Nüinero tamen & eruditione po 
tlorescapitum rationé haber i iubent^ ncgatftlr i 
pís:qiiod i u r e fa ngu i ni s r egníx ob u c ni at. d i c ü t u r 
ante la n guini dar i ^  que morejinftitütojege^ aut 
priuati cuiufpiam volütatevni cuipiam fami!í^ 
deílinata capiu n tur, n on i n dici o & voíütate v!tí ¡ 
mi poíTcffürisivd alia qu^ hereditario iurepro- : 
uenientia pro.volúntatemutaotur.Eoq^ i n parí ' 
propinquitate iubent, ni íi Icge prouincialrfecus i 
faíicituniíi t^prxílandfsimü fexii^tatc3prodetla .? 
ex ea 
LIBER PRIMVS. 51 
ex eafamilia cognatommcjuenumero ad rcgni 
fu CG cisione vocand.iim,Q^ícd'fgminis/|iias ipfa 
natura ab imperio feiurictas voluitjpucriscj-^ca-
te mió oribus, & cuiis grauioribus imparijdiuer-
fa feiitentia adicú ad re gnu pate&ciat^qu^ mag 
naperoicies eíl3omnibiísq;piacu!is procuranda: 
feij cié oda repr ^ fe n tati o qnafi iuris figmentumi, 
ñeque extendcndaad ea, qux expreffa legibus 
inftitutisue popuioíTim non íunt.Quid enimban 
eomiTiétis fi6lionibüsqiie;fufceptísrempüb!icá; 
prsefl:iti redore fpoliabimu^ pcrniittemusinep-' 
to^ciii tü tore& gúbefnatore opus íicíatq,- itima 
nifefta pericula 1 neom odaq; feiéces pr udécesque 
pr^cipitabimus.varíasq.cogitationes & argumé 
tkmuItorüídiHepotióraiudieabimiis? Apage ta 
titm probrüm tantüque malu.Atparetesomnia 
füa vt bonafieiLiracugenetatione transfimdüt 
in pofteros.verum i 11 iurequ^fitotin futuro íí fu 
perílítes i] eíTent^no itera. Ac in minoribusprin 
cipatibus heredesreliocanturad ftirpcm, & ex 
parentum conditiónc non fecus ac íí ij viucrét 
dcfiliorum iure , anpropinqul defundi adeant 
hxreditacem iudicatur: fce mi naque modo ex 
viro nata prxfertur mari 3 cui ex matre ius fuc-
ccfsionis quxritur. Negant id quídam . dein^ 
de fi conccdatiür, non continuo verum eíl tan-
tunde m in rcgni fuccefsione feruaii cleb^rc: 
D t vbi 
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vbi multa propria funt ab alijs ómnibusfi^rccíi-
t a c i b LI s fe i u n el a: mi ti o r reprasfentatioai locus^ fi 
reipubliG^ incolumitas procurandaeíl.Sed vt in 
pauca difputationem conferamus.Sint ex ludís 
nupcijs modo indi filij quorum honor principa 
tusque diíceptatjimperijque fanditasad coniu-
gij landlitacé aditing i tur , in pari propinquitatc 
eorüm qui d efundí íceptra ambiüt^qui ^cate/e 
xu^virtucibus prseftantior eft>ei regnum defera-
tur: niíí priuatis proüinciae Icgibus aut more fe-
cus fancitü íitrquibus ftandü purabamus.Noflra 
difpütatio ex ipfís naturas principijs procedebac 
Se iurc communirquac ratioHifpanorum mori^ 
bus con fe n ranea eft.Conftat ctiam iura regnádi 
in armisplerumque hominesponerémalís arci 
busambitiofos arque vgcordes:& quiminusiu-
re^plusviribus fepe poteft;íílent enim Inter ar-
ma leges.ncmoque eñ qui oblatam facultatcm 
regnadijlegum arbitrio permittat. Ñeque nega 
musiurefucccfsionis cotrouerfoeam fequi par-
tem rempüblicá poíre^Tiodo volütate certoque 
iudicio, qug rebus & tépori máxime accomoda 
ta videatunvnde varia in vtramque parte atque 
illuílria cxépla manarür, tum in alijs Chriftiani 
©rbis partibus^tü pr^fertim in Hifpania.Hérico 
co nomine primo Caftell^ Rege in teñera ^tatc 
fine prole defuclo e duabus fororibus Beregaria 
prxla-
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p x x h w c ñ Ferdinandi Regís nVatcr,eius culvit^ 
{jfóbi c a':s S a n^ti.cogn o m adiatixu. Bl a sea-Gal ix Regina prxrcrmiíTa d i i í a d m i e i icidé San-
üí-GÁIÍX! Regís mdbt3i{u%maioil á á m erát.ta.-
m¿tfi ¡a- e o. proceras.! fecuci videntur^ne externi 
i n H-ifpank i.íhpc rarqitJConfili u rn ¡>i:ocii Id í i t ió 
falucaire-,ia;i pér.pctia;a;felicim5iFQrdinaidí^ítaeq; 
ianoccntla^norum íincli tasdeclarauir . Alfonfi 
Regís x.oga=í):m c nto /Sapi^aus. Sanwi i^ m i n ^ r 
filíiis,dtii i í ndo les i^exat, peiriculofiimceaenti 
arma quod anabicbat denegare^.iiepotibtis ex 
jna io i i hilo praelatús e ñ . y e r u m pmiísis veteii-
bus recentiora próferantuFvHcnrkius re &í cog-
nomenmNothi is f ra t re í i^Regem^qi i ia imperio 
adpemrciem mulcorum abutebatur, faa ipfe 
mami intérerait^eiüsque filias paterna hxredita 
teípoliaui t regno oceuparo. quod nifi ¡uie faclü 
€Íl priores lo: Gaílella Reges iniuiia regnafle fa-
teamur oportet. Goníequqcibus ann i$ ípanoem 
Aulíij MagiftTÜ LiificaniaRegemíiifsiix, íore an 
iniuria non dlíputamiis: fed^certe obfcoii natai-
les'7*Baftcfe attna det-.urbareeum3 autpofteros 
la'oapoty'erunt.^.quQiiiiíni'i a.d noftram-.; gxatehi 
imperiumabea.conft i tutuníibonis ó m n i b u s ^ 
feliGíute cofpicuuni ñeter i t .Neqi ic mul topof t 
du? loanois Aragoni^ Regis f i l i^ i paterno reg-
no.'depulf^ fu n i : .Matúnusqueloaniiisfraccr.cQ 
: . ^ D 3 defua 
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defüíiclo ex Sicilia ad imperi) fccptracuocatu^ 
quoniara rationespubiie^ contúrbate id poílu 
lare1 videb-aníur. Q¿iod Pctrooilla íolim Regi-
na Ramir iMon achí filia fe cuta fub ipfiHnipaj:-
tum fado teftamento ventrem h^redem ferip^ 
fíc,í¡ mafeula proles eíTct, fi filia Raymundum 
Barcinonenfem virum ftium fubftítuebat K^re^ 
dem exemplo memorabili: quód filias A l fon-
fus retra¿fcauic ad regni hacreditatem, contrá, 
xjuárn mater feccrat, filiabus reílitutis.Sic iura 
regnandicx Principü volúntate mu tacar, vfque 
eo vt in ea prouincia inueniamus aliquando ex 
cluíís á rcgno filiabus>ilepótibus ex i]s religará 
fuccedendi facúltatem &¿ ius. Mitco Ferdinan-i 
dum in Marti ni Regis defunfti locuní ad impe-
rium AragoniumvcniíreeCaílella.'vbircscom 
mimes pro pueroRege loanne fecundo procu-? 
rabat. Gloriarerum geílarum prxclaraque vir-
tusimperium dedit,magis qiuim quod iure a-
lios émulos fuperaret. Nimirum quod publicse 
falucis caufa^ &c communi confenfu ftatucum 
cft}eadeni multitudinis volúntate rebus exigen 
t i bus immutari quid obñet ? certc iure incer 
mu!tos controucrío^quis ampledi vetet coníi-
lium falutaríus? A n iniqui iudiecs incaufaom-
nium grauíísima eíTe vclinius?pra:fcrtim cum iu 
ra re^nádi hereditaria fere fíntfadamasis difsi 
- • l mulaa 
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• ttiuTante populoJ& prioru Principa voluntad re 
pugnare non aufojqua cerca volücatcJiberoquc 
omniüordinü. confeníü:vtiforeopus videbacur, 
íDifcrmm%e£¡s<T tyrmni. Cap. V, 
^ ^ ^ ^ j Ex lunt genera pnncipatuum ror-
. i S S ^ ^ ' mseque refpublicas gubernadi/um 
raaiiocloco deíígnáda, priufquam 
I ^ ^ S - v ^ l j quid Inter Regís bencuolenti ím & 
tyranni vgcordia interíít, cxplicamus.Rcgia po 
teñas, vni homini delata rerum omniü fumma 
atqjvnius arbitrio cóllituitur. Optimatü^quam 
Graeci Ariílocratiamdixcrejíancitur^eadem po 
teftate inter paucos viitutc prseftantcs tributa. 
Nam qua^  refpublica proprio nomine dicitur, 
tum exiftitjCÜ vniuerfípopulares imperij parti-
cipes funCjCo temperamentOjVt maiores hono-
res 8¿ magiftratus melioribus commendentur, 
minores alijs,vt cuiufque dÍgnitas autmeritum 
eft.in popul ari en i m pri n cipatu,qu^ Dcm ocratia 
vocatur, honospromifeué atq^ nncdeledu,ma 
ioribus^minoribus^mcdijs communicatur: qux 
magna peruerfio eft, vellc coparare quos natura 
feuvis altior fecerat in^quales. Ita popularis g«> 
bematioreipublic^opponiturjqucmadmodum 
paucoru principatus^qu^ Gradeé Oligarchia eft^  
D 4 opti-
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•optímatS regí mi ni'; nam quármils vtrobique 
•paucm'quofdárcn tm Doteílas dcfcratur, in illis 
ptxñcmaís v i rmspau.cora .pr i í íc ipa to ; .d iü i t ix ' 
coníidaratur: & vt cjuifque ccnfu fuperior cíl,ita 
máximepraefértcfr a-lijs. Tyfá 'nnus ,qu^pof t r e -
maacpefsima gubernaBdi ratio eíl^regix oppo 
• fita^grauem m fubditos exereec poteftatcm plc-
, rum.que per v i m occuparamtcerte á faoo' initío 
profeólia in yltia deíínitjac prgíer t in i auaritiam, 
iib;idií iem,crude!itatem. Et com Regís veri par 
: tes í ín t tueriinnocentiam, coerceré improbita-
t e m / í a r e falu temjrem publicam boni s ó m n i b u s 
atque felicitare amplificare;tyranñiis contra ma 
¡xiraani potennarn m libidinis infinita! licentia 
atquc fruótueonflitinCjnuIlum fcetiis fibi dede-
coi i fore patat3nul!um eft tanttrm facinus quod 
íi:on aggiedi atür.potetiüm- {01111035 eucrtitjper 
v i m labem caílis infei'tjboois vitam er ip í t , nul-
r Iu"mqu'eeftprobrí gcnu.^qiíod non in omni vita 
:füfcipiat. P re t é r ea l l e x íniEem,&• tradabilem 
• fe.pf^bet^áditus facifes;baL>cr,eqiiocum c^teris 
^ iure v iu í t .Tyrannus qara citubus d i ffidit > quos 
^ trmet^errcrc confucuit principali apparatump 
lequ e fortuna fia^féiiericaí e ,m oxmn y i ! d i ci oru m 
immamtate.Ef sode Resé & tyranoquomodo 
; dmerañ t pai3ÍO;piiíTaaken:aa funr^arque vtriuP-
. que principatusinitia;media^ piogrcflus coní í -
deran 
clcraí!:.Rcx:q^am.a íulxlitis facccpit p o t e í l a t c m 
fniguldú íflo^cftiaexerccü, nuil], gr'auis 3 molc-
'ílM^nul'i pr^tcrcjuá improhitati 8¿ varcordie.-qui 
m ¿I i f r u mjfo r t i l ÍK^  vi t a j n ¿te i%pe ftFaffa n tu r^ . 
Jn líos Ícüerit4tem rxcrcet: aCjs omnibus-p^tcr-
m m exibet charicatem:fe.ucrique indicis p-erfo-
.Ham^quam ad tcpus nehri j horniiiesrimponuntv 
•eorum ícclcrib:!s viodicatis libcuter cxuit/ccue: 
j n omnni: y i ix papce facilcm om ai bus pisebct. 
.ijullius m api nyilius foli ty dü¿B"€)ii -iiiodo popit 
Jai i acceí lü /ed ne rcgia.quídem 5¿ concLui ex-
cludícur. O m n i u m querelis aures patcnt. toca 
dcniqiíe.imperio n ih i l acerbum cíl^nihiicrude-
le: rootrarniulta e x e n i p l a c l e m c n t r ^ m a n í u e t i i 
:dini?yJliumanitatis.Sic fi^vt fubdítií; non t anqu i 
feruisdo.mínetur^quod faciunt tyranni/ed can-
.quam l íbcr i s 'p r r f t : ^ q u i a popuíopc t t í l a ten i : 
acccpit,id in primiscur^ habet.vtpcr totam v i -
tam volentibysimperct, atque fubditorum be-
•netiolcncram; prxcipüe bonoru, laudemque bc^ 
•íiisartibus fadus popularís colligat.Qua p o pulí 
.caritate municus,neque fatcllitibus n i agoópc re 
opus habetad tucndam fafatem , ñeque adaetr 
fus-externos boíles mili te coduakio & mcrce^ 
.Ji.arío:quippe pro cuius digní tate ,& falute fub-
idití DCignare parati í lmt ^fanguíncm vitarnque 
profundere m fecus ac pro liberis^ cooiugibus: 
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éc pacria^ii ferrum flamámquc irrucre^íiresíc1* 
rec^rapidHferoces/ormidábiles.Sic ñeque arma 
cquosque dctrahct ciuibiiSy ñeque otio & igna-
ciia marcefcere patictur , qüod facíunt tyranni 
fedcnrarijs artibus populü^proceresquc volupta 
tumcopia & lenocimjs,& vino debilitares: íed 
excrceri curable luóla^pugna^íaltu equeftres pe 
deftresque5inermes tc-ólosque ferrocin eorüquc 
virtute maius prxíídiüponet quám in malis arti 
bus Se fraude. An ^quuni ñt íilijsin periculo af-
madetrahere>dare íeruis? nosauté fub Rege in-
flo Se moderato ciues fe felices arbitrari atque 
ómnibus boniscircumfiucre poninuisrquodeí l 
magnü erga Principem beneoolcntis: amorisq-; 
incicamentü. fie necm,aiüftatisapparatiijt ñeque 
fccllo gerédo ingentes ílimprus faceré opus ha be 
bit^cü virtucum choro & bonoru ciuium comi-
tatu fepiaturjclarifsimusque cuadat'publicas Se 
prinatas opes bello defendendo aut e t ia infereá 
'üo^fiopuserit^ad m a t ó h a b e a t c ü d i s ordinibu's 
vltro fuppedicannbus. Qaa ratiooe in Hi ípan iá 
confideramus exiguo céíu Reges milita & mag-
íia bella prxfertim aduerfus Mauros inuióla vir 
tute gefsiíreiquafundametaimperij poncbátur, 
quale hodic cernirnus^amplifsimi^ ipfis fere or-
bis terraruíinibusdefcripti.Ergo neq- vedigalia 
magna Sí infolita imperare populis opus habe-
bit: 
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bitfct fi?quado fes áduferfe^aut h é l ñ i l h m m cor 
gcc^eoru confcnru ve opus eft faciet,c|úem neq* 
cerrénbus neq; minis exprímetele fraucie qindé 
íuoi:ü(ci!.uIiseuim cófqíifus is cílet?) fed explica 
tione periculij bcl!iq;in.íiantís^rarjj extenúate 
Ñeque enirn fe Princeps reipublic^ 5¿ fíngulorü 
doiTiiiiü arb'trabitür^uam.uis aflentatoribus id 
in aureioftifumintibus/ed re^oréhierécde á ci 
uibus deíígnatatqua augere nilí jpfo volentíbus 
nefas exiftimabir. Ectanienthefaürós coílruet, 
publicaserarium dicabitíine fubditorü ^emitu. 
tum ex hoílíü ípolijsjquod fecit Rom^PauIus» 
0 m n i enimMacedQiiügaza^quge fuit máxima, 
potitus tantum pecunia; in ¿rariumiiitülic, vt 
vnius ímperatorisprxda fincm attuíerit tributo 
lumrtumcura regiomm vedigaiium.ne aulicis 
aut míniñris alijs prard^ ílnt^cauere debet. 6c 
quantum de regio ceníu detrahit pceulatus? 
^uatum deccrpitfrausíPr^terca modcfliaauk, 
qusE magnaPnncipum laus eft, inflar magnoru 
vedigalm bello paceque fufficientiujn^E^versB 
opes í u n t , qu^ innoxia & fine muidla parata. 
Qua rationc Héricusconomine tertius Caite!-
le Rcx ^rarij íniuria temporum exKaufii inopia 
fuppleuit, thcfaurosque moricns ingentes filio 
reliquitfíoe fraude ^ fine gemitu Sí dolorefub-
.ditorü cogeftos.EiüscniaiiliaYoxfuit.PGpuli fe 
execra 
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^extcratíoiiesíampliiTS-citjim haftknv 'áí-rti á-fór^ 
fnidará.' Qyt)d caplit -ell,'Rex: -vita:' & rAodeí l i^ 
¿xeiTiplo cm agís .^mám pi'xceptis .qiü s^-. offi cifad* 
tnonebít. Lpgu'm 'tDiiwtóeppcrl vtíl)á'€fl7vG qu l 
•dam'ait>brcUG.& efficax per excmpla:at<]ue vti 
nam o vtinam tam muh] benéfaccrent j quai t í 
tnulú loquuntur bene. Qtiod ab alijs cxigit^om 
nes probitatis paftesíprkáabici'pfG ^ m o á t í k í ^ 
fqukatis3pudicici^Neque i n qucmqni in un pe 
rium feuerlus cxercebit quám in fe ¿c famitiam 
foam.Facli íusid continget^prirnum fi iii omn| 
adione & deliberatione ípsm occuitandi quio* 
c[uam á fe penit*iis remoucbitípetfLufura r t i a m 
habebir . í í Deum homincsque lútcre auc falícre 
poíretíi i i 'hil . tamcnauareánihi!m.lBflemtr 
ianterue:fffe fáciendii.;n-on-íi^GygrsaOTlü'm, vt 
t i l in fabuliSjbabere^pfüs fibi licere q u á m íí i n 
ó m n i u oculis verfarctur^Neq; cmm autfimula 
t ío . efle *áiüturna.pofsft>am Frincipis fa6ta late 
re.LUCÍS inflar maieftas c.ft:malefa¿la & benefa 
€ta m m é m B c c6fp£.¿t.u ponit^neq^latere íínit; 
DeiBÁ^^^ÍíuiíRTltato;resaü!a exigetigenus homi* 
nuiix' peftiíeíitifsimiím: cum Pf'n-ciph ..ingenia 
acriter itífpick'nrerjCa laudeii tquxrvi topcrandá 
fiint5acciifent:coiitraria, in eam fe partairí ver-
tcutes cpx Priiicipi magis placean qux pefsima 
ars n imium multorum profperis fu c e d í i bus 
creuit. 
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creuit. Porr© pulfis aílentatoribus vires opti-
•mos ex omni p-roaincia aduocabit: c]iiíbüs:vt 
ocuIis& auribiis/ed-fyiiGeris nulloquc vMo-in-
fedis vcetur. Paciacijspoleftatcm renundandi 
non vera modo/cd qu^cumque ele eo-dicétur, 
inanes etiam vulgi rumores & vanos, dolorem 
ex ijs rumoribus eaque libértate conceptum ani 
nio^vtiliratis publica: racio & falos vniuerfepro 
uincix copenfabit.Et íuntvcritatis radices ama 
r^frudus fuauifsimi.Ac mihi quidem buc om[ 
nía a Principe referenda cíTc vidcntur.vcin fub-
ditorumanimis bencuolcntiam alat: ijque fub 
eius imperio qnam beatifsimi habeátur & fine. 
6¿ eñ non modo eius qui ciuibus fed etiam mu 
tis pecudibus praeeíl?eorum quibüs prxíít como 
dis^vtilitatique feruire. H x í m t regi^ virtutes. 
hac via ad immórcalitatem contedicur. Quibus 
fumma explicatis de tyranno pronüciare prop-
tum eft y cúm ómnibus turpitudinum macufis 
faedatus diuerfa vía ac prorfus contraria ad reí-
publicas eucrfionem ingrediatur.Primum enim 
íuprcmam poteftatéin populo aut per vim ipfe 
oceupauit nullis mcritís datam/ed diuitijs am-
bitu Se armistaut volente populo acceptam vio-
lentcr exerect^metiturque non vtilitate publica, 
led fuis comodis, voluptatibus,vitiorum licen-
tia.Et quidem imtio mitis arridésque ómnibus. 
aut 
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,aut arquo cum c^reris iure viuens^fpecie knltar 
•tis & :cÍeme:nti^ falut, dmn vires eonfirrnatj fct* 
que oplbus & prxfidijs munit. Qi iodDomicm^ 
Nerofec i t quinquenuio comniodi í sunus P r i m 
f cps etiam Traja ni steftim'pnio; Confinnara 
principara in contrar'um prarfus yertkur: iníí-
tam i nu i l a ni tace rn di i idi is imularé iion-vaicns-, 
qua-íí beftia indómita ^ m t m m i s in OÍIUIÜS or-
dines-graffatur : fmgiúor&m: opte vcperdat ia-?^  
pfcex cppcrarijs vitij-s íibidií;; ati:a.x!íría3crudeli-. 
tdtc compoííüjs & fraude. Q ; jlia 'üa monftra 
fueruot. fabulam-m ccgumnuis priícis tempori-
biisiiiiiolüta^Geryoiícs tri.cór.pores ni Hifpania, 
Antros in Libya,Hydria *nBaotIa?CHui?rain: 
Lycia-:quibuspeikndi-s 1 ¡berandisque m ifera fer • 
ujcute popuikmagnorinn hcrouminduftria^virj 
tusduc íudanit. Omnibus iniuríá faceré, omnes 
profterncre tynmniquidcm con tendun íed pr^-
cipuein diuit.es & probosIiomincs tota ditione 
impetum faciunt; bonos quani majos fufpcóíio 
res iiabct/eiTipcrque'his aliena vlrtus formido-
lofa cíLEc cu medici e corpore noxia ex ceñían t 
fuccis faluraribus, iüis nieliores ere publica pe!-
Icre certum eft.Vox cnim tyrani efi: Quidquid 
excelfura eñ in regnocadac. quod aperta vi fa-
cuK^aut induftria fecrctisque criminationibus. 
Rpliquos omncs exbaununtjne fe commouerc i 
pofsint. 
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nouaindies vedígafia idlpcrando > fe-
rendo lites inter ciucs^ bella ex beiíis n e d é n do, 
Prseterea magna opera moles ingentes íübd i to -
r u m fumptu 5c gemitu exmiunt, Vnde Pyrami 
des inyEgypto nat^ funt^OlyíBpi fubílruóliones'; 
in Thefa!ia,vti Axiftoteles eft audor, Ec in diui5 
msiibris N^^mbrotus^qiíiprimLfstyrannMem i n 
terris occupaui^eoquerotufins venaror dicitur^^ 
femuniendo' fübdiásque extenuad is excel íam • 
tiiTrim magnís molibus & cxmentis edificare 
Babyloneert aggreíTus. Vnde Graecoruni fábula ' 
n-aca- creditur. :oÍim'Gi:gantes;vt-loiíera e cario > 
pigcipi tem-dcturbarent^ínMacedoRÍxcanipo5' ; 
cm Plilegr anomcn efí^  rnon tes me t i bu s impo-
{m$e.audorPíiilaftcT. Mi t tó PKaráónis^fráude • 
gentcm Hebraicam^ne ad Jibcítatem "afpirarer, 1 
maiis-dómitam. coadía tn que foo fud ore vrbes i u 1 
^g^p to i^d i f i ea ré .Met i i a t tyrannns neceffexfl: 
qnos terret:& qiios feiuortón locoliabetj áb ijs 
nsstcxftiu-m c o m p a r e a i r d i l i g e f í t c ^ ^ á ^ é k / u - ' ^ 
b!-a.tis;pra:íidi|som-íiib'i^datf^dis ainiís^ne-pcr • 
Eiifeis: •qükié fu is. vüás ingfenü-as artesiliberó^ho-: 
mine'dignas-exercere , .íüt nlílitáribús'' ílndiis « 
robur corporis.confidentia.m am'mi confirma-. " 
re^Timesguidem tyrannns, timet'-Rex : fed 
Rtx^fübditis,-ílléi%ifu}>dic©s"qu^ 
* MW • pátum 
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paturn eripiant. Sic cines congregari in vnum, 
in cooucntus^ cüllegia coircyeta.ti& ©mnino 
de república loqui per inquifítiones ©ocultas a-
dempta loquendi libere , audiendique faculta-
tejqudd fupremum in feruitute eft.ne gemitum 
quidem in talitis malis liberum eífe permittit. 
Sic cum ciuibus diffidat^in fraude prxíídium po 
nitumicitiam cum extcrnisPrincipibusdiligé-
ter ambit, vt ad omnes cafus paraíusiít:fate¡li-
tes externos aduocat,quibus quafi barbaris fidlt: 
merecnarium militcm alit ciuibus diffifus,quaí 
magna calamitas cft.Domltio Nerone Impera-¡ 
torc volitabat per fora^per domos, rura quoque 
& próxima municipiorum pedites equitesque 
permixti Germanis, quibus fidebat Princeps 
quafi cxternis^ipfa Taciti verba rctuli.)Tarqui 
nius Superbus Romac primusRegum, vt tradi-
turrmoréde ómnibus confülendi fenatü fuftu-
lindomefticis confilijs rempubücam adminiftra 
uií:bellum ;pacem/í$dera per fe 
ipíc cum quibus voluit imuíTapopuli ac fe na-
tas fecit diremitque.Latinorum fibi gentem ma 
xime conciliabat, vtperegrinis quoque opibus 
torior ínter cíues;C.írettfícLiuiusait libro-primo.' 
Qjim &# primores Patrü jn terfcciíTe affirmat, 
iiicojurn^locum^nuilós legifle^qiio cotemptior H 
paucitatc is ardo€Í&C:qógr>itiones rferjum capi- • 
talium 
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talium íioe coníílijsper fe folum exercuííTcqug 
ifunC'Oindia t.yranni.propri^-'not^.: P.oftremo 
reiii^ublicam. omnem sinuertit 5 pr^d^ miferis 
modis habet nulla cura legiim,5 quibus fe fo}u-
tum arbiCratLir.& cum pubiktvfaluti coníul^rc 
prarfe ferat i id agit vt ducs ómnibus malis op-
prcfsi miferrimam vitam agantrfíngülos^vnaier 
•fospatri]spoflef?ionibus iniuria peüitjvcin am 
nium formáis fol.us domiaetur.Plcbe bonlsom 
m h m cuerfa; nihil mali cogitari poteft 5 qpod 
pon íícin ciuium calamitatc.. 
j fn iyrmmm jopprmé Cap, F l 
¡ # ^ 1 ^ 1 ^ ^s11:0? ingenium more^que 
L ^ I ^ I CX^0 ?C1UC ac hominibus muiíí. vt 
máxime felix efle videatur , flagitia 
in fupplicium verturítur.. vt cor pora 
Verbcrlbus^ta &iiitia,libidinc)metu prauus ani 
mus & confeientia laccratur.Quds cxleílis viu-
dida premit, inexicium vrget, meatem.coníí-
liumque eripitJtFrkat^mL]ltitudinis.bdÍG Prm 
cipis quantx fí;r)t, vires} ,populiri.nuidiam redo-
ris exitium .círG> miücis exemplis tum antiquis 
tum reccntibns explicare promptum. eft. Nu-
perqueiu Gallí a mommentum.iiobüe eftcon-
ftitucumrquo perfpicitur quanti referat popuLi-
E . riuai 
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' r i imi ánimos pacatb's1 effc, quibus non pe rinde 
•^eeorporibus Impcratuf, ÍIIÍIOÍM ad meotona 
^acque mUerabne. Henricus eo nomine terxius 
' G lilícRex iaccc manu mónach i peremptos^me 
dicató culrro in.vifcera adad-o; f^dú í p e d a c u l a 
in paucis memorábi le . íed quo Príndpesi docca 
tur impiósaüfus batid impone cadere. Principia 
potenciam inibeciilám eíTe:/! reuerentia abaai-
^i is- í i ibdicori im fetóel abfceííerit. Parabat i l í ^ 
•quuniam prolecarcbat, fororio Henrico V m -
dornieníi r e snum-fe l inquer^ánamuis á teñera 
setate prauis dereligione opinionibus intecto, 
coqáe t emj io re diris'deuoto a-Pontificibü&Ro-
manis.iureq-, íucceísionis fpoliato: mine mente 
•mutata Gafiia: Regí. Confílio indicato magna 
•;pars proccrum re cum alijsPrincipibus conrani 
cara tura Gallis tum exüernis, pro íalute pa t r ia 
pro rcl igionefiuxiuntarma^vndiqiieauxil íacoá 
;quirúnt9Priríceps Guifius^io cüius & familia vir 
t ü t e fpes& fortmi^ Gallis hac t empeñá te fitas 
r ranLRegmn Yoiu'ntates in e ó q n o d pT'opofirc-
xont i n m d ^ f u ñ t P r o c c í u m cóñatüs H e n r k u á 
"Vindicare p a r a n ^ G u i f í m t p e t i m e n d i cerrus'ta 
tedarn adüOcat::5¿:cum coñfil iumñon'procefsif 
fet fureoce populo atq- 'ádarma concitato^ex ea 
vrbe raptim difcedensJia'u4;magno interaallp 
•íioiuíacfeadmelióracófilia uradudum p u b l k l 
3 de 
^ coinmuai falute deJí terare velle.-Blcfis^ qnx 
vrbs Ligeri a! fui tu^cüdis ordinrbus cms aceita 
coíiuenientibus. , Guifium & Cardinaícm cius 
fratrem fecuras: perfideiti .conueotiis m regia 
p€rim-ic:Gonfici:Í5:taraen pofte^dem maicilatis 
c r iminibus , vt iure h í l u m víderctür. aqcuLti 
nulio d efe a de nte^decr ? tiíipqti t';y t iege m a i c í h 
t is .p-piu^^tu^ €apit aliós e in Krs B o r b o n í u m 
Gar4iaaa\ii3ci\l üi dredh quamuis artatc^pro 
ximaimperandi fp'cs poíí- Henricurn • deftinar 
bmiriureíanguinis . Commouli:ca.se? magna: 
G-zllít VdalS'znlnios, mulixquc ciuic.tes Hen-
rico labdicaro^pro communi ía'otc publicc re-
beliarunt^rÍBqe|>iL^pct.ia3. .cui:opibus, a4iiplitqi 
vmédhpmx; fludiisiivilliriii Europa c.oparatur-. 
Ye rum ni o tus pl#bi^ad i.nftar torren tjs ciV, ^ 
breue tempus Hiüatur . l l t í i d e ^ t e mui t i tudir 
nis. Impetu yatque Henrico ad quartun] ab vrr 
be lapidem caftrá babeóte non fin'efpc GÍ'II^  
vrbis vindicahd^'^resprppsmodum- deplora* 
tas,v'<niusiüu.e.ois.%udaeia.ad íe-nipus br.euecmti 
recreauit. lacobusCi Jmrn? uoinine3 in VcíltL-d 
fíamsfagoigaobniSerbona, inXinordinis Dpr 
iriinicanocoJlcgiaThcolegiaop^ram d a b a t x á 
cogn i toáTbep iog i s^qoosc ra r í c i f c i t a t i ^ s^ 
m m knpmmm' í poffe.tuni.acceptis i i t t p r i s ^ 
i j ^ q u ^ ^ b Heni-Jc^voco ifi vrbe a u t i p ^ a ^ A a ^ 
• > E i cdora-
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o3 oratüs crat/uppreflb cronfili o,cernís Regís pe 
rimendi:in:caftrá abíjtpridie Kalen,Aug.ufti fá 
Inris ann-o:mi!efi'aiC> buineeccíimo ó'ólo&ídmio 
nono.Nec m6r3,qiíau arcañacidium communl 
caaims aci Rcgem continuo admiffus^ redebtis 
quas-affercbat.lkteti^in diem pj-oximum fuften 
tare iubetur. Ergo ipíls Áugofti Kab qüi di es 
Fctri Ápoíloli vincylis facef eft^facris opera-
tíis ad Regem c leólo fumenteiii nbndum pla-^  
né veftítum eo aduocante ingreditur. Sermo^-
nibus vltro citiróque habítis, cum prope accef-* 
flflfetjfóebie alias Utreras in riiahüs tradendi,cul-
trOjqueffi herbis noxijf; medicatum maiui te-
gebatyfuprá veficam áltum vulnus inflixit:infíg 
riem animi confidentíanl/acinus memorabile/ 
Dolare Rex pcftítu^ eodera ciiltró interfedo-
r i i oculum & péótus :ferit5|)rodltorem7 parrici-
dam inclamans.Irruítlpunt aulici re inlolita co-
moti:prof!:rato atque exanimi pieraqiie vülncrá 
fcrkate^&feüitiaimpoñiitinibjl^ 
jpbflus, vei ex vultu apparebat, qiíod re patratá 
xrüciatus alios'éüaderct, quíbüs-vt par eflet veri-i 
mscrat. firnul fu o fanguínc patriae commünis 
$/ gentis libértate rederapta^interidus 6¿ \ailnc 
ra iitípc n fe tetabatur fcilicet.C^fó^Rege i ogens 
íibt borne feeit.c^de esdes expiataj ac m a ni bus 
GuifániDucísperfide^ perémpti'^^ 
-in Í;C 3 ^ cftpa-
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cft parentaturn. Síc Clcmcns perijt ^terna Gal-
\\x decu?,vt plcrifque vifam cft,vigintí quatuor 
natusannos^fim plica iuuciiis ingenio^ncquc ro-
bu fto corpore : ícd maior vis vires & animum 
confirmabac.Rex node próxima in magna fpc 
falutis , eoque nullis íacrisprocuratus3 íccunda 
hora poli mediátri nodem in illa Dauidis ver-
ba, Ecce enim in iniquicatibus conceptos fum, 
& in peccatis concepit me mater mea^extrcmú 
fpirirum cdidit-felix futurus^íícum primis vlti-
ma concexuiíTet, talcmquefe Principem prasfli 
tiflct.qualis fub Carolo fratre Rege fuiffe crede-
bátur aduerfusperdyelliones copiarom belliquc 
düxiqui ilíigradus ad rcgnum Polonia füic pro 
cerameiusgentisíüffragiOvSed ceííerunt prima 
poñremisjbodaquciuuent^ maior ^tasflagitio 
oblitcrauit.Defundo fratre reuocatus in pa t r i é 
Rexque Gallia: renüciatus?orania in ludibrium 
vertit: vt non alia caufa videatur ad rérum fafti-
gium fublatus^nid vt grauiori cafo prsecipitarct. 
Sic fortuna feu vis mai orluditin rebus hiunanis. 
De fadó monachi' non vna opinio fuít. mufcis 
•'laudantibus atque immortalitate.digoutó fudi-
cantibusjvjtuperantalij prudentise & emditio-
nis laude prniantes, fas eíle negantes cuiquam-
priuata auiloritate Regem conícníu populi ref-
:nun:ciatüni;y factoque oleo de more .•delibumni 
E 3 fan-
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fanflumque ¿ideo per i mere, fie illc qiiamuis per 
d'cis mo/ibjs, atque in tyráaidem aegeneraric. 
QiK>d mulusargumcntis exéplisque confirmar, 
Qi] inca.inqalunc^Saulis Regis ludxorun^anti-
quis teporibus prauitas fu i t ,v i lque &morun i 
cond'tloquam profl*gata?cuius mens malisin-
curfibus agitara,fcelerum p^nis agentibus feili-
cet per interualla titubabat:eoqueabdicaro,Deo 
auóiore, iura regni cu myílica vndíone inDa-
uidem translata erant.Iniuna tamen regnatem 
atque ad amentiam prolapfum & fcelera, Da* 
uid xmulus redadum in poteftatem femcl &c 
iterum.violare aufusnon eftrcum iure poíTe fa^ 
cere viderctur^fiue imperio vindicadíojííue tueii 
da fa!ute:quam Is nuüis prouocatusiniurijs de vi 
tam auferremodis ómnibus moliebatur, vefti-
gijs innocendsinfíílens in quancumquepartem 
le daret. Ñeque ipfe tantum inimico pepercir, 
fed Amalcchitem ado!efcentem3qui vi¿lum in 
prselio & gladio proprio incumbenté^eius iuffu 
quamuis, pcremiíTc nunciault, ferro interfecit 
quafí impiurn & temerarinm : qui Principcm 
Deo facnim ( i d enim inundlionis ceremonia 
fignificat) violare aufus eíTct Imperatorum Ro* 
mauorum^emporc nafecntis ecelefíse immani 
tatem, cura exagitanda piorum nationc feusm 
carnlncináper proulncias excrecrent, omnesq-
c rucia 
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Crucutus in coium corporibus confumcrétur, 
quis vnquam ferro vinaicandam coercendam-
cjiie fore iudicauic:ac non pocius pacientia cum 
cmdelitatCjobfequi9 GUÍTÍ maleficiocertaduni? 
pnefertím cum Paulus admoncret D d vo! un ta-
ri reíiílcrc,quicüque magiílratui rcfíílit. Quod 
fi Prxtori quamuis iniquo temereque in alique 
irrucntl, manas afierre non liceat,quato minus 
Reges violare ^  fint quamuis perdttis moribus: 
quos Deus & refpublica in rerum faftlgio collo-
cauic , vt numinis inflar á fubditis haberentur, 
maiores conditione morcali.Dcinde qui Prin-
cipes murare tcntant, magnum fepe malum 
rcipublicas acccrfuntmcquccuertitur principa-
tus fine graui motu, ipfis plerumquc oppreísis 
auóboribus. Vlenx funcexemplis hiftorix, re-
ferca vita comimmls.Qmd enim Sichimitis pro 
fuit faóta in Abimclechum coniuratio iludió 
vindicandi, vt videri volebant , íeptuaginta 
fratres, quos is imple Se immaniter percmcrac 
ex impari quamuis matre natus , imperandi 
ambítione mala induólus, qua nullum eíl ter-
tius malumíniíí vt vrbe ^ternum euerfa (quod 
fal feminatus íígnificabat) cundí vno impeta 
pcrirent.Et vt antiquifsima mittantur^uid Do-
tnitioNerone fublato ciucs Romas profecerunt, 
míí vt Othoncm 6c Vitcllium attrahcrent non 
E 4 mino-
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minores reipublicx pe ftes^namvt minores ñra-
ges eflent^breaitate impcrij fadum eft. Itaquc 
confülünt^qaum^ arque iniquum Principemfe 
iendlim eíTe^ebfequio mitigandum imperium. 
Reguni ducumque clemendá non in ipfortrmo 
do/ed edam infubdirorumingenijs íítam efle. 
Qnodnon pauci cxiftimar Perro Cañcllx Rege 
conrigiíTe 5 Crudelifque cognomentum vulgo 
fadum non ram ipíías culpa^quam quod procer-
res inrémperanres in ómne fas nefasque auidi 
vindicandi iniurias^coercendi sudaciam^neccC-
íiracem impofuiíTenr.Scdcaeílconditio rerum 
ñumanarum.Virtus modo infelix in vicio poni 
tur^exeuenris coníilia ponderamus. Quíaurem 
reuerentiaerga Principes(íine qua quid eft im* 
perium?) c6ftabir;íi íuerit populis perfuafum fas 
effe fubditis Principum neceara vindicare?veris 
faepe aut afsimularis cauíís reipublicx rranquil^ 
liras y qua nihil eílpradlantius^mrbabirur. Om-» 
nesqne calamiraces feditionefaóla incurret par-
te populi inparcem armara, quse mala qui non 
exiftimabie eíTe omni rarione vitáda,ferreus ííc, 
communi alioru hominum fenfu defedus. Sic 
difpuranc quityranni parres ruentur.Populipa-
troni non pauciora ñeque minora pradídia ha-
benr.Cerre á república, vnde ortum haber regia 
poteftas^rebus exigentlbus Regem in ius vocari 
poflcj. 
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pofT^ctfi fanitatem r^ípüatprincipatU'fpoIíari. 
ñeque itain Priní¡:ipem;iura ptíteftatis cr anílulit,; 
vC;no.n;íibi maiocmi refciarantipoteílater quodí 
ye¿liga!ibüsimperánciis>!egi|)us In omoe tépuá 
conftituendiscbníideramus^mpuW 
per rerinuiíTe, vt nifi eius volúntate mutari ab am 
tiquo mhil pofsit, cíe cofefifu^ualis effe debeat, 
non difputanius: fed pop.ulis lamen volentibos 
tributa nouaimpérantur j leges conñituuntur: 
&c quod eíl amplius^populi facramento^iora im 
perandi quamuis hereditaria ffeieccíron confir-
man tur. Pr^tereaab omni memoria coníidera* 
mus?in magna laude fuiíTequicumque tyrátános 
perimere aggrefsi funt. Quid cnim Tnraíibuli 
iiomen gloria ad cxlüm*eucxit5nifi graui trigin: 
ta tyrannorü dominatu patriamliberaíTe^ Quid. 
Harmodiü 5¿ Ariñogitoné dicam^quid vtrtuiiq; 
Brucumí quorum laus gratifsima memoria po-
fleritatisincluía, & publica auólorkate teftata 
eft. Muki in Domitium Neronem cóhfpirarut 
eonatu. inFelicijíine répreheiifíone tamen^aepo 
tius cum laude omnium íeculorum. Sic Caius 
QUcvtq Qommmone perijt monftrum horren-
dum & grauei Domítianus StephanirCaracalla 
Martialis ferro ocubuit. Pr^toriani Heliogaba-
lem perpmerunt^,, .prodigium. & dedecus i.nipe-
l i j ipfiuikie?,.&nguine? expiatu piaculum^Quorii 
E 5 auda-
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audaciara quls vnquam vitupcraiiitvac non p o 
tius fummislaudibus dlgnam duxit^Et cftcom 
munisfenfus quaíl quardam naturx vox mcnti-
bus noftris indita,, auribus iníbnans lex , qua á 
turpi honeíluiti íccerniraus. Addas licectyran-
num bcílice indar efTc fcrocis 8¿ immanis , qui 
3iiaacumqueln partem fe dcderit}omma vaftat, irípit ? incendie, miferabilcs ftrages edit vn* 
giní)i]S,dencibus3cornu.An difsimulandum iu-
dices:&: non potius laudes y fi cjiiis vitx fux pc-
r i culo publicam incolumitatem rcdmiat? Om-
ni um te! is exagitandum ftatuas quaíl crudele 
íTsonftrumtcrrls incubaos, ñeque lanienxnio-
dum , dum vixcrit, fadumm } Matrero carífvi-
mam aut vxoreoi í¡ in confpedu vexari videas, 
ñeque fu-ecurras cum poísis, crudclis fis 5 ig-
iiauixquc & impictatis reprehenfioncm incur-
ran : patriam cui amplius quám parentibus dc-
bemus^vexandam^exagitandim pro libídine ty 
ranno relinquas? Apagc tatitum ncfas.tanraquc 
igtuuia.Si vita, fi falus , íi fortuna: periclicandx 
firit,patriam tamen periculo, patriam exictoli-
berabimus. Hxc funt vtriufque partíspr^fidia, 
qiubus aírente confideratisquidde propofita 
qoxftione llatuendiim (ít,explicare non ent d i f 
ficile. Equidem in eo confendee tum philofo-
bhos tum Theoiogos video , eum Principcnl 
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qui vi & armis rcnipubllcam occupauit 5 nu lb 
príetcrea iure, millo publico ciuium con^nfo^ 
perimi á quocumcjucjvica 8c principa.ru fpoíiari 
pcflc. cu hoftispublicus fit 5 malisque cmnibus 
patriaopprimar, verequc & proprie tyranni no 
men & ingenium incluat:amoueacur quacuniq; 
ratione^xuatque quam violcnter occupauit pq 
teftatefn.Qiio mcriro Aiod muncnbusin Eplo 
nisMoabitarum Regís gratiam iníínuatus eum 
peremix pugione in venere confixo; popularcf-
(¡uc Cuos dura feruitute eripuit.qua lam dccé 5¿ 
odo annisprcmebantur.Nam fi Princeps popu 
l i coníc.nfu anc'iurehxreditaiio imperiu rebetj 
tius vicia ^libidínesferé^íunteaceniis , quoad 
easlcgcslioncftatís & pudic!rj?,c|uikis'cftaftm 
^ M K g l i g a r . Ñeque eaim faciiePrincipcsmu-
tadi funr.nein maioiam-ata íncurratur^raucP 
.que motus exiñat, vri initio difputatlonls pone 
batur^i vero rempublicá pefiundat,publica? pr i 
«atasque fortunas mxdx haber, Icgcs publicas 
& facrofanftam rehgioneíTi conteinnruiivirtu-
tem infüpcfbkponit in audacia, arque aduer^ 
fus ruperosimpierate;ydif?imuIandum'non eñ¿ 
Attente tamé cogirandum-qu^ ratio .eiiisPrin 
dpis abdicandl tener? debeat^ne maium maio 
cumulctur/, e!us viudicctur fcefcrc.Atq- cacx-
. f edita máxime 5c tata via cfl,íí p u b k i conuétus 
^ • - facul* 
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facultas dccurycommuni confenfu quid flatuen 
' dum fie deliberareífi» ratumque hábere qy:o4 
communi fenectia fteterit. I n quo his gradibus 
proccdatur.M.oncndus in priinis Princeps 
atque ad fanitatem reuocandus. qui fi morent 
geíTerit^fircipublicse íatisfecerit^pcccataqj cor^ 
rexcritvitx fupcrioris^reííften'dum arbitroivne^ 
que acerbiora remedia teetandáiSí ntedicinam 
r eípuat^ü e qu e fpes vi! a :fani tatis relio qu atur,fen 
tentia pro mmeiata licebit reipublicx dus irapc-
rium detredareprimurn.&; quoniam bellü ne-
ccílario concirabitur 5 eius defendendi confilia 
explicare^expedire arma^peeunias in-belíi fomp 
tus imperare popu!is:et íi res feret-^rieque alicer 
fe refpuplica tueri po&ít5 eodem defeníionis ia 
re acvero" potioriaoefí-otitate^ propriajPrin-
/cipem'puWicom bo'ñein-declarátumferro peri 
Eiere.Eademqii'e facultas cfto-cuicuiiiqueprma 
. cosqui fpe impunitatis abieda^riegleáa.faiürc 
in comcúiiiuaitdi reíripublicam ingrcdi volue»-
íifc. Roges quídíaciendunijíi piibifcícóoifeiitiís 
facultas erít fu blata: qirod fxpe por^ft cont'nge-
re.:Par profe&o^iiiea quid mi' feo t c t i a, i i; d l c I uiA 
eiítjCumFriiiripIS'tyraoniáe oppreífa rep^bli-
ca: füblata ciuibusinter fe conlienicndi ticultÉ-
te voluntas^ooii- defit dclend^tyraoniclisyfcele-
rá Priiieip¿s:máüifcíla mod^'&mtokratKl'a vift 
dican 
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vindicandlí^exítialesGonatus comprimendiívt íí 
fadra pátria peffonde^publícósquel^ílcs m pro 
yi í ídam attraliaf.qui voris pubíicis hiicns mm 
pcrimere tentaric, haudquaquam inícjuc tmn 
feciíTe exifti mabo.Quod fatis ijs argüir, entis co-
firmatur^ qux pofteriori loco aducríus tyrannü: 
in hae difputatione íunt pofíra.íca fadi QUXÍÍÍO 
in controueríía eft^uis mérito tyrannus habea 
tur:iuris in aperto^fas fore tyrannum perimere. 
Ñeque éft periculum vt muid eo exempio in 
Principum vicam &aiant quafi tyranni fint.ñe-
que enim id in cuiufquam pnúari arbitrio poni 
musmón in multonim, niu publica vox populi 
adíí t , viri erudíci tk graues in coníilium adlii-
bcátur.Prarclare cum rebus humanis ageretur, 
íi muid hominesforti pcdorc inuenirencurpro 
libértate patrig, v t e contcmptores & faludsifed 
plcrosque incolumitatis cupiditas retinet mag-
nis faepe conatibos aduerfa. Icaque ex tanto nu-
mero tyrannorum^uales antiquis temporibus 
cxtitérútjpaucos quofdam numerare licet ferro 
íliorum perijíTe: in Hifpani^vixvnum autalte-:. 
rum.quamuis id fubditorum fidei tribui debet, 
Principum clementiXjquiimperium optimoia 
re acceptummodeíle atquehumaniter exercuc 
runt.Eíl tamen falutaris cogitado,vt íit Princi-
pibus pcrfuafuip^íi rempublicam oppreíTerinc, 
' fivitíjs 
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fi vlcijs & fceditate intolerandi cruntrca condi-
tioae viuere vt non iure tantum , fed cum lau-
de & gloria perimi pofsint. Fortaísis is metus 
aliquerecardabit, ne fe pe ni tus vitijs atqueadu-
latoribus corrumpcndum tradatríllaos inijciet 
forori.QLiod capuc eíl^fic Principi psrfuafum to-
tius reipüblic^maioiéjqiiam ípfius vnius auílo 
ricatem eflbncqae pefsimis-lioiiiipibus, credaü 
diuerfum affinn.aiuibus gratificandi ít.iidiO!qtig:; 
magnapernicieseíl.Damdiíquodobijticbatur) 
mtediciendi Saulcm Regesiiidónea fatis* caúfa 
• non crar,cum fuga tuerifah.|.teiTi,po:ííet;,qoa ra-
aone RegeiU pr^feridm:aDeo::Coiiftitutüm fi 
perimereiiCaufaituendi-;^ impietas.nóB reipu-
pllcx amorTOflet.Nequ.e.eoim tantambiü.pra 
uitare Saúl "fui c^vt fubditos tyrannide-Qpprimc-
rct ? díiiinas'& JiumanaslcgesuriiiertereCjXiues. 
prxd^ hábcreclura regni in Dauidem translata 
ílnuquidein^Yt defundo ujcccderet, non tamé 
vt viuo imperiu vitaniq; eripe.rep.Qoidpr^terea, 
3iiod Augnítinus contra Adiman.cap.fcpti-mo; ecimo nolulíle .ait^ccidcre SaolcjliciiiíTc tamé*: 
De Imp^ratoribus R.om,vm.9 laborarc-oon eft ne 
ceíle.piorum íanguine &c patientia cccleííc am-
plitud i nis Riada raen ta poncbatur ipíis erbis tec 
rarü finibasdeferipte: eo maiori mi rae tilo quod 
oppicíra crercebac^imminuta Jiumero rnalora 
' ;. ¡ capie-
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capiebat Indíes incrementa, necpe vero eíus ra 
tionibus eo tcmpore cxpcdicbat^ ne hocqu idé 
•omoíafacere-ciiiac iüre & Ic^ibus crant coneeA 
í a . í raqoenobiI i s l i i i lor ic i i s 'Sozom. ' í ib . Icxto-^ 
^cap.feciindo^militernjíí quis forte íiifianum I m 
f íeratotem occidiffe^vti eocempore qoiclaaccá abant, iitre & cam l-aude feciffe aic. De ñ ique 
monis reípublicse vi tandos^ índica mo:s.ne tetitiá 
ob dcpulíiim ty r in iu in i brcui kixuriet vanante 
túáda t ,p rou ideódt im:a t^üe ohtnia-rcmedk ía-
liando Principe rentandr^ pí wS^-s-• a'1 f , -
muni illud & grauifsimuíii o. rne* MPJ; >" 
' fi omB'ís fpes eft ái-Wataviñ perículum faluspu-' 
blica3religionis ía\\<9:itas vocatur: quis-erit tara 
inops-confín,^ qui non confiteatur tyrannidem 
'excutereíás-fore^iure^legibuSj&armi^Meueat 
fortafsisad extremom^quodá Patribus concrlij 
"Conflaníienfe feísionc quiotadecima reproba-
Xmxit&ÍIyYannu poffe&deíere occidi a quocum~ 
-queftibiitQ mn aferWbí modo y fed ettam per mft1 
alas & fraude. Verum id decreta Rom ano Ponti 
fiei'Martino q-uriito probatarri non inu:en:io5 no 
Eugenio m i fticcefforibus^qnor u eon fenfo COÍI-; 
Gilioi-nre ccGlefiañicorG fanditas írat: eitis or^-
fenimquodno fine eccleíías mot i^ t r ic ip i t i Pon 
tifieíi díísidm defu mmopontificatu -contenden-
t ium celebratum ftníTe feimus. Ecerat Patribus 
n€¡u propo 
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.propofitum Hufsitarum liccnciam ( x x n é c } re-
probare plací ta exiftiniátiuiTijquocumque Prin 
cipes crimine admiílb, principatu cadere: poP 
fe que poteftate^quam iniuría oceupabant^á qy0 
cumque impune ípoliari. Ac proprie loannis 
Parui Pariííéfis Theologi vanitatcm improbare 
anirnus erat^ Ludouici Aurclianenfis c^dem a 
loanne Burgundo Luteti^ fadam,eo comméto 
excufantiSjqoafi tyrannum opprimere fas fit pri 
uataaudoritatc.Qaod non licctprasfertim vio^ 
lato iurameto^vti illc fecit,neque expedata fen 
tentia fuperiorisjfi facultas fuppetat videlicet:fic 
cnim parres loquuntur. H x c noflra fentétia efl: 
a fynccro animo certe profeda , in qua cü fallí 
poísim vthumanuSjfi quis melioraattulerit gra 
tiashabeam. Qiarn difputationem verbiscon^ 
cludere placee Tribuni F!aui],qui confpirationis 
conuidus aduerfus Domitium Neronempnter 
rogatusque cur facramenti ad obliuionem pro-
ceísiíTcty Oderam t e ¿ n q i ú t 7 n e c q m f q m m t i h i f i d e t 
Uor m U k u m f u ' í t ? d u m a m d r i m e r u í j l u @dijfe c&Pt 
pOjtquam p a r r i c i d a matr i s tsr Ivxoris , a u r i g a & hí~ 
f t r i o i T i n c M m r i u s ext i t i f t i . Animum militar era 
& validü.audoi" Tacitus libro quintodecimo. 
An liceat tyrannum Veneno occidere, 
¡Qf.) F I L • , L i 
Habct 
m 
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Abct mcns fcelerata, nefcíoquos i n -
ternos carnifices: aütipfafibi confcie 
tiatyrannicarnificina eft.etiam íínul 
lus exterius aduerfarius accedac^acer 
bam omnem iucunditatem 5c vitas Uccntiam ef-
fejpfa vitas & morum prauitas facit. Q u x eninr 
vitae conditio & quam mifera > barbam & capil-
• I ™ carbonibus inceníís adurere tonforis metu,, 
quod Dionyíius tyrannus faciebad Q u x volup-
tas erat ei qui fcrpemis in morem in afcam fe con 
debat quietis &c fomni tempore , vti Clearchus 
Ponticus tyrannus faceré confueuit ? Quis fru-
dus imperij Argiuo Ariftodcmorquipenfili por-
ta (calis addltís detradisque fe abdebat in coena-
culum? A n maior infclicitas cífe pofsitquá nulli 
fiderc.ncamicis quidcm & familiaribus?ad quem 
uis ílrepitum vmbramquepauere, quaíi tumultu 
concitato omiiiumque animis in eum irritatis> 
Miferam plañe vitam, cuius ca conditio eft ve 
qui occide.rit,in magna tum gratiajtum laude fu-
turus fit.Hoc omne gemís peftiferum Se exiciale 
ex hominum communitatc exterminare glorio-
fum eft, Enimuero mernbra qusedam fecárur íi 
pútrida funt, ne reliquum corpusinficiant; fie illa 
inhominis fpecic beftix immanitas, á república 
tanquam ácorpore amoueri debet ferroque ex-
ciadi. Tiaicat videhceE neceífe c í l , qui terret: 
F ñeque 
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ñeque maior íit terror iileuffirs quám metas fuf-
cepcus. Non tantü prsfidl) in vinbus^armis & co 
pijs eft quancam pcriculi m innaidia popular!, vu-
ele exinum i ni min e c. t c c e r i iinis nequiti^ atque ig-
nmix fordibus nobile porcentum cundí ordines 
amouere íacaguntiauclisque indies odijs autin a-
pertam vim prorumpitar feditione fada^ armifqj 
publice famptis (fpiritum quem natura debemus 
patriar rcddere prseclarum, quomodo non pauci 
tyranni pefieruntaperta vi) aut maiori cautione, 
fraude 6¿ exinfidijs percuta vno aut paucis in eiu^ 
caput oceulte coniuratis3 fuoque periculo reipu-* 
blicx incolumitatem redimere fatagentibus» 
Quod fi euaferint,iníl:ar magnoruniHeroum in 
émnivita fufpiciumun fi fe cus accídat, grata fu-s 
peris /grata nominibus hoília cadunt, nobili co4 
nata ad oranem pofteritatis memoriam ¿Iluftra-
ti.ícaqtie aperta vi & armispoffeoccidi tyranum 
tíue impeta in regiam fadro^fine commiíla pug-
na ín confeffo efl:.%d &: dolo arque iníídijs excep 
tum : quodfecit Aiod datis muneribus confidlcH 
quediuino refponfo propius accedens , remotis 
arbitris Eglonem Moabitarum Regem péremitsi 
Eft quidem maíoris virtutis & animi fimultatem 
apertc exercere,palam ín hoílem reipubllc^ ir-
rucre: fed non minoris prudentiae, fraudi & iníí-
dijs locum captare 3 quod fine mota contingat 
minori 
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miriori certc pericuio publico arque priuatoXau 
doque Lacedazaionum inílitutum Marti bello-
rum prxficii (vr i delufa antiquitas exiftimabat) 
•gallo candido facrificantium quidem^cum colla-
tis vexillis vicloria parta crat.cum autem ex infír 
dijs aut aílu hofteí? vincebantur,opimuni tauruiii 
madabant.quaíi prudentia & radone3qua homi-
íics fuinu3,hoftes vincere,cxercitumincolumein 
feruaffe pr^ftantius fir, qiiám viribus & robore, 
quibus á beftijs fuperamur: multo prícterea eiFu~ 
fo fuorum íanguine.Quarftiooem tamé habetjan 
par facultas íít veneno herbisque letbalibus ho-
fíem publicum tyranumqiic(ídé enim iudicium 
cft) occidendi. quod ex me annis fuperioribus 
Princeps quídam in Sicilia rogamt.quo téporein 
ca ínfula Theologia: fcholas explicuiinus. Et fcpe 
f a d ü fcimus:nequc putamus fore aliquem,qui cer 
tusperimédi^oblacam eius caedis facuitatem ncgU 
gens theologorum id arbitrio pemiittat , & ferro 
graíHiri rhalit: prdfertim minori periculo maiori 
fpe impunitatisiquo nihilde publica latida minua 
tur hofte perempto* confcruatoqMe aurore & aí: 
ehitedo pdblicg libGrtatis.Nos tame no quid fadu 
riíínt homines, fed quid per natur^ legesconcef* 
fum íit,defpicimus.¿ fane quid intereft ferro aut 
veneno perimas^przfertim coccffa doló 6¿ fraude 
agendi racultate.cxtantqi multa exépla antiqua 
F 2 recen 
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rccenci memoria hoftium pcremptorum eo mor 
tis gedere^Eíl quIdem di 1:6ci 1 c Principi vencm b 
tem perarerau Ise minifte rijs fepto, prseterea epulas 
explorare guftu folito. regix Fortunx molem ar-
cemque perrumpere arduum. Sed íí occafio op-
portuna oíFeratur: quis erit tam acuto ingenio, ta 
perfpicaci^vt incer vtrumque genus mortis difere 
pare contendat > Equidem non negabo bisargu* 
mentís magnavim inefle: foreque qui ijs induófci 
rationibus id genus mortis approbétquafiiun &s 
^quitati confonü^ijs cpx dída funt confentaneü: 
fummiffo non modo ficariofed ctiam venenado 
tyrannum feu pubiieü hoftem iure opprimi. Nos 
tamen de nofldsmoribus fublatüvidcmus.quod 
Athenis atque Romae frequés antiquis teporibus 
fuit? rerum capitalium conuidos noxio medíca-
mentotollere.Nimirücrudclccxiftimarunt, atq* 
á Chriílianis moribus alienumíquanrumuis flagi 
tijscoopertum coadigere hominc, vt fibi ipfima 
nusafferat pugionein vifeera adada,aut ietnáli ve 
neno incibo aut pocu temperato. perindeenim 
cft^ neque minus humanitatis legibus,iiirique na* 
turae contrariuni:quo in vitam fuam feuire veta-^  
tur ómnibus. Negamuscrgo hoílcm^quem frau-
de dedimus perlmi pofle , veneno interfici iure¿ 
Qmá enim refert prudenti an ignaro propinen 
Éar:c5intérfed:oi non pofsit ignorare quo mortis 
genere 
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genere vtatur nimiriimnatunr legibus contra-
rio , ad audorem redic fceleris per ignorantiam 
commifsi culpa. Quid Labano profuic íacoboge 
ñero pro Rachclc 5 quam dnxerac , Liam ignaro 
quaíTiuis fubñicuiíTe > cjuid alijs ad iniioceiitiam 
imprudentia eorum qui ipforum fraude decepti 
peccarunt?Eceft naturas vox communis hominíí 
ícníijs vituperanciuiTi íi quis in alies quantumuis? 
Boíles veneno graflecunquo nomine Carolos Vaf 
conum Rex cognométo Crudelis pafsim aecuía 
tur quafí veneno mulcorum Principüfalucem ap-
petiuiíTet/uinmifsisadeovenenarijs^RegisGaüi, 
Ducam BurgundijBituriceníísque^tque Fuxen-
fisGomitb Oux íiüc vera íiue íimulaca, quod ma 
gis crederc iuuat.m vulgdsiadata infanum.quan 
tam li l i apudvcramquegentem Gallos atqueHif 
panos inuídiam conflarunt, quantam infamiam> 
Ergo meaudorc'neque noxium medicamentum 
lioíti derur^neque léchale venenum in cibo & p o 
tu temperetur in eius perniciem.Hoc tamentcm 
peramentovti inhac quidem dírpucatione lice- ; 
bit, finon ipfc qui perimitur venenü haurireco-
gí tur, qu o incimis meduilis concepto percat: fed 
exterius ab alio adhibeatur niíiil adiunantc eo qui. 
penmendus eft.nimirum cuín tanta vis eft vene-, 
nijVt íeila eo aut verte delibuta vlm interficiendi 
habeat. QJ,I arte á Mauris Reo-ibus inuemo ferr-
r 
F 3 moz 
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a! i os Principes rnifsis donh vcíle prxnofá, fin-; 
teiSjarmis, ephippijs íuiíle opprcílbs:famaque frc 
quenti vulgatum eíl Henrico Caftcüx Regí Va-
letudinario , malo fiiifle ocreas elegantes a ducc 
quodam Mauro dono oblatas. Ex cpo enim eas 
induitj pedibus veneno infedis fcilicet^ad finem 
viese aduerfa valctudine afflidus cft. Sic aPhu-
teníi Rege veñis tóiíTá purpura auroque rigens 
luccplio Gran ata: Regi 3 intra trigefimum diem 
necem atculin¿fides confirmara noxio veneno ve-
ítem eam fuiíTeinfeíbarn-sCÚni membra prx fanic 
dilapfa carne diffluerent.Qxod Mahomadl Gui-
dixeníi fcilice^Regi Granateníí, temporePíen-
rici tenij Caílelk Regiscotigiffe fama tenuitún-
terula medicata perijfle. Ferdinandus'^aríia ab-
íurata faperftitione Maurica noíler oránia hxc 
ad Perdinanduin Principem confcripííc^eum qui 
poñrnódü Aragonius Rex fuit^ litteris admonés 
in donis Mauricis magni pretij á luceplio Grana 
tenfi Rege ad eum rnifsis, caueret infidias, me-
tueret Mauros fpecie amicitia: plerumque falla-
ees. Maíe faciunt profedoqui fpecie beneuolen-
t\x fallunt, pemiciemquc comparantnullo male-
ficio prouocati 3 aut poílinimicitias reconciliara 
gratia,federe fyncere fado.Sed tyrannus tamen 
ciues nffi mutanti reconciliaros fperare non de-
be^ metuercetiam ferentes dona: in cius vitam 
graífari 
gíéjr4n?quacum<|ueaíCc -conceífíim. neeoganir 
rapaipá ícieus auc iqiprii.dens .fibi qonícire mor-
iera ?;<pcx4 efie nej:a-S:iudicamu? veneno jn pota 
auc €ibo;quod haiiriat qui perimendus cñ> aut f i -
piiíi alia fctemperaco.d^ quoei^itíufceptadifpu 
tatio. U > kCp'iiii^ sí ?: sj}] r - ~ ... . •' | t ) 
, . ^ e i p M ^ ^ ^ ¿ k maiorpotejlas f i t . 
J Raui^dirputatiofequitur mulriplex, 
F ^ ^ ^ H iuipedka: co maiorislabori.s & m o -
' k ^ f e ^ M •• kftifa^ti-pcí mullís vefti^ijs;critamin-
^j^redirnur viam-.La e l , Re^isnema-
ÍCÍGCIU íot au^pri r i.s íic Ac¡a4nt vniucrfe r 
pMiütU- b<5^uykí^ricüs;& perículám ne aflen-
t^ri?Pf5rtcipií>^^ y^luí/Te^utíoffen-aerc non efle ve 
tómviícbcíiw^o^ pei>es qu^s vi necispote-
to^iji^myemnique v-itio proalterutraparteíen 
^t ial troAWciata^xigua fpes proficiendi.Fran-
gas c&im.ciútis f uam corrigas-cpx teraporefadu. 
m c N 9 t ^ M . ^ n p | l r ^ s ; ^ cicatrices amamus, a-
i|iafeqiíefaUps cupial us. Leuis ahina i & ambitiofi 
¡mimtj^t^\ikp$Q. aota.tcf»erítatis& demétig. 
X ^ l . ^ u m e ft came^ qu, oniam nuíla re gr aüius i n i 
rfimp-#>liGafri peceatü^quamaugenda minüen-; 
diliíi-RfiHcipi^ aaírotiEate.M^iniam quidem par 
t^.c.Qailkueiidar^ 
n m F 4 ' quafi 
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quail fuó!iiire -fottiltia í i b I v c nd i c a t: popí)! u s fe Dé 
non cícle'du aliqúo & fapientia dücku-r /eá ' i t i i ip^ 
tu animorii'fn & •quadani ccmcrkate.quo ciréa fá 
. pieatcs-ea quse popülü-s; feciffet ferenda 7 nbn 
fepe íaiídanda iiidicarunt-. M e taraen audor¿ f 
quando Re^ia poteftas, fi leeitima eft, aciuibiB 
orruin Acbct. ijs concedentibus^primi Reges i n 
quaque república Jii ' téíu- 'fa^igio collocati funt: 
eamlegibus & fanclionibus circüfcribent ne fe fe 
nirnia eíFcratJuxurict in fubditro'rum perniciem, 
•degeneretque i n tyraníiideiB. 'Qijo'd ínter Grx^ 
eos otim Laccdxmoncs fecerunt Regí cantum-
modo dances b d l i curam, atque facrorum procu 
racione, audor Arií lotcles. í d e m recenciori me-
Tnofía in Hifpania Afagoní j praéftit¿ iíicyftudi<^ 
tuenda: libertati? acres <k incitati , neque ignari 
a paruisinitijs mukuni imminuLiUra l-.bertatis» 
. Me-rua'i itaque magií l ratuñí crearut, cribuniticc 
p r t e í l a t i s adi.nftar (vulgo hoc cempore Arago-
xúx luílicía dkicurjqui kgibus^ audoritatc p6 
pulí iludíj?arrnatu^ ie^:a:n' pot t f ía tcm certis ha-
cienos finibu? uiciuí.im tcnui:c.ac proceribus pre 
í l re* m crac d XWT*. VC fraudi ruin e í íkyf iquand 'o 
inter fe coaMo comunicato per caufam ruenda-
rum iegum .defendédae!:bel cat:?s3infe''o Rege (:ón": 
üenrus b.ibeient. I n i j - gentibus & ííquar funt t í í i 
niilcs^ maiorem rcipubh'cir quam R^étirrt áUóVív 
ntatcni 
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rítate efle nenio dubítabit, a!io¿¡ul quomcdanilí 
maior e-ííer/rarnareeoriuTj poícntiam poíTcr5. cb-
íifte€c;voIun-cati?In aiíjspróiiincijs^ vbi mino? p-oí 
pu!i zuñovkas cñ.?Ktm'm maior:án ídem iudicm 
l i r ^ m tchm comiipibus id expedi¿t 5 xooíide-
landamcft. Plerique omncs'PvCgcm rcclorc ic i» 
publica & caput elle conccdunt, reBus gerendjs 
fupremam & máxima audoritatem habere, ííué 
bellum hoílibusindicendumíic, íiueiurafubditis 
in pacedanda. ñeque dubitant maiorem vnius 
quám fingulorum tum ciuium timi populorum 
imperandi poteñatem eíTe* Jjdem tamcn fí rcfpu 
blica vniuerfa aut qui eius partes gerunt^viri pri-
marij ex ómnibus ordinibus dele&in vnum locü 
fententia. que conueniant, negant pari iubctidt 
audoritate Regem fore. Quod experimento co-
probatur in Miípania^vedigalia imperare Regem. 
íion poffe pópulo diffentiéte. Vcetur quidem ille 
arte^pr^mia ciiiibusoftcntabit, nonnüquam ter-
rores ipertráhendíSG^teris in íiKim fenteñti;am:ro' 
licitabit verbis, fpe, promiísis (quod an-rede fiat: 
nondífpiitamus) fed íí reftíterint tamenr, eordm 
potius iudicio quám Regís volücaíi ftabirurildem 
de legum fandione iudicimh ello ::quaeiaiidore 
Auguftino. d-quarta. c.in iftif?, tu«c iníi:ituunt;ur 
< '^m promulgantur^rrnaiitur, cuimoribus 'vten-
tiiftíi apptdbíariUir.Neque'aliudfortafsis.:Fcntíen^ 
7UJ . F j dum 
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cum^cum fucceílor ordinum facramento defigr 
naadus eft;pra4crcim íí nuílaPrincipis pro!c3 nul-
lisque cognatis^ex alia familia íümcnclus Íit_,ciuii4 
ex partes crunc, non Principistantum. Pr^tcrea 
Regempiauis moribus rempubiieam vexantem, 
átque iñaper ram •tyraiinidcov.-degenerantern cor 
•primere eadem.rcrpübliea qu í pcíTcc 3 principktl | 
de Tita, 11 bpb s^ fir^ fp aliare, ni ftíB ai or i pote líate pe 
nes fe rcte-ñta, ciím Regí-íoas partes^delcgaliiti 
Ñ e q u e fit verijímile íiia;ie:cíues;voiuerfos:,,penif 
ni^jaudorrraüeiípoliate voluiffe, traosferre i n a-? 
Kum>Gac.exceptidné, (¡iie^Qopfflio s radonequet 
^laod-iicctffc no e,Fa^effeciífeyvc'Princeps corrup 
tloni-oimoxips' & prauicati,iTsáioid^ vniueríis ba 
l>eiíetpoíeilateiii;rf^tii?;parcn£eíFÍum ligine ef-
fet ^t&ñmÚQV.Et quif fentiat r e ipub lk^cu i ma* 
¿ores vires fünt 5 maíoresqueaopiaí: q,u5;Prin,cipis 
qitántaiiispoteftaté oi tátur 5:11,00 etiaro niaiore íí 
diflenciatjauóteritatem fofe. Video tarcé.npiide-
eífc yiros^rudmonis opioione .pr^ítant^s, q^i fe^. 
cus ftátuant:SReg^m don íingulis modo.ciuibusj 
í cdc r i am^mucr í í s maiórem cffe^his argimifenií$J 
QupDianx alioqui :rcgiu5 priaeipatus .popularis.po'-
tms' effet;: qua.ndo í l imma rerum penes multos. 
atque adeo penes orones ciues manetaQuod ca., 
fcritcntia'fuícepta,, liceret á .Regís fefít:entia:ad> 
rempubiieam prouoCare. q u ^ libercas fi fufeipi-; 
tur 
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tur,magna eíTet rerum omnium confuíío3magna 
iudiciorum percurbatio.ñeque eíl cxiftimanduni 
minorem ha be re Regem in proiiincia poteña-
Cem^cjuam habeat patérfamiliasin domo > Regís 
aclinftar vniuerf^familise praipoíitus^vt Añilóte-
les ait.Ideai fenciendum deííngulisregulis ficum 
fubdicis fibi populis comparentur: de Epifcopis 
non fingulisin diosceíi,fed vniuerfis pra^ftarc au-
(floritatc^viribiiSjmaíeftate.IicetquemuItis exem 
plis alijs reinhanc iüuílrare cjuamlibec copio fe: 
íed genos ipíum apparct. Prsecérea cum negare 
nemo pofsit^quin refpublica fupremam & maxi-, 
mam poteílatem pofsitfine exceptione Princi-
pi deferre: quid prohibet id fadum concederé,. 
quomaior eflet audoritas imperandi, maior po-
pulis obfequij necefsitas, mi ñor reb e Han di facul-
tas :qu a re falus omnium & tranquillitas publica 
cpntinetiir>Maieftasimpcrij quid aliud quam fa~ 
lucís vniuerforum tutela eft> Sic difputant qui re-
Eam poteílatem amplificare volunt: ñeque v i -; fimbus circumferibi permitennt. Eft aucem 
perfpicuum ) id inftitutum in quibufdam genti-
bus vigere , vbi nullus eft publicas confenfus, 
numquam populusaut proceres de república de-
líberaturi conueniunt: obtemperanditantum nú 
ccfsitasvrget, fiueequumfíueiniquü Regis impe 
riuíít.poteñas nimiaproculdubio, proximeq-ad 
tyranni 
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tyránnidem vergés,qualcm Inter getes barbaras 
vigere Ariílotcles affirmatum rcliquic. Ncc mi -
riuncum robore corporis.finc confilio, fine pru-
dencia ad feruitutem nati fine quídam: Principa 
imperlum quamuis graue volentes nolentes fe-
runt.Noshoc loco non de barbaris/edde princi-
patu qui in noftra gente viget & vigere ^quum 
eft,dcque óptima &falubernmaimperádi forma 
difpiitamus. Ac primum libenter dabo?regiá po-
teftatem fuprcmamin regno effe ijs rebusomni-
bus^ quar more gentis, inftitutOiac certa legePria 
cipis arbitrio funt pcrmiífcíiue bellum gerendu 
íit?fiuc iusdicendumfubditis.fiueduces magiftra 
tusque creandhmaiorem non fíngulis modo/ed 
vniuerfis habebit poteftaté, nullo quireííftat aut 
fadi rationé exigat. Quod moribus populorum 
fermeomnium fixum videmus^nc á Rege confti 
tuca retradare cuiquam liceat,aut de illis difcep-
tare. Credam tamen^iadiuerfo quamuis genere, 
maiorera reí publica quám Principis cíTe audori-
tateiTijiTiodo vniueife in vnam confpirantis fen-
tentiam.Ccrtetributisimperandis.abrogandisuc 
leg'bus, ac prarfertim quse de fuccefsionc in reg-
no íunt)mutandis3 rcííOcnte multitudine impar 
vnius Piincipis audoritas íít. ú fi qux alia gentis 
moribus vniueríicati referuata haudqu.iquá Prin-
cipis in arbitricpoíicafunt.Poflremo,quod caput 
cft 
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cftjPnnciplsmaloxoeíTendipóteflátemin-repu* 
blica rcíidcrciíi vitijS-&'imp.rbbitáti liife-d-us fit) 
ígnor-ansque- verüm.icergí^rríx .tíietui a cimbus 
quám'amari malírt'nietiicjue.pálícátibus & percial 
lís imperabj 'nidriam faceré pergat faóíus ty^ 
ñus. Appellatio ad rmp^blicabfüblata'eftfííaó'ií 
tamen iusab Aragonijs retinccur)duplici de can-
ia . quod Regís:fuprcma poteftas íit priuatis iiti» 
bus diiudicandis:ratio<]ue excogÍtaná¥€ratfGeíe^ 
rlbus vindicandis^finiendis litibus/ne finemódtí 
immenfüm progrederencur. Quis vero populare 
imperiü effici dicarrcpublica prk!atadura rcblls 
gerendis.fingulisque f eipubliGse partibus adrnini-
ftrandis nulla póteílas popuioí diéla fe.nülk pro-; 
ccnbus?Dé patrefamiliaSjregülis.Epifcoptó labo^ 
rare non attinet.dc primo^quoniá fubclitís vt ícr-
uis principatu defpocico pr^eñ.Rex ciuibus ciuilí; 
arque Jibero princi patu. dúos alí os íubdítis prdcfer 
re vniuerfís nihil impedir, cum rnaior poteftas i n 
Fcpublicainempe Regís aurPontifidsRomaniíít:^ 
qmy íi quid i l l i peccauerint.meli ori cenfura corrí* 
gacur.Regem fanare quis poíFerifí reípublcapeni 
tus in odinem redlgatur.Ec quoriiam de Romav 
fio Pontifice mentioincidit^ne eius quidé audo-^ 
ritas quamuis diuirjse proxima(quoalij argumen-
to; vtuMur) m oucat, vt Regibus in vniuerfatii rcm 
publicaauétoritasmatimaíiiieexceptionedetur. 
* - m ulti 
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m u k i enim vit-i prudentes' & granes eruclíciooc-
n i ax í ma, Pontifices-.Romáiios,. ccclcüx. ivmuer& 
íuMjciüfít.miCOA.uctp-.gtnerali de rcligione & m o 
rjbus deliberáti ccnce^iure aut iniiiria non difputOi 
í id fqbijciiioc tamen ^ regice5 poceftatisadiníkir. qui 
fecus feciunr & iiidican^pontificiam poteftatem 
vniuerfis prceferentes, cQrumfentencia cum e re* 
gí^poteft^tis .condicione impugbatur rcipublica: 
í l i b i e t i r a d o dircrimlneeuadutit: regiampotc-
fthtsm i-re publica ortam ilU iurc fubdi rponrifir 
e i a r i l ' í ? ^ ^ - ^ e i t i j ^ n u m a u d b r é haber, á Chrifto,; 
duih eíleí'in cerris 3 Petro ck íbcccíToribus delega* 
ta íacra luri í l i i i i ionqin totum- orbem terrarum: 
fiuc mores popüi o ruin cirftigandi fínt,üue ftatued 
d ü q'.nd rciigi'one rcbusc]. diuinis ícntiaimis^ 
Ex qua rcfpoiíílone cfficitur plaucin Pont i f ia in i 
áli^Qiifcate difódentes in regia confpirarc ¿ ITIÍM 
norern reip.potcu-atc cíTe/Quod fí pergas curio fe 
robare, fie fie in arbitrio r'cip. plenam ííne cxccp-i 
tiongipoAtftatc'n., d^ qja i 1* -^af^; eit„iibi (ai> 
£errc , PriiT^pi daré í'Eo^iidcaLB-oh n>ap;nópcrc 
conread 1 In > n ccjiie .la maguo, porp in/ jdikrim i n e 
vtrouis moioXeotiatur: raudciÜud oonerd^tar 
tmpry déh te r fadu r am re ai piab.íi dcde'iia-WXVH 
cipeai temerarie accepeurumpenper quovi fob^" 
d:itr é l iferlsicrBíCuadant, prki t ipatus id á á n t t m 
éamsidegenqte t i n r'axinidcm:. Qiji tümJcmü-^f 
:;' ra regius 
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regíus cñ.fi intra-modcflk 6c meJíocrmstisfines 
fe coBtineatíexccílu pon?ftatl9,c|UHii iiiipriicicres 
rndics augere íatagünt.miíiiuféiif penitusqrc cor-
rupitur.Nos ílulci maioris potenri^ípeck cleceptl 
dilabímurm cdntrariam,non/aíís coníídcrantcs 
¿am dem-um -uitam effe po te tóam^ qiis: víribus 
moclum íaiponic. Ñeque en'm vcií-rá^ítij^caio 
amplios augeimirieoiocüpletiofcseoa-diiiHis,: ira 
m regioprincipatu contingit.fed c6trariiim;e 
Princeps volentibus debeat imperare.ciuium be-
neuotentiam coüigere^eorum commodis feroire: 
imperio exacerbaro & Regís beneuoleDtla exiier¿ 
& poteftatem imbecil}iratemutabit.:Re¿le & fa-
pienrerTheopompus Laced^monimi Rex reces 
adfraenandá Rcgumlicentiam Ephoris cóñitutis 
iü ca^  vrbeTribunoru adinflar, domum inter po« 
puti plaufus reduelas vxori conuitio expoílulári, 
dice nti <\m7TnofaFio mmlnutum hn per tu m fiiijs re-
l¡nques: Míms7ínqui^fed magls fiahtle.Vúnávts e-
n im felicitati frenos imponétes fe^iliam/ubdiroS 
faciiius regüt.obliri humanitarís & modeftie,c|tio 
altius confceDdüt.grauion cafo precipitant^Hoc 
niaiores noftri prouidétesviriprüdetcs pcricnlü, 
vt Regescontinerfeintra modeííig & mediocrira 
tis fines.ne fe nimia poteñate c fferrent 5 vnde pu-
Wica pernicies exifteret, multa fapienter fanxe-
runt arque prasclare.ín Lis quam prudcnter^noá 
níliil 
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níhil mtiiórisrirci fipc volantatc proccru & populi: 
faí idam effe ^oluemü confilio dcledos ex 
omtitbus prdinibus ad eonuétus regni5Pontifices 
tota ditione,proceres, de procuratores ciuicatum 
cuocare moris erar.quod noc tempore íu Arago-
tiia alijsquc prouineijs Eetentum a vellem naik 
Principes reponcreñe. Cur cnim maiori ex parte; 
antiquatum in iloílra gente cíl excluíís proceri-
bus ¿c Epifcopis3niíI vt füblato cómuni coofenfu, 
quofalus publicacontinetur,Regis ad arbitrium, 
¿c ad pancorum libidinetn res publica 6c priuatsc 
vertóturíHomines priu^tos, quales procuratores' 
vrbium funt, qui foli liac tempeñate fuperfunt, 
donis í pe que corrumpere conqueritur populus 
pafsim:praefertim non iudicio deledos/ed fortis 
temeritate defignatos, qux noua corruptela eft, 
argumentumreíp.perturbatse.quodprudentiores 
dolent^mutirc ríemo audet.Sed rebus tranquiilis 
de tempeílatc cogitandum, nc incautos procella 
opprimat. vt mirum non íít conuulfis tantisreip. 
prsefidijs ge mere prouincia!es:multas calamitates 
& grauesquafi fado agmine iridies incurrereme. 
queamplitudini imperij fucceíTus refpondere bel 
lo paceque, mulcis implicari malis. Deinde reip. 
audoritasne fine viribus inanis fi^nominoripru 
dentia prouifiirn eft vt reip. capita magnas opes 
íiiagaaníque potentiam liabercnt,ampia ditione 
data 
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data multis oppidls Se arcibus.non modo regni 
proceribiK, íed etiam Epifcopis &r facerdotibus 
quaíí cuftodibus publica falutis^vtircip. amor Se 
ordo facratus exigir: quod rerum eucntus com-
probauit iuftitix eos cultores Se religionis patrig 
vindices fepe extitiíTe:futuros terrori fperandum 
nicritó3nequis fe audeat in publicam perniciem 
cómouere. Errante grauiísime errant quicum-
que viris'facratis flacuunt ditiones& oppida aufe 
renda^quafi pondusinutile Se facrato ordinimini 
me conuenientcm curam : non confiderantes 
videlicet, falutem reip. confiare non poífe nobi-
lifsima cius parce debilitatarEpifcopos non ecclc 
fiarummodo capita fed primas reip. partes efle, 
Principesque. Quod inftitutum qui mutarecon-
tendunt, fundamenta omnia conuellunt liberta-
tis/alutisjprincipacus.&credampotius.íífaluief-
fe yelimus, addendum ad audoritatem.ampliori 
ditione augendos, firmifsimas arces credendas. 
Quid enim an in vno capice falus publica5religio-
nis fanditas,cun¿í:orum fortunapcriclítentur^n-
ter continuos auk plaufus^aífentatorum turba m, 
immodicas voluptates vix fui compote, cerré ob 
noxio periculis multis ne corrüpatur vitijs atque 
prauitate? A n facrato ordine debilitato profanis 
hominibus, quales in aula Principis viuunt, re-
mm^religionis^reipublic^ arbitriü permittemus? 
G Hor-
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Horret animas quanta impendeant mala ex hoc 
fonte cogitare. Sapienter Ariftoteles vt multa, 
rcip.non cantum maiorem auótoricatem effe va-
luiCjícd vires etiam firmiores.cuius verba ex Gro-
éis Latina fada adfcribere placuic. Omflmús & 
Utuiejljiabete %ex debtdt úreafe yíres3qnihm ma 
lo cogeré inobedientes Italeat y ítut quo paño exerce* 
hit imferiumtSi enim habeat poteflatem legibus con-
J¡riEham?>t nihil ex Jroluntatefuáfaciatjed ex. pr¿ef 
criptoiegum^ecejfarid ftbi ermt Vtresy quibus leges 
t m n meat forfan comieniat huivfmodh%egem Vires 
habere-,fed tantas quihus fingtdis &* compluribuspo* 
tmt 'tor ftt y miiltitudine 'bmuerfa 'mpotentrn- Sk 
antiqui cufiodias temperabant, cum aliquem emi-
tati pfdfeaffent 7 quem Jejymnetam Itocitabant, 
y el tjrmmnuEt cam^Dimyftm peteretfateíhtes cu* 
JtodU caufa 7 fuidam Syracufanis tot ejje cuftodes 
dandm confuluit. Hsec Ariftoteles. Quanta vero 
eíTetreip* maiorum tempore auctoritas ^ quanta 
nobilitatisj VMUS rei cxemplo fi notauero^fincm 
faciam.. Obíídebar Alfonfus Caíiellx Rcx eoino*-
niine odauus in Celtibcris Concham loéis prae> 
ruptis feam; vrbem,firmifsimum ea parte Mauci-
e^ditionispropugnacukim.Peeiinia in ftipcndifi 
noncrat, coque eorameatus inopia, Rcx.Burgos 
fcftinarJn ^entisconuentibus petit, vt quoniam 
populus ve¿l¿g^libus feíluscíTctabelloíuñeacádo 
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Ingenua condicione homincs percapita quinos 
marauedinos aureosin rcgium xrarium inferrct. 
Deíendi nominis Maurici opportunkatcm non 
cíTe prajtermitcendam. Audor coníílij Dieghuf 
Harus Canta^ri-f regulus.ijs conatibus Pctrus La-
Comes obfiftic:contra¿i:aquc nobilium manu 
€ Gonuentu difeedit armis tueri paratus partam 
armis & virtiite á maioribus immunitateni: nc-
^ue paíTurum aflírmans nobilicacis opprimcnd^ 
atque nouis vecligalibus vexandx ab eo aditu i ni 
tium fieri-Mauros opprimeFe no:n cíTeíatid^vt 
graiiiori/íer^itütc remp.implicari finant. Rcx pe-
rículo permotus, ab ca cogitationc deftitit. Pe» 
-trum nobiles cqnfilio communicaro quotannis 
conuiuio accipere decreuerun^iprum &poí le-
ros^nauat^ operasmercedem, rei gcftx bon^ e no-
itcntati monimentum.y documentumque 3 nc 
^uauis occafioneius libertaris imminui patian-
íur.Sit ergofixum reipfaluti confíilerc, Principü 
auíboricari,qui regia principatu in ordine rctinet 
cerds finibus cancellisquc deferiptu m dabeCidarc 
vtraque quicun<jue ííne modo volunt efferri vani 
loqui^aílentatoresjfallacesrquorüin aulis Princi-
pü magnas numerus viíítar.opibus , grada & au-
doritatepollés. Que peñisfemper accufabíturJ& 
femperent. 
G z Magna, 
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$ Agna atque cxcellenti PrincipesVpo;-
h teílate intra modeñig íines continere 
ardua res efl:: fu adere difíícileáne bo-
no rú affluentia corrupti & vanis auli-
eorum fermonibus inflati3ad dignitatis fuae ftatu, 
maieílatis amplificationem peícinerc pütet'aWge 
re opes d¿ potentiá3neque imperio cüiüfquam ob 
noxios fe effe videri. Cu m contra res'habeat.niklí 
en un reglas opes m%is confirmat quamfíiodc* 
ftia: fi fixum Fucrít animo atque intinlis medullis 
inipreírum^ta Principes irnperare vt reruiat^coniíi 
liorü &c vitae p o f i t ü ^ 
nutu fola terrarú gubernatür, impefia ftabiliutur 
caduntqf. déindépudori: atqué^hórieítáti: quibu^ 
hónis & diüihü pr^fidiapromeremur & hominu 
be neuolétia cociliatür ijs3pcnes quós r crü arbitríS 
cft.p5pülari etia ciuiilm opinioiliferuiendú éftjaé 
frequéter cogitandu>quid famapoílfexcentos né-
-pe aniios locutüra fit.& eíl magni animifeGimdñ 
cxleftia adimmórtalitate nomlnis afpim 
téotu famfcoténüíitur virtutesroptimáq- irígBiia 
alcifsim a cupmrit:humili bomines-anirn ó^qu i a d íf 
fidüt5pr^féntibüs-.cotfeci de'futuró n o c m l t . Q ^ p é 
intelligences primi mortales, Prindpe'sfato fun-
¿tos^quoru pr^claraitirép.merita extabat,c^!oad-
fcriberefoM erát,dícarc téplis.{lultc)inquis&' ina 
nitcr.qiúsidnegat?pncfcrtim cüidiní l i tutunoab 
^ • Ínían0 
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infano inicio fufceptum in eam amendam Hegc-
ncrarit, vt perdítis luxu &: vltijs Principibusdiui-
nitaccm eciamdarent niortuis^viuentibus. fed in 
ca tamen prauitate fatis elucet, ad excitandos ád 
Yirtütem pofteros 3 laudes priorüm valere mul-
tumramore famse vircucesall, asquitatisíludium.' 
Poftrcaio fie Principiperfuafum, leges facrofan-
tas^quibos publica falus ftat^tum demum fore fia-
fcllcs,fifyoipfe easexemplo fanciat. í taergóvita 
iníliruat^ vt neq3- fe ñeque quemquam aliumplus 
legibus valere patiatur.Cúm enim fasiusque legi 
bus contineatur in omni vi t^ parte, qui leges vio 
lac ab ^qoícaté difeedat^ áprobitate necefleeít 
quod nuili conccdicur. Regí multo minus: cuiüs 
cura &poteftas ^quítate fandenda, vindicada pra 
Uitate confumituneoquecurx imperandi & cogí 
taáoncs referend? func. Licebit quidera Regibus, 
rebus éxigentibus, nou as leges rogare,! nterpreta^ 
riveteres atquecmollirc.-fupplere íí quis eucntus 
lege comprehenfus noneñ.profuo tame arbitra-
tujegesinuertere, ad fuam libidincm Sí commo 
duréferrequ^ agir omnia,nulla morís patrij inftí 
tutorumue reuerentia, proprium tyrannorü cíTc 
vitium credatmcqne in legítimos Principes cade 
te ita fe gerere^vt legibusfolutam poteftatem ob-
tinere & exercerc videantur. lam quantum iüud 
eft, fubditós vclle obfequentes habere i probitatc 
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,confpÍGUOs:ipfum vkx licentia impudicitiam i m 
.prabkátemqae fancire : credunc enim homines 
magis excmplis quamlegibus, & genus obfequij 
putatur Principum iludía imicari, íiuepraua illa 
fiüitfiuefalutaria.Inepms Princeps quí edida fuá, 
maiórum leges verbis figit mod o, viciorü licentia 
deftruic, fimditusque conuellit. Quid vero quod 
Princeps non mai oré poteftatcm habet quam vni 
verfus populus, íí principatus popularis effer > aut 
qua viri primarij, íí poteftas vniuerfa ad eos eflct 
deiioluta:qua principatus forma AriílocratiaGrg 
ci dixere.non ergo fe magis liberü putet a fuis legi 
buSjquá finguli populares aut proceres ab ijs eífent 
excmpti,quas pro iure arrcptae potcftatis ipil fan-
xiífent. Prxfertim cum plures leges non á Princi-
pe htx í int /ed vniuerfa: rcip.volütate conftitut^: 
cuius maior audoritas iubendi vetandique eñ^na 
ius imperium quam Principis^fi vera funtquas fu-
periori difputatione pofuimus. Atqueijs legibus 
non modo obedirc Princepsdebet,fcd ñeque eas 
mutare Iiccbit3ni(i vniuerfitatis confenfu ccrtaq-
fcntentia. quales funt leges de fuccefsione inter 
Principes , de vedigalibus, de rcligionis forma. 
Non fe Zaleucus Locreníís^ no CharódasTyrius 
legibusfolutos putabát.quorü prior quidem adul 
terio á filio patrato,remlttentibüs quamuis pama 
ciulbus^qui adukcri lumiaibus priuabantofuQ 
orlos 
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| r íus deindc filij oculo cruto,nobi!i téperamemo 
h m í k ñ i m i & proceribusfaeisfacicns, legum m -
ü o m k c m Cmxk. Charondas autemcíim icgcm 
tulIíTet^nc quiscum ferro i n conuentum ingredc 
retür}cúmque ex ¿fgro veniejns repente concíohc! 
aduocata gládium non depofinflccjegisadmoni-
cus in diftriélum ferrum incubuic. His prxcepcis' 
& exemplis imbucus Princeps,ómnibusprxftct 
probitatis 5c mcdcíHe fpecimen:& quam a fubdí 
tis obediendam exigitjegibus ipfe exhibeat: pa-
trian mores amet & inftitutarhaudquaquam in ex 
ternos ritus Se infolentes degencret.patrioculm, 
veftituque & vocibusdeledctur : quod eft regiíe 
grauitatis & conftáti^^einde amoris in patriam 
certifsimum argumétum, ñeque fibilicerequid-
quam putet^quod fipopulares imitarétur, legum 
& patria* coníequercturintcritus.Aulicorum vo-
ces certifsiraam peftem arbitretur 3 qui placendi 
iludió Regcm pr^dicanc legibus 5¿ patria maio-
rem poteftatem habere: quxcumque publicc Se 
priuatim á fubditispofsidentur vnum eorum do-
minum eíTc : exeius arbitratu penderé vniuerfa, 
in eoquciusomnc verfari ,vc Principis voluntad 
feruiatur.Quod Thrafyraachus Chalcedonius af-
firmabat Principum vtilitate Se libidinc.ius arqui-
tatemque definiens. Magorum pudendam va-
fíitatem auerfetur, eorum qui Cambyíí Pcríx 
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íoromii^ cjuam perd'te amabac^íibi conubio lür|; 
gere volenti^quxrencique ex cis?vrriim iegibusid 
facerclícerec: negaruncprimumcommuni apud 
Perfasefle iure concefTum:extare tamen legé qux-, 
dcccrneret^Rcgibus licere quidquid libcrcnealc-
ge ^atTÍrao.níj illios liccntiani Regí permi tíi3qu9: 
eratalijs omninQ.prxcifa. Q homincs ad feruitu-
temnatos.Ne Anaxarchum quidem audiat, Ale-
xaíidrum, qumin te i feó lod i to in íummo lu£l:u: 
iaceret^his verbiserigetcm. Num ignoras o Rex, 
The}iiimratque iuftitiaafsidere Ioui,vt quidquid 
i l l i cordj fuerit^confcñim fanciant.nimirum Regi 
bus^interpretabaturjus fas cíTequod faceré coI? 
libuiíTet. ñeque alio Romanus fenatus populusq-. 
refpexit^cum Auguílum decretofanciuit legibus; 
folututn fore.Nam armis & potentia Cx(ms op-
preflarefp. nihil aliud quanitimere^diísimulare, 
aíTentari valens, quid mirum í¡ omnis multitu-
doinfoíito mctu preflain vnius adulad onem con 
cefsit^Sed ita tamen legibus Principiem íoluit, ve 
eodem decreto tyránumeíTedecerneret. Fuklile, 
quide natura ciernens atque benignus:qui tamen 
tyrannmB fjiíTe negaucric^ mente carear neceíTe 
cíl.Tyranous eftenímqui imperarinultis, qui ar 
•mis reip.libertatem opprimit, qui non popuji vti-
litatiprxcipuefcruit,red fuuni emolumentum 
arrepti imperij amplifiGationeai refpicit-.quse in 
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Gcfarem^ Auguftumqüe conuenírc omiüa^quis 
erittani cíecus qui non hiteüigat?? Ac t idicuíum 
eflc ais5qui opibiis ^ ^omthmmmtptxR2t)mm 
fegibus v^lle-.rubiiaere 'iure;€Xíequar©-a!ijs i jaa-ml 
lex•2equa!itatem fancit,: -quid cnioialiud efl kqui-
tasrintéteos ergo qu-i omni ex parteiunt inaequ^ 
l^ s liabeie ¡OGum n^a poteñ. Qi^aíli: ob cai3Íaiii> 
Athcnis ftifpepruni eríat^yc airos praeta^teris exc.eE 
lentes exilio inulótMrétyqutÉni;Oür-acifmQ dixere^ 
Ixiíqiiuminimituín exáftf imab^ní iegíbus eoscurti) 
cxceri.Sie^qüare ; exicialereip.íi cíTent in ea>qui' 
pluspijuatim quámpublice legespoíTent.Deifídp 
ineptu videri ^iSjilligare legibus quem metu íiip^ 
plÍGÍ| 6¿; iiadiciorEmcoereere non pqísis^arma ni 
i$kum tek.cntemjomnibu^ prrfdí js kpmmStiH: 
f|ra.. fcmmlegcsfin.t,niíí. maigris poteñatis nieta^ 
ftabfliantun Poñrcmo m u l t e i ü o t lcges qiiis Han 
multitudinemconftríngunt, yt inrPrincip^ni no 
oontjeíiianticerté quae fumpcibus modum ponut, 
cultus mo4eílíaiii?veftium genus pr^fcribunt^ar-; 
SBadetrahutpopül^ribus.Verum id eñ:rieque ít^; 
a^ men tes fumus^t Reges in faftigio.collocatos de. 
gradu -deijcere rin tiíifcamqtie mittere coneiBUfy/ 
Non ea-noítra mcnfeft I'égibw's biiinibus finediC-: 
crimine PrincIpem eíTcrubiedum 3 fed quk fine , 
niaicñatisfugillatione feru^  , ncqo:e fu 0(3:1 o-
ncra Prinupis imp cdi mvdúm'u um de ij$.fxtxof$ 
H j cijs 
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cijs latse^quibu? á populo Princeps nihi! differr.vé 
qnx de dolo maloide vi^de aduítcrijsjde virae mo 
deftiapromuIgantur.Faciet prudencer Princeps íí 
Ieg|S fumptuariasTuse vitae cxemp!o fanciat.ne ci 
«es ad concemptum áliarum legum inducat: nec 
ca opinio vulgo accipiatur tion effe e dignitate le-
gibüs pafbre.fítamen cás prsetermifcrit baudqua 
qiaam mórabor 5 ñeque in magna culpa ponam, 
m o d é cuteras prsñati í iuediuinas ííue humanas. 
Qmnrnó qui exteris exccüentior eft3 debeí hihi-
lónlinus fe hominemauc reip. partem arbitrad. 
Athcnienííum inftitutum viros Principes á rcp. 
pellétium páfsim vituperatun quós a prima setáte 
prsefti'tiífet aíTuefacere sequo cum exteris iure vi-; 
uére : ac hlemioifle vnluerfos.maiorestm 
medios in eadem rep.verrari$coque mre quodam; 
fociecátisconftridos tenerL Principem á lege no 
c^erGen iimitum malóyfed dirigí precepto mag-
ni philofophi aiüñtnn quacuiri dúplex vis infít iu 
bendí coercendique inobedientes, Principem al-
tera tántum ex parte legi íubijdut,in religionem1 
verterites, fi ab eius pra^feripto récedat: extefos 
vrraque ex parte legi obnoxios cífop'racdicátJ quse 
míhi ratio non diípticettfórtafsis etiam ijslegibus 
q&airefp.fanxit 5 cuius maiorem efTe poteftatem 
quam Principis diximus, teneri Principem fuppli1 
cioque^fi opus eri^cogi póíle coíiceda.nam¡iTipíST 
< , rio 
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rio.dciiccre,!!) orre plederc rebusexlgetibusfupc 
rius eft datü.Alioqui ijs legibus, qüasipfe tillerit, 
'íí moré fuá fponte gerat fatis habeam^inuitum os 
:<jtiis cogat, íupplkioue coerecat dabo Joculcetiir 
tantum Principis animo á teñera 3rate5íítqi]eper 
fuafumjipfum multo magis effe legibus alligatum 
quam c^teros^qui eius imperio parcnt:graui fe re 
ligiotie implicare fi repugnec.efelegum cuílodé 
8c vindicem : quod exemplo magis faciet 3 quam 
metu, qui officij diuturnus magiñer non eft.Si fe 
legibus aftridum profitebkur3 remp.facillime gu 
bernabi^felicemque pr^ftabi^procerum infolcn 
tiam frxnabit:nc purent ad dignitatem pertinere 
inores patrios eonténcre, legibus fe folutos mon-
ftrare.At Principis maieftas ea modeflia immiiíue 
tur.Imo augebitur araentia, libértate violandile-
ges concefla. Praui, ínquis, & obnoxi) animi eft 
vereri leges. Imo profligan atque contumacis eas 
defpicere.Beatum eñ faceréquíevelis. Imomife-
rum velle faceré quod non licet.miíerrimü poffe 
faceré quod inhoneftum eft.furor armatus ferro 
fibi & alijs conciliablt peftem.Sit ergo fixum,Pnn 
cipis modeñiam quapr^fefert quod verum eft, 
quod decetjegibusobnuxiumcffe: ipfi honefta, 
ciuibus falutarernfore:regDÍ ftatum vniuerfi vali-
do arque firmo pra:íidio muñiré t fauííum /felix. 
prepriumauc VE íit^imperium faceré. 
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!De re¡¡¿ione nihil Trtnceps Jldtuat Cap. 
V x ü vera funt , Principem ñeque 
füisleglbusvnequc relp. folutúm eíTe: 
facroriiim ritus & cxrem onias monea 
_ dijeges eccÍeíÍ3fl:icasmütandi3de re-
bus diuinis flatuendi, quis Uiiconcedat facúltate? 
autquí poffet inter omnes próuincias concordia 
átque Gonfenfus itaconftare,:vt non aliud Gt/ma 
nü^aUud Hifpanusde Dco & immortalitate feít-
tiattvna fit Franci 6c Itali, vna Angíi & Siculi de 
íebus diuinisfentcntia 7 eadcínomnium mens 8c 
oratio: íic]uilibet Princeps in fuá prouincia ad 
fuum aut fuoruni arbitrium reuocet.quid de reli 
gione fentiaturí A n nobrenifuturun. credimus, 
vt cotíint dereligione opiniones peí orbem fufa', 
tam vari] ritus facrorum3CQlorque facrati ordinis, 
quam funt variaEominum ludiciaíÉáfuit necefsi 
tas vnius capitis conñituendi , cui facrorum cura 
eíretjG^remoniaruni tutela, legumque facrarum: 
quibusalij per orbem Principes obtemperárcnt: 
cuiusimperium cundi refpicercnt5miniílri facró 
rommaxinie.hac de caufaab imperio aliorúPrin 
cipum liberi decreto maloru diuinis Icglbus con-
fe n raneo. Ant i quifs imis quid e m te mporibus fa tis 
conilata Principibus profanis facra tradata : pe-
nes eofdera rcip.6: facroruni curamfuiíTe. quod 
\ ex di 
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-ex diuinis Iibris eoníideranius, Ndaáfí, Mekhife-
f dechum^obum facrifiüaffG luis mambus:íacerdo 
-tum voce proceres fignificarjJa íXen.aphoníe yi 
demos Gyrü Perfam mict^ffQ D'ijs lioftias.AAe-
nh arque ínter Romanosfacerdoium muñere fun 
gebictir R.eges:fublátoqwe Átbenls Go'cjro Rége3 
facromm Rex! eftxrcatüs.Ram^.éxaCbis .R.egibu^ 
*íacrfÍT-cij.s:ínftaiiraiidis ^ qirx Reges fadli tare erant 
foliti, nediibiR-egum dcííderium effctjRegem Be 
ipíí facroriim; fou ía^rificidum crearunt Pontifi.qi 
tañíanfurbieétüm:ine additus nomini bonos liber-
tad oflicercCjCiiius prima cura erat.Qaod iníriru-
ftdhi5etiam Romanorum Irii^eratprum tempore 
renocatum cíl.Aüguñisque datum vt ijdem Pon 
• tifices eflen t:recetis creatis facerdotalis ftok a Pon 
tiíicibus mitd coníueuitj quaíí eos in collcgium 
adoptarent. Qti,am primus inter Chriíllaoos I m -
pcmtófes Hbnorius Auguflus religioni i d hab& 
íeilicet^replidiauk^vti Zozimus eft^uftpr. Muhz. 
^dduci aliapcffin^quíE neceirario funt refecadq. 
;5ed eo carneo idioítitutum pertincbat,vt rcligio 
nis cultus -in reip. & Principo patrocinio c íTc.trcu 
tnagiilraribus/acroTum miniftri coniuñchfsime 
•tiberenc^ -vno.vtritífqae'iiationis capite. Primus 
Mofes eo more mutato Aaroni fratri fue ex Dei 
^oiuntáüe íacrorum procuratione delegata,ipíe 
£bi regeadi populi earam«letinuit,ñeque immer 
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rito; prouidebat enim in canto íacrorum appara-
tUjtam diligcnti & multiplici c^remoniarum pro 
curationej vniusnc vires pares eflent vtrique ad-
miniftrationi.Quod m aiori de caufa^poílquam fe 
Chriftus in carne motiílrauit^fecreta vtraque po-
teftate^ cúm Perro ¿c fuccefforibiisfacroruni cu-
ram commendauit, Regibus & Principibus eam 
poteftatcm reliquitjquam a maioribus accepc-
rant. non ka tamen vt facrorum antiñkes ac re-
liquos facerdotes , quod quidam nefari) homi-
-iies frmper aecufarune /copijs & pdneipatibus 
-quafi • ineptos :penküs aricexepfiqui /pIenJ<.B.e<s> 
-vcHcnt'cb ctiam fpI:eb;dorc.r.c!iigicínts- -.mmíí^ 
t^eiTi atígere & amplificare, QLrodiníiitutum m 
lomnihws- gcntibus vfurpatum > quam late perti» 
'net Cfirlñianorum aomen^quisiiure vitupérete 
Prorfus diüiilía vtraque poteñate curandum 
diligbnter, vt vterque ordo bcneuoIenEÍa& mu-
tuis ínter fe officijs conílringantun Quod com^ 
modifsirae 'fiac, íí vtrifque ad vtrofque honorqs 
6¿: procurationes íít aditus. fie enim coniiindis a-« 
nimis & facrati viri reipublic^incoluniítateni 
procurabunc 3 viri Principes & primarij rnaiori 
conatu in cu ram tuendse fufeeptaer religionis in-
cumbent: vnde certa fpes oftenditur fe fuofquc 
honoribus & copijs augendi. Ergo ea prima 
Principicura fit verumque ordinem conciliandi, 
i n pace 
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inpaccque ponédi , ne malo publico diíTentíaoc; 
eocpe Iludió & ad curam Kdpüblicse viros í a cia-
tos adaiittcc : quod video á maioribus faclita-
tum^cum ad regni conuentn^ Epifcopi vocaban-
tunneque quidpiam maioris reiííxuoi eííe volc-
hmt y niíí eorum confeníu & volúntate cíiet 
comprobacum: quod nefciocur noñris tempo-
ribus antiquatum íír.An in vnius Principia capi-
tc3tot prxíertimdeprauatoribLis circumfu&.rei-
publicx falutem 3c religionis patriar incoliuni-
tatem periclitan a'quum íír > A n aulicorum & 
jnagiílratuum profanomm arbitrio permittatur 
quid de cxremonijs.de facris legibus & inñitutis 
fentiatur > Apage periculum grande, quod qui 
non videt caxus eíl^quiremedium adhiberenon 
cupit ^ contemptor falutis publica atciue priua-
ííe. Corruptis moribus rcfpublica á viris lacra-
tis commodius, an ápriuatis Iiominibus5¿: pro-
fanis, quales funt vrbium procuratores, reme-
dium expedabit? vtri tantis vulneribus prouiden-
úm medeantur ^Deinde facrati ordinis immuni-
tates & iura intada vt fint, curare Princeps de-
feet-Neminem ex facrato ordine fupplício quam-
ixis mérito fubijckt:Ad templa quaíí ad afylum 
coafugientes eo^eíTa á maioribuslibertate nom 
fpolict. prasftat fcelera impunita relinqui, quam 
refigi legesipfa Ycmftate fac roündas . Ac iliud 
confia 
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;confíclcretsimpios au fus Iiaud impune caderc.Ar 
cadio Imperatore fcimus Eutropio malo fuiffe 
fuaforem extitiffe legisde templorum immunita 
te contraria lege abrogando, coníilium audori 
exitiale in primis: ex templo enim extradus^ad 
Gjuodin ira Imperatoris quafí ad prxfidium confu 
gerat^capite poenasloit paulo ante beatus & mag 
ñus, Imperatoris cubiculo praefedus &c confuí, 
qui bonos eunuchorum primo habitus crat.Si qui 
ex ordine facrat-o peftilentes homines &c. nefarij 
extiterint^fí templorum prsefidio ad flagitia popu-
lares abutétur^Pontificibus vt remedium afferat, 
audor impulforque ííf.ipfe haudquaquairí fuá au 
¿loritate atque proimperioiura facrofanóta vid-
labit: qux ad augendum amplificandumque reli-
gionis cultü atque maieílatcm funt á maioribus 
conftituta praecíare. Qup plura religioni ipfe de-
" derit,maiora ca^ lo aécipict opes^honores potefta-
tem. Adhxc nc vnquam Princeps oppida Se arces 
templis & Epifcopis datas auferri patiatunordine 
enim facrato viribus & audoritate debilitato, 
quis práuorum fiominumconatus retudet remp. 
inúértentium^rcligionemue habentium ludibrio, 
quod fepe coritingatlij prudentifsime faciunt qui 
tranquilla rep.de tempeílatc cogitant.Hnge Prin 
cipcm á patre in minori atque adeo imbecilla ^ta 
te relidum: qua occafione turbulenti tomines 
abuci 
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abuti ad cxagitandá rcmp.cofueucrc. Flnge(quid 
cnim prohibe^ ciun fieri pofsit?) prauis moribus 
cíTe , nouis de religione opinionibus contamina-
tumípacriainftitüta & ceremonias moucre.Fingc 
a proceribus coniurationefada bellurn inteñinü 
cxcitari: anordmem facrattí coñueniat pr^íidijs 
carere>an vero viribus, copijs Se potentia augeri, 
,qua prauitati refiftant, fanélifsimam re!igionem 
tueantur?Ego paruum qüiddam inflar eorü qu^ 
animo concipioj prsefentia mala putabam:ac vel-
Icm potius non tatum quq a maioribus data func, 
Epifcopis non auferri, fed^ etiam firmifsimas atr 
-ees eorum ¡n fidem cradi: vt quafi iniedis com-
pedibusf raiüt^§ §r impietas atque,qux fe locis 
ómnibus dftenca^ nouandi libido ne fe commo-
ueat^conftrida teneatur.Poírunt quidé viri facrati 
deprauari , fed id multo rarius contingat. & fei-
inus inGerniania atque Gallia, fi quid incólume 
manet in tanta licencia nouandi?in tanta atrocita-
te tcmporis,EpifcQporum viribus & potentiíe to-
•tum fere acceptü ferri.In Hifpania Alfonfo Legio 
neníí Rege defundo Ferdinádum eius fi!ium5cui 
vite-probitas Sandicognoméadiuñxi^diflendca 
-tibus proceríbus atque ád arma confternatis, non 
alio prarfídio quam Epiícoporu ftetiíreícjuibus i ni 
quum videbatur fililí a paterna lisereditatc exclu-
di. Epifcoporunj enim partes funtjVti Roderi^us 
H Pn^ful 
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Pixful i\trn6 íacra tradare modo/ed etia remp* 
•preftare.ííue enirn quod muneris Se perfon^ ratio 
poílülatjcsquitatem maiori iludió tuentunfiucin 
'grauefeente xtate^fedatisque animi afíe¿libus,mi 
ñus percurbantur: fiue quod á coniugio fciundi, 
&: de filijs haudquaquam fol ic i t i , quod magnos 
fepe hoaiincs tranfuerfos c g ^ o m n é curam 6c fo 
licicudiné ad publicam multorum falute referür. 
Quade caufainuenio á Regibus Pcrfarum alijfq,-
Principibushomines caftracos ad aula? miniftena 
antiquis téponbus fuiíTe adlnbitos: quonia pr~olc 
deftitutosputabanemaiori ergaPrincipes fuos ca 
rítate,maiori fide futuros:á qua beneuolentia ip-
fam eunuclii vocem deriuaíTequid<im putant.Po-
ftrcmofitp€ríuafum,teniplorumdiiiitias?íínevafit 
iírit auro & argento grauia^íiue annui reditus, a-
grorum d c c o na x , pr arcli a, reí publi ce eíTe in primis 
íallitares. Eíl quidém huius rci modus íicut & reíd 
q u a r u m ^ qu ídam in orani genere mediocritas: 
ícd ex copiartamen augenda maieftate re!igiomsr 
qua continetur falus publíca3continédisiíiofficio 
facratis v i r i s^on obfunt tafttü/ed etiam profuot 
quam plurimiu Icaq- videmus vbicumqne gentiu 
t c m p í o r ü GOICÜS propter inopiamnegligitury vbi*» 
comque virifacrati anguilla rci familiarisprcmu-
tur, ijs in iocisreligionem vilem cííe, maiorique 
fgditatc mores facratiordinis deprauari. nam lio-
^ mines 
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mines fenfu ducimur/plend-ore & apparatu exter 
aopkiriínum c^imur:muitumquc perfon? graui 
tas conferc, vt íi mores inculpad non funt, certe 
Oiaiori pudore peccecur. Ñeque temeré Deusin 
genteludaica oílro &c auro redundare tabernacu-
ujm,tép!umque voluic, viris facratis agrorü decu-
mas attribuic.ne Chaftusquidé aucApoftolieum 
, morem vituperanme aut antiquarünt quaíiá no-
ftris inftitutis abhorrcntem. Prxclarc nobifeum 
agerecur 3 fimorum fanditate nobis & religión! 
auclorkatem conciíiaremus, externo apparatu 
nilopus eíTet: fed quando tantum decus noftra 
témpora non recipiücrqui templa copijs fpoÜare, 
templorum míniftris diuitias detraherc conten-
dunt^id agnnt vt maiof contemptus í í t .minormo 
deftia^exiguopericulGjiaíluraleui^nullopudorc, 
Deindc facerdotum copijs magna inopum multi 
tudo alitur; qua. potifsimum califa á maioribus 
func datx.Velíem quidem vt maiorimodeftia,& 
maioricufrudu confumerétur.ncquencgarepof 
fum non paucosijs copijsabud ad prauitatéddem 
tamen contendofi cum profanis opibus conferau 
tur, multo maiorem afferre publice vtilitatem. 
Álioqui proccrum ingentes reditusannuos ante 
oculos ponemo negabis in cultu corporis fuperua 
caneu^canesvenáticos, otiofamfamuloru turba, 
exiguo pmereafrudu cófumi.quodmtemploru 
H z 
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copias non cootingit-; vbi cnirn pefsime i n fu man 
tur/lbi pkires alüair paupcrcSyinde plura inremp. 
beneficia bello paceque exiñunt.Coníídera m i l i i 
monafteriorum reditas non ingentes 3 ijs viros 
magno numero a!i, honeftis atque adcoplcrum-
que nobilibus parentibus natosrqui paruo cometí 
v i l l cuki^viduquc vitam fuftentare fatis habent: 
vt externi pauperesmittatur, quibusijs ex opibus 
fuccurritur magno fepe numero. Quireditus íí 
vnicuipiam profano homini darentur^miferabi-
le didtu eft, quam facile exiguoque fruólu peri-
rent^ventri & libidini feruientesrcerte in pauco$ 
fámulos filiosque & culto expenfi.Qui ergo tem 
plorum copias & reditus ottofos eñe difputanr, 
& deberé contendunt in meliores vfus conuerti, 
nx \] opinione fuá falíi magnum reipub.malum, 
fi fides habcatur, parant. & crcdam potius non 
fubtrabendis ijs diuitijs quarri falutem, fed po* 
tius cura3vt ad priílinosvfus alendosque paupereS 
conucrtantur.quod certe fuiffe maioribusnoftrisr 
propofitum ncmodubltare poterit j qui memo* 
riam antiquitatis explicatam habuerit planequc 
perfpedam.Ad haec templorü ornameta^ reditus 
annui, aurum argétumquefaólum fígnatumquc, 
quaíí in quodam facro xrario feruantur ad fu-
premos reipublica cafus:cura hoñis bello lacefsit 
Yidor ia ferox formidabilisquc 3 aut de religionc 
fandifsi 
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fandifsima certamen cíl.non arbitrorincomtno 
dura fore, fi ijs copijs refp.ad tuendam publicam 
falucera vtatur. qui legaro fepe áurea & argéntea 
tcmplorum vafa ad redi mendos captiuos confia-
ba olím fuiíTeá viris fandifsimis Ambroíío.Cyfil 
lo Hierofolimitano atque alijs.Ferdinandoctiam 
Catholico recenti memoria aduerfus Aifoiiíl Lu 
íítani conatus & arma^Medinx Campeílris auno 
mileíímo quadringenrcfimo feptuagcfimo fepti-
nio conceíTum inuenio ordinu confenfu3vttem-
plorum aurum dimidia ex parte mutuum fume-
ret?rebus tranquillis integrum fidc integra reddf 
turus.Meque enim religionis maieftas cbfcuratur 
detrado auro/ed augetur potius vfu falutari d o -
mines etiamvt plura certatim offerant inuitátur, 
vnde vident fubíidia certifsimarebus afpcris con-
ftare.Templi Toletani facerdores & rcditus non 
alia rationeineam amplitudinemcreuerunt?qiia-
Icm hodle ccrnimus^cui comparan nulla toto or-
be poteft^quam vfu lalutari diuitiamai. Ac noml-
natim inuenio,cum in fuprema annon^ caritate 
ac tanr^vtnegledo agrorum cultu oppidapafiim 
defererentur^RodericusSemcnusToletanus Án 
tilles fuis opibus, aliosque facris concionibus ad-
}iortandó,muItum contuliíTet inopibus fnblcuan-
dis: Alfonfurn Caftellx Rege proco nleritotem-
plum Tolccauiim, qiiomam apud ilíud unquam 
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in publico arrario optime deponi thefauros cogí-
tabat,aoua multorum oppidorum ditione auxiíTe: 
Toletanum Prarfüiemiure perpetuo , legcque i ta 
omne tempus lata regni canccllarium fore fan-
xiíTe: quomagiftratu íuprema & máxima aufto-
rita? fecundum regiam olim continebatur. Ergo 
neque maieílas minuitur ñeque copia^fed vfu po 
tius faiutarivttumqueaugetur. Itatamé Princeps 
vtatur, fi anguília grauiísima í í t , ñeque remcdijs 
ómnibus tentatis fuppctat aliunde fubíidium.ne-
queenim intaólispopularibus.nobiliumimmuni 
tace eonferuata, in thefauros facros iouolare pri-
mum debet:quod nefas cíl.cüra Deo facrati fínt, 
eum daci a maioribus.quorum mouere teftameta 
nemo debet. Qupd immimes máxime femper 
funt habiti. an acquumfit in eos primum inijeere 
manusíOmninoli cas opes vete res domini retine 
rent VPnnceps noncontingeret: cafdem templis 
datas'^eaquefanditate mónitasauferre quanta ef-
\fet prauuasf Prxterca viduarum & pupillorum 
fubíídiaquis aüdeat tamen contredbre.qui fump 
tás de Helíodoro ca caufa pac ñas animo reputa-
rit>Ec crit aliqui? tanta confidedaqui inuolare in 
facros rhefaoros inducat in a ni mu, inopü, pupil-
lorum. Se viduarüdup!iciterreorum víibus addi* 
ños^Si quoniam templa viriqu'e facrati in pupil-
lorum numero func^quafi aliena tutela: & pr^fer-
^ .• t im 
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tím Principis praríídioopiis liabeác Simu! ferino-
nh vicandi caula abñincndum ceafeo, magnum 
rebus bene auc perperam gerendis momencum. 
populus cniaí quaííiinpium auerfatur,íí qucm vi-
det Deo facra contingcre, iplumque, atque adeo 
rcmp.inexpiabili religione eo fado conftriagi pu 
tatííi quid aduerfi accidat,mcrcedcm fufccpti ice 
Icris inccrpretatur. Qua caula FerdinandusCaílcI 
Ix Rex cognomento Sanólus, Hiípali obfcffa irt. 
mae;na atque adeo fuprcma inopia fuadentibus; 
quitufdam, vti templorum donis cam inopiam 
leuarec^ne incepto; abfccderecogerettircüm gra-
ui dedecore noininis Chriftiani; prxcifc fadu-
rum negauit; maius fe praefidium poneré d i d i -
tans in precibusfaccrdotunv> quam in ómnibus 
eorumcopijs 6c aiiro. Módcftiae & pietatis mcr-
ees fuit vrbs amplifsima próximo die ad deditio-
nis conditiones rcdada.Contra loannem Caftcl 
Ix Regem eo nomine primum uidum ad Aliu-
barrotam opinio fuít/i multo minori hoftlugi nu 
aieró5non aiiacaufaqitam Giiadalupei ceraplida 
narijs, qux inda mouere nefas crac ? iá eiusbeüi 
vfus conflatis. Mii-giné fuas fédesfumpta vindida--
tütacam. Accedac prxtcrca ad inopiam Principis 
atque: ad Romani Potitícis volúntate facrati ordi 
liiscofcnfiis: quodnefrio cur ncgligaturaaciquis 
fcpe teñiporibiis vfurpatum. Sed ñeque Epiícdpi 
H 4 " debene 
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dcbent ni mili ni difficiles fe ex hibere: fcd pro vi* 
riíi parce remfi.M Principern fuis & templarttm-
opibus iuiiare.. nam. & in eutti vñim optimé facra. 
tx op€scal!ocanrur:5¿ quantum eíí commune pe 
riculam vellc alienis tantum opibiís.auertef e, ne^ 
que de ílio eonferfe aliquidí & conftat Ámbrofíj 
temdore tempforiimprsedia tribucum Imperato-
ribus ebriftianis repr^fentafle.Prouidendum eti£ 
éft,n^ipíísbñüsrecufantibus^kd extremum ílliví 
recurratur^c: ipforum confenfus non requiratun 
ipfe inuicis;auferantuTíqúod multo grauius lit. lU 
ludcáúerí dilígenterdebec^ne & 
ceíEímperpetjuüm fir.fed pr^eíenti inopia íiibleua 
ta , periGuIo procürato ius foum Se libertas ecde¿ 
fiante gr ^  fitv d i u i t ó 
imtee aut clafle iuuent; inílruóla íuis íumpeibusi, 
coínmeatum íupped tteíat. comodius idt erit quam 
fipecuüiam reprsefentare coganturquam pace 
partaiti álios víiis cottuertat Princeps, nouamque 
deinde Imperet notiis enatis difficmtatibusynequé 
fít exaéljonis finis.H^c mibí coníidcranda Prin-* 
cipi t con fider anda viris fiera tisvidebantur atk|ue 
pi:xftanda.qiiaeí¡ilegligátur^n.gferafacratus.ordo 
creptam libértate gematJ,immrnutas;Gpes:fi:ufl:ra 
ftinceps ñ e c e S ealamitatem 
xrarij. Mwlciquidem graues; rafiis aíferri poíTunti 
plena: eíí. exéplis hílloria corudl Principura^ qv^oi-
conta-
eontáñr faelithefami egere príe-cipítts.rfíkto' eos 
quí íua a^droritatcfecerunc^ctim- a' ntíflra: reJigio-. 
iiealien:Qs:M.CraíIu:fBy:Gne:;Pompeiutíi?- Aiuio* 
ciiuin,He!iodorü^ Nabuchodoooforcm: rurn ex 
Boftra.gejic^VrrackiRegi.na Aífoiiíifexti' filia m 
litmnetenipliqu'oá.iéxpite 
Bus,;Carolus MartelÍLís regi^ Francdfum togfo 
fter.AftiuIphusXDngobarcÍGrtím fe 
feperatorjmlíjque ionumeri mfeRccrexkü^ coú 
fceuti oboecupatos: ceGleíIarum theíaurps. Petrd 
A-ragonise Regí eo nomine quartoTrclam vngi 
nerri ákpam infregiííelecliaíemfcilicé^fe 
A r m ó r t e confecuta,fama eñ:Tarraeoiáenfís ec-
elefe iurijCja^ rile víolar^t^eo íupplícío^ vindica-* 
tai Sandius ÁragoniusRex ín templorum & fa^ 
cerdottmibona [ícente rinuaferat/ 
mgerites-beirorumfumpmsexcufarevidebanturí, 
daca pr^terca á Gregorio feptímo Pontifice Má-
ximo facultas decümas & vedigaliatemplorum, 
quae=exirru£l:ar ecdns autMauris; etepta e^^ 
3r.faitratií::.pétiMut!a^cli^ 
^iiibiis maUet Jttuftñ ipíe n^odefii 
pietatis exemploiconeeptam ex eo religionem i a 
Bidiamcjwe proeurauícRotse in Diui Vidor iani 
ad aram D.^íncentij Buraillimp corporis liabitu; 
m m g-emitu ¡& lacrymis publice veiiíam preca-
t m ^ A É M k ^ y ^ u ^ d u ^ Dalmatiüs eiu& vibis Epif 
H 5: copus:. 
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copos, cui qux ablata fuerant omnia reponí lntc< 
gra íicie mandauicEt miror noílraqtate quoídam-
vlros Principes^quorum exépla imitatur, templo 
rú bonis oceupatis^eius ñeque lacrymís ir.oucri, 
ñeque perhorreícere exitum.In Oícenfienimob 
íídione^dlum piropíus muro fuccedit , fagitta fub; 
ala confixaperéptus eft: vir alioqui magnis animi 
^5 corporis dotibustfed vno coauiditatis crimine 
fama rainoti. Pppülus cnim infauft^exdis cau-
fam tcmplorum bona oceupata interprccabaturf 
Huius taraco filio Perro Regi & poílerisab Vrba, 
no íecuudo Romano Pontífice datuiii cft>vt temí 
ploríi5qi!X,.recensexrrii:erémr ant de Mauris capo 
^cntur.jdecumas tk ceditus-ípS peteiperér, excep-; 
tis tan tu ni ijs templi^vbi^Epifcoporfi. íedeserant.í 
Tanta erat;cupidlías impi^gen.tis.extirpando vt 
quid iticomodieaindulgentiain'poficrum allat.u--, 
ra •cffccyiiooxoDÍiderareot.Ea fretus pontificia 10^ 
cbjgétia Alfipn fu^ Petrlfrat e r. Vtracx marítusico: 
filio preste rea Luíítári Regís;,in:belii; íli mptus. tem 
plprum^tbefauros' eccupaúlt, • quosindemoliere 
religio crat Jíí Jorus aÜjqüe Diüi:grauibiisinfli.ólis 
poenis ac Atfonfo dotali"GaftcHse regnQ,vxbrc ac 
vita tandé"ad -Fragara fpóliaCQ^'eam iniuriam vio-? 
di c a r mitt o d iu mq; p o piy iai'é v o ce squ c impi u m fa^ 
d m s actiifantiuiB.grauía'viplatores man ere ^efi 
¿üla. Alfdnfo Sapienti Regí templptum deeámas 
12: Ácált 
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dcdirGregoriusclecimusPotifcxMasimiis.frcp-
•tiimperijRomani jcacompeníatio fuit, leuís vi de 
Jicct 5ínoxia:vti rerurn euentusdecíarauit.rcgno 
ablato fiJij armismopsdefcrtosque decefsir: Pnn-
ccps paulo ante cu magriisRcgibus-comparados. 
Ac illud certe cjuati eft quod regij patrimon^pr^ 
feóli regij: qu2ríloiresfaEentyr5&: res ipfa doccr,» 
haudquaquaminopia: fuecurfum tcmplorü redi-
tibus/ed maioripotius inopialaborari.quafí con 
tadu rcriunfacracarú confumptisetiam regijs ve 
¿tigalibu.s.Vt -non im mérito quod de pennis áqui 
l^'P!iniusreferi::ab ijsiTHxtas.aliaíüalitum pennas 
deuoran:&deliipinisfidibus.memorant allj íí cu 
ouillis in .vñachcly incendantur eas arrodere oc-
culta quadam natura viddem credamus iíi f e*prí^ 
fénti contigríTe. Omniiio miramur dorcmiusque 
audisimniéfiim vcdigalibusregijs, ingenti gaza 
aduéaalndicocomraercio3naulgatíonibü^:anni: 
iierfari^sj pr^terea templorü dccumls magna ex 
parte oceupatis, cundisq. ordinibusfubimpoííto 
oneregemécibus?haud par operqprctium exiílere 
bello paceq-: grauifsima inopia rép .premlminp-
resq;müíto-qiiaante mari tc r raq jv idor iascxi í te -
ic,miramur dolcmusqiíe. Vulgos fed & primores 
getis ccntaólu rerum íacraruinterpretáruríquo vi 
rcsdebi!itatiir?nainuütur opes ati£ & vcdigaí ia Va 
facerteHierofolymitani tépii a Tito Veípaíiano 
capta^ 
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capta. Se a Genfcrico Vándalo Romas inter alfa 
fpoliain Africatn delat a, & per multas Romano-
rum & Vandalorum Principum familias vagata, 
ómnibus poíreflbríbus vindicatis cuerfisquej non 
ante quleueíauKyquam Vandaíorum imperiode-
leto B eli farij du¿tu,captoque Gilimere póílrem o 
cius ge ntis Regejluftiniani Auguíli iuíTu Hiero fo 
ly.mam funt relata,nobilifsimotriumpho poft tot 
abates de r eligionís Loftibus? fuisque vi olat oribus 
parto.Vcrum d.e regia poteftate hadienus. Princi 
Íem deinde debemus prcEceptis atque difciplina, ibricamqueeius xtatem frenare , ne delitijs lu~ 
xurietjcopijs degeneretin tyránnidé:íed eam po 
t i us beneuolcntia ciuibus,eam modeíliam in om 
ni vitx parte exhibeat, eam legibus &C religión! 
ieuerentiam,quxDeo grata,ipíihonefta, reipub, 
yniuerfe falutaris contingat. Quem omnes 
ament, admirentur Se colant, non quaíí 
ex terrena labe concretum, fed ex 
diuina progenie cxlo datum 
clarifsimum or-
bisfidus. 
1L1B ER, 
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!De puerorum ¡njlitutione- Cap. L 
V L T A funt ad rede conílituédani 
remp. a legislatoribus viris prudente 
busexcogitata7acc[ue fancira preciare: 
tum prsecepta de puerorum sécate ad 
omnem virtutis partem informandam?maiorem 
quam eseteravim habent. Preciara opiníogentíü 
omnium firmata confenfu, ex ipíís natura duda 
principijs^íi falui efle velímu^prxeipuam & maxi 
mam curamliberis cffeimpendédam. Quid enim 
cí l in hominum vita^ vel ad frudum fuauius, vel 
ad dignítatem honeftiu^vel víu falutarius^quam 
ciues optim os exifterefQuid triftius ac vero exicia 
lius continga^quam fia Dei notíone atque ope-
ribusalieni, omnia fceleribus ac libidinibus pol* 
luant feroces & rapidiíquse autem gens tanta bu-
manitate culta, aut tám agreflis & barbara , quse 
non fateatur, non íntelligat á primisannis rcliqua 
vitam penderé : eíTeque cum primis rudimentis 
apta connexaque cutera, poftrema cum raedijs, 
cum initijs vtraque fere con fe n tire? V t enim In fe 
mente pofica fpesmefsis eíláta totius rcliquxvlfg 
expeda 
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cxpedatio ab educátione puericia: pcndet. altas 
radiccs aguncfcrpucque latc^vti lo noualibus^qug 
primisannis femina commitcuncur. Itaquemira-
r i definam omnia mala ^ granes calamitates quafi 
fado agmine per vrbes & oppida incurrere ea 
cura negleda pafsim.quar vel máxime commen-
data ómnibus effe dcbuit publicc priuatimquc, 
Filiorum infantiamdelidjs & voluptate corrum-
pimuSjCorpus otio3animü libídine imminulmus. 
O ñ r o j purpura, & auro , gemmarum fulgorc fu-
perbiam faftumque alimustcupedijs irritatur pala 
tum^nerm omnes corporis & animi eliduntur-.do 
m i audiunt videntque^qu^ pudet pigetque refer-
re cxempla turpitudinum, vítiorum imagines. S¿ 
credimus exijs pueris aut ílrcnuos milites^aut mo 
deratos cines euafuros^quos potiuscredipar eílfe 
na cor es fados, magiftratus adeptos maiori vítio-
rum licentia mifcrabiles ftrages fore ^quam pri-
mum edituros. Non fací!e eluuncur colores qui-
busnatiuuslanarurn candor mutatur : retinetque 
tefta odorcm?quo eílprimo temporeimbuta.pru 
dencerque Virgilius ve multadixit: 
Ffjue adeo a temris ajfuefcere multum efl, 
Rcruni imagines a primis annis fufccpt^,excpla 
Íírxccptaque quantopere li^reantjquantara v im, ¡ue ad corrupendos moresjfíue ad caftigandosha 
beant vix credi pofsit.Qupd quídam preclara fa 
cinora 
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dnoraper totam vicam fufcip'tínt. pratios atiimi 
xnotus coercent:aIij libídine &ignaui^niandpae 
tur/ere ex primainílitutione totum pcndcr.Ca-
neintu mihivenaticucíum eílrenerjinffiEuasodo 
re perfequiferam.móílrarepríedam ú ü u contra 
¿lo, fublataue manu : ecjuum inútilem putesno 
xiumquejnifia primotéporc domitus.tergo feílo 
rcm admittere^pedes moucre ad m m i e r ú y frxno 
& calcaribus regí virgacjue fie edodus.mites arbo» 
res dum functeñerasadminículiserigas^circunci-
dendocaftiges y telluris vitio laborantibus mures 
locumme ea cura negleóla íyluefcanc,, frufhiqwc 
deindeomnis labor ííc.Frangas ením cirius quam 
fleólas qux femeí induruerunt. 8¿ erit aliquis tam 
alienus á communi fenfu^tam oblitus publica fa-
lucisqui nonpucetomnem curam tenersepuero-
rum xtati impendendam : forman dos ad iuí l i -
t iam, excmplis prseceptisque ad innocentjam v i -
ta: crudiendosrquo tempore mol lis ceras adinftar 
ducentis manum fe qu un tur, in quencumque ve-
lis habitum formaruque mutare ? durati íiguram 
externam non recipient.neque vllispíxceptisca-
fiigati mucabnnt. Ridiculum eft rem familiarem 
augere: agros diíigenter colcre, vt mukiplicatus 
prouemus labori refpodeat: ampias extraeré qdcs 
Jnagnis e^mentis & mo!)biis multis fublatas ta-
bulatis fornicibusue ad culmen vfqueperducereí 
addere 
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addercamoíoicateshortorumjveftepretiofajílg-
nis, varia fupcüedilc ornare , pecuok cúmulos 
conflrucrcrfiliorum educationcm inftitutionem-
<que negligere: quibus hxc omnia cederé debent 
inftrumenta falucis& dignitatis fiprobis/iiniquis 
profutura ad pernicícm, brcuique tempore peri-
tura.Quod quid aliad cíl,vti elcganter Plutarchus 
dixit, quani calcei vt fíntelegantes,diligenter cu-
rare , pede cui calceus paratur.negligcre prorfus? 
A n vlia poffersio 3 vllum ornamentum cutn filijs 
conferatur/cd probis &modeftis: prauceducatis 
mil la triftior peftis. Rede Cornelia Gracchorum 
mater mulieri ornatum oftentanti gcmmas.auru, 
veftcs: filios ipfa e fchola redeuntes monftrauit: 
quos illa oprimís moribus informauetat: multum 
ctiam iuuir ad eloquentia: laudem, qua^fumma in 
illís foic, comparandam. Domus procuratorem 
virum fidelem prxficimus: ianuxcuram non cre-
dímus improbo homini : ac vero reliquos mini-
flros &c famulos,vt moribus compofitiiintj proui 
dendum ducimus:filijs concedimus^vt fuo viuant 
arbitratu.Nimirum liberorumnoftrorum mores 
nos ipil indulgentia corrumpimus:qux indulgcn-
tiaproculdubiodolorc parentum^filiorum exitio 
mutabitur.fenum3quibus folatio effe debebat,car 
niñees f a d i , rei familiari vniuerfar, familixque 
calamitatcm comparabunt: coque amplias quo 
amplio-
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ámpliorcs diuitkfuppetent rnaiorum induftria 
partse / vira: fuperioris licentia nullis finibus refí-
ítetigrauioraindies appetent omni alia cura reie-
d:z}prx libídine fe fe voluptatibus quafi cerno in-
gurgkandi: quanto cum dedecore dicere non 
actinet Maiorum gloria pofterisquaíi lumen eft, 
ñeque bonaeomm ñeque mala inoccuko eífepa 
titur : quantoque parentum 8c auorum vita cla-
r ior , tanto filiorum vxcordia flagidofior. Proh 
magnam & fublimen puerilis inftitutionis pote-
ílatem.Sed opponunt quidam3fermonibus & pr? 
ceptisiuuenesad virtucem incitan quidem/anari 
vix vnquam : idque ex eo coüiguntquod fepifsi-
tne contingat, vt qui optime loquuntur 3 peísimé 
viuant y fuas difputationcs moribus deftruentes, 
vel mores fuis difputationibus arguentes^ipfi ad-
'uerfus fe granes cenfores, difputatores accerrimi. 
Nos vero fi dicere mus eam in difputationibus 6c 
pra^ceptis philofopliorum 1 neííe vim,vt ex audien 
•ti uní ánimis vitiaeae¡lerervirtutes ingenerare fem 
peif Valeant,mcrito mentiri iudícemur.Obftat in 
ge n i u m: exc m pl a, m o res impediunt, libertas vo-
luntatis o m ni a d odrinas Se prudentix prxcepta 
vincerc folitx. Multas magnasque mercedes, vtait 
Theognis, ferrent philofophi/fi quemadmodum 
Circe herbis &-eantibus' homines ílatim cono ci-
te bat in feraSj itaipíi fuis iermonibus ex feris Ko-
• I ' mines 
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mines facerec,id eft, homines fcramm fimillínios 
a el virtutem a vitio^ad rationé á fur orejad huma-
nitate abimmanitate reuocaréc.Et tamen aliquid 
fe aliquado eiufmodi eíFeciíTe phiiofophig gloriad 
licec.Producet enim Polemoné ab infami vita mo 
ribusque profligatis ad feuericaté vna Xenocratis 
difpucatione perdudü:mulcos alios ab improbita 
te ad fanicatem diligetia prsecepcorum reuocatos 
íiuinerabittatque concia de ^  tan ti virtutem cíTc^vt 
vel paucis fanádis omnia remedia tentad debeat: 
teñera pucrorumxtati maiori frudu^certiori fps 
laborem & diligentiam impendí» Rurfus quxgra 
uior ludatio eftjingeniorum a prima ^ tatc tantam 
qoibufdam ineíTc prauítatein aecufabuntalij^nul-
lis vt falutaribus fuccis fanari pofsitmon fi Hippo-
crates medicorü princeps^aut Apollo ipfe ad me-
dicinam faciendam omnia artis prsecepta, om-
nemoperam 3c induílriam confumat. Naturas fe-
re quifqac fuse femina du£i:umque fequitur, fimo 
derat^ ad falutem virtutesque capeííendaSjíi turbi 
¿ x ad fuam & alioi ü perniciem. fubtilis argumen 
tatio & validaron expedita refponfio.Equi de pro 
fligatam quorumdá natura corrigi aliquando atq,* 
immutari no pofTe^acile daboiquod & i n caeteris 
animatibus coíidcramus^genera aliqua nullaartc 
pofTecicurari. quisenim viperam autfcorpiü.quis 
pantlieras pofita feritate manfueíaccre aggrcd *a-
turJ 
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tur^quis illis fielato nam Iconibus forfan & elcphá 
tis propter gencrofícate altquando cicuratis crecía 
mus. iliaqucdam aním alia man fue ta natura funt, 
ve manu tradari pofsinc3pecoraíiumcnca,&quí-
dam auiura genera: fine natura! inílinclu homini-
bus amica^íiue frequenti vfu feritatcm maníuctu 
diñe mucarunt.ítainterhomines plurimúm ad vi 
tam i n fti tue n d a m, m o resque conformandos ¡ngc 
nium poteft cxlo dacum:fed fecuodura indo le m 
reda aut praua inftiti^tio multa valer a prima cta 
te fufeepta^annis confequétibus confirmara.Neq,-
negabo(quí enim pofsim^nafci quofda tanta in-
geniorumprauitate^vt fanitatem rcfpuátyijs infti-
tuendis languefeat omnis induftria.contcndo ta-
me praua inftitutione natura optimam indolem-
que virtutum deprauarirnon fecus atque agrl fér-
tiles cultura fublata, fentibus, dumetis & herbis 
inutiübusvaílatur.adhibitainflitutione eultuque 
reda ingenia indolesque iunantur^arque cu admi 
rabili frudu fufeepto labor i reípondent. Prudétcr 
Nicias roganti cuidam^quibus artibus & qua Indu 
liria calis vlr euaíiíTct ac tantusrNaturar^'nquitjbo 
num induííria quoque ipfe iuui.Sic arbitror vires 
omnes precipuos &excell£ntesJqüos antiquitas 
celebrauit laudibusque ad carlum euexit^ fiue i a 
ludaica gente populoque Chriftiano , fiue ínter 
Grxcos Se Romanos, ad naturam cxcellentcm, 
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diiciplinam accuracam & diligencem adhibuifle. 
ac no minad ai qood Sufanna pulcherrima puella 
fandiísiirjaque 3 vtpudicitiam tueretur aducrílis 
, petulantes fe o es libidinis ceílu furentes/e ignomi 
nix arque mortis hau j dubias perieulo obiecir, 
me tus narninis prxílititparentum inllicutione á 
primis annis fufeeptus , vti diuini Iibri teílantnr. 
Quod íivkia in natura infitamedíocria íunt,nec¡; 
defperatx curadonis, reda íkpe inílitutione fa-
nantur arqué in contrariuiT^mutanturrquxmaior 
ínter homines multitudo eft. nam & ferrum fre-
quenti attadu detericur, ferruginemque fplédore 
mutat: & paftoritios báculos videmus, cum redi 
natura fínt3infledi arte3curuosquereddi.Certe íl 
mutari prorfus ingenium non poterit.minora v i -
da erunt per inñitutionem caíligata. Quod íí leo-
nes alixque beftíx irnmites & immanes poíita 
feritate manfuefcunttquis horainé defperet pror-
fus fanari poíTe^coníilij participem jratioñeque ar 
matumaduerfus naturx Ímpetus quamuis vehe-
métes & deprauatosíNunqua profedo contingat, 
vt ex rubo colligatur vuse, ex arbuto ficus aut ma-
1 ogranata:fed miciores certe & c5modiores,vt ex 
quaquearbore frudus proueniant,díIigens cultu 
ra facíettempere adhibita.qug fruílra quidem íít, 
í¡ folum fíenle , faxis impeditum , arenis gracile 
contingat^fi femé inane atque corruptü mittatur. 
Sed 
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Sed nulla pars cft terr^vnde percipi aliquid non 
pofsit: & hxc ipfa incommoda cultura mitigabit. 
Omnino ad íbli feminisquc nobiIitaté,íi diligen-
tía acceíTeri^eximium quiddam & prxftans exea 
bic.Quodílaltíus irc per mturam non datur^mi-
nores profecías negligendi non funt.multa eniin 
quae corrigi poílent comodioraue reddiprxfump 
ta deíperatio corrumpit: ac fere milla alia caufa á 
parentibus filij omni cemporc degencrant ex Da 
uide Abfalon nafcicur^exSalomooe Roboanjns. 
& vt diui nos libros mittamusjoptímiplcrumque 
Principes ab omni memoria profligarosfucceflb 
res habuere: quam quod molli educationeíndo-
les corrupta eft^vuiaque auda qux in natura abdi 
ta erant^raedeñisparentibus fepc minoridiligea 
tia filios caíligantibus. Et vtquifque optimus eft, 
íta aíios prsefertim in plena fapientise domo edu-
catos/ibi fimiles fore auguratur, minorem indu-
ñriam adhibet. Qaantum enim inftitutio valeat 
duorum" camtomm exemplo Lycurgus declara-
uit. ijfdem enim parentibus vnoque parta orto.?, 
alterum venationi aíTuefccit^akerum oífe.deinde 
vtroque in conuentiim produdo cum proiedum 
cibum alter confedatus eíTet^ncglexiflet alterprg 
iludió infequendi leporem obiedum: quantum 
confuetudo valeat á teneris fufeepta ciuibus moa 
ftraui^eamque plerumque natura efle potentiorc 
I 3 docuit. 
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docuit. Vcrumad naturam deprauatiCsimaJvnc!e 
huc dcfluxit oratio reuertamur. Hominum fxpe 
vitiam cft.quod dcprauata iadole pueri nafcCitur. 
nulio coniugü deledu cónubio iungimus^quibus 
pr^terformamnihllprxcipiuim eft,autquos vna 
ccnfus & pecunia magnicudo commcndat:fecus 
quam in iumentis, pecoribuSjftírpibuSjin quibus 
ad propagationem maior adhibccurcura . vnum 
quodq-, in fu o ge nere ve fit máxime generofum cu 
ramus-.ciuiü propagado negligitur. Vt cines pro-
batis moribus^ingenio excelléti, precipua indole 
matrimonia iungant^quis curauic vnquafatis pro 
rei magnitudineíConiugio adolefeentes Ariftotc 
Ies arcet eo argumento^quod prxter aliaincomo 
da apud quofeumque fufeeptü eft^veminori^tate 
iungant connubia^puíillañatürajimbccilio corpo 
re homines fiunc.Itaque víros tr iginca fex annoru 
íungi vult,vxores annorum deccm & o¿!:o.Plato 
his viginti annos dat^llis triginta nihilominus. A d 
hxc generandi tepus & horas,m quibus tantü mo 
mentí eñ,quis vnquammedicorüconfilio capta-
oi^qois vi6i:atemperatu Se falutaré eadem de cali 
faadhibuit^hycmeBoreaqueflante, quibus tépori 
bus corporavegetiora funt,filioru procreationi da 
re operam idem Ariftoteles (ancit.Quis hqcaliaq; 
obferuauit omnia: qux rccéícre oratione longura 
cfleUan non potius ardore concitato íine iiidiciD 
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fine rationeinlibidínépleriqucrapiuntur feroces 
cffrarnescjue iumcntoru adinftar: quod fuo &c pro 
lis luatur malo. Ergo fontcs rcpurgéturrvt riui fyn 
ccri dccurrátíarborin radicelanctur:putrc pomü 
éc corruptum reformetur ex feminc, &c ad priíH 
num decoré/ublata per eum modüpucredinc,ni 
tereque referatur. Hoc remedio eft a^ grotse acia-
centi reip.corrupcisq; noftris moribusmultorum 
vicio &turpicudine;autfinehacquidemprocedi 
mus, profedonullavnquámedicinatantismalis 
tantisque incómodis idónea reperiacur. ea cura 
negleda/m qua falus publica vcrdtur.mirum non, 
cft^fi maior indics flagitiorü colluuies cxiílic:om-
ncsquereip.partes libido fpureitiaf^datrcrudclitaj? 
fuppIicio3auaritia furtis, fuperbia contumelijsaf- * 
fligic.Ex parentibusnon modo prauis s fed etiam 
modeñis & probitate confpicuis(quanquam qux 
probitas eílepoteft filioruinftitutione neglefta:) 
pueri procreantur ^ adolefeentes crefeunt agreíli 
Ferociqueingemo^viribuscófirmati.^cxitiopatri^ 
familia^que tuturi. An ijs fanandls vlla difciplina 
deinde fatis fie, v l k legesfufficiác quamuis fuppli 
ció fancit^armat^ Principis audoritate? Licencia 
aprimis annis fufccpcadiísimulátloncparentum, 
quoduis didumfadluque infantü quamuis turpe 
rsfu 3c ofeulo excipientiUjin annos íín^ulos cohr-
mabicuncrcfcctq^ immefum^vt frxaarinuHa arte 
' I 4 pofsit* 
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pofsic. Quis enim affedus^  indonikos- libero cam-
po vagari aíTucms'Vi, fraxigat fleclarve ín contra-
riumíres cffec comparanda miraculó. Contingat 
potiiis deprauari 5 qui opcioiís difcíplinís inflituti 
erant,abrepíos naturíe ímpetu ex fe ad mala pio-
cliuisr qui prauís ab, infantia raoribus imbuti ma-
iori aetare mutauerínt, paucífsimos iniienias. Re-
pete veteres híftorías^euolue antiq^a fcríptorum 
monuméta^reuoca in memoriam antiquaimpro 
bitatis cxempla: nobilcs ícelere Principes príua-
tosqueyex paruis ínitijs' cooceíTaque vit ioi i i li cen-« 
tía vídebis in illa mala abijíTepraecipites.Hocma-
iores periculum prouídétes viri fapíentifsimi3 pra^ 
dentes legislatorcs^ ad pr^cipuam fuxprouiden-í 
tlx. partem pertinére iüdícarunt, quibus ra oribusi 
prima t^as i mbaeretur:plurim uque aperae pofuc 
runt in pueroruiii ínflitutione comméndáda.Sic 
Lycurgus Lacedíemone ex numero principum ei 
curas; virum prsefecit prudenria probitateque prc-
ílatem.quem P^doiiomum dixit,, íublatís ferois> 
qoibiís pucros iaftituedcios credere antea ij cines; 
folit i erant.ne frequeíiti cum ijs vílrvidélicet fer-) 
mh$mores imbiierent^prouidebatur. Id fecutus5 
Aiíííóteles épluribus magifíratibus vnú ei cura ,^ 
i n qiia falus publica vertitoij prxficiídu m cu am-
pia poteílate iübédi vctandiq. conííituir.: Mclius 
Perfe (vti Xenopho fcribitjdiuifa mulcitudinein 
qua-
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xjuatuor partes pueris inílicucdis vi 
refecerunt ex fcniaribus ie'cd'us.'Dr' 
etcs, vt vberior proiietas cxiíbi ci CI^OÍ'CI . n r u 
merOjCjuo partirá inter muiros cura.5iiiioüi: iabor, 
maior díiigcntia eíTet. •Quam iodiíílriam vellera 
- ex'parte noftri Principes cioiüatcsqiie ímitaretur, 
viris exunijsei cura: ex vtrocjueordlne facraco & 
populari pr^fedis cura poteftate depraeceptoru 
moribus^docendíquedexteritate (in quo grauiísi 
me peccatur multis modis) iudicadi publice.Qiií 
cnimxalccosveílesuenon conficiat.nifi quí artís 
periciara ante probarle:filios (ínedeledu cuicun-
quefeobtrudétierudiendostradamus? Mcdicum 
nenió morbo curando nifi pcricum ar t i squamuís 
íogatus accerfatíamicorumprecibus cedamus íi-
liorum magiftroinftitutoreque aduocado? Apage 
dedecus ígnauiaquegrauis.neque enim tanti ami 
ci effe debent^vt propterea grauifsima pignórala 
periculum vocentur.Sed & ijfdem ius fit}me quí -
dem audrore.inquirendi in ciuíum morescenib-
rum adinñar 3 ac cocrcendi malopriuatim patrtg 
in filiorum inftitucionc neglígentes5 pueros caíli-
gandi, inclüdendi etiam íí opus fít rebelles, ioge-
»í o prxfrado,praEfcrtim qui defundis parentibus 
mt domo ptofugi fine larc familiari incertisfedi-
bus vagántur pueri pueO^que: vndefcelerum Ib 
ccntiacxiñitjanimideprauantur^mukorumcor-
I s pora. 
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pora libidinum tabc contaminancur. A maiori-
busnoílris non a!ia caufa littcras tradendi cura fa 
crato ordini áprimis temporibus demandara eft, 
2uam quod plurimi referre haberent perfuafum, pueri cum litteris piecatcm feníim inílillatam, 
auribus oeulisquer imbibercnt,apud viros facra-
tos verfantes. Qup fadum puto^vc qui litteris dác 
operam facrati ordinis veíle & pilco á populo íc-
crcti íínc^vti in publicis ícholis fierl videmus,prac-
fertim in Hifpania. In Gallia ctiam quicunque 
litteris &c eruditione confpicui funt^magnos ele-
ncos vulgus vocat.Eam curam Pontificibushaud 
fccis prodignitatc traótantibusac vero negligen-
tibySjViri prx exteris pietatis ftudijs prseílantes, 
quos monachosdicimÜSJ& in í lud ium impulfiiu 
uandi rcmpub.fepe arripuerunt, diuinum fe nu-
men prornereri eo labore procurationeque per-
fuafidn quo tantum rnomenti eífe videbant. An t i 
qua Benedidorum prceíertim monaíleria fchofe 
publica: erantad iliuenrutciii crudiendaniá viris 
íandiísimis cooftitutx. Vnde haud leuis |)ublieC; 
vtititas exti t i^ipfi magnisdíuitijsatque ingédbus; 
crcuernnt,omnibusceitatimpios eorum conatus 
iuuantibusrc 5 opera, coníilio.Ex ijs monaílerijs, 
velut ex arce fapienti^ innumeri viri prodicrunt, 
vtriufque pbilofopbix cognitione prxftantes^di-
uineatque hunians.vti editi eo tempore ab caque, 
natlone 
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natione hominum libri multi & cxcellentes in 
íuo cpifque genere mirandi argumento funt. 
De nutrkikns, Cap.lt 
Equicur difputatlo de nutricibus qua-
li ingenio , quibus moribus cíTe de-
jl - beant^ an omnino adhibendce Cmt 
Ú infantibus educádis:quoniam earum 
íxpe vicio ingeniapuerorum morefquedcpraiun 
tur, milla vt deinceps difciplina3nulla cura fanari 
pofsint peccata in lade fufcepta. Expedita prx-
ceptio , difficilis obferuatio. Nihi l tamen ncgli* 
gendum , quod maiorisrci momentum efficiá-
tur. Cenfeo igiturnullas nutrices procer niatres 
ipfas efle deberé : cenfeo,(I id integrum non fit, 
optimis moribus fedato ingenio adhibendas. Sa~ 
luberrimum profedo inftitutum cíTct.editos i t i 
lucem foerusá matribus nutr i r i , vt & ipfx omni 
ex parte fuo officio fungerentur filijs educatis: 
fetos quaíi continuato alimento vegetiores ro-
buílioresque corpore euaderent: fyncerior ani-
mus eflet iiulla aiieni fucci fanguinisque mixtu-
ra. Alioqui corpus morbis obnoxium exiftat^ va-» 
rium ingenium , mores turbidi: cpx fe re corpo-
ris.cui eft animus deiiind:iis3naturam fequuntur. 
Quid eft enim lac míífangui^quo foetus in vtero 
aleba-
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i alcbaturjColore tantom mutatof cur prouidá na-
tura cífccit vt foetu in luce edito vbera fuá fponte 
(Mema alimentumlaólisminiñrarentíCurgemi 
nisvoluit mam mis pe dus íntumefecre? nií¡ vt ma 
iori ladlis copia facultas nutriendi magis cíTet ex-
pedita'.intcgrumque matris officium partu educa 
tioneque ipfa?patentesimplerent, praxipuum 3c 
máximum mu tu ce caritatis vinculum.Neque alia 
caufa crediderim matribuscrga filios ardentiore 
amorem cíTe, quam quodin ortu educationeque 
m ai otes quámpatres dolores molcíliasquc ipfe 
fufeipiant. Sic dimidiato onere imminui magna 
ex parte eum ardorcm atque cu nutricibus com-
municari5neque qux pepererunt integras matres 
effe/ed ex parte dimidiata, neceíTe eíipracfertim 
infante ab oculis ablegato obliuio fequitur, mu-
tuaqueilla5¿ ardens animi affedio inter patentes 
tk liberos extinguitur magna ex partervti in expo 
fitis infantibus videmus, ñeque fenfum vllum ma 
tris ñeque deíidcríum eiusquse peperitremanere. 
vt quidquid amoris filijs erga parentes^parentibus 
erga liberos apparet^totum frequens confuetudo 
& opi nio ab ortu fufeepta patentes eos 6c liberos 
eíTe/fibi vindicare videatur. Sinamus crgo femi-
nas integras cíTe matres, ñeque caritatem conce-
damus pardeo onere imminui: quod rebuspubli-
cis & príuatis perniciofum fít. Ventris fedítatc 
amouen 
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amouencla hcrbis noxi)s?í¡ qux mulicr fatum abi 
gat/celus faciacquod publico odio.kratoi^fupplH 
cío vindicetu.r:iofantesedii-osabs f ed imi t t e rc im 
pune íí^Quancum enim intc-reft' cijcias ex vtero 
dum conditoris manurormatufan edlíum filium 
cognato íibi alimento priues nutnce aduocata: A 
parentibus magnos viros enucritos proprio h€tc 
crediderim^qurab omni memoria floruefunt: ac 
prxfercim fandiísimos PatmrcKas-auélores lur* 
daicae gentís didudo coniüeio coto ab ortuinfan 
tis triennioiquo dccurfojabladatoque filio^inñau 
rato conuiuio ad coplexus redibatur. Non mino-
r i téporc ñeque alia cura Samuel propheta creuit, 
vti diuini libri teftantur.Verum quantse fint deli-
cia! nobilium foeminarum non ignoramus. quis 
perfuadeat vt ad dolores partus nutritionis graue 
ac diuturnam moleftiam addant ? facilius fangui-
nemhauferint^quam vt prxcepta falutaria ad au-
resadmittant. Eacaufa,^ quoniam contingit ve 
defunda matre aut vberibus cafu aliquo arefadlis 
nutrix neceflarioaduocanda ifítreenfeoingenium 
eius efle coníiderandum vr mite üt,copofitus ani 
mus^vniuerfaque conñitutio corporis íequabilis, 
ac quoad fieri poterit materna confentanea.Ñe-
que atra bilis vexet,neque redundet pituita: non 
i i t iracundia facili.metu d ciedla. Omni a denique 
conueniant aptaque in natura.in moribus fint fe-
datas 
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data : vt minimaimmutatio fie in fertu . ne lade 
mmzto vires animi & corporis dcbilkentur^pro-
uidendum.ín frugibuspecadibusque^ac omnino 
cundís animantiutn generibus non tantum fe-
mina ad feruandam indolem valent,quantum ter 
xx proprictaSjCxlique fub quo aluntur mutattge-
nerofius in fuá quidque fede gignitur . inficum 
aliena térras ^ in id quo alitur, natura vertente fe 
degenerar, fie filiorum corpora minuuntur farpe 
ínter Principes viros & locupletes : agricolarum 
filij robu Priores euaduntnon modo labore con-
fequentisuirx exerciti (quantulum enim id eíl?) 
fea quia ab infantia coníentanco alimento ma-
te mis ex vberibus crcuerc.Germanos,Tacitus ait, 
i n eos artus3 ea corpora^ qure miramur excref-
cere , quoniam fuá quemque mater vberibus 
aleret, ñeque ancíllis aut iiutricibus cam cura ni 
delegaret. Contra nobilium inter nos fi!i) paren-
tibus difsimiles fepe euadunt, pufilla ílatura, 
moribus , ingenio, viribus, cum nouo enim 
lade execra, vt par eft, magnopere etiam im-. 
mutantur. Ciuod m alijs animantibus cernitur: 
fi ouis kde hxdus y aut agnus caprino lade nu-
triantur 3 eueniet proculdubio agni lanam aípe-
riorcm eííe , hxdi capillum molliorem exiílere. 
Sci mus in Italia Gottliisimperantibus lade capr^ 
H u t d t u m . ^Egiftum exeo nomine, admirabili 
pedum 
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pcdum velocitate fuiffe, audor Procopíus. Alce-
i'us y canis lade educati rccenti memoria vfque 
adeo ccrebru.m aruiílc , vt nodu fugato fomno 
per plateas miferabilcs vlulatus ederec latrantis 
in morem . Auditum ex eo qui vidit oppidi eius 
reguío teftamur.Vt mkerHabidem primis tem-
poribus Curctum inHitpánia Rcgeni a Gargori 
ano fcris obiedum..Gyrum etiam íímiíi cafu ladc 
canino, Romulum d¿ Remum Rems vrbis con-
dítores primos á lupa educaros, fí vera funrxjiiík 
niagni audores affirmanc, & non potius com-
mentafabirlaruro.Rede GlegansPoeta & prudeíi 
ter cuius i.mpietatem aecufabat 3 de eo addidit. 
Myrcandqueadmonmtyíera ty^res, Magni enim 
referr mukumqucin vtramque partem valet.quo 
alimento f^tüs nutriatur, Cenfeo prísterea nucri-
cis mores diligenter conííderandos, ac cius rci 
pi^t ípuam & maximam curameffedebere^quaa 
tamodeftia fít, pudorc quanto. Eam enim pri-
mum audieípuerjeiusmoreseífinget^didaimita 
hmú.&c hserenctcnacifsime qux prirnisannis fuf 
cepimus. Sapientes Cryííppus nutrices optauit, 
ceríe quantum res pateretur óptimas. Ego inge-
íiio5 prudentia,probitatc commendatas; vt earum 
vlrtuíum femina cum lade in alumnum tranf-
mittat: adionibus verbisque coníentañéis puer 
crudiatur. Addit Plato^quoniam infantes propter 
x tm$ 
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rtatisimbeGillitatcm fidis narrationibusdeleAati 
tur^conííderandum quas fábulas nutrices ijs nar* 
rcnt.nc obfcocna i^mpr.oba^v^efana concineant(cu 
fcrmc inania quseque & deridicula in nutricum 
cunas ablegare cofueuerimus) fed qu^ fiinulacra 
& imagines fint carum virtutumquibus reliqua 
vita exórnatur. ^ f o p i fábulas praefertim feleáas 
& eleganticarmineexplicataSiquod Faernusno-? 
lira setate latine pr^ftitit5infantum aurlbus & fea 
íibus: confentaneas fore putabam-Gantiones pro-
mifcuas & ex compitis defumptas vfurpare de-* 
bere nutrices iñfantibus obledandis^cohciliando 
fopore verum non eñ:fed quse probltatem pieta-
temque rcdoleaot^quibus in memoria relidis vír 
tutum femé exiftat. Curandum deniquc, vt do mi 
pueri nihil audiant, nihil videant á prima aetate, 
quod noti íít ex probatifsimis moribus & fándifsi 
rna difciplina. Ariñoteles ne fígna quidem & ta-
bulas obíc^nas obijci infaoáum oculis vult.eofdé 
á theatro arcet omnium turpitudinum fxda offi* 
cina:cuius prxccpta vellerri tio'ftrihoraines feque 
r eo tur. Han c ad hibe n dam.'dili gemia-'putabámus. 
fccibus nutriendis: qusc fuperftitiofafortafsis vi-
deatur, ÍÍ noí l ros mores S^ignaulam confiderés, 
pro reí natura haüd fatis magna . Nosinepti qui 
agris^vineis^oliuetis magnani curani impedimtis: 
filies feruis erudiendospermittimusjquorum con 
fuetu-
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factudine carere potius per omnem viram debe-
bercntj ne peílilcnci moruni afflatu corrompan-
tur.nutrices adhibecur e promifcua turba anepcg 
nullo iudicio^modo copiofo ladepcdus redüdec, 
cum quo tamen tetram fpiricumducant^quo cor 
pus&animusinficiatur:cootagionemorü)verbi5i 
exempüsque corrumpantur. Mentior nifi pucros 
perueríís moribusexiftere miratus fratnbus & pa 
rentibusdifsimilcsnucricu vitio? tantam morü &: 
& ingeniorum labem cotlgiflecaufam feifeitatus 
faepe deprehendi.Ac duas pr^fertinT fororesmori 
buSjingeniQ/orma diferepares nominare pe ffcm, 
alteram modeftifsima matris lade creuiíTe,altera 
agrefti nutriciaeque temuluíitíE comnicndatam, 
praúo la£lc ingenium. cómutaíTe, euaíííTc feroce. 
De prima Trincípís injlitutíone, Cap, T I L 
e E (íngulis difputauimus, nutrition. 
difciplinaquc liberorúm. de futuro 
Principe dicere nihilattinet, res ipfa 
indicar,exqulfita & máxima díligeñ-
tia opus effene leuc initio peccatü^ publice dein^ 
de reip.malo luantur.In faftigio cnim rerum coí-
locatur Princeps, vt naminis inflar fit^quaíí heros 
dexdo lapfus maior condicione mortal i , Augen-
damáieí late , rcuerentia concilianda in fubdito-
K rum 
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-riim' aniniis, regios apparacus adiungitur^trabeái 
'g:e.mmsc>v.eltes auro 8¿ purpura'rigentes^,fuptrbá 
aulcE ftrudura, aulicorum ingens num c ru ía t e I r 
licum ordo , vt eo fplcndore pcrílridis mortales 
oculis m oificio fe contineant. Rede hxc & pru? 
dcncer. Adiungantur tamen virtutinp omnium 
ornamentaJprudentixJiumanitatis> forticudinis, 
iuílitix: litterarum & iñgenij cultus adiungatür, 
quibus plebe!) etiam homines venerandi cfficiaa 
tur^c^Ieftibus fimilcs.colatur diligéter ager, vtidc 
vniuerfo populo annona fuppcditanda cft, Prin-
,cipis animus.Profpiciatur oculo exalcirsima fpe-
cula in omncs rcip. parces contemplan t i , cundlis 
profpicienti m ai o ribas, mediis,in{imis. Curccur 
caput, nc tetra dcfluxione reliquum corpüs infi-
ciat.Eíl enimgrauifsimus mor bus, vcin íiomini-
bus,ita in rcp.qui diffunditur ácapite.Optandum 
quidcm eííet vt Princeps oranibusaaimi &: corpa 
ris dotibus prse cxtcris emineret: & quo fortuna 
locosq; alcior eñ? eo maíora ornamenta haberet, 
quibus popularium bcncuolenriam conciliarcr, 
qux mctu prxílantior eft. cuius in ipfo ñuto plu-
rímum auóloritatis iníit, cuiusc vultu ipfo atque 
oculis eluceac grauitas humanitate conclka. Vel-
lera eximia formac dignitate ciTet^procero corpa 
rc,pcrfpicad íngcniojdd omnium ánimosdeuiot 
cicndos ipíis gratiamiri manihus fiiclus.Sed :vot5 
id eft. 
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iá eíl, &C rara felicitas cdo dacapotitis quam ho« 
minuai prudencia quseííca: pr^ferdm principacu 
h^redicario^prxfedoqac eo quera Princeps pacer 
quamuis infeliciter gcnuicTamctíí ad id perica-
Itim vi tanda m non parum contulenc^ coniugem 
dclegiíTe magnis animi & corporis dotibus^iobi-
lem, pulchram , modeftam 5 6c quoad res patic-
tur locupletem : vt nihil humiíc aut íordidum in 
moribus exiftaexorporis venuñati.raaiorum vir-
tütibus reípondeac magnitudo animi. nimirum 
matrem faturam eius qui exteñs ómnibus eíl 
imperaturus/exicium autfaluíem aüacurus ciui-
bus vniueríís Se íingulis.Quod noftrum tamé eíl, 
cartera omnia comparanda adijeiendaque funt: 
qoibus virtutes in natura infíta* augeantur, m i -
íiuantur fi qu^ cxiílunt vitia ^ iüuftretur vita fu-
turi Principis & ornetur. Seruetur natura infti-
tucum, cmx non mi ñus Reginis, quam alijs mu-
lieribus duas mammas attribuit, casque lade t 
cere volulc partu maturo: vt fili) nimirum h ü l s 
vbertate materni fuftentati, meliores vegetioref-
que fierenc.Sed cuando tantum ínter nos delicix 
creucrunt, vt nuila ferme paulo fioneftior mater 
nutriendi laborem ferat: quodreliquum eft ccr-
te & impetrare debemus, nutrix deligatur cau-
cione máxima : non ad cuiufquam gratiam in 
regiam irrumpat, quodcíl nefarium & turpe. vti 
K t fupc 
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füp'jrion (ÍGUSO m Luíitanba Piiocipem iuuetitu-' 
ti?' edncándum árnica Epifcopi, quí multum int 
prooinciapoí.erat,5eo agente-íüreepit.c^tGrisdifsi^-. 
mulantibin.preh grauem turpitudinem & poden 
daiii.íiualls íucccíllis fuerit dicerenon eftnecef-
fe y fpe melior, neqnc nomina prodere-coruni 
qui peccarunt eofaóio.. Sed noílra tamen xtate 
freqiientifama vulgacuni cft, vero'an falfo.feáudi-: 
facilc dix€n'm5.;fedifama,tamen percrebuit^Prm- . 
cipem alcerum in fpem natum ampliísimi rcgHi; 
rioxia tabe vlcoribusque^ primis annis laboraffe 
Butrkis..virio tetra contagi-onc.infe¿L2e .Puden-? 
dam atqüerdeteñaoda-m incuriam^ nifi.multa ef-í 
fcntquxhumano co-níí!io prouídcrí ncnpaílcnt . ^ 
Q jpd confcquenseft , ne anutricis ore verbum 
vlkira petulans aüt. obíccenum cxcidat :ne per-
petuo ínfantis animo infixum permaneát^.pudo-/ 
ris abeo initlo fe qu a tur interitus , quanta cum 
pernicie dicere noncft neceffe: totum enim ftu-
dium dígnicatis & .honeftatis cxtinguitur, l ibi-
dini fríen a laxantur ac vníuerfa vita corrumpi-
tur , turpitudine & feditate fufccpta ab eo adi-
tu. Prseterea co inílitutore crefcat puer ijs prx-
ceptis, quibus in niagnura deinde Principen! e-
uaJat^ par imperio contingat audorita?.Deliga-
tur ex ómnibus maglñer morum, magifter litte-
rarum futurus prudentia conípicuusjcruditionis 
opinio 
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opitiione pr^ftans^jsque virtutibus5qmbus alum 
ñus Princeps informetur ¡ad pmnem probitatis 
parcem. Quod caput cft, nuil© vitio fit infedusi 
quód frequenti,vfu tradudum tn puerum atque 
infixum ad reliquaini^tatem h^reat: vti Alejan-
dro Macedonl contigit^Leonidisíoftitiitoris^qu^ 
hauferat vicia, elu i peni tus atqoe fanari in onini 
vita-nanpotuiíTe, Sed no ynusyinquiSjmagiftcríit 
fatis. Multa'á Principe pra^ftanda funt; qu^.¿ifi- á 
píimtó;annis..tradentur, fruftra deinds labor 'fm 
iura dandapopuliSjmagiftratus creandi, belli pa^ 
clfque coníiliá.&nt adminiñrandaj de multis. qux 
frequenter inciduntlóquendum ac iudicandum. 
Omnibus difciplinis^vndeh^cpetendafunr, vnu 
excellere non tanúúgsztifm^úh 4dlbaffe.atquc; 
iü';mediocricare quadaüi con:íi£tere;.exigiia Jau% 
ñeque idónea Pnncipis;magiñroíuturo. I n quaq;! 
arte yel prima pr^eeptar^dimentaque melius ua¿ 
dec.qui eiusariis fuerit perMfsimusr.vti In traden. 
da Latinatingiiajdiíciplini^alljs ingenuis.contin-
gat. Veru m u ¿ti s la t i n i ta t i s íu n dá ni é ti s, a tqu e dc-
guflatisqiiibuicla'm alijs confentanelsartibus ^ rc-
bus adminiftraádis bello paceque audire viros 
pe:rkos:qui4;verati- opeque -.eoru Princeps quam-
uis 'excuimsfeceris ,quantouis ingenio prarditus 
opushabebit.alicno coníilio vti falutare.Etplacet 
ñihiíóá^iiius Perfarum inílkutumiyqui.qiiaíiior;. 
K 3 yiris 
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viris primarijs Príncipern inftitucndum commen 
dabant:vc inqua qaifque arte excelleret,cam ma?» 
iori dextcritace tradcr.ct,pri?iius littcras doceret, 
alter legcs patrias, a tercio ceremonia: religionis 
tradebantur rituscjue facrorum>a poftrcmo artes 
milícares,iii quibus tanturn pneíídi) cft reip.con-
ftitutum.ínter nos Principe inílituendo dúo mo-
do viri primar!) prudentia &c probitate princi-
pes deíignantur ápatrc Rege: alter íitcerarum ma 
gifter eruditionis opinionc ^taceque grauiSi ál-
ter adioíiimvmoderator &: dexteritatis 5imoris 
cmnis haudignarus. Vcrutn quocunque nume-i 
ro fint,quibus teñera setas Principis fornianda ere 
dimr.ij prxcipuam & maximam procurationem 
fibi deiiiándatam putént: vt munerir fatisfaciant 
dies nodlesque vigilare debent. Polycletum no-
bilem ftatuarium tradunt librum de artificio fuá 
cdidiíTe, quem canona^ id eíí^egulam infcripfe 
quo libro omnia quse in fiatua hominis fingenda 
obferuare conueniret, qus ííhguíarum partiuni 
figura eflet^quis ímis}quis habitus diligenter explii 
euit. codem autem tempore ftatuam a fe fadam 
publice propoíuit , inqua quoniam omnia artis 
prsecepta confumpferat, ipíam quoque canóna 
nominauit. Vcllem hanc ra.tipnem Principis iníli 
tutores imitarcntur5vt fi mi ñus libro feripto prx-
ílarent^certc vita ipfi amnia prxccpta virtutum Sí 
^ • fapiea 
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fapientLr á magnis phiiofophis tradica.ad ea Prm 
cípis animam nngendym^atcjiie in co exprimen-
da vniuerfa putarcnc.Quoci rcdxiníll tutionisca-
puc eíl, ijs prima cura effe debec arcendse ab aula 
curpitudmis& improbitatis prarfertim: fed & vi-
tiorum aliorum omnes aditus fepianc atque fcr-
rugincnt.Iuuenibusinuerecundis & pctulantibus 
locus apud Principem non fít: ne obicóla hbidi-
num imagine pcftilcnti oris afflacu corrumpanc 
euertantcjue penitus atque memento^ c¡ux longo 
tcrnpore in Principisanimo coaluerunt virtutes, 
ex infamigratia capeantes honores &copias(quo 
rum eft magnus niimerus)aírenratore?,vaniIoqui, 
faluti publicx iníidiantesrqux pefsima ars mulco-
tum nimium profperis fuccefsibus creuit.Scimus 
ingentes inter nos opes fundatas, nobilcs princi-
patus conftitucos multis locis ab ijs 3 qui abiedo 
pudore,fcelerú adminiílrosfe Principi varijstem-
poribus prsebuerunt.quoru nomina ne memoria: 
prodantur poñeris eorum & ncceffarijs tribuendü 
puto. Etramen fepius multoque plures eueríos 
breuiconfídetamus.fubcunte videlicet Regís ani-
mumpoenitentia ant fatletatcminori in gratia ij 
funt 3 deinde odioiquia quaíí exprobratores afpi 
ciuntur a Principe , ab alijs quafi corruptores Se 
fcelerati.Proxima cura íít excolcdi Principis veris 
virtutibus atque erudiendi , blando fermonc 
K 4 quidem 
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quiclem fepius, qux prscipíédi racio commodiof 
multo cíb.feclcum opus erit feuericas adiungatur, 
verbis caftigetur, plagx nonnunquam addantur: 
nc indulgendo Índoles preclara deprauetur, aut 
vkhyqux funt in natura infíca^roDur accipianr. 
Leones,ferum animal & immane?nequc verberi 
bus c^dendi funt, ñeque demuícendi blanditijs 
frequcnterrfcd popifmis minxpermifcendx.ea ra 
tioneeoque temperamentofacilecicuratur.alio-
qui plagis ncferitas rccrudefcat, blandida fupex-
bos faciantr^ex vtraque parce intradabiles euadác^ 
verendum eft. Ingenium quidem Principisdifpi-
ciendum e f t ^ quibus rebus máxime moueatur, 
ijs inllitutores v tan tur , íifrxno retinen amat, íí 
calcaribus concitan, pudor fubrufticus amouea-
tur:impudendamedeantur fiadílt: eoque vela 
conuertanr y vbi adüerfari vitium confiderabunti 
moneant^prxcipiant^obiurgétjcoerceantaliquan 
do malo^infolétes cupiditatesfrangant:omnem-
quediligentiamadhibeant^ne alumnos prxfrado 
ingenio íít petu!antiue:vnde pcrniciesipíl &: fub-
ditis comparetur Jta Theodoíium Magnuminué 
ni o Aríenio^quem Roma acceríítu filijs erudkn> 
dis prxfecerat edixiíle, vtquotiesei videretur eos 
verberibus cxderceneque vnquam in eorum er-
ratis conniucret. V i m m magnum orbis imperio 
dignifsimum. In quo ab omni memoria muiros 
Prin 
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Pfincipiim inftkutores peccaffe inuenio.aut me-
tu exacerbandi Principsm,aüt cupiditate eorum 
gratiara iniqua indulgentía promerendijn ijs Ro 
mx Séneca íummus quamuis phüofophus erudie 
doNeronc Princípe:in Caílella Alfonílis Albur-
querquius Peerá Rege iní l i tuendo, cui Crudelt 
eognomen füit, aceufari fortafsis pofsint praua 
inñitutione natura vitiaauxiíreraccefsiíre alia.ín--
dicio eft vtriufque ijs Principibus precipua gra^ 
tia,rebusomnibiTsaudoricas3opesimmenfenon 
ííne inuidia atque obtredatione aliorum/ufpica-
tium malo publicaprítratas ratíonesaugere indul 
gendo voluifleiqua nulla grauior peftís, norr mo^ 
do reip.fed audoribus. opesenim flagitio paftge 
diuturnx propfi^quenonfunt.Scimusquidem Se 
necam á Nerone pcremptum(ea merces dilcipíi-
nx fuit)impie, dices,&: immaniter. quisrd negará 
quis non videatífed grada tame molli educatione 
colleda Gdiomutatur. Alburquerquium fuga co-
pulfum faluti confulere conftat, hoc maiori felici 
táte^quod communicatiscum alijsproccribus ar-
mis in ipfovindidx conato defundas, non ante 
quicuit tamen fe pul tur a data^vti ipfe teftamento 
mádauera^quam Petro Rege adTaurum vrbem 
partium düigentia capto, ne tantas ílrages daret 
feilicet prouidebatur. A d extremum inftituatur 
Princeps ñeque libidini^auaritiae,immanitati fer-
K 5 iiirc> 
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uirc,ncque leges fperncrc,necjue formidinc fubcíi 
tos terrcre , ñeque vitiorum íordibus & líbiclinu 
licentia viese 8c imperij fruólutn arbitran : ftupra 
8c commcíFaciones: quarum rerum libido & vo-
luptas penes ipfum íic, rubor ac dedecus penes 
omnes.Sed vt regias potíus virtutes perfequatur 
nionendus eft:atquc Rcgis munus6¿: partesiden-
tidem explicando.Rex enim (íi modo co nomi-
ne dignus eíl) diuinse legiparct, rationisdudum 
fequitur, inris xquabilitatem renet, coercer l i -
bidinem , malidam fraudemque odio hab 
ceptam poteñatem vtilitatc publica de commo-
dis non licentia definit: tancumque reliquis Iio-
minibus honeftatis opibus & ornamentis ante-
cellere conatur, quantum opibus 6c dignitatc 
maior ipfe eft. nullum vita: periculum , nullum 
laborcm pro patrio falute recufat, in bello acer, 
in pace moderatus^nihilquc magis cordi habens, 
quam vt popuios fibi commiflbs beatos faciat, 
omnibusque bonis afflucntes. Sic diuino prxfidio 
cindus Se verifsimishoneílacis laudibus circumi 
flucnsjciinü ad fe voluntares allicitjabfolutifsimü 
exemplar fadus prifcae maieftatis^ quaíí ex anna-
lium memoria aut etiam c cario diuinus homo, 
qua beneuolcntia opinioneque a ciuibus fufeepta, 
multo amplius quam vllis viribus & armis impe-
rium á maioribus acceptum oternum confirma-
bit . 
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bit)fauftumfubdins> propriumquc poíícris fa-
cict: milla vt vi externa euern 3 milis inteílinis 
fraudibus infidijsque opprimi poísit. Hxc de re-
gia inftitutione in genere dicla funttdcinde de íín 
guliseiuspartibus cft dicendum. 
S)e l>iEius cultusque ratione. Cap. I I I L 
R^claram mulcorum indolefn publi 
ce priuatimque fa^ pe contuxbauit co-
pia voluptatü.Vidus immoderatus, 
cultus delicatior gentem Hifpanoru 
ad arma na tara, verte mi fortunas tribuit: atque ita 
vt e faftigio rerúm;vbi collocati erant^in varias ca-
lamitates & magnas precípites abierint. ingen-
tes ánimos atqueinuidoSjlaboris & inedi^patíen 
tifsimacorpora,quibusvirtutibus magna*difficul 
tates mari terraque ñiperate funt^imperium vltrá 
folis vias^ipfosque Oceani limites propagatu, pe-
regrine voluptatcs fregerunt Romanorum exem 
plo,haud minori periculo. Vix credat aliquis quod 
eft verifsimum . Plus hodie cupediarum in vna 
vrbe infumitur^tragemata, duleiaria, fachari am-
plius^uam parentum xtatc in yniuerfa Hifpania. 
bombycinae vedis quantum Deus immortalis ? 
clegantius hodie lanij/artores, fabri veñiuntur, 
quam antenoftram a'tatcm ciuitatum principes 
'• • v i r i 
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viri nobilcs & primárij.quGdádfelicitatemhoru 
temporum pertincre vulgo hominesinterpretan 
tur^inde maiuspcrlculum imminet. laiíi fi priua-
tishoc contingit, quidputemusin regia fieri: vbl 
tanta volopcatu copia eftídelitijs ómnibus ex óm-
nibus locisin vnum locum collatisí Profedo niíí 
magn'a diiigentia adhibeatur periculum eft 3 ne 
Princeps á teñeraastate mollieducatione corrup-
tusjfagina grauis, morbis oppreíTus 3 ñeque bello 
ñeque pace bonus íit^quanta com calamitatcreipí 
dicere no attinetjquiuis per fe intelligit.Sic Prin^ 
cipes vidcnius netuis fepe laborare 3 abdominc 
multo graues eíre,admultaníi diera fomno indul-
gere3magnam vitxpartem mediéis &c curationi 
corpori^dare , ae denique ante terapus extinguid 
quod non iaboribus^ curis, folicitudmi tribuatur: 
fed inerti^ykxuij voluptatibus.Quí enim cibo & 
potu, quibus fe ingurgitare fine modo confueue-
iuntrconcoquendo ídenei íint:vt nonnoxix mor 
borum caufeexiftant^etri humores &c coxmpúí 
Et cu omnis educatio referrí debeat^Yt vires cor-
poris & a ni mi maiores firmioresque cuadanticy^ 
ra aulicorum in eo confiuni videtur 5 eo í p t ü z t e 
Vt vtrifque viribus fradisinutilis Princeps ad ves 
gerendas rcddatur .Pr imúm enim corpus mulieri^ 
bus c ffaeminandum trádunt, cauentes nefolcm 
afpieia^aut aura-paulo vehementiori affletur, la-
bores 
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bores omnesfugiac & uit^ moleíltas: a.ulx.parle-
t-ibufiiiGiurus quaíiin iblítudinc pucüs •adiníUr 
ceíierie ai:qu e.d.ieliaat^ retineaturyafpe.dum - fre-
qüentiam'qüDfugíens-jne fermonis cioidtra' com-
mcrcio cuín 'g-cjo-aiibus ílato^lüdendi exerceediq^ 
corpus facúltate fuWata. Muiicres^quali vna cura^ 
fit Principisfaginandígane? &!veiiíriis curacibí-
ve egregia cjuadam arce codíti palatum excicenr, 
copia tenera^tas obtundamrjvrgentytcomedat, 
& íingulis prope horis cibos ingerunc intrudunt-
que importuna atque graues r 8¿ quafi id tancum 
operis fie datum,vc Regem epulis onerent, ne fe 
loco comoueat, ira Gonatum omnem in hoc ynu 
ftudiutnconferunnvtquoties mí ñus aliquantoci; 
bifumit quam ipfe volunt^idindigniísimepatiaU 
mr.Adde aromata^odorum fuauitatem, vnguéto 
rum fragrátiam3gemmarum íplcndorem, totius 
ornatus & cultas molliticm, reliquas illecebras, 
quibus robuíli ctiam & cófirmatasécate eneruan-
tur.An Princeps nc faifa ilUdulcedinc corrumpa 
tur & á mentís ftatu defledat^quis prxílare pofsic 
in tatis delicijs tam efFoerninata vita?neque enim 
molli & eneruato córpori animusingens & foitis 
deuindas eíTe poteft.vna opera vtriufq; vigor &C 
fortitudo corrumpitur, quafi cera ígnis calore l i -
queflída. Volupcatibusenim afluefadocorpere,, 
qul laboré &molcíliam forti animo ampledatur,: 
" . vircu* 
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vifcutem confedctur, c¡ux in arduo pofíra cíl": 
nonpotius in vicia diffluat^  quír funt inpra:cipiti> 
A n xgro corporCjinerci^gnaiio bellumprompto 
animo fufcipiac, dudlor ipfc copiarum íi opus íir, 
in labore princeps, imperandi curas, m oídlas 
qua muis ¿c graues liben ti animo fu ftineatí Rcm* 
pub. ¡nuerti potiüs permictet > cjuam vt laborem 
6: moleíliam fufeipiat. In otio &, vmbra educa-
ais , negotium fugiat neceffc cí l : ToluptatibuS) 
hauriendis íítienter incumbat^ciim yitx éc impe-
rij frudum prarclpuum ratas, íi nuil a curainter-
pellet 3 nuliam iioram vacuatíi iucunditatepátia-
tur elabi. Multa cxcmpla calamitatum afferri' 
poffentjqug mollis 8c vmbratiliscducatío Princi-. 
pura,reipub. attulic. Sed vix.vild ternpore Hifpa-
mx res ra a sis perturbara: fuemoc quam loan-
Be íecundo Caíteií^ Rege, in G¡,ÜO ¡multa nana-
inerant. cor pus proccrum & candidum , inge-
nium mire: venacrone Sí ludicris ccrtainioibus 
obledabatur^ ñeque álitcerls abhorrult , verfus 
ipfc fermone vulgari non inepte pangens: quas 
virtutes vmbratilis Se aiollis educatio corrupit. ín 
primis annis mortuopatre Henrico tertio, nc á 
proceribus fubtralierctur,occafioque exifteret re-
rum n ouan darum, Vallifoleti D.Pauli vicinisxdt 
bus fex ampliusannis ^empe ad matris, in cuius 
tutela crat, obitum limine retentas eft, erepta 
líber-
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libertatecxcuodi^quemcjuamuc prxter 
aulx ad fe admitccndi. Mifcom resni dixcrim 
an Regis conmtioaemrredorcm oniniurn publi-
co carere,vt ne pracercs quidem agnofceret:. lo-
quendí audiencikjuecoijimercíum aiiflcrri Prin-
cipij folkaria & vmbratili vita pallefcere . índigo 
ivum facirius.cjuaíiiaítilem io auiario pullummilii 
fagines^ui ad fudorem & pujuerem mtmuht ra 
vmbra 6¿.ínternipikres'.cr.efc.at^cui Corpus debtt 
eñe potiuslabore ^ ' yiftu nioderátoduratuni ^ vt 
adrésgeretidas lémmra morboríicaüíís refiftai-3 
in bello frigus ^ftamqueiuktapaEiatur? publico 
fubtralias qui debec potius a puero affucfcercin 
máxima ce!ební'ate>& ki media rcp.ylúere^G re-
formidare tiommesícuius excit&la rnens &i attot 
leuda femperjqu^ inreccffu languefcit &;quem^ 
dam velut in vmbra íitum d ucit, aut contra intu^ 
mefcityinani perfüafíone fibi plus iufto criboen^ 
quippe cum nemine comparatusiyoluptat ibuí 
frangasanimura.qui dies noólesque quaíí i n fpecu 
la prrfdere & in oranes reip.pai tes dc.betprofpiN-
cerc? Narea mollicics magno Principia dcclccore, 
magno íubditomm damnoconilabitrpiicriti^que 
& adolerccci^maiar setár CvmiWs crítjimbccilia^lu 
brica?dedita libidini ac cetétis voluptat^ 
in hoc Principe pcrfpicimus. defundaenim ma-
rerunixura fufcepta.qufaíi ex tenebris^&ex 
mater 
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mateitno v teroin hanc lacem denuo rcpcntcqú.c 
proclu:£tu s^perp-ém OÍ hallucmams. eft.. magni tudir-
•ncnegotij obraeba tur^ü imus^aul icoramfcmpcr 
• cbn óxios j mperi o^quae m á x i m a jpernicies eñivnr 
d'e cont ínui motus exdterunt Se granes. Veruip. 
hace Titiáaecufáre facile'cft^ émédare quis poískí 
quis quod venfsimum cñ Principi perfuadere?mii 
1 i e ribus m o ndit i as ^  Pr i n cipibus labcrcm conueni 
í e ' b t k m in teñera xutdM.oíÍcm & delicatam v i 
tam certam peftem aíFérrc?affirmare quis audear^ 
apud eosqui imperij maieftatem mollitiey libido 
ríe vblüptát íbüsque defiriifit: ve 
corpo t í s part í fcruire p r x m m v e l m á x i m a impe-
rij fafcepti, ftypra3 commeflatíoiies arbitrantur! 
Prii tcipiim cuptdicatibus indtllgere obfeqüij gra-
tifsjmu-gcnrÉs:purarit:rad honores & ampias: bpes 
c e m f s m i ü aditünl^Atqüe^ non eo per 
tment>vt pueToPriocipi qu^ ad v i d u m cuküque 
funt maligne foppeditétunquod eft noflrisHifpa 
n o m kgibusd:e eáucaüione Principis ^adiíerfum. 
'•Sefuetirr. natura inftíieíiimtquoíciJád^-á'íií mates 
procreandis foetibusílaclás ;aliratentique:c'opiam 
insei imt quam poíTimt maxiiTOm. Augcndisxor 
poribus i corifirmandis vi ribus hulla comxttxjdior 
ratio.Adde pucrü prxfcnti copia contentum non 
de cibo aut vcftíbus^quod faclunt egenorum filij, 
k á ' d c rébus• maioribus cogitáre,.arque-adillás 
conten 
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£ommácTQsz\h omni cura fublacan^demagmik 
:ánimus & cxcefius exiftai:,,Verum id cft.fed illud 
'curandurn maxim-e^vt.viótus cppíoíu.9rcuItusele-
gans magls quam-m.ollis,^ dclicatus cxiiht: qui-
bus reb.us non vires confirmentur^ ícd corpusvo 
luptate moHcfcatJangoefcar yitijs & .libidme ani-
•^ miis. ex vtraqtie parte. vití-om,rri:oranium exiftac 
femmarium.Verum hsec mictantur:^: de corpo-
^is exercicatíQncpaucafübijdamus. -' 
exerekationecorforbi C^. F^ 
Oüi-educarionerabiata vmbratili 
ta ab au'is Principum rcietta 5 eóníc-
queps eft , vc labore frequenti Corpus 
exerceant^íiraium robuílumque red-
;dát honefta exercitai:ion-:e:;añÍ£|ium impigr'Uiii '& 
..audacé 5¿:raé ñd¿iymb-e!lic^ gtori^cpncitatüm 
éFficiánr:qiiibusftwdijs corporjs valctLidoprocuI-
dübio coníírmatur^animus ad omnia offleia mo 
Át&ix (Sr.humanitatis oí pudori<?cruíjitur. Piinci 
•pe otiofo &ignáuonihikf t exitialius.Quce res So 
.lonemvírum fapkiKcm-&:proiiiduiti iaipulit.vt 
iAriica£iiíImn'.;li!i'os;paI^ílra: &, l l t m l ^ (S¿ muííca" 
^diligenteriiifticuédoscurarecdcge inomne tepus 
íancita. Yidir vir Grx^¡-x fapiéptiísirnos cffediii» 
-BUS vires corporis3r animicompaiandas, Vidic 
, 1 L * íiurria» 
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Hanianitacis & modcfoxlaudem confcdádam^fi 
vellent eíTe fclices^libertate & relicpas opes tueri: 
qnx bona ignauia & mollide amitcücur.vel teme 
rítate & audacia pereunt. V t igitur cines fuosro-
buftos cor poro, animo fortes efííccrct,pa!adlr3tn 
inftítuit:vt autem adhumanitaté erudiret,, litteris 
& mu fie a mitigandos cenfuit.Hoc ipfum Lycnr-
gusLacedxmoneno admodum difsimili racione 
prxílltit.Nam eum nufquam alibi maiusñudium 
extiterltexercendi corpora & corroborandi^tum 
m nulla vncjuam gente maior laus pudoris enituic. 
Mira funtqux de Spartanx iuuentutis modeñia 
•& honeftate cómmemorantur. Sic adolefeentes 
inftitutoSjVt ñeque oculos in publicó attollercnr, 
ñeque faciemverfaré^ncqueaUquodfignuincon 
ftantiseprsberent: camodo quxante pedeserant 
confpicere, manas ipfasinduda veflccoDtegere, 
fcnibusloco cederé, nulíum^érbum petulans aut 
cbfcoenum proferre, in choréis & canticis niüil 
lafcnmm aut molle vfurpare.aut audire áprimis 
^nnisedocebantur.Confentanea Soloni ínmmm 
;pbiiofopho.s Ariftóteles pueris inftituendis pra:-
fcripíitad liíteras gymnaílicam & muficam,qux 
'lile pr^fcripferat, 'de íuo ipfe figuraduam artcm 
adijdeas,noncommercij tantum caiifa5iie copa-
' r aad i s ín í l r amen t i s &c varia"fupeliedile faHatur 
:fpccie: quidenim minas viroprobc ae prsefcrtim 
Priiidpi 
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Principi c6ueniat,qiiam íiadiavitx ad fuumcom 
modum referre, compendij cania nobiles artes 
fufcipcre? íed vt artificio aliquo confládi metalla, 
pingendi,fingcndiucoccupetür otij tempere, v i -
tiorumomnium femétefaciendainprimis apto. 
Pr^terea vt opera plena artis, plena ingenij figna, 
tabulas, vafa ex argento & auro carlata, ingentes 
ardificiorum ftruduras^niokfquc virium humana 
rum modum fuperatesdignofeere pofsit,atque de 
¡Üisíbtuerc omnium clegandarum pericus 3non 
tanta aliarum artium, quibus human a vita inílrui 
tur & ornatur,refp. belli &pacis tempore regí-
tur. Verumhax mittamus.ac ne de litterisquide 
d¿ mufíca difputamusj quae feparatam traeftatio-
nem requirunc. Quod loci prsefentis cft,Princi-
pe iubco certamina omne genusinftitucre ínter 
xquales^quibus ipíeinteríit, non modo fpedator 
cuteros accendac/ed fepe ctiam particeps: quod 
fine maieftatis fugillationc contingat. Ergo con-
currat inter fciuucncsex aula 5c reliqua nobilita 
tefeledi ludrico certamine in iufta: pugne mo-
dum : cuín íingulís íínguli aut fado agminc fu-
dibus gladijfque equites peditesue pugnent. Cur-
fude velocitatc pedum autregendi equosredo 
curru,aut varios orbes implicad! cxplícandiqjdcx 
teritate contcndan^prxmijs etiam vidoribus pro 
pofitis ad accendendü certamen, inter fe ex equis 
L 2 iacü-
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iadulctltur IVÍsuricx pugnx genere 5 quo alteriiis' 
agininis parsfa í to ímpetu primum procurr i t^mif 
íisque in acluerfarios arüridioibus iaculorum ima 
gíne,peclem referunt ccdanrqae prememibusad 
uerfarijs.-quos excipit pars altera agminis quaíi in 
fubíidijs relida: hanc ex aducrfa parte alij ad lu-
da ti l continuandum. Difcantin cquos é cerrain-
ííliré inermes ferroque teóli^defultorise artis peri-
tia: quod rcbusaducríisin bello, v id is in pugna 
non priuatis militibus, fed Principibus etiam & : 
magnis ducibusfalutare fuit. Certe Ferdinandus 
iunior Neapolitanus Rex^cum vidis fugatisquc 
luis copijs abhoí le , equus ctiam quo vehebatur; 
confoílus effet, in oblacú equum vt crac armatus 
infíluit, fcq- periculo eripuic. qui equum dcdit vir 
nobilis pro fuo Rege grata fuperis, grata homini-
bus vidimacecidic. Vetuñiori memoriaomnino 
anno millefimo ducenccíímo odauoJ Petrus Ara 
goniusRcx in Valécix fines contra Maurosincur 
ric.pugnanti confoíTus cquusivcniffecque haud du 
biüinpotellátem hoftium^ni Dieghus HaruSjqui 
á Maurls ílabac;humanitatis memor^obiicus iniu 
riarum^quceab Aragonio & alijs Chriftianis Rcgi 
buSjCaftellse prsefertim & Legionis extiterác^peri 
culoeripuiffec equo pra:bico: ecíí no ignorabac in 
magna fe eo fado inuidiam apud Mauros ventu-
rum.Neq,- minus vtile erit de fagiccádi pericia cer-
tamen 
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tamcninflltuerc, globisue é férreo, tubo flamma 
«iyólame eiaculacisiii-modtim fulmánis^fignum 
propofícü petere premio dcíignatc^fi cjuisprimus 
.CQllimauerit. Luda innexis ínter íe brachijs, ia-
¿íuque vires oñentétíín ocuIisPrincipis , ipfoquc 
Jaudatorej neq; ignauia cuiiifquaui ñeque pericia 
latebit. Q u ^ fúnt omniabellorum inutationes & 
imágines viribus corporisexcrcendisidonea, ex^ 
citandaamdacia^pelleñdiotimoreidexteriCateque 
.comparanda in primis vtilia. Senfic elcganspoeta 
quanti ea ecrtaminarefemnt, quando pueros La* 
tinorum finKic ante vrbcm ei exereitationi vaca-
re, quatuor verílbus rede inftituta: iuuentutis re-
prxfentans rmaginem. 
Jnte l>rhem pueri >6r^ríw^(?^rri//«e^f«^ i ¡ 
ExercentUr equisJmñítmíifm in-puíuírecurrnd 
' Jut: acres tendunt mrusjmh lenta Umrñr. i : 
; Spkuh co;iíor^«e^í?c^?y/k/^ i & f lacejfunt 
Ludicnscertarainíbusadiiciant.iir-miationesaper 
-fequendisferis patenti campo-decurrere.rriDnÉes 
••fuperare difcant: corplrs inedia,ííus laborefadga-
.re. Addantur tripudk more Hiípaoico tibia: foai 
"tuai pedum pulfu inodiilíte.Ludaot pila.ioci alif, 
• rirusjobiedacionesconcedaoturdta tamen vt ni-
obfcocnü íít^qaolibido initctur, nihil crudcle 
-quoda Chríftiana-pictate ac moribusabkorteat. 
" tantum ac ¡uuicris ad feria & vei a cei i . mi 
' '. L 3 inflruan 
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inftmantur. Acquc illud ín primis caucatur ] ne 
pucri ac Princeps prarfcrtin^exercenclo corpus vi 
res Fraagant.frequentcs magis exercitationcsqua 
granes effe debent: vtcarccris vit^partibus ka in 
íudicrij certaminibus Se reliquo labore modus íít. 
quod Ariílocclcs prsecipit diligenter obferuandü: 
affirmatque, qui violenter carpas in teñera metate 
excrcuerunt, in reliqua vita fradis viribus debili-
rata valetudine parum profcciíTe.argumeto quod 
quiintra adolefeentix a «nos Olympica viccrunt, 
vix vnus aut alter ex eo numero potuit cofirmata 
xtatc fiinilemín ijs certaminibuspalmam repor^ 
tare. Ex his ludorum generibus ea fibi Prioceps 
deligat, quibus corpus exerecat, vnde decus & 
laudem re fe ra t , pra^ftet ^ qualíbus, cerré inferior 
alijs aon fít:prxfertim íí ludí i n oculis multorurn 
exbibeantu rjCommittereno debet^vt á quoquam 
iure conteranatur, babeatur imbecillis aut igna-
iius: quod fine iniuria nuieftatis non contingat. 
Maltumergo meditauis ad certamenludumque 
accedat: cáueatque nepro laúd e contemptionem 
apud fubditos pariat, Ad extremum fit Principé 
fíceios ioílitucoribus per fuafu marión omnesludos' 
maicftati conuenirecerte non luólabíturcufqua 
libas, ñeque corpus quod fandumhabed debet, 
Gon t i cd i r i á .quoquam íiaetyConcorqiTéri^ad ter-
ramqj afH'ghquod nefas effee quamuis loco vfur-
patuiii* 
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patum.Tripudij partieeps in publico no cric ctiam 
lama tcdus,nam faóla Principum latcre non pof-
ftint. membra bacchantium in morem agitare 
Principi non conucnit, multo minus in fcenam 
prodirCíagcrc fábulas,pu!farc citharamrquxlibcr 
tas in Domitij Neronis moribus vel máximeaccu 
fata cftjipfi exitium maturauit cundtis cum impe 
rio ineptum iudicantibus^qui in hiftrionis habitu 
degencraffet. Ac ne fpedandis quidem publicis 
hiftrionibiis 5¿ vcnalious operam dabit, nctem-
pus tam male collocatum perdat, perfona: quam 
gerit oblitus videatur, audoritatem conciliarc ar 
t i turpifsim^ exitialique: vnde vitiorum ampia fe* 
ges exiflit . Sint ergo exercicationes Principis hen 
Bcf t^f ín t frequentcs potius quam Violenta:atque 
ita valetudiniconfulatur^ita viribus animi & cor-
poris confirmandis detur opera,vt nihil de maic-
í b t e decedattvelipfi iudi ad fplendorcm princí-
patus&dccorcm comparentur. 
SDelkterís. Qt-
Ta corpus tamen cxcrccatur, vires & 
valctudo frequeti labore cofirmetur, 
alatur fortitudo & audacia, perieulo-
ru nietus varijs certaminibus remouca 
tur , vt animi interim cultasminime negligatur: 
L 4 cuius 
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cilio? eo niaior eura 'effé d é s c í , qtio prae'ñantiori 
coriditlGiie-aiimiti.^eft. nam''& ñhjé .íníí'icuendis 
maiíorem';qiiam fcruis cíiií.p-eixtiam :i.ra pendí mus. 
cquos 2;cn.eroros3boiies 'aratores, quam canes do-
mdlicosGüram-us d i ligenti us. Cu i que reí pretium 
eimi nobilitasaut vi-ümscúñkmtÁn hómihe men 
te excelk'ncius milúl efhplüraq.ue:& m-aíoraconfi-. 
io qiiarn'Viiibo&p.rzíramos. 'Ergo puero' Principl 
ab i pía lufa n ti a píctarí s & fanáifsimíe religionis 
prasdepta íeofiai inftillentur non in'furidaiitur:nd 
:vC'Vaía ods anguíliinfufam liquoris copiam rei j i 
ckíit.ea tamen vidcat exem'pla vi'rtutum-ihter do 
meftico^ & hvaiiiarés.ea audiat praeceota viuédi* 
ciuz per cutaiTí vitam renací memoná.'-h^Feaat.: 
Blancam Gallíx"R€ginam'foEminam Hifpana-m:, , 
feruntja-py ero- ka filiurn- Ludouicum infticuiffejYt 
m ání 'mü indaceret m-aUeitiori -quam": fcelus con-
cipcre.VL m ' rum nonfít tali inftituuone íobolem 
fandam fuiíTe. Id ipfum Duci Mompcnferio ante 
non muiros annos in Gal!iafuperíliti,nobilifsimo 
Principi in prirrils annis inculeabat mater ómni-
bus fermombus. Audicum ex ipíbmet. Ergo intclf 
l ígat puer rudi quamais; ingenio j CÍTe mmucnin 
eselo, ad cuius nutum fola.terrarum gubernantur: 
cum quo Reges Imperatoresque maximi compa 
rarinon poíTunt Yirfbus &¿potencia.éíüsvoluntati 
efle obtemperandurn. prsecepta <px hominibus 
J dedit 
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dedi^aucíiatdiícatque rncmoricer. Exciretórm i 
animo igniculi gloria non inanisíed íoMx ofim-
tus fie vircutisfplcndor i quanta in vitijs defb-rmi-' 
rasdoceatur^ 
ifcditace eo aüdiente diíleratur:de futura vitá^intí 
mortalitate, praemíjs & fupplicijs quxproCGiidi-2 
tionc vitx Kominí bus comparántur.Détürfis -pri. 
mis annisinfici debet ijs aütibus.qüas íidürh cíi te 
ner^coítibiberitjacl rnaioracoiífirmata ¿ a t e para 
tiór veniet.ac ferme feptennio e fap f¿ l^b i&¿ | | 2 
terarura magifte^quem veilem íurnm^^ 
phis parem.nam vt Princeps vltra erLiditionis me 
díocritatem non procedátv pt^eptbr accederé 
debet excellcnti dodrin^ opinioíne.Sicniúttoco-^ 
modius quod cupimus,& quod eft neceíle cbníe-? 
quemur. Compendij breuifsimi ádinftar id ene. 
Gerte dodus & difertus preceptor í í t , moribus 
Compofitis,vt puerum optimis artibus atque difei 
plinis irifl:ruat3& ad omnia officia optimi Pr-inci-
pis Se gubernatoris erudiat. Laudo Pbilippum M é 
cedonem.qui. Afcxandro filio nato tantum íludiü 
pofuiteo inftituédo^vtad Ariftotelem fcripfent, 
qualem ac quantüea áltate philofophum? non taa 
tas feDiis immortalibus gradas agere pro filio ex 
yxore Olympianáto.quamquod eo temporcíüí-
cepiffet.quo pofíct abillo crudiri optimis artibus. 
nec íblum ícripíítícdre etiamprísílitit.ExÁrifto 
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tclis fciiola tanps vir Alexander éua í í t , quantus 
crcdidebct^qui orbi terrarum iugumimpcrij im 
pofuít^multis atq; adeo innumcris gentibus Icgcs 
& magiílratus dcdic:casque fublata fcricate ad hu 
maniracis culcü traduxit.Acrcm atquc vehemen-
te ai naturá,&: iludió gloria mirabiliter incenfam 
tanti v i r i difciplina mitigauit,Sic quod orbem ter 
rarum fui nominis fama compleuit^dodoris pru-
denúx tribuacur: quod multa furoris Se amentix 
figna dedit femper bello quam poí lvidoriamcla 
rlor^ingenij acrimonia adfcribi debct;qu^niíimo 
deftia adfiít, furor non viráis nGniinandaeíl.Frac-
nanda libldine,quae cupiditasproximis adolefeen 
t i ^ annis excitatur 5 magoumá ¡itteris pr^íidiiím' 
parabicur.tanta fiquidem eft obledbdo cognitio-
ne rcrum fe fe pafcentís animi , ve ñeque labor i s 
t^dium^neque auocancium voloptatum iilecebríc 
fentlantur. Itaque fapienrer poctx cúm exceros 
omnes Déos Vencrisimperio íubdidiíTen^in M i 
neruam níodo; & i o fludiorum prsíide.? mofas ni-
fcil ei^nihil Cupidini iuris eííe volucrüt. Longum 
cft ireper fiagala. fedtemcritati^uaritix s ambi-
tioni,qu2e tándem alia: res frenos inijeere atquc 
vniuerfac turpitudinipmcr litterartr t radát ioné 
poteñ.?vnde exempla auditu frequenti ledioneq; 
fuppctcnt ad animu veris virtutibus informandü. 
Ergo prima eruditionis fundamenta diligenter 
poní 
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poni dcbent.Difcatpucrexpedicé Icgcre cjucduis 
fcripturg gcnus non elegancis rantu^íed ctú diftor 
tasatq; vacillatis. ipfos licterarü ncxns & copcndia 
cognofcat^neopusalicnoprcEÍidioadlegédas l int 
ras tk adionüformulas^uíe ex ómnibus partibus 
aíreratur^ fempcr habeacquod arcanis continédis 
falucare fepc íic.Doceacur fcribcrc non insecura 
te^ vc pleriq; nobiliú filij facete confueueruot^ fed 
eleganter & ferte; quo libétiusid faciat & minori 
laborc^vtiopus habebiepertotam vi tam. arque iü 
cam rem,ctfiminuta vidcamr^multu oper^mul 
tuinduftdx áprasceptoreponatur: cofilio^íí opus 
cntjcómunicato cum peritis eias artis.aliena etia 
ope nonnunquá implorara^quo laboriproocntus 
rcfpondcatjneqj fpesde Principis eruditionc con 
cepca in ciuium animis fallatur.Grámaticx prima 
r udimenta non ineptisfubtilitatibos grammatico 
rum onerenttir(fic fañidiu amouebkur & mora) 
fed fuperuacanerspnreeptis rciedris labor inutilís 
rémoueatur, neccílarius leuetnr laudis dulccdin-c 
&rdocétis vrbanitace.Plurimü ergooper^in expli 
candis audoribusponidcbet3infciibedo atqueio 
quendorvt vfu quodam quoridiano Latinalingua 
familiaris natiuac adinftar cfficíatur, hisexcrcira-
tionibus magisquam pr^ceptorom copia. ínter 
' auroresexhirtoricisCacíarc y Saliiñusm^LitiIurB 
dcligendos arbitror3q.ui pueroxxplkétiix t quipp's 
m r ü -
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in rcium gcftarum cxplicatlone prudentes & Ro 
manlfeniionis elegantkm5mulús fcntentiarum 
iiiminibus illuftrances, Confirmatis ftudijs & p e n 
tiamaiori Tacitas adiungatur , hórrida oratione 
atque fpinoík/ed arguta in primis mignuni rcru 
thcfaurum tegens3coní¡)ia Prkidpumjartes, frau 
desque auk. In alienis perieulis & malis,quafi in 
fpecuío, noñrarü rerum imagine contéplari licc" 
bit.Idoneus* audor que nunquamPrincipes^nim 
quá auliei deponat de manibus^dk noftiique ver 
"fent. Ñeque á poetis abliorrebitv Virgilij ingeniu, 
orationis grauka.tc & elegatptia admiran difcat^ 
. Horatij fententias, vrbanitate, argutias admirabi 
les.illi tantumrepellátur á Principisaditu, oculis, 
auribus^qui turpifsimarum rerum commemora^ 
^ionemorescorrumpunt^etulátes^ obfc^ni^mol 
les quancauis elegancia Se fuauitate, quorum eíl 
magnus numerus}certapernicíes íí aures illis prse 
beantur.Lafciui carminis venenum in ánimos id -
flpit5&;:el€ganti^ fuauitate condítum priusinte-
j i t u m affeíc^quám remedia adhiberipofsit .^ 
ü piólurse omnesfuá f^dkate libidiné inflamman 
; tes funr. ab oculisiüuentutis & afpc¿lu remouédf, 
yti ipagm philoíbpRipr^eipiunt: quid de carmi-
^nibus lafciuis Hatuamus ? Eftenim poema viua 
quxdam piduramulto magisimpellés,quám om-
iicscxccílcntium pidorumtabulf. Oxnnesigitur 
i poetse 
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poetce turpitudincm exprimentes non ab aula 
tantum 3 me quidcm audtore, fed á totius paírix 
finibus excerminentur quaílpeftcs cerciísimse ad • 
común pendos mores^deprauandos animosconi-
paracx. De Ciceronis feriptisdicere non ateinet. 
res ipfa indicar, non Remanse copia: párente ex-
tkiffe/ed ctiam reip.moderandsc faiutariaprxcep 
ta poílcris reliquifle. libri eius de rep. perierune: 
muka tamen in feriptis alíjs prarcepta fakiberrima 
continentur rebus gerendisrac nominarim epifto 
la eius ad Quintil m fratrem, cuius in i ti um eft, 
Etfi non duhhaham y in Iioc genere eft adrairabilis 
magniinftar commentarij. Horuni audorum ele 
gantiatn & grauitatem puer imitari contendat. 
arque ve in omni vitas parte, ira in íludijs ad fum-
ma contendat.altius enim ibit,quam fi dcfperatio 
ne aíTcquendi concepta, in quadam laudis medio 
critace confiílat. Multum ergo feribatac multa, 
epiftolas, orationes:fi ingenium & o ti um fuppe-
tat,ctiam carmina.ílngula coló & commatediñin 
guere feiat. litteras maiufculas fuis loéis adhibe-
re. nihil enimin ea íetatc negligendum eft ^ quod 
confequentibus annis emendari non poísit. Ex 
LatinisHiípana,;ex Hifpanis Latinafaciat: qose 
exercitatío multum valebitad augendam vtriufq^ 
linguse fac ultatem. fo r m a m orationis exprim cr,in 
qua peni tus vcrfabitur.abundabit copia verborum 
óptimo 
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optimorum^compoíícíonc ac figuris non quxfícis 
fcd fponte ex mcnsthefauro manátibus;feque to-
ta adexeplar vcteris clegatia! &grauitatisícnbca 
do diccndoq-j coformabit. Voló enim vtnon fola 
fcriptione contetas, Latine etia loquentes cora au 
diat:Iibetcrq; ínter ííteruditis fermombus.cu^qua 
libas no para f^ pe loquatur.vnde facultas certe co 
parabitor hiílorias veteres cuoluedí, orátoresex-
ternos qyi Latine plurimü loquuntur intelligédi, 
rcfpofa rcddédi paucis verbi.s cócepta, fed fclcdis 
6c grauibus.Nolumus equide Principe íludijs i m -
morí:fcd hoc tamen pr^fidiü facile coparabitur.íí 
curabit maglíler vt írequeti vfu linguaLatinafami 
liaris acquaíí natiua efficiatur. íii cam ié comités 
ftudioru haud exiguo numero dari volorneqj enim 
probo vtfolus Hueras difeat^auteü paocis, affuef-
cat potius á prima metate verfari cu mukis, indicia 
hominü non reformidareme e tenebrisin publica 
prodadus caligare &offeodere neceffehabeat.Si 
folus doccbitur^eadifcctqu^ pra:cipieturipíi:ííin 
fcbolajCtiaquc alijs. Audiat multa quotidie proba 
ri,multa corrigi. proderit alien i us inbiiirgata defi-
dia, proderit laudata induftria. Excitabitur laude 
aeíiiulatio.turpe ducctcederé pari3pulchrum fupe 
ralle maiores.accedütomnia ha:c ainmosJ&: licet 
ipíavitluin fit ambicio,vti Fabius elegantcrait^frc 
qúciitertamen caufavirtutucft.Verrius Flacus ab 
Augufto 
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Augufto ncpotibusdelcduspreceptor cu vniuer 
fa fchola tráfíjt in palatiú.audor Suctonius.Cíedi 
Principé vix conuenit^quiadeforme & feruileeíl: 
fed eo audiéce ver bis caftigari alioSjplagis^ fíopus 
erit, atiquado etiam impoíítis vtile erit.in alieno 
erratocaurior ipfe atc[5 pcrltior euadec. Ex his co 
fmitibus vnü & akerum exiflcrc multu iuuerir ms 
dori peritia Latinelocjuediád íí faceré in onini fer 
mone familiari iubeaiuu^magni mométi locum 
obtincbit,vt lingua Latinapuero familiarisS: pro 
priamaternas adinílar reddacur.Infanum cuatum 
ca induftria iuuerit. Dcnique firperfuafum Prin-
•cipemlitterasnon dedecere: ac vero rebusadmi-
niftrandis magnum prgíidium nonlcue iubíidiu, 
vita reliqua ex virtute traníígcnda abíludijslkce-
tarum in prima ^tate fufeepcis comparan.Scimus 
quidem in Hiípania príefercim Principes magnos 
extitiíTc exiguo aut nulío l iuerarüculcuinmino-
rixcate: qualisrccenti memoria Ferdinandus fuit, 
cognomentoCatholicus^pulíís ex vniucrfaHifpa 
¿nia Mauris:3 fubditisque imperio mukisgentibus 
Jmmortali Princeps laude.idcmtamé fi ad eximia 
Índole litteras addidiílet^multomaior & prxftan-
tiorextitiírct.Redlc & prudenter eiuspatruus A i 
foofus Aragonius & Neapoiitanus Rex Hifpanx 
gentislumcdecüsq. perpetuun^cúáRege quodá 
Hiípand diólü audiíícjittcras Principe no decerc: 
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cam vocé non Regís jdixit^cffe fed bcuisJpfelitte 
ras in precio habuic3virifque cruditione praertanti 
bus taiitü t r ibuir la ijsfe indinata quamuis aetatc 
recoquendum prscberet.Laurentio Valla familia-
riter vfus,Antonio Panhormita, Gcorgio Trape-
zuntio immorcali laude viris: Bartholom^um 
Faccium^cuius extanc de rebus Alfonfí commen 
tarijjimportuna morte extindum tulit ggerrime, 
Demnftca. Qtp. V I L 
I m practerea magna ni muílci c o r í c e -
tus nabentitum ad obledandos ani-
moSjtum ad affedus animi in vtram 
que parre ni concicandoSi quienira 
numeris natura conftamus, quod arteria: pul fus, 
foetus in vtero foi matio,partusque & alia multa 
. dcel ar a nr, n u m e ris m ir 1 fie e cap un u r. Si u c reci ten 
tur carminacorado miflapernúmeros aures incr,€ 
dibili fuauitatedemuket.ioftar aerisperanguftias 
tibise comprefsi, mentís fenfus lege carminis cx-
plicantur cum vokipta.tie.. Siue modulatis vocibus 
cuín vari) a ni mi affedus & m o tus ex priman tur, 
incredibili dulcedine perfunditur aniraus: caque 
obledatione non modo curas mitigantur/ed feri 
¿greftesque mores emolliuntur ferri inflar ignis 
calore vi d i , Quod Polybius libro quartohiftorix 
Romana teñatur, Arcadcs^quig gés in Peloponefo 
erar, 
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•'cntjcum propter cxli rigorcm & trifticiam acris, 
magnos labores ia agrorum cultura toleraren^ 
durit iain atque afperícatem morüm ex ijslabori-
bu$ prouenictcm^rnuííca: medís mitigaíle:eóquc 
non folum pueros,vcrimi ctiam adoleícenecs atejj 
iuucnes vfque ad. trigeíimum annum diiigeter in 
ea excrccndoscuraíreiCyncthenfesque, qux pars 
Arcadia:eft^eo more priuatim contempro ex ma 
•rum feritate in varia federa,& multascalamicatés 
ptíecipircs abijffe, Eam vím antiquifsimi poerarú 
fignifiearc volucrunt^Orphei cantu ferásmanfue-
fadas, Amphionis cithara lapides vltro ad í trudii 
ram Thebani muri concurriíTe afKrmantes. Sed 
prxtcr obledacionc ad a fíe ¿tus animi varié conci 
tandos mukümuííca valcnproditumque memo-
ria legimns Timotheo ad Alexandri nlenfam Or 
thium cancncc,Rcgem in furorem adüm-,répctc 
arma arma inclamantcm relidis epulisprorilijírc. 
continuo tamé mucatis modisreuocatuad fobrie 
ta té /qu^ íí vt confiólarepudíanius3eert€ in (íiakls 
auda^nihilmorabor: modo á Plurarcho libro de 
niuííca extremo meminerimus affírmatum/edl-
tiones morbosqjgraíTantesno femel fuiflefedatos 
fnúíic^prseíidió.Ex diuinis libris Dauidc pulíante 
cithará Saulis Regis mente malismcurfibusfuria 
tam,redí]írc ad fanitate con llar. Ni mi rom anxicta 
:tefedaCa mufica^dulccdine, minor cacodxmoni 
s M / - - pote-
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potcftri^ relinquebatur ad Saulcm veXanclum.Hc 
que mirum: affeduum enim imagines varljsn)u-
fiese modis continentar,non qualcs piclurx* m mq, 
immobi!es,inerces cxprimüc.ñeque enim iratl ho 
minisimagoin tabula depidaad iracundia inflam 
mac^quod de fignis alijs éítabulis aflirmare licet: 
quácauis dextericatead viuum exprcfsis:modis au 
tem muíicis aíFedlusicaexprimúmr,ve eofdem ia 
animis audientiu ingenerencadmirabiji ^uad¿A> 
poteílate. Vtraquc de cauía muficam etiam Princi 
pi addifeendam cenfco?in precioque habendam. 
/Niíi forte illa Ateg Scytharum Regís feritas proba 
tur?qui ífmeaiam ad cpulas canere iuíTumjCseteris 
cum voluptatc audientibus peritiamque laudan-
tibus, fíbi multo iucundi orem eíle hinnitum equi 
afiirmauit ómnibus Ifmeniqe cantibusJn qud de-
clarauit5quamferQ &' agreñi animo ipfe cffet.Ne 
qucimmerko magni philofophI3rerum publicar 
ruin eonditoresjin ea arteexercerivolucr.unt iu?* 
I3entute:fed vt illiusdulcedineemoüitis moribui 
ad humanitaté reuocarentur.Ergo Reges volupti 
tis primum cauía3mu(ica opushab€ní:qDQrüafsi-
da i labores alíqua fuauitate arq-, iucunditate lenie 
di funr^ ferijs mi fe en da ludiera, vt durare pofiinr. 
Si mu! animus curis grauis^venationi item & bel 
lisa(Tüctu§,agreftis& immanis euaderer^niíí mu-
fici concciicus ad manfuetudinem 6c benignirace 
reno-
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rcuoccnt: qua virtute nihll cíl sptiusad beneuo-
Icnciam ciuium sdiungedaai.Deinde in canribug 
difcac quanta vis íít in legibus.quanta in ordlnc vi 
tx comraodkas, in animi mcdcrationc íuauitas. 
Ve enim ex acuco&graui fono medijs intcruaüis 
apcifsima ratione coniundis, muíícx fuauitasexi 
ftít.vox fine modo profufa audiendi fenfum vul-
Deratáta ómnibus animi affedibusad voum con 
cencum reuocatis, vt ñeque remifsi prartermo-
dum fint, ñeque contcntiamplius quam opor-
tet , mirabilis conecntus exiftit, qui cundorum 
ánimos ad fe rapic.Omnino in uniuerfa república 
6¿ legum conftitutione coníídcramus , íi partes 
ínter fe confentiantrmirabilem harmoniam exi-
fiere3 fuauiorem ea quse ex vocum dulcedine mo 
difq,- muficistemperatur. Non igiturfolum Regi 
colenda muííca eft, vt animum a labore recrece, 
autnaturaevehemennamleniac,c6ponatafTedus: 
fed etiam vt ex muíícse modis intcl!igat,florétem 
atquebeacum rcip.ftatumin modeñia&í arquabi-
lítate coníiñcrc.Tria tamen in lioc vicia fugienda 
diligenter funt. primum ne dum voluptatem per 
fequitur, animi conecntum difloluat turpitudi-
ne verborum modisuc in lafciuiam &r pctulan-
tiam fraaisiquodferé noftra gtace contiiigi^pul-
cherrimam artem itaeffc turpicudine fiedatam, 
vix vt honcftíc aures pati auc intcrcffe debeant. 
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G o r r u ni p u n c a ni m os fcrmones lafciui & nioües, 
pr-xícrtim fi.numens adíh'icla oratio acliungatur, 
potcntius influit tur pitad o. quod íi fuauis. etiam 
concécus acccíTeric3canta viserit mali vt fuftineri 
non pofsit.Orado cnim contorra nimicns>&: mil 
íic^ vinbus adiuú & acu!eata,quaíi vibratum telü 
vehementius adh^refcic. Sapicnter igitur Plato 
& Ariftoteles lege fanxcrunt, ne quis quo vellet 
genere cantionis vterecur , fed qux ad pictatem 
prouocarctj, virilis coaftansque eflet. meritoque 
Alcxander ilium dclatus vt fortium virorúm mo 
nimcnta notaret, oblatam citharam Paridisrepu-
diauit; Jchillis, inquiem 7 citharam mallem.Víxch* 
ravox Alexandroque digna: qua fignificauit ni-
hillanguidum &:eííbcniinacum nein cantu qui-
dem & fidibus Rcgem decere^quod maioris mali 
jnomentum fiat. Lafciua ergo Sí flaginofa muíí-
canon folum ab aula Principum remouendacft, 
fedctiam a regni íínibus deturbanda, fi mores 
fatuos eíTc cupimu^, in ciuium pedoribus con-
ftantiam & fortitudincm alere. Et quantum cíl 
in populo Chriftiano Veneris laudes Se fraudes 
vbique celebran cantu fidibusque, partes omnes 
ipfaque adeotempla turpitudine perfonareíDein 
á t non taütü oper^ Principí in muíica ponédum 
.cftiVt aliarumartiumoblitusvidcatur^quibusrcm 
pub, adminiñrare debet. Suncquidé omnes artes 
modo 
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moíoTt i l e? in Principis tutela & patrocinio. fed 
ex IJS quafdam nc accíngat quidcm c^uippe fordi-
das &c íeruilcs : niíi" forte aliquo artificio lioneilo 
o t ium fugere docendus ííc, vitijs fereudis ómni-
bus aptum. Quedara modérate tradandx'.hone-
ftam obleclationem afferentes fcilicet & cogita-
tionem nobilitatedignam: non ita tarncn vt om-
nes curas &c cogitationes, tcmpus rcip. debitum 
in illis confumatiqux magnaperueríítaseííc t.ne-
que contingat fine rcip. calamiutc. Alia: poñre-
mo funt artesón quibus omne Rcgisíludium con 
fumi debet: quge ad remp.tucndam &bonis óm-
nibus cumulandam comparantur, Muííca ñeque 
fordida cft/ed liberaiis &c ingenua difciplina:ne-
que ruriusita fplendida, vt in illa faius publica & 
dignitas collocanda fit. Dctur ergo il l i tempus, 
fed vt oblcdationi, qua labores 3c curse condian-
tur.non quaíi rei feriar. Poftremo Principi coníí-
derandum, quam muííca: partem audire tantum, 
quam & an omnino vllam per fe tradare ipícde-
beat. Medorum fanc aut Perfarurn morem tene-
re placeuapud^quos Reges alijscanentibus aut pul 
fantibus obledationem capiunnipfi eius artisma • 
ior i vfu peritiauc abfiinent. EnimueiointcrDeos 
in ipfoque mufarum choro luppirer fummus nun 
quam cantare fingitur, aut Chelyn pledro má-
nuvepulfare. argumento Principem non deberé 
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éam artera per fe cxcrcere.Equidem non in mag-
no ciifcrirnine pon.un vtro modo ícnriatur. Sed 
xníúkx paitem paulo inhoneíHoccm Principi tra 
daré non concedam. ñeque enim tibias inflabit: 
qua.s, c|iix inuenic Minerua peripecia forte oris 
ílcformitace ableciíTe dicicur: atque totum iilud 
inftrumcncorum genus repudiabit cris fpiriru 
íonancium. Acné canet quidem ipfe,prxfertini 
coram alijs 3 quod vix contingac fine maicñatís 
fugiHationc. renioris arbitrisauc ínter paucos do-
mcílicosnon putarim abronum adco fore^inge-
nio Principé induigcre ahquidin hac parte.Natu 
fidibus ludere , & omnino manu plcdroue ar-
guto ííuc citbaram pulfarc fiue teftudinem^ non 
dedecerc Principem arbitror; modo ñeque muí-
tum tempus in caexercitatione confumac,nequc 
de peritia fe ladee quiuis tándem dextentare pul 
fandi. Pulchre cantor nobilis Pbilippo Maccdoni 
de folertifsima muííccs ratione difputanti, Nun~ 
quam inquit, o %ex3 tlhi tmtum mal'tfacíante 
j>t tu me canenii arte Vincas. Qua voce Regiy 
inepcam ambitioncm fregit , ad alienam Ian-
de m & pnepofteram afpirantis. De Aiexandro 
Señero quali ac quantoímperatorc,Lampndius: 
Geometriam? ¡nquit, feck, p'mxit mire7 cantautt no* 
lliher :Jed nunqnam alio conjeio, n 'ifi pueris fuis te-
Jlíb'M, Ec mox \Lyray tibia y órgano cvcinlt: tnkt 
etiam 
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ettam : quod quídem Imperator nunquam oftemlit 
De alijsartibus. Qj). F U L 
m WMít* que opportun? Latinitatis fundamen  ^
J cis 3 cogitandum cric de rclíquis in-
n genuis difciplinis y Regi¿e nobilicati 
máxime congruetibus. Ijs ómnibus aut plerifque 
inftitui pucrum Principem conueniee^ íí otiuni 
fuppctac, vires corporis & ingenij adfínt cdo 
datae, opcimaqueabinfancia educatione confir-
marse. Que locus altior cft , ijs copijs ornamen-
tisque magls inftrudus ad rempublicam aecc-
dar,curandum eft: numinis inftar ve á fubdicis ha 
beatur maior condicione morcali. Ñolumuscqui-
dem Principem íbphiftarumin morcm quxftio-
ncm m conuentu pofeere^ Se de re quauis propo-
íita difputare: ñeque vero dcccc multuín tempo7 
ris in vmbra & otioliccerato confumcrc^cui falus 
publica commiíIa eft)& cuiushumeris cancarum 
rerum moles incumbic. Sed fí orbem iñarum dif-
ciplinarum ica confeceric, ve in fingulis procer 
modum nonimmorecur, fummacancum rerum 
cap'ca delibet,exiraiuma!iquid &pra!cláriTm pro 
culdubio exiílet. Perinde igicur arque illi qui , vt 
milicos hominum mores &inftiruta cognofeanc, 
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pexegre proficifcuncur tanrum in quaíibet vrbc 
morantur^quantum ad píiuiétiam ex multarum 
rerum vfu &c cogaicionc coüigendá fatis eft: non 
fecus Principi cancum eft ex vnaquaque arte fu-
mendiim^ quantum a el virtutis víum 3c regia; fa-
pienti^ difctpliíUFn conferre pottric.Sienim om-
nes mi ñutías fubtilitatesque perfequetur, ñeque 
finís ñeque raodus difciplinx erit: fi vero cogni-
tlonem veilitate terminauerk, non mediocris ex 
qa traótatione frudus exiftet: reliquis>quibus efti 
maius otium> euram exadiorem eas addifeendi 
traétandique ablegabit. Non emuletur Ghryíippi-
Iaudem5 qui fepe ftudio intentus tanta voluptatc 
perfundcbatuT^t quaíi extra fe pofituin cibi & po. 
tus caperetobliuiQ. ne Archimedis quidem Syrá 
cufanijqui ka defixus animo erat lineisin puluere 
deferibendis ^ vtpriushoftilem gladium corporc 
exceperit y quani nobiliísimam vrbem diripi ab 
Iioftibus & vaílarifentireLO rem omnium fecu-
lorum prxdicatione dignirsimS/ed priuatis: Prirí 
cipi fimíleftudium fuiífec turpifsimu. Ñeque om-
nia ómnibus corentaneafunt.Ne Alfonííquidem 
Regís fapíentís nomine vaecordiam imitabitur, 
quera fapiendg;opinione tumidumjdiuinam pro 
uidentiam > corporis humani fabricam áccuíaflc 
fama ei.'vocis ftoüditatem numen vindicaffe per 
petuis ad mortem cJaniitatibus.Hcmici etiam 
Villenij 
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Villcnlj rationem aueríibítuf 5 eroditionis vfque 
co iludió proueóli^vc- ne a magicisfacris tcmpcraf 
uerit : quod honiinum infamia & diuino íuppli-
ció vindicareturJta cuín vrerque vidcrctur fape-
re y neuter íibi fatis cauic. Principi ergo mgenox 
difciplinas aut omnes aut plcrxque vh7vmom3.Sc''-
compendio qüodam tradantur^viretur prólixicas. 
Ac primuni in arte difcendi^quáíB rhetoFiGam di 
cimus^raukum; ftudi] & dilige ntig ponaturtin qua 
tantum ornarncci eñ3táí1tiímque prsefídij ad om-
nem reipub. partem, Prseclarum enim eff quibus 
bonis ácaeteris animantibus difcrepamüs ra do-
ne Se orátione, earum dignitate alijs hominibus 
prxftarc plurimum y magnorum Principum pro-í 
pria laus. Quo pado enim ferédum eftjVt Regesa 
quorum vita nihil clarius & illuftrius eííe deber, 
in quorum aula nihil niíi purum & ciegas viíitur, 
ijdem ineulte & inornate loquantur?An eft vllus 
purpurx nirora aMri & gemmarum fplendor cum 
cloqucntix decore conferendus ? Quid enim eíTc 
poteft oratione verbis fplendidis tk fententiarum 
luminibus inftruda elegantius 1 Omnibus rebus 
fplendeat o pus eft^qui fplendorem vniucríis. afFcr 
re debec. Animuscultu difciplinx líe ornatus d¿ 
virtutibus oportet. Ex animo ijs opibus inftnidlo > 
illuftris etiam effluaüoratio»Quod prseterca ad alli 
ciendas voluntates fubdicorum , & ánimos im^ 
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pcüendósinquamcumquc vclit partem^ incredi-
bilem vimhabet. Sinecopiaríídio quid cílct in> 
periummon enim fubditis Princeps ve ícruis ira-
peraejed vt liberis: qui non tam minis tk metu 
cogendi funt^quam cxplicacionccommunis vtüi-, 
tacisinflammandirvtcjiiod faóloopus cft 3 maiori 
ímpetu &¿ arderé aniraorum faciant, ñeque ab 
alijs fedulicate arque diligcntia fe vinel pacian-
uir. Princeps infantia impcditus^qua ratione aut 
milites adinuadendam pugnam crationeacccn-
derepofsit, qu^ ni agrior qm ducum partes funt,: 
aut ciuibus períuaderc inpacc/vtin vnam curam: 
iuuandi rempubíicam incumbant ,3 concordia de 
íbcietace ínter fe coniungantur ? Scinurs nuíltis-
Erincipibus falurarem eloqucntiam extinffe: con 
tra infanriam non paucis exitio Fuiík. id antiqui 
fígnificarc volucrunt, Hcrculcm Celticummul-
ticudiaem ad fe nexatn trahere fingentes.quibuf-
dam catenis, qux ex ipííus ore ad íinguloruni au-
res pertinerent, hoc eft, oratiooisvi & copia, Et 
vt externa mittantur. quid loannem Cafieltó Re-
gem eo nomine primum vertenti fortunar tribuir, i. 
& multis calamitatibus iniplicuit, nifi fermonis 1 
inopia ciuibus magna ex parte a!ienatis3Luí¡tanis 
oflxníís, ad quorum imperium afpirabatjex rardi 
tatc quidem ingenij orta,fcd quar potuiíTct in te-
ñera xtate magua ex parte c'men dariícum rebus, 
verbo-
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Verbonmi & fermonis copia acccdit. Principes 
ómnibus beneficia piTefbre non poíTunt publice 
aut pnuatim,neí€i ario quidem pe nicas exliauílo, 
clancia eft opera vt comitate vcrboruin ; cuius re i 
tanram facultatem voluiteíle natura,vohiotatcs 
fubditorum concilientur , 6¿ in fitidium Princioi 
gratificandi promerendiejue inflammentur.QíJa: 
pericia paucis pr^cepns frequenti exercitatione 
me auólore parabitur. Eloquentia enini res eíle 
mihi videtur faculcacc prícclara.artc non niaxim a. 
Ve!im deinde in ca fe arte Princeps exerceac,c]ue 
rem definiendo explicaran partes tribuir, argu-
mento cófirmatratquein omni difpurationequid 
verumJquid faífum , quid probabile íic3 quidab-
fonum acute perfpicit^Dialedica eo dida>qitod 
difputandi íuppeditet facultatem. Non vt impor-
tunam loquacitatem fophiftarum imitetur , da-
met ínter a'quales: quod effet regias dignitati, 
candori atque fimplicitati contrarium : ícd vt in 
deliberationibus verum a falfo difeernere , lu-
cem rebus obfeuris afierre, confufa modo & or-
dine coilocare, mendacium & vanitatem refef-
lere/cntentiam validisargumentisconfirmarc^aci 
uerfarij radones eludere difcaí: quod erit impri-
mis fa!utarc. Regismunerí , cuius cíl odio nien-
dacium perfequi , veritarem fummo iludió & 
contcntione tucri y quid magis coüfentanetmv 
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fie illa difciplina^u^ obííílíc fraudibus & menda 
c i o ^ in-omnivitx parce veritatem dihgentcr in-
quirit? Ad hxc Regidcbct cíTe propofitum, vt qui 
íub illius imperio viuentbeati lint: at omnis vnx 
beatas rano veris bonis cotitinctur: imprudentia 
bonorü fpecie Sí mi feria deluditur. Dial^dicaín 
crgo amplcdatur & colat, qux falfam veritatis 
imagincm á veritate fecernere folet: omnem fer-
monis fallaciam fraudemque retegereyfopliifl:aru 
infidijs iré obu i am^ in omni difputationc feopü 
eollimarc/Príeterea dia leñica efl: eloquentiae fun-
dam entum .reóte cnimdicendi finis cñ fidem face 
re.fidcs autem vi argumentorum^Sí copia exem-
ploru ni fin quorum fontes & fedes dialedica mon 
fí:.rat:qua ratione exemplatra&nda 5 argumenta 
riedendajconcludenda quse fint. vt fine eo pr^íí-
dio omnis plerumquc oratiolánguida cncruataq; 
fíc.Subferyiit cadem ómnibus difciplinis, quae via 
& ratione procedunt^íiue de rcrum naturaqu^ra-
tur,íiue de Deo rebusque edeftibus fít futura dif-
putatio.Poflremo acuítiogefíiUjatque excitat ad 
res orones difpiciédasfubtiliter, iiiiudicadasque: 
fine artes alix tradádse^Gue refpublica conílituen 
dafit,atque prudenter regenda. Inter matliemati, 
casdifciplinas, qux & ipfe inter ingenuas artes 
numerantur, nobilitate 5c xertitudine prae carte-
os pr^ñant Gcometria de Aritiimetica: quarum 
vfu 
vfuslatifsiaicpaEcc.Dimcticrdis a^ris.coiiñiíota 
ais in quincunccin arDcribics^cxirucr.diF íttl!ibiis;, 
muniéd.is ex difciplinaarcibus Geornctrii ítruK. 
in bello poncibus íubiario opere iungerc fiumi-
na,vineas p!uteosque «xcrüs.ne ^ bcllica tdrrncn^á) 
co nflare:, qui s fí nc ciüs ;ar t is pritíídiopotu ¡z i f ixw 
rea in omni artificioelegantiacjue vita: dominneur 
^idurajftatuaria, aurificina.neqoe enim puichrü' 
a deformialja ratione feccmitür, qiiarñ quod rei 
pulchraepartes omnesad vna nienfuram concen 
tu quod am r cu o cantu r^  F^di tas 1 fé-lpfa di fefe-pát 
totaque diflentit. ArtifiGum quideni cíl: ópus hxc 
omni a prseftare: corum induftriá Princeps^ vt res 
fe dederint^vtatur.íí tamen de ííngulis diludieare 
ipfe poteritimagnum prxfidiumitum ad oblcda» 
tioncm animi, tum ad ftatuendum quod in rem 
^omparaüü habebic.Ita tamen^ne tempus rcip, 
debitum bis elegantijs confumat:fed íínt ctij atq; 
negotijdifcreta tempora.'Sinc numerádi feientia 
quomodo exercitum in bello receiifebitíquo or^ 
diñe caftra locabit > aut qua rationepro nuniero 
militum aciesinílruetjfubíídijsquc íirmabic > ptx* 
mia quomodopro meritis dabit^atque diftribuct! 
sequitas enim 6¿ iuftitiain prxmijs fataportione 
éc numero tribueisdis magna ex parte coníj®ctur¿í 
ñeque iuris conftantia poteft fine numeris con-
feruari. lam vero in pace^quam raticnem xcCtx-
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galiuiB habebit is, cjui numerandi arccm prórfu? 
ígnorat ? ve cnim pacer familias offido fungi non 
poceft , nifi in re familiari fueric accentus, quanti 
reditus fappcCanc iiiceíligat , quahtis fumpti-; 
bus opus habeat , -rattones accepti expenííque 
conferre nouerk i t ta Rcx «iíí veótigalium ratio-
netn & magnicadinem cxploratamnabucrit,paf^ 
íím ofFcndet,i:n.medio apparatu deficiet pecunix 
qb inopiafo, maiora mcritis dabit, quae concedí 
poteranc, denegabjpNeque enim par cíl^vc quod 
i i i r£ÍpubUc£^ in prk 
uatds y fus áuc in|iíilemámigniííccntiam confera-* 
tur , ^ fcbus liádicris ferüiat: aut reipüb. fubíidia 
ad a^gendam paücoriitn potentiam & opes rc-
ferkntur.Qportet ergo Regcm ciTe in vedigalium 
mifcQUS & incuendoerario vigílantena. Intelligat 
paíwáiaiPíipfflbhgam.^oü éffe fuamj fed eius fidei 
qr^diíam^vi ín populííaluiefconfuínatür.Poñrc* 
IBO de 'illa difcipíína dlccndum cft , qux aftra 
GQO^niplatur.Anpatiemur Principem tam prce-
aUra cognitione cíle dcftitutumíneque cnim me 
dioGris ^tilitas ex cxli contemplationc capitur: 
qma fie animas e red ío r , moderatipr: 5c in omnt 
vitx ratlonCí fibi conítat. Qui cnim rcrum cxla 
ftlum amplitudinern animo luílmt , qusecunque 
in terris videncur magna, contemnit: &c quide-
Saicos íidcrum curfus attente contcmplatur, ad 
diuin^ 
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ih 'mx Capicntiís cognitionem facilc aflurgit. 
Qtpnca Dei potemia fíe, vnde-. tanmmoles eíflu* 
mt, ^aatriibenigiiítatc gencti bumariO profpc-
Écric^cum uoAáskxxlíizt'ikm omni^uquíe in ca'lo 
func, feruirc yidraBius. Sic pretas^blüA^iíU'fr 
cipitur anirrro, rcligbnis'fentííftitplar. -ccnfii mar 
tur perfuaíio eíle numGtijquo onínk ílarura Con-' 
ftituta rft & gi iber í^air / Oculos in c^lum cb!ie¿ 
exh m ..vidcqllam late teiidkur; ^Ditecohtieíficf* 
ne^ejuam rata in dmhi ^ternitacc verfativr.aftniim 
folisámbitus facic^roeniíem kinaüucis &«tencbra 
i i jm Yjcifskudínes;coníUci?a>cinpiBr.©m 
pmiwbus partífcus ex ^quo d!uiderc:op'crh 6c oim 
tis alterna reparatio; Verum ? non erar boc loco 
propofitüiTi de re tanta diípixtare. prolixior nñxo* 
íogik de íle.llis orado rclíntiiiaturiejux naui^stíonl 
feruiant/quxarandi/erend^mcteodi tempara lú 
ducant.ílíud íí adkcero fatis habeam: prima eius 
diftiplinaí rudimenta eatcnus neceíTaria vider i , 
5?11 Pximfpi;ce:l¿ phgKímott i i n t ^pr^aiuéi^ru-ái 
inteniaüa fperfpeéba ex rationrbus^e^gfapfiicif, 
& dcfcripii'ónibus regioniinT: quocí rebus geren-
dfei^vpeTéoijfcjue'adcofufo i m p r ^ 
r iám. turpHsimen&peeius reí ignorationc offcii-
m x u m i g o f e m u k u m x o n t a l c r i t ^ d d e í b í p t i o n e s 
I€gÍQ« 
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Éegiohum v rationcm temporum per intcruaüá 
qu ídam dlfcrctam adiuogcrc^uam Gbronogra 
phiam vocaiTiusji vt copi ofidio quafi loéis 6c i t m 
ginibus adiuta memoria, fingulacxcmpla & rerü 
eucntus facilios contineantur. lo quo quantum 
prarfidumíad prudentiam com par anda m fit, di-
cere non attlnec. £/? enim hijíoria teftis temporum) 
lux yeritatk 7ytta memorU, mdgijlra Ivitae, nuncid 
'betítftatif jVÚ clcgantcr Cicero ait.Ec conftat pau-
cos ex rati©Ac tancum honefta á deterioribus^vti" 
lia á noxijsdifccrnerGanubo maioremhominunt 
partem rerumcuentis, aliorura exemplis admo^ 
D'it-am difeere,qux facienda íínc ^qnac vitanda in 
omni yitaspartesquod hiílória fuppeditat. Confe* 
nefeac ergo in íeítione hiftoriarum Princeps, ex-
ternos noftrosq; annalesdiu mukumcíuc euoluar: 
jn quiKus multa inucniet?qux iiiiicari vclitsbono* 
rum Principuin; gefla: multa econtrario vitanda* 
Xy tanorum i nitia per fpici et, medí a, exitus^a füC-
quegraues.paucis enim annis addiícct,c]ux totfe 
culo rum experimentis comprobata , fapicntum 
littcris aetemiscjucmoním^nris coíiíígnata íunt. 
indoeilcm vfus difciplinam confequerurrac perfpi 
elet, adionibus & vit^cafentáneum cxkum eíTci 
fcelcra íi impunecadant in praeícnti, odio deinde 
poderitatis & pbpetua; irfamiarIdbftukiin^qtit 
cíTc cogitare prxfcnti potentia-conreqüentis xúl 
memo-
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mcmorlam opprimi poffe. cum aulici ¡oquantur 
ad gratiamvalíj ne mu tire quidem audcant.eo am 
plius mulca leótioneopus nabebit. in fuperioruni 
Principum vita^fuos mores quafi in fpcculo con-
templabitur^laudatos aliquando,caftigatos í^piusJ 
Ea vna ratio cft Principis morbis & imperitiem© 
dendi. hicfrudlus vel maximus hiftorise cognitáí 
cfto.Tibiccn quídam difcipulis mandabat noopt i 
ipos tibicines fed abfonos etiam audire , quo ab 
Ytraquc auditione quid fequi opuscíre^difccrcnt^ 
quid vitare. 
- füe comitibus. Cap. I X . 
Omites ftudiorü^minlñri aulas den-
tur ex vniuerfa nobilitate feledi} in 
quibus Índoles virtutú eluGeatreda 
inftitutione confirmata. Nufqüarn 
enim grauius peccatur, quam ea cura negléda, 
quales adolefeentes & iuuencs ad pueri Principis 
familiaritatcní & omaia íuradomefiicaadmittcn 
di íítit. Ñeque flagitium Princeps cogkabit fien 
poíTe^niíi admonitusex aliena petülantia corora, 
^ui cum eo viuunt: ñeque faciet nifí fcclerum 
improbicatis miniftros domefticos naólus: qui 
©mnesvias fraudts norint, nulíumquc dedecus 
fubterfugicnt iludid fe in gratiam Principis infí-
ííauandi,vndc certapeftis exiftat.Delcdu hábito 
N non 
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non pauci fed magno numero admittendi flint,; 
vkroque ctiam aduocádi. Pleriqoc procertim filij: 
cum fuo Principe ingenuis difcipli'nis , ve cuiu% 
ingenium erit, Se probis moribus vhiuerfi infti-
tuantur:adolefcant crefeantque virtute pariter Se 
sécate . vnde mutuus amor exillat ínter ipfos & 
cum Principe 5 quo nullum certius pracíidium aá 
reip.falutcm comparan poterit.Sit aula Principis 
ducum fortifsimorum/maglftratuum fapiencum, 
&c redorum copiofum ab hoc initio feminarium: 
vnde velut ex probitatis^ eruditionis,^ pruden 
ú x gymnaíío viri prodeant in omni genere vir-
tutum bello paceque clarifsimi. Princeps longo 
vfu difcat quantum cuique cre.derc debeat^neque 
alienis auribus & oculis d elige re magiílr atusad u-
ees creare opushabeat^eorum qui adgratiam co-
me ndant , aut ex odio vituperant, quos minime 
oportebat^vaniloqui affentatoreSjfaliaces: quoru 
magous numerus Principum auribus iníidian-
tur. Ex ijs adoleícentibus quaíi prartoria cohorte 
coiifcólra , preclara facinoranobih ínter eos con-
tcntione excitata> nobiles de hoftibus viftorix: 
fxpe eorum vírente 8¿ dexterkatc exiñent. Quid 
eoim non audcantiuuencs cxcelfo animoinílru-
¿lijclaris maioribiis naEi,optimis,difciplinis inñi-
tüú} quid non pofsint animis a prima sécate con-
luadi ,^ periculompi coneexoptorei in ferrtrm 
flammam 
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flamraamqucirriientes feroces, formidabiles^tor 
rentis adinllar obuia queque proílernentes ? fie 
Benadadus Syrix Rex ab obíídionc Samarix pul-
fus c í l , mulcis fuorum amiísis virtute iuuenüm, 
qui principibus prouinciarum natijin aula Regís 
Acliab educad fuerant vidcíicet. In primo cnim 
agmine conftituti numero ducenti triginta/ado 
in boíles Impetu vidoriam pepcreniut: patriara 
ab extremo periculo feruitutis, excidijque,virtu-
te liberarunt^immortalilaudc digiii^ facinus pre-
cia rum diuinarum iitfcrarum monimentis in om 
ne te m pus co n figo ato m.taníum fepe rebus prse-
fidium in vno aut paucis cft. P. Cornelias Scipio, 
cui ab excifa Carthagine Africani cognomen 
fuit.cum Confuí fadus contra Numantinos mit-
teretor in Hifpaniam , ex nobilitate Romana &c 
ijs > qui a Regibus mifsi erant magno numero, 
cohortem inílituic, quam Philonida dixit mutuse 
coniundionis nornen. validifsimum rebus ge-
rendis inter milites á mutua amicitia pr^íídiutn 
feiliect fanxit. Sic Gotthis in Hifpaniarerum po-
ticntibus in more poíítum erat,vt Principum libe 
ri inania regia educarentur. Filij quidem ad cu-
ftodíamregij corporis & priuata obfequia adhibe 
banturrinterepulas mmiftri erant,venantem Re-
gem 5 qnlbus per aetatem licebat, comitabantur: 
& ad bellum profequebantur armati. magnoruin 
. N 2 , pra:fc 
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prxfcddrum & ducum h.xc rudimenca incre-
mentaque erant. Vllix autem in gynxcco Regi-
nas miniílrabant: vbi Mincruse artes, pfallere &c 
fakare^quantum necefle crac, foeminis doceban-
tur.moris omni? cum setate gnarar viris principi-
bus connubio iungebantur. His moribus Gotthi 
opibus Se potencia audi latifsime propagarunc 
imperium, Romanis rcrutn dominis erípuerunt 
HífpaniamVEo inftituco publice fufeepeo vix ere-
di poteft , quantum bcneuolentia erga Prinei-
pem. in fubditorum animis accendatur. Proceri-
bus prasfertim in officio retinendis faluberrima 
ratio cfta ne motus per prouincias conciten-
tur ftudio rerum nouaruni ^ fidei obíídibusho-
noris fpecie in Principis poteftatem contraditis 
filijs carifsimis. Ñeque enim cxvna tantum pro-
uincia comités Principi & aíTeclas dari volumus, 
fed ex ómnibus nationibus, quamlate imperium 
patet. quo nimirum intclligant vniuerfi in prx-
tío fe haberi, & pari caritate Principem comple-
mentes 5vti imperio ita animisconílridi amplius 
tencantur: eobeneficio deuindi pro communi fa 
lute5Pfincipis dignitate nullum laborem,nullum 
vitarpericulüíubirc recufent. Vnde prartcrcamul 
tx & magng commoditacesexiftent.Princepsfre 
quétivfu, omniugentiuminftituta morefq;peni 
tus habebit explorata.quse virtutes fingulis iníínt, 
qux 
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quz vitla.familiar! feriTione^iuüolaboreciuiélo« 
rum linguas nuelligct, famiiiaresque íibi efíicicr; 
ncopus ííc per mcerpretcm fcrnpcnura darc.icf-
ponía reddcre; quod íubditis n a ti o n i bus ni o (le 
accidac. Ñeque cnirn pueros externos Pdocipis 
lingua locjiii volo3 fed qaemquc materna prxícr-
tim coram Principe:vade íingularum lingual ura 
copia faculcasque exiftacLicerct mulris exemplís 
ex noftra gente peticis hoc pr^ceptum quanci fíe 
confirmare; fed in magna copia externa aíFetarn. 
quatuorqns Reges commemoraba clarífsimos 
in fuá quemque gente , ex hac difciplina hisque 
praecepdsin tantos ac tales Reges cuafifle, quales 
pauciísimos ex omni memoria ¡iccat laudare. Ac 
primum Sefoñrc yEgyptio Rege nato, qui qualis 
ac quantus fuerit notum efl:,pra:cIaro confilio pa-
ter ex tota yEgypto omnes infantes eodé die quo 
filius,natos,in regia congregar! iufsitjVt vnaedu-
cati atque inftituti maiori beneuolctia confiridi, 
in bello eífent promptiores. Sic Diodorus lib. fe-
cüdo cap. primo teílatur.Deledum maücm.ciiid 
enim fortunas temeritati comittere^quales eíTcnc 
futuri filij Principis m i n i ftr i , qu al i i n ge n i o natura-
que pra:diti?Sed in errore tamcnRegis barbarilu 
raen veritatis elucet, expediré rebus comunibus 
vteum puero Principe ex omni- ditionc xquales 
eduecntur inftituanturque ad omnem probitatis 
N 3 ^ partern. 
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partem^bellicara vircuccm, prudcntiam cluilcm^ 
ve cuiuíquc ingenium cric captuíque natura:. Sed 
& CyriiQi coníi Jero^qui Perfarü imperium con-; 
didk primos; cu xqnalibus educatum, cum ijfque 
cequo iure vixiíTc, illorum virtute pares imperio 
opes & gioriam fuiíTe confecutum.Mukum sequa 
libus de ferré confueuit 5 dona identidem daré, 
cum ijs muí tus eíIc:coníí!ia comunicarc/yluas ve 
natione facigare^corpora vt exercerét curare ludí 
crisad veracertamina?animoruinter eosfecumq; 
berieuolentia concilianda prudécifsime compara 
tum.Sic fadunihil vtpr^ñantius íínguü fuiPrin-
cipisgratiacíTe indi carene :adeam omni cenata 
contendcrent.Teflis Xenophonijs libriSiquos de 
Cyri vira & educatione cófcripííc fíue ad veritatc 
l i i l lor i^f iue adeffigiem optimi PrincipiSjdignos 
profeóto quos nunquam Principes de manibus de 
ponant-.iuillum eíl enimin ijs prxccrmiíTum offi-
cium prudetis & moderad Principis. In quo fubit 
animu admirari imperium Cyri virtute partura, 
Cambiíís filijbreui inrerüallo3 culpa labefadatu. 
Sed nirairuvti Plato lib.tercio de legibusaffirmar, 
non eadé ícd plañe diuerfa educationis ratiofuk. 
comutata iaftitutione^velut ex fonte tetro diucríi 
proríus mores & ratio imperandi manarunt^exi-
tus concrarij.Cyrus in afpera regione natus^atque 
plurimii-m inter paftores viclu frugali educatus, 
durato 
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durato corporc, animo magno hoítes fepe cxter 
nos, vi tía domeftica faperauir. Idem beilo.quaiu 
poft victoriam cIariorsneque confideransquanta 
mala ex molli educatione incurranc: & alioqui 
bellís > qus alia ex alijs apta nexaque gerebat, di-
ftridus, filium mulieribus 5¿ cunuenis educan-
dum tradidit.Sic ex copia voluptatum mollis vita. 
Índole ipfc deprauatain fubditos infolens extitit, 
aduerfus boíles ignauus. qux res inuidiam popu-
larium accendit ^ ex inuidía contemptum. Quo 
cxemplo calamitatis Darius, qui illud imperium 
a Cambifelabefadatum, oceupatum á Magis,vir 
tute & induftria reíHtui^non fatis caftigatus^cum 
ipfc a (pera educatione nutritus eírct(neque enira 
Regibus natus erat)Xcrxem filium in minori gta 
tedelicijs eneruari &r ipfe permiíitrquibus exitia-
lius níhil eft.Magna cft enim poteftas voluptatis. 
Viresincredibiles, eó acriores quod lenis blan-
da prius animum oceupat, atque de ftatu mentís 
eucrtit, quam ferme prouideri pofsit. animi &: 
corporis vires eneruat, rationis imperium cuer-
t i t , omnia peíTundat 3 latronibus perfimilis ijs, 
quos yEgyptij Philiftas vocubant ^ anipledentes 
• quos ftrangulare volebant. Ñeque aliunde rnaius 
periculu vrget Pnncipibus,quod fepc repetedum 
eft^quam a circu mfufis vndiq; voluptanbus.i n tan 
ta enim rerum omnium copiarecrü cupidicatibus 
N 4 nemi-
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ncniiae concradiccnte, fiquisnon corrumpatur^ 
vicijs acqucimpuritati. non ccdat miraculi inflar 
Iiabcri debet. Vix vt credam imperium aliquod 
liare poffc, Principes bonos & prudentes euadere 
nifi eircuncifis diligenter volupcatibus. Alioqui ex 
otio & delicijs^mpudicitiajauaritia^frequentesin 
iurix extabunt^peculatusjatrocinú.Principes pri 
uatique parum de rep.auc communi periculoco-
gitantes3augendis fine modo opibus incumbent: 
ne deílc vidclicec vndeguk &ventr i turpifsimsc 
eprporis parti feruiatur5cuius fe obfequijs raanci-
parunt. Is erat rerum ñatus in Hifpania quo tem-
pere Rodcricus poílremus Gotthorum Rtx im-
perium ÍLi(cepit,vt ñeque pace coalefeere, ñeque 
bellum defenderé prouincialcs pcíTent, vidorum 
aíTuecudine eneruati,accubatcs in conuiuijs, cibq 
atque vino debilitad , corrupti ílupris vitaminfa-
niem Principum excmplo eruditi populares tran 
íígebant.anirnorum vigorem vitiorumlicentia ex 
tinxerat: nihi! vt Hifpania: moribus corruptius 
cífet.Neque reftitcrunt,donecvniuerfarefpub.in 
praeceps abije. Vtrtute partum: imperium opulentia 
fe rd id t t^ opukntid aJJecU 'üoluptates.YcTum yn* 
de egreffa eíl^ eo couertatur oratio.Moserat Prin 
cipibus Macedonum adultos liberesRegibus tra-
jere ad obílquiabaud multum feruilibusminiftc 
rijs abhorr cntia. Excubabant prx feribusa:dis,vbi 
Rex 
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Rcx donnicbattacccptos ab agafonibus cquos/cu 
Rcx afeeníurus cíTetjadaiouebanixomitab.aBtur 
venantcmJ& in bello: ómnibus artibusftudiorum 
liberalium excolebantur. Prxcipuus honor habe-
batu qu od lieebat fed cn tibus ve fei cíi R egc:caíli 
gandí verberibus eos nulii potefias pra:ter ipfum 
crat.H^c cohors vélucfeminarium ducum^ftxíc 
dorumque apud Macedonesfuic. QvCurtius au-
dor lib. odauo dé geftis Alexandri, Sed& filio 
Regísfilios Principumin teñera etate fuifle datos,i 
vt omni difciplinalíberali cum co inftituerécur, 
ctfiís audor íileat, resipfa indicat: Alexandrum 
eorum vírtute beneuolétiaque feptum^cu quibus 
fuerat educatus,dcuid¡s lace hoftibus^ imperium 
orbisterraru linibusterminaíTe. Haré ergo noííra 
fencentiaeft^vtinam tam grata prudétibus^ quam 
falutaris reip.cum Principe futuro deberé procera 
Lberos magno numero ex ómnibus imperij pro-
uincijs feledos á teñera aérate ali3 erefecre, bonis 
ardbus &r virtutibusinfiitui. Illud cauendum nc 
aljquis artc^aut ingenij fímilitudine,aut vitiorum , 
comuníone(qnod peius cft) fcprs exteris in gra-
tiam pueri Principis iníinuet: omnium arcanoru 
particeps &: arbicer fíat multo cum illo fermooe 
remotis arbitrk^uod UOB fine inuidia 8c offeníío 
BecotingaLAbijsinítijsíufceptafamilm ¡ 
firmata accedente metate quasnon turbas excitare ' 
N 5 foleta 
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íolcú praefertirn íí Princeps contingat obingenlj 
imbccillicatcm curis grauioribus impar, deditus 
voluptatibus,aulicorumpotencia creícet: ac eiui 
maxime^qui pr^eseteris gratia pollct^arbicrio cun 
óbabelli & pacis confilia procedente contemptis 
melioribus: cjuanta cum calamitate rcrum com-
munium multa funefta exempladeclarant.Omni 
noinCaftcila memoria non admodum vetufta, 
Aluarus Lunain regiaita dominatus eft,vt ne ci-
bi cjuidem genus^non veñcs3non miniñeria Rcx 
Bifi ex eius volúntate mutaret.mifcram Regis an 
regni an vtriufque conditioncm.m alum ipíius A l 
úari capite tandé expiatum.Qupd futurum Regi-
na mater prouidés ab aula pulfum a filioque Rege 
in teñera ^cate di í l radumin Aragonia^vudevene 
rat^amandarat.Dcílinata prudeter atque perfeda 
vis alclor difcufsit. Regina imporcuna morté fu-
blata Aluarus ad pueri Regis conuidum cocinuo 
in aulamqueredijt^atque príeexteris gratiofus eíl 
fadusbrcui: vnde granes motus extitenmt, diu-
turnx calamitates:quas hoc loco explicare fígiila-
tí m operar non eft-, Illud modo Trincipis itiflituto-
rihus commendatum ejfe debet, ne quoád res ferent, 
'bnum aliquem gratia pr<e cdteris crefe ere patian-
tur: ac potius puerum ajfuefaciant moneantque ¡Ipt 
mnites omnes & ajfeclas pari beneuokntU comple-
¿latur. 
i 
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De me?ulac}o. Qtp, X , ' 
Agno & exceüenti ingenio virl, prti-
ciencia: opinione maxiina3 Principcrn 
ad regenciam populi multitudlncrn, 
alta difsimulatione o pus habere per-
íuadent. Carteros mórcales íimplici vi a ad henc-
flatis ftudia auc veilicacis contendere ; Principum 
non eandem efle racioné,quibus falos mukitudi-
nis credita eftíVari^mulciplicis^inconfiáds, neq-
eiufdem feniper voluntatis auc iudicij. Vertat fe iu 
onmes formasProcei adinflar, varias perfonas af-
fumacíkpc concrarias^ qui ómnibus placeré de-
bec^cundiis di(5la omnia & fa£b probare. Icaque 
rcdlorem mulcitudinis ñatuunc, modo prefe fe-
rae asquicatis íludium , benignum fe & tradabi-
Icm ciuibus praebeac, ííngulari humanicace fe a-
deunecs complccfcacur : poífe in animo ingentes 
fraudes fufeiperebina & probra, qu^cumque ex 
vfu forc iudicabit concinendi in officio fubdicos^ 
aduerfarios terrendi,Icaque hi Principem exdo-
lo/raude & mendacio componunefronte probi-
tatem oñentare iubenf.libidinem, feuitiam, aua-
riciam5vtrcserunc,fufcípere concedunt. quít res 
priuatisprobroeíTcntjPrincipi afferrelaudem.No 
ergo bis quidé au¿loribus vna femperviam agédi 
inííftac/cd negodjs^temponbus^perfonis feruiac. 
omnia 
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omnia ad publicum commodum rcfcrat,impcrij 
ítabiljtaccni,veritatis ac mcndacij millo diferí mi 
ne.QiLod fábula integumeto antiejuis temponbus 
indicatum putanecum Achiltem fabulantur Chi 
roni Centauro in difciplinam traditum nionítro 
horredo arque immani:c[iü in humanafacie^qui 
media ex parte aut tauri corpus 6c feritatcm re-
prefentaret.Nimirum íígnificátes Principem raul 
titudine regenda humanitatem fronte oftentare 
dcbcrctmorcs^vtres poíluIauerint,in varias atq; 
infolentcs formas mutare.Tum recenti memoria 
Ludouicus vndecimus Gallia: Rex Carolum filiú, 
quem Ambaíise educandum curauit, ne fada qui 
dem poteftate cuiquam cum adeundi:accedenti-
bus annis a liberalibus diíciplinis arcuit atque a 
litteris, affirmans hanc vnam fententiam inflar 
omnium praceeptorum forc. Qui nefeit fimulare 
nefeit reinare.NcqnQ dubiü eft muirosfsepe Prin-
cipes eam ranonemtenuifle, acceptamque pote-
ftate m ad vita? exicum magis dexteritate ingenij, 
quam veris virtutibusconferuaffe. In co numero 
T¡herius Ju^ufli fuccejjor fallendo fmulandoque 1?9 
úspemtus contraria , exfuts Vtrtutihus nullam ¿qui 
ac d¡jlimulatlonem diI/Vcba f.eo dgñus accipie bat re~ 
clnd't qtiit premeret. audor Tacitus. Harc multorü 
fententia eft^verbis raro(pudor retínet)rcbus íxpe 
& exemplis vitse tcftata^Rcgcm vitia vinutesque 
ex 
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ex xquo deberé colerc,omnia.vti!icatemctín nul 
la hooeftatis cura^ííab ea diflentirc vidcatiir.McH 
deftius alij Principi sequitatis &: virtucum prsefí-
dium adiunguntrneqne concedunt vt fponte pee 
cet,absquitate difcedancoaáum tamen nece(si-
ta ce permittunt mendacio fallcre,fraudcm fufei-
peretncíínimiüiuñi tcnax fit, fe periculo^rcmp* 
jnultiscalamicatibus inuoluat.Sic Herculem affir 
mant,quiacotum corpus leonispellisno tegebat, 
vulpina partem aírulíTe. Qua rcfponííonc Lyfan-
der Lacedxmonum Rexeos eluíjc^qui in eiusmo 
ribus & lludijs maiorem rcqüirebant {implícita^ 
tem^dolos vituperabant.Vtetur ergo Princeps ex 
commodo/raude 5c mendaciOífed raro & quaíi 
medicamento : quod Plato etiam concedendum 
iüdicauit Principibus & magiftratibus ducenda 
multitudine ad id quod oportet.-quoniam ad luce 
faepe veritatiscaligat > 6c leui opinione quafi vm-
bra terretur. Cuius rei in diuinis libris extant 
exemplaeorum qui fraude & mendacio preclara 
facinora fine vituperatione perfecerunt. Vcrum 
non erat hoc loco própofítum de fraude Se men-
dacio difputare: anliceat aliquando rebus exigen 
tibusvti. illud contendo Principi a primisannis 
efle inculcandum amorcm veritatis, mendacij o-
dium : niliil vt turpius ea feditate arbitretur 3 ni-
hil regias digoitati magis contrarium. Efl cnirn 
veritas 
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ventas bonum ftabilc^Dcg gratum3ad bcncuolc-
tiamconciliandam aptífsimum^príeíídiaque com 
paranda. Quis enim ei fe Se fuá non permittac, 
quem credunt ne fidem violetjVit^fortunarum^ 
íc princlpatas quodlibet periculum potiusfubitu-
xurnt Ñeque temeic Román i in capitolio fidem 
prope loucm facraucre:fed veindicarent radones 
imperandi fide máxime & veritate niti. Quam: 
torpe autem niendacium3quam indignum homi 
nis prxílantia fit,cx eo pcrfpicitur^ qood ij.etiam 
qul fepe mentiuntur-jiiiagnum laborem-.íuíci^ 
piunt fraude tegendarea rec!ufa vehementer era-: 
bcfcunt.Atque ita vt cum alia crimina fíntmaio-
ra, pática vnaiorem ignominiam perpecraotibus 
afterat v v fu que receptum cft vt có n tu meliae inflar 
grauiisimx íit morte vindicanda i nim ia, non íí 
quis auarus^adplter, aut liomidda vocecur, fed' 
H mentiri obijciatur. Eft quidem vituperanda 
vindida quafi diuinis legibus verita. y quar nuili: 
concedunt, quamurs ma!o prouocatum maíum 
rependerc. Sed ea tamen opinio mendacis appel-í 
latíonc grauifsimum contineri conuitium , nun-
quam niíi ex mendacij feditatc cíTct orta arque fuf 
cepta.Quid enim turpius mendacio/ quid magis 
alicnum ab homi nis nobilitate atque prsílantia? 
quarln luce atque inomnium oculiscollocarigau 
det: mendacium cenebras amat, latebras captat,i 
vbi 
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vbicíiisturpitüdaabfcondíatur.quid indígniu^ ge 
nerofis aniñáis arque prxftaotibusí Mentir! cninv 
nihil aliud cogitjniíí mcr.us verberumjobiurgatio 
BÍs,inRimi^. ac mecus, animi fradi & abicdi tur-
pitcrque fcruientisa^gritu j o cft,ncqiic caditin a-
ninQosiiberoS;.& excelfos3fed in fertíos metu ver-
berum facienresqu^cunquefaciu.nt.Adlizc.com 
in vira humana nihilprxfbndus fit fide^qua com-
mercia ftabiiiontür, & fadetas ínter hom'ncs 
fl:at:hui¿ diuino bono nihii éíl magisconírmum 
qii'amfraus^ meodadiiim.njbí! enim ílabileef-
fepoteñ5qmid naacft fidciitate valíaturn, aeque 
fidcs ¿b&gminc&fide poteft .^•Poftrtmo omnis 
beat^vitae-rati.o ve rita te continetur, verisqoe bo^ 
nis gaudet:: mííeria iríanitate ¿onficitur & fpecie 
teritacis deceptayíTiala pro bonisamplexatur. quí 
ergo mendacem aliqsjcni dicit, vm vece om-
niain eom probra conrorquet5tenebns oppletum 
cíTe, vitijs ómnibus fardatuni/cruilisingenij.dig-
numque , vt cui nihil in.agnx reí á qubquam id 
vita -credatLír.: Sc^'aisraguyiegiirationes inter? 
düm-pdfiulare.s v?Pnaceps fallar, rnentiaturque: Í* 
'Kerátaite^íímplicicatcque in magna incommoda: j 
incuriaturí -Qiia ín.obie¿l:íonc 3Dcaslmmorta-• 
^iri, quanta vitiainfuor? primumenim nuüa v tn 
irtasieft^qíi^cuítt turpiaidmc coniungkur : CUÍH-
labe-
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labefadac & Honeftatemjqiiibus nihil cíl prkfla-
tius^nihii ftukius quam aumm ferro mutare.Deia 
de mendacio aílüetus períidi Se iniufti fama fuf-
ccpta,omnes rationes publicas & priuataslabefa-
étet oeceíTe eíl. quis enim fe i l l i íocium adiungatí 
quis i l l i credet 5 Poílremo qusc commoditas eíTc. 
poteft3ei de cuius fide dubitatur? cum nemopro-i 
mifsis credat quamuisfacramena religione valla-
tis: cundomm odia incurrat. vt enim mercatoc 
qui fpecie vtilitatis decipit 3 ñeque quod iniuñcl 
qu^fiuk per fraudem retiñere potcíl36¿ alios auer 
tit á comerciotita Princeps fraudulcntus & quod 
fraude parauit^diu retiñere non poterit)&: horní-
num volütates^, quo nullum maiuspr^fidium eft, 
á fe pfenitus alicnabitreundique deferét cunT,cu-
ius fident fuíped-am habent : &; ad eius nbmieny 
quem fidelcmtíre ^iHcnt, fe libenteradkingent^ 
Ncqu'e latedi fpesfaiiat. fraus enim & fióHo ipfk 
fe produnt: ñeque num en permittit bominem 
fallaccm diu felicitatc froi^ quam mendacio; pmm 
ule Atmultasraeritiendiartificio difputas íbiffc 
no me fapicntix dotlfccutos*verom,id quidem eíiL 
fed quam faifa effetiilaopinio^reriim exitus com 
probauitáfe na'mque'op:es3qu^erant nixx men-
daciojpcrierunt: illx ccontrario firmar permanfe-
runt, qua¿ veritatefucrant ftabillta?. Prseterea de-
tecta irau.de cádenteque errorcmultitudinis, qui 
tan-
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cantifpcr laude celebres e t á n ^ h ómnibus vi cupe 
rantur.At Lyíandri dicium ve arguximi atque fe-
iftiüum ridetur. Vcruai , fed incra brcuctcaipus 
illam di&l fcftiuitaceni & rifummulrxlacrym^ 
coníceutx funt: multkcircum ciuitadbus U c x -
dcmoacsalienarisin inultas calamitatcs incide-
• runc: tiequepoíl Leurricam pugnnm ad priítinas 
opes &• imperij anip!itudincm\cíiirgerc potüc» 
rLmt.Principe? ,qüi receuti memoria mendacijs 
5c fraudibus vfi func.quantum nomini fuo & pó-
-puliscommiísiscalamítate attulcnnt, dicerenon 
eftneccíTs. Ñeque enim felicitas aut fetitia fyn-
ceraeílepotuk , qua: mendacij radicibus niteba-
tur. Achiilis educado moliere non debec.ac po-
tius crederepareftgemina centauri natura.Prin- " 
cipis cuna prudemiam ; tum fortitudincm anti-
• quos indicare vokiiíTe.: Qua rationc in templo, 
rum aditu, quaíí Deieffigiem veteres fpliingem 
folcbant fíngere.^gyptij prudeotíus, quafiiuuc-
nem afsidentern Dei imagincm exprimebar. 
-Prxcerea multa veteres poeto! íapicnter dixere, 
-multa foc iiidlcionientitifunt monbosfüa! arta-
• tis feruientes. Ne nos qoideoi cautíone Principe 
• opn? habere neganun, quam populas vocat calli-
• f i i^ tcm &jfrau JenijV'iTuri.vcfolct.vidj victiium 
• ..noroen afiingcns.Ijdemcerté póetse Achillé Phx 
niciinídcucnJum traditum afhrmant, prudenti 
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hominijcicc]; in arte dicédi exercitato. Qoibus vrr 
tutibus inílrudiüs accedat,vti fuperiuseft diclum, 
qui aiukitudiois rcótor, patrias defenfor ^ copiara 
duxconftituimr. Sicigitur affuefcatatenerisan-
ni? Princeps3vt mendacium peius quauis turpitu-
dine deteftctur.&pr^fe rcrat fore femper vanisho 
minibus Se fraudulcntis infeftum. Quod fifece-
r i t , adulatorum arces opprimct perpetuum ma-
lumRegum : quorum opes fxpius affentatío qua 
hoftiseuertk. eoamoto periculo, vicato feopuio 
diuinum pairacinium fibi veritatis & íímplicica-* 
tls amore vel máxime adiunget. Obfidione ig i -
tur &mí¡dijs perdicorum hominumlrbcratus, Se 
virtutum choro fcptusjhoneílatis munkus prarfi-
dio res publicas & pr i natas feliciter adminiílra-
br.Vcramdcadu!atoribusalio ex principio di-
cendumeft.Qnod ad rem pr^fentem attinet, ita 
infticutor Principia fe comparet,vc medaeij odiü, 
veritatis amorem identidcminculcennullücrra-
tumpuerite acrím obiurget^quam mendacij liceá 
tiam: exteris peccatis veniam facilis dabit confi-
tenti modo, ñeque neganti quod verum cft. Pía-
gis etiam impoütis & acri obíiirgatiane miniftro 
rum mendacia caíligabic, ve alieno excmplo dif-
cat^nihileíTe magis ea turpitudine deteftandtim. 
Sí quoniani cxdere Principe raro aut vix conae-
aicí i ruaiü in moré . in alieno dolore Sz lacryiBis 
' offi-
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officij ipfc admoneatiwrícuius per tota vkam me- ' 
moría inanlmo atcjueinintimisfcnfíbusíixaat> 
que ftabilispcrmancac. 
De adulatorihs. Cap. X I 
i Agna cft pulchritudo vericatls tota íí-
í bi cofenciés, ómnibus partibus advnü 
conectum mirabilicer reuocatis:vires 
cancioris & fitnplicitatis incredibiles, 
medacio & fraudibus nihil fqdius.NIl alicnius ab > 
Bominis dignitatc arque prxftantia^ua aliud fron 
te oíledere & verbis,aliud in pedore adioneque 
vedare. Licebit Principi difsirnulare aliqaando, 
coofflia tegerc^qu^ cum occultanmr.vim habcntt 
profeíla dcbilitanturmequcílulte cum omnibu% 
quid agere ve!it,c6munieabit. Confus(Ncpttinu» 
idem)fub térra Romx in circo colebatur,ve quo-
aiam fuonumine regere coffiiacrcdcbatuoex la 
ci coditionc intcUigcretiir^occulta ca eíT^pedorc! 
claufa deberé. Id fecutus Petrus Afagonius cum 
fpHoccupandx Sidlix ciuium coiurationc immi 
ncrctjclaflc coparata arqueinftruda per fpeciem 
littora Africana inuadcndijáPontifice Romano, 
quorfum ij apparatus fpedaret, feifeitatum legatí 
cum percontidi fin era non faccrcnt5R.ex in iram 
coucitatus ¿ Comhurámyinquit , bitmam tumeam 
O z ftmeo* 
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ft meorum confiliormn^naram effe ¡miarcm. Prudes 
refpoiifüm , digna magno Príncipe vox . vtcnim 
oKlcurianimi. eí l ,& abiedi iiientÍEÍ,& fallere; ¡ta 
fufcepta confilia tegerc nonpoíTe, angüí l ipedo-
ris. Ñeque poteft reiiíniagoaiBÍaftmere.cui tace 
re graue fie, quod hoaiini facillimum voluic effc 
natura. Apud Perlas ünguam grauiüs quam vllum • 
probrum cáíligare mori&erat: .á lent ium&ncire 
capite. Quod.fi mendaci) fedkatc niíiil eft tur-
pius,nihil veritatis fpcciclio.n.€ftios,. aíTentatorcs,' 
quorum eft magnus.níimcr.us in auia Pnncipum>: 
cxitialesimprimis eflefatcamur necefle eft: arque 
ita nulla vtpeñis grauior , nuüa beluá truculen-: 
tiorVnallum inimanius monftrum fingi pofsic.f 
aon íí tigres ,, panther^ y a leones in vnum lo-
cum conferantur, Chimxras 3 Harpías.^ Sphin-
ges animó fubijeiamus!, cum adulatorum praui-
tate comparan poffunt. Non enim luccm folis 
cripiunt ,fed quod eft multó funeftius ^ veritam 
lumen extlnguere atque oppiimere:co,natiitur;cx 
citatem inducere reip. moderatoribus,quos Dcu i . 
inrerum faftlgio^vtin perpe tu a vigilia cfleiit.-ex-: 
teris ómnibus profpicerent.^collocauit. fontes 
tetra tabe inficere 3 yode vniuerfus populushau-
rit aquá, exitia!c\N6 exfiiccos,homines ijte:nuef-« 
quecorifedantur,fedboniS;Omnibus &vir id i ta ; 
te flore atibas in&dias faciunt . horrea fórmica 
ad 
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ad inania nuncjuam tcndunc: erogo non in aridis 
fcd iaviridibus arboríbus vcrfatur. Pcdiculis íími 
les id genushomines funeextinélo , quo alcban-
t u r a fangu i n e, defu n A a corpora defenmt. Quanta 
crgo pernicieseft,reip.capita Principes petercvllis 
exidum parare > per quos publica falos & felicitas 
ftat?eíl: enim grauifsinius inorbusqui á capitc de-
riuacur.Deinde cu ni in vita humana nih.il íit fynt 
cera amicitia3nec¡ue pulchritudinchoncftius.net 
2ue vtiUtaCe commodius,neque fruduiucundius: mulatione amicitix.qu^ multo grauior peftis cfr, 
ij homines fallunr.Seergo amicos fingun^amico 
rum officia fimulant & animum^obleólando qui 
bus aíTentari volunt. Aliquandó etiam monendo 
falutaria in fpeciem^re noxia.quo difficilius vitad 
hxc peftis arque dignoíci poteft.Nequc de minu-
tis adulatoribus & paraíitiscircumforancis difpu-
tamus:qin quamuis m fu o genere flagitioíí fint 6c 
iníames, non tamentantuiií ingenio valent, auc 
tantis opibus inftrudi fimtjVt multum nocerc pof 
fint. De lilis ferino eft.qul honeftatis fpecie teóli 
ád gratiam Principum omni racione contédunc. 
id modo afleqiiantur5nullum eñ flagitiumj nullu 
dedccus,qudd nonfufciperecertum babear. Sed 
quoaditu aggrediantur, coníídcrádum cft.Nimi 
rum amor ilic^quo fe quifqueamat.íibi adulatur, 
á natura indi cus omoibus, prinius ad amen tiara 
r O 3 gradas 
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grada? eft. Qnis eoimxñ canta prudentia , qul fibi 
non placeac, íibi plaudat, fe mult's anteponat?la 
lioc am ore tocias remeritatis infolcniix princi-
pium, eft conílitutum.qux labes eó in Príncipibus 
maior c f l , quod ab infanria in purpura educati, 
aaro fulgentes, accedente artate quoties pervr-
bzm velumrur magno peditum 3¿ equ'rum nu-
mero ftipatij plebem certatirn confluerc 3 fauftis 
acclamadonibus profequi, quocumque vertant 
oculos coníid erantes, inflantur fuperbia, al i os 
dcfpiciunr , fe próximos ctTÍeftiumcoiiditioniar-
bitrantur.Totus ergo amor, quo fibi placent, au-
ftus educatiooe molli3auÍx &inin,irtroriim appa-
raru,popularIum plaufi^aíTcntatoris inftar cft,ani 
mum de ftam deijciens.Huic adulatori primario^ 
hoc eft, Pvcgis cupiditati Se amentix, externus a-
dulator adiundus miferabiles ftrages facit,omnia 
peruertit, ima furamis confundít, Principem ex 
ftultoarnentem facitaut ftolidum.Primuui cnim 
totum fe ad iüius nutum accommodat. quaííca.i 
nis venáticos odoratur magna fagacitarc quibug 
rebus i!le,cuí.feruk , &quem incaílls indacere 
facagit, máxime deiccletur. Id vbi exploranint 
habee, oacuram fuam ad tempus deferir,alienam 
períbmmi indine. Sirnulat q 11! d q u i d i ! 1 i ! i b e t ^  t: o -
tu tuque fe ad ciuscupiditatcm effingic.cuiusgrar 
tiani aucupatur. Si venationc oblcólatur^ canes 
aüt, 
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alit: G am orib'us indiilgct ^ leuicati/e am ore per-
•ditum eíTc profitetur, querimonijs omnia cem-
pler. Etne omnia perfequi fie neccíTc^ cha m aleoné 
tis adioílar in omnes colores prxtcr candidum 
vertitur: i n qu a m cu ni quc f aci e m íeíacilc mtitat, 
vna honeftatis laude excepta. Si ardenti ingenio 
Princeps e í l , aclbellum fufeipiendum aecurata 
oratiouc &í magnis argumentis hortatur, quaiv 
to cum rcip. periculo dice re non eft ncccííe. gra-
uia cnim tributa in bellicos fumptus imperabit, 
tenues cxhaurict, milinbus omnia concedet nul^ 
la íéquitatis cura.Si in lafciuiam fertur, varias libí-
dines excufabit, quaíí Principi o pus fit labores 
imperandi.curasquc graues ijs voluptatibustem-
perare. Virtutibus veris v i ciña vitiorum nomina 
affíoget: ficut econtrario eleuabit laodabítque 
vltia, qy^ e vírtutesimitantur, crudelem fenerunji 
dicens j amrtim frugalem, luxuriofum feftiuum^ 
timidum & dliTplutura caiuum ac prudentem 
tocabit.fi ex víu crit, fortitudinitemeritat'sno-
mcn irnponet, prudentiae ignauicc & timidita-
tis. in omni fermonc ita íccomponer vt placear, 
'ñül!a honeftatis aut falutis cura. Sic vitia Princi-
pis coníírmabuntur , accedent alia. Nam vt eft 
ingenium hominis, paucis approbatoribus am-
plios credetjquam c on íci e n t iXy ali jsqu e orn nibus, 
ínter adalatorum plaufiiS; aulicorura voces dida 
^ . • 0 4 fada-
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EidaqucPrincipis admirantium.ad cdum fercn-
tium !audibus3non clecipi niirurn eft/ed miracu-
l i potius inftar non infanire.quafi carminibus in-
icdo fürote. Quid enim aliud magnos. Principe;? 
ab omni memoria demécauit^quam adulatorum 
aufus ad gratiam loqucntium , caqae impenfe 
audantium 3 ad c\ux iiariira fercbat? hoc quoque 
nomine in hominibus praua, quod libencer aífen 
tientes fauentesque audic: refiftentes auerfatur, 
ineptosque iudicac > Quid Ncronem ea potencia 
Liftrionem agere & in fcenam prodire impülit, 
nifi adalatorum prarconia vocem, ingenitim^pen 
tiam admirantiumívfque co vt roultis fraudi fuc-
rit Principem agcntemfabulaSjpuIfantem fídibus 
non laudaffe-.verbis aut nutUjgeftuuccorporisaG-
cufaíTe.Miferam reip.an Prindpis dixerim con di 
lionem. Qnid Alexandro Macedonieam menti 
varcordiam iniecir, vt fe loue genitum ferret, di? 
Uinoshonóres haberi íibi velletjCalifthenemrefi-
ftentem crudeli mortís genere inaudita caiifaper 
remeriemifi multofum adulado laudibus ad teme 
ritatemquotidie ahqoid addentium?Longuiíi ef-
fec omni a excmpla yxfznix íi milis recenfere orar 
t i on e, C al i gu l a m j D o mi ti anum.Sedvc adnoftrps 
Principesdcueniamus, an credis alio kinere Pe-
trunijatque Henricum quartum^aliosque Gañcll^ 
Reges imperij Hifpanici fordes & dedecora, ad 
- ~ euer-
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cúcrtcndani^eo^pxontendiííejqiiaiii fic^ u 
micorum fraude, fada.d i ¿la, c oníi! i aqu c laudan-
tium quafi rcip. íalutaria? co m a i orí exkio ,quod 
prauo ingenio Principes pufillo ani.mo3 acriores 
imp-etushabenc y ñeque iníidias proípicerc-íatis:' 
poflunt acutorum liominum & i multo vfu vería 
rorum,Magno enim & ardenti ingenio fíe necel\ 
fe cft?quicunquePrincipj gratifican ííudet.NeqoQ 
enim omnia probare debet^ né manifeñus aíl'cn-
tator efle deprchedatur. Qupcirca monet aliquan 
do.obiurgat eciam , vt quqniam ca íibertas veis 
araiciti^propriaeíFe videcur/ub ea fpecie caurius, 
fallat:fed ita vt facile fimulationis veíligiaexpref-
fain obiurgationecernátur extentqiie.Sicutccpn 
trario non omnes in aííentatorü numero po.nen-
difunt , qüicunque cum Principibus viuemesco-
rum fadayfennoneSj coníilia laudantífíepe ctiam 
difsimulant in ijs,qug ftuke aut improbe admitti 
yident.Sunt enim multi imbecillo animo, qui ma 
gispeccari nolunt,quam quod fatis animi habeat 
aduerfus peccata. Sunt qui defperatione prefump-
ta proficienditetfí prauitas difpliceatjrritare in fe 
non audent, penes quos rerum poteftas eñ. Ergo 
v tá veris amicisá cauris auttimidisaulas miniftris 
noxius adulacordigaofcatur? quam rationc agen-
4i teneatj quo tendat explicandum eft. Primum 
igitur conftat eum immenfa auaritia eífe^nuljis vt 
O 5 , copijs 
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copljs cupidicaspofsic fatiari. Ambitio deirulc íic 
exagitac, ve confiílere non finac. id vt aíTequatur 
quod cupit, & quocontendic^dinitiasj honores,, 
pocentiam^ingemo quo eft v erfatiH, demiuitani 
m u m , rainimeque in principio de vil a decoris 
auc dignitatis prxftantia cogitat: fe fe ad poten-
tium pedes aoijcit: omnes ,qüos Regí cíTc ca-
ros iiucíligit, officijs ómnibus & fedulitate af-
fedatur: nullum lab orem recufat, nullaminclig-
nicatem fubire reformidat, quo fibi aditum ijs 
Conciliatis atque deuindis* ad Principem pacefa-
ciat. Quod íicontingac voris fucceflus par ^ tum 
demum artes depfomic, Principemque apertis 
machinationibus inuadit, aüt cunicülos occulte 
agit, vix vt malitia deprehendi pofsit. Principe 
expugnato •arque praüis ••artibus delufó^ repente 
priori-s fortuna: oblitus humilitatem faftú & fupe^ 
bia niircáí, ingentes opes conílruit, honores Se 
niagiftratus ambittquos vbi confecutus eftjhomi 
DCS multo íe-mcliorcsdefpiGky aíqüe deteftanda 
perfidia ipfó's s per quos fuit ad Principem i-nrro-
miffus, oppügnat, Ergo vt in principio nihil eft 
íiumilios adulatore , ita poft'quant opes fuas fir-
niauic 3 nihil elle o infolcntius.ac tum demum fi 
quam probitatis Se honeftatisfpeciem ad fallen-
dos homines aífumpfit/ublato metu deponit, at-
que in omnia vitioruai genera dclabitur. Diu ig-
nocus 
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notos repente nobilis & magous accenfas longa 
cgeftatehüiii.ilicateque cupiclines frarnarcjibiqíip 
imperare ncfcir. Arciec libídine, xRuat cupid'ta-
tibus/arukiarn üílentac5opes publicas ¿^priuacas 
domum auertic.vt fokis in o,n-]|iiiim,forcynis do-
i niinan3folüsc|ue alieno nomine icgnarevidcatur. 
orn,nia dcnie]uc ad íliurn commodnrn rcfrrt, nul 
la cura publica: ÍJUÜÜÍS. Ex Iiis monbus adúlate-, 
, rem dignofcerc facile cít, atque ávero amico fe-
cerneré, prxfertlm in admonitiombus & cbiur-
gatiopibus, cjuibqs tantopeie fimpliciratcm. ve-
ramcjuc amicidam afsimuiare conatur, inijs vel 
máxime feprodk. ñeque enim ita íraus veritatem 
imitatur , ve noníimulationis indiciarclinquan-
tuf. íra cumxx fu o commodo omnia vitse íludia 
metiatiir.acqúe in animo habeat gratiam Princi-
pis quacurnque radone aucupari^ ,admonendo> 
actufandeque vicia 3 cáuec máxime ne dolorcm 
faciat; ac ira fermonem totum componic, vt 
í.cprcbenfio in laudem potius vertatur. Ardfi-
ciofe aífentationis multa excmpla proferripof-
fent. fed inrer Romanos camen Tmperatores nul-
lus matón fiaiuladone quam Tiberius Auguñi: 
íucceílor fait , millo ctiam tempore frequen-
tior tu rpi erque adulatio. Fraus fraude , ni en d a-
cium vjilclieet Pnacipis íímulatione compenfa-
batur.Aoadit allquando ve eo in curiam ingrcíío 
^ adu-
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aduktorum v«us cxurgerct > ac palam profitcre-
tur libcros libertatem dcccrc: ñeque quod ex pu-
blica íalute foret disimulare. A d ea verba fado fi-
lentio jalpehíisque oninium animis, quafi de re 
magna didurus cíTec, J'udt C^far, tnquity in quo te 
culpamHS cmFtiyneque accufare palam fuifqua audet, 
te cur 'ts <jr laborthus conficis^ neque confideras perirey 
quod alterna requie caret, In hanc fenrcntiam cum 
multa ridicLile declamaíTetjCafsius Seuerus vani-
tate oíFenfüsaddiditjiíec homine per 'imet libertas, 
audor Plutarchus. Ennium equitcm Romanum, 
quodeffigiemPrincipis argenteam conflaílctjma 
icftacis póftulari in fenatu Tiberius vetuir. Ateius 
Capito fpecie libercatis, arque publicas falutis cura 
jfímulata > Non deberé eripi f atribus yim ffatuendí 
dijputahat y ñeque tantum maleficium impune haben* 
dum. ft lentus in Jm dolor eQforejfet, reíp.mkriai 
ne largiretur. pudendam horninis vanitatem pla-
cendique íhidium,quam Tacitus lib.tcrtio come-
morauit Sed audi ex eiufdcnvliiftofici lib. primo 
multo turpiorcm aduIationem.Refercbatur in fe-
natu de Augüfti recens defundi funere. maximí 
honores deccrnebanciu%nimiru fucceíTorcprefen 
te:vt portatriumphali eííerretur, Icgum lataru t i -
tiíiijvidarum abeo gentium nomina pr^cederct: 
Media Valerias addidit renouandum per annos 
facranientú in n ornen Tiberij.Tum interrogatus 
áTibe 
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a Tibe rio ,72fe mándate e a mjententlam prompfíf-
fedfymtf dixijse rffpondii. ñeque inijSyquit ad remp. . 
pertlncrent-, conjilio nifijuolfurnm npei cum penen- • 
loojfenfioms, Ea foia'ípecies adulandi fupererac • 
yidciicetjVt moaere 5 obiurgareue cum videre-
tut'ilaudarec potius3 graciamque capcaret,prono 
in feruitucem animo. Sic func vanifsimorum ho-
minum artes, facile depirehendi; poflunc ynecjuc?.? 
fallent niíí.volentcm fe fponre in eorum ¡agueos ¡ 
induccre :prxíertim coofirmata ^tate Princeps 
cas rraudes continuo dignoícet. quem prams 
xnoribbs videt eíle , femper ad gratiam lo^ui , 
ctiam cum vitiaincrepat, cum fe& fu os opibus 
& konoribus immeníúm augere cupit 3 nemb 
eum credat ÍIraplici ingenio effe 5 de Principis 
dignitatc, de publica falute effe folicitum : ícd 
íímulare potius vt Eillat incautos, cum dolos & 
fraudesverfetin animo callidus ^ mendax , ver-
fu tus , fimulator. Vna medicina faciendo ratio 
eft.j fiin aulam admittentur viri fpedlata probi-
tate & ínnocentia^c^teris ómnibus excluíis: nc 
jj§ad Principis familiaritatem adituspateat?quam 
uis ingenio m á x i m o , prudentia & dexteritate 
alips vinecre videantur. Arenera setute Princi-
pi pdium in Id ge ñus hominum inftilletur.etiam 
paraíltos aucríctur ^ quia nomine videntur cum 
adulatoribusconuenire^ncque eorum fcíliuitatí-
hm 
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bus capIatur.Firmisqucargumeníis, Se cxcmplis 
&:frecjueati fermone inftituatur: ííbique per fu a* 
dea^coshomines cerdfsimam reipublicx peftem 
efle, morara perniciem, patria curbincm atque 
procellam:fandirsimas leges ^  pacis ornamenta, 
omaiaejue vitae & probitatis íludia peruerterc. 
monftrnm horrenduni^ingensomniplaculo pro 
curandum , pcllendum ab aula: nc peílilenti cris 
afflatü corpus rdpub.víiiueríum á capite adlmoj 
pedes tetra contagionc cootaminer. 
S>s alijs frmcipís^ir tut íhs. Qtp. X I I :;, 
.^Swl in commune de lineulis virtuti* 
^ ^ ^ 1 DIIS a. rnagois pniloíopliis praecepra 
i . ^ f i^M •^ínc-> ZÍQÜC de rationeofficij fapi^n-' 
omnia liihilominus Princeps perrincre indica* 
. bit. Curabit diligenter _s vt que- funt opes maio*' 
res, locos altior, co atriptius probit-atis ñudijs Se 
ornamentís exteris ómnibus vnus .pr^ftet.Ncquc 
tñlm ra."? cft s qui iucem ciuibus prxfene debet 
quam fequantur, ciiin infordibus & i n coenovi-
tiorum volutari: fed potius cum ferro & legio-
nib i i sdndüs boíles terreat, fuorum bencuolcn-
t h m adiungat: vircatum comitatUjhoneftatis pul-
chrícudiac. In ijsmaius prxíídiüm ponat,maiu$ 
ornamca 
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órnamcntum cííe putet ad omncm dlgnitatis 
partem , quara in fatcüitura numero, &c rclrqtio 
zulx apparatu . Sic in cibo 5c poní tempcratus, 
nc ingluuies in brutorum animantium conditio-
nem traducac : ciborum copia diíícnto' ílonia-
cha y curationi corporis magnam tcmporls par-
tem daré cogamnorbis corrupta valetudine cutís 
imperandi efííciacur impar.Fugiat lib'dincm,ñe-
que venérea voluptace fe corrumpendum tradat. 
aliena pudicicia nc iníídias faciat, probrum pu-
dendum & grauc, quodííne inuidia populari., & 
multorum. oíFeníione non contingat. cum deli-
cijs & obledationibus vir^quafi cum domefiieis 
hoílibus íibi acriter pLignandum ítatuat. Ec cjui 
deber alienam licentram Wndicarejegibus & íup 
plicio cohibere,an sequum fít, vt is fe ílupris pol-
luatj labeni caftis inferat: Caudonem &í pruden-
tiam adhibeat, ne aulicorum fraudibus decipia-
tur,omnes occaííones captantitun.dclufo Princi-
pe Iionores diuitiasque cuniulandi^ aíienam inno 
eentiam ludibrio Iiabcntes , abutenres aliorum 
fimp! i ci tace, Nun qu a m ab xquitatis legibus dimo 
ueri fe finar, fummos cum fníímis^ atque cura 
ijs medios coniundos pace tencre non poterir» 
, nifi fie ómnibus perfuaílim^plus apud cum equi-
' tatisiura ^ qnam priuacos affedus poíTe , aucco-
• iüíquam gratiam. Et aÜoqui publicus iuftltja: 
¥ indc^ 
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. vindcx conílitutus indignas regio nomine í l t , íí 
fe patiatur quacumque ratione aberquitate dimo-
ueri.Antc orania fit ilíi perfuafum, imperia opc 
diuinafundari^augcr^stq-bonisomnibtisampli-
ficari. Nomine ergo coícndopurifsimo rellglo-
nis cultu, caftjfsirnis precibus propinando det 
operarn: atque ita vt á primis annis eam opinio-
nem fufeipiat, Deiprouidentiarcs humanas y átqj 
adeo imperiagubernari. in diuinabeneuolentia 
6c pictatis officijs maius rebusfuis pr2eíldium3qua 
in armis)potcntia>& callklirate confHtuat: pluri-
mumque adaudoritatemeonciliandam ptr t ínc-
re, íiinteliigatur ipfum Deo carum cíle & diui-
no prseíidio vallari. Etquid clTetpertürbatius at-
que calamitofias vita hominü, fi milla prouiden-
tia fortuitó vertí credantur^quae in terris aguntur? 
auc quid irnmanius cíTet homiñe folutoIcgibus, 
metunuminis íliblsto^quidnon facerer?quas non 
ederet ftrages?Porro ad cultu rcligionis amplifi-
candü, £dncipis mores magna vim habent. Exe-
plo rcótoris faede qeteri^magisquam vílis legibus 
aut fiucritatCjin eam opinióncm inducentur. Cu 
cnirn yideant tantis opibus fubnixum 5 diuinam 
opem nihilominus implorarc3ad templa concur-
rcrcjnixisadterram genibus,pafsis manibus,Iacry 
mis teto ore manantibus Dei benignitatem pro-
pitiariúdem exten ííbi faciendum rebus afpcris 
fta-
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ft¥tüünt. Vferum de religioñe plura alio loco d i -
icéitíaTunr. tiunead cas virtutes vtúíat&üs ^ quás 
Wcvtregix íun^6¿ qoibüsirt óuVñi vic^parte Prin 
xéps feptus órhatusque effe debec. Ác primum 
^tirare diligcntcr^debet-., acepe á pnriia xtate ia-
•ftitui^ncira^unidise locüs ííü, qu^ t i l i ni mica con-
filio, Se mentem de poteftatc exire fa^ pe com-
peilit: quód motm ^píiigeílusque deciarantyhaud 
fad§ fobrij kó^iiíiseíT^diftótqiJCreJabia^a'daífc 
brachi^ ore pallefcere, ^occm tóntendererquod 
faciuntquicunque ab iracundia füpcranrür.Quod 
vkiüfn curo kvpriuaca qiiotidf^aaqüe'vita huís 
^fftammi-: cbtti vero nibitert tktítdeforme,quam 
ad fummum imperiom etíam ácerbitatém n'a-
turse adiüngcre. Eft quidem difficile pra?fcrxim 
i n rcrum omnium licencia murare animum: & 
fátp'fá' cft' nacúr'alMtüm-^bnim^-iüellereyr fed 
i ndüd íone efuadam-Sí prseééptis acerbitasIngc-
nij miiigaíri poteric in teneHs anois maxime.Pcr-
4u 5'arii m r abíact ^  'aiau ^  tob c é M feo3aam\abli naGitn 
«ia vinel. quod in puoris , muheiibiiv, ícnibos 
coníl.leraaiu? liuic- pfercurbationi: nia^irne l íTc 
óbhóxio^propter setatl/nimku-m'auü íexus irn^ 
'beeiHitaténi.?Contra'.'cxcélíí'4mmi eft nuiWoam 
trriPari laiuriamon f¿ fencire 6ttcüflüni/ Si-c i^ír 
tu s'Uige n ü ícopuló rBuílús Mli di tur: ne-qu e i m taa-
•: n ] • P nis 
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i'i'is & ¿cocro.fa fera caima Uk^r í m^uf ío r .y 
:hcme ritiore§ anL^ii.fQOGi tatijQíi#& & itjrgtóuiii :a 
grao i tate.m p aína a licita» fu d t5 tu m-contt ari a i ni pe 
rio &" dignkati. hiin- ^impla-eabíks- funíiraüUür 
Ji^jfumiiiaiefl áfjorbkas^&i: aütiriexotabiksiüm-
makuitaííiqux tamen,Vt in malisacerbitati ant§» 
poncnda cft^  Vi^^s á'.piimislanni.sTaciiO iBultum 
,in concrarium flccbct.Proíüit iracu.ndis fepccinu 
Tedatis homiiiiibus coQyeffer faluferi vires 
:& valetudo ;c©fpoiúsrcmfirAAnm iiiagisquaoi 
vilo medicameíntorferf .qy^idipiíl eonuiíltsnd?' 
Ikovcpfatitütiycojnampáióresfiu-m^ 
sdiquid ex vfu quoddianQ hauíiant. Atquc ilkid 
prxcipiium5quod intcr boeos moderaíos i iu l -
iácxiíHcocca;fioexafpmndxira.Gund A teae-
m zíFuázüm^m^éimm ¿mmmte yplütatem-
^liefrangerc^iaud facilc.írritatur, pncriúaindp-
t i : 
coram abfcindi fcccrit 3 quafi arcana rctegiílct , 
riori temfore datarnJ Qaodimpiuvii í z c i n m í M 
á'ms ablnoocctioPoiitificc & imilda grmi'ym^ 
catom.lVIaofüeuidim clementiaeíl adiuiifeciua 
•virtute n i k i i e x c e ü e r n i u s - , nihil quodraagn.Pf 
Princi 
f d n á p c s D c Q immortali tóagi:s íimílm faciaccíi 
líis pra:dpüa 5c m i x i i m Ims d i , in :boiBínuni'erT 
tkús diísimalare.óV peccatjsfupplicm meüútur% iam 
f r U m venushumánum extirixerit. Cogitec ic Komi 
«ícm "ctíé:.DmnGS-homin¿e«'aligub;crrorc dücbhie 
in í l b , in hoc ííbi-aliüs indülgct. Nc crgó ómncs 
fótdcs: pcrfcrutctur r nc in álictiis pcccatis fe in* 
exorabilcm prkñec. rede eñim qaidam/díxitj 
Qui peccata odic^Komines odit. cicmcncLx laas 
tüín ' maror•.-cum\'.ira:.. caufe iu f t i f i i i i i ^ ; Proaif 
dendum quidem s ne benignitas íí diííolcta fít, 
feueritads ncrui incidantur . falutaris animad-
uerfio vincic &pe inanem fpeciem clementia?! 
Sed cñquidam vtriufque xá modm fieuc rcliqua* 
rum. commodo tarnen rcipübíica: femper Prin-
ceps ád cxhibendaoi bcoígnitatfem promptior 
áppircat, íi opus erit ad vindicanda federa, fan-
ciendum metum , aliqtiod feucritatis cxcmplum 
conftituere?fit ómnibustcfi:atum,ínuitum ad fup 
pliciadi vindida trahi:& quoad res patictur cam 
émneími curationcm, ca iudicia á fe remoueat, 
alijs magiílratifaus •d.cmandet;... Plato'RcgesB¿ 
^gypt iorum in morena , facerdocern ciTe valt, 
fleque cognitionibus intcreíTe, qmbus de exilio, 
carcerc>auc cxde agitar. AíTucfcat á primisannk 
benignicatem xqualibus exhibere: ñeque eícdat 
fuá Ipfc manu qucmquam^quodturpc eííet;quod 
P i in 
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in Pctro C'áñcllxy de- Perro Luüimix Regíbus 
accufatur^ilium Mahomadern Rufimi G r m n x 
Regem peremiíTc ^ & quidem innoxium , addi-
diíTe itópofitx p!ag3E íingux peculantiam : htme 
Portue^reoci Epifcopum fuá manu puiraffe,quam-
uis adukeiij reum. Apage fxdum carnificis mi -
nifterium.Ac ne inclcmenti quidem verbo com* 
pelláre debet. Sed potius í¡ ex afleclis atque mi* 
n i í t e quem videt rapi ad verbcra,non parum fx* 
pe debito quamüisfuppliciocximat precibus au* 
¿boritateque.talibus animum rudimentis ad ma-
iora comparabit. Glementiac & manfuetudini lí-
ber ali tas accedat^voluntas deñinata íí non omni* 
busjccrtc quam plurimis benefaciendi, numinif 
adinftar, quodvotis Se precibus omnissecas, fe-
xuSjConditio fatiget: fontis vberrimi & publicó 
Yíide opem in rebus afperis honorcm, diuitiaf 
haurire cundí contendant. Omnibus ve fatisfa-
ciat imperij opes non fufficiantrfed cum ope muí 
tos fubleuarit/c adeuntcs fine díferiminc blandif 
verbis appcllet, magni benefieij lococrit Prin-
cipis cómicas , muncri magnam gratiam addet 
quamuis exiguo. Quorum preces irricx erunt , i j 
aut eúlpam inminíílros reijeient, aut magisfa-
coltatem quam voIantatemdcfuiíTejex tanta ber 
ilignicate conijGient . Mulcum proderit Princi* 
peina primisannis dandis muncribus affuefcere: 
pecu-
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pécanía haud. maligne in cum vfum fuppcditan-
da:quam auc sequaübus dono dct,vccüiufquc mc 
ricum eric,autad fubleuandam inopum indigen-
tiam coíiucrtatpropria nonnunquam manu.Dan 
di dulccdine prouocatus maiora,cofirmatasetacc 
libcntius largietur. incelligac nihil efle magis te*-
gium.quam pofle fubditis benefaccrc:imperandi 
curas moleftas &r graueshoc vno.vclut con di me-
to mitigan. Deum imitctur, qui dics ac noólcs 
nufquam ceíTat beneficia conferre.hcrbas, frutes, 
poma térra fpontc fundir, cot arbores frugíferx 
vbique cernuntur omni nacurx parte tributum 
Eendenté fcilicet.Dei imitatione non in frudum enefici] vfed in ipfam beneficencia pulchritudi-
nem debec rerpiccre.mukaperdénda funt bene-
ficia dandaque ingratis, vt voum colloceturbe-
ne.'Occurrataliquando antequam rogetur^neque 
moras nedaf.cü nihil carius conílet, quam quod 
precibus & importunitatc extortú cft.Det tamen 
cüiudicio maiora dignioribus/requentiusquam 
m agna m u neita^n e: fon cenvip fu m libe r ali taris pu-
bliciim acrarium exhaarire aflaclcár. Blando fer-
mone fempsr, c.uius facultas deeíle non poteíl, 
acGipiat-omneSjCtiam cum donum negirur.inüi-
to fie Principe negar! credent, cum licucric liben 
terditurum. Honores omnes auc opes invnum 
paucosuc cumulare noxium cft,ne cóCumpra fpe 
, P 3 fegnes 
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fegaes il l i ad obfequia rcddantur 5 largiendi álijs 
facultas non fít. Eacenus ergo largiacur vt maio-
rum femper donorum^fi merica fuppetent, fpem 
faciat.His vírtutibus magnitudo animi alitur^vn-
de& ipfe ortu habent^cjua: máxime decet Princi 
pes. anguílo & puííllo animonihil tctrius. Vanos 
p raefertim mecus contemnere di fe a t , eaque cura 
eum gqualibus certarc^coram multitudinc dicere^ 
nc luce fogiat& publica^ vmbratili vitx aííuetus. 
Feroces equos concitare nouerit ad curfum & in 
varios orbes ñede rc . armatus concurrat fudibus 
iniuftíE pugnx modum.in arena tmzum, aprum 
in fyluis feriat. auribirs tormentorum fragorcm, 
tympanorum atque tubarum fonitum ferré dif™ 
ca^neq-, conmrbari animo.Sic £ quod eílin natu 
ra vitium ^ atraque bilis varias imagines commo4 
uer y frequenti exercitatione corrigecur, Sic Gar-
fiam Regem Vafconum^cognomento Tremu^ 
lum quod initiopugn^ toto corporc exhorrefec-
xety in rantum vírum cuaíífle crediderim 3. abie* 
¿loque metu fortera fe & ñreRUum in pr^lijs om 
nibusprasílitiírc, pauci vt coferri cum eopofsiiit. 
Eft enim metas animi degeneris arguroentura^ 
arque z Principisdignitare penítus alíenos 3 maie> 
ftati adiíerfjs'.Er^o ea fxditasamoaenda eftrdede 
eoris &inf, imix mems animo di!igenter ioíigen-
dus^quónietiís meen trodatur.. Carrionis-Tegjjlos 
fciaius. 
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fcimus, cum Cidi filias Eluiram & Solcm vxores 
fíbi dari pecijííenc, nuptijs regio apparatu Valen-
t\x celebratis, ex turpi metu fufcepca ignominia 
in crudelicatem defijíTe , vti fcre hciunt ignaui. 
Adolefcentcs cnim culti magis mundicijs quam 
virilis ac milicaris anírnijkaud fatis focero mores 
probaranc.Semelqueleonc e cauca forte an con-
filiocgrcffoprar mecu fein turpes latebras condi-
derunt. iterum io pugna cum Mauris certamen 
' exhorrere fugamque refpicerc vifi funt. Eaigna-
uia atq- timoris íígnificationc fedi dcdccus,quod 
vircucc procurare dcbuiíTentjturpiter vlti funt con 
jugü fupplicio, quod ipíís exitiale fuit. Poftrcmo 
Be fe Princeps apparatu principali, miniftrorutn 
obfequio cxlicum ferme ritu adorantium infuper 
biam cfFerat^ ciucs contemn2t,quod cffet non mi 
Busnoxium.difcatcumaequalibu^ xquoiurcviuc 
re,fiue res ferix tradanda^íiue ludís remittendus 
animus, nihil fíbi pro imperio arrogare. Itaque 
more Perfarum proflernentes humi cor pora, 6c 
honores maiores, quam proconditione mortali 
deferétes auerfabitur penitusmeq- patieciir?quam 
uisadulatorlbus contra difputantibus.maieftatem 
imperij falutis cíTc tuteiam^optimos qiiofq; mor-
tales alcifsima cupere^ degencrisanimi efle obia-i 
tos honores repudiare. Meminerit nihil cffe caí 
adulationc cxitiaüus. Preciare Cyrus cum roors 
P 4 infla-
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iiiftaret^filiisque fuprc.ma praecepta darct3 patrijs 
inÜicutis fe icaaíTuefadum affirmauit^vt natu ma 
ioribu? non fratribus folum , fedcimbuscederet 
via, íede, atquc. fermone. Quod fi eíTenr filij dos 
prxceptum fccuti, ñeque dclicijs & affe n catión i -
bus corrurnpendos fe pfsebuiffent y diutius impe-
rium ftexiíTet.Quíd vero TheodofiusMagnus^Ar: 
feñium Roma euocatuni vt filios fuos ingenuis 
artibus erudiretjCLim forte vidiífet coram nlijsfta 
re:conirnotus ira filijs vt íurgercn^magiñro vt fe 
deret imperauic: fecitque poteftatem vt quoties 
videretur, eos verberibus caederet, ñeque in eoru 
erratis conniucret.Guius G ad pracceptü filij infti-
tutifuííren^baudquaquamRomanum imperium 
corum culpa3certe ipfís rerumpotientibus fuiíTcC; 
magnopere labefacbatum.Tuebitur Princepsma-
ieftatem dilígentqr5opínione magisquam viribus.; 
imperia ftare pcrfuafus.verum ñeque in externos 
ritus degenerabic,mc quidem audore.Sed quan-
tum obfequium á;minoribusexigit3tancam maio 
ribos ipfe rcuerentiamexhibebit.acijspr^fertim, 
qui funte facrato ordinc , ñeque manus deofeu-
landas porriget, ñeque genibus nixospatictur fe-
cu m agerc.Quo amplius religioni dederit, eo di-
uino magís praefidio fulcietur, quo principatus 
confirmántur/ubditorum beneuolcntia accedí tí 
quorum animi nulla re magis capiuntur, quam 
religio-
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religionis ípcde obíeda.Dc qtsa alio ex nrincipio 
dicendum eílJ& quantopeTeiit Princip'iQüS'ncccf 
faria explicahdtuíi:íi prius de gloria diclum cric. 
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Vita ínfunt in natura noftra,bona car-
io data ad falutem:nos ñulti & ingratí 
ijs bonis ad confedadam prauicatcm 
abutimur^contcmptuninuminis^no-
ftram ipforum rauhorumqjpernicicm : quo quid 
indignius quid cal amito fius eíTe poreíl?quid enim 
prarftantiusanimo ^ quo máxime a beluis difcrc-
pamus^caeliterrsequc. fpatia mctimur? nos rationc 
de libértate, qua ad diuinam naturam propius ac-
ccdimuSjadfcelera conuertimus, ipfasque bcluas 
nonuraquam immanitate fuperamus. Datumeft 
corpus prxflanti form^ dignitate, ómnibus parti-
bus ad vnum conccntum pulcherrime rcuocatis, 
ad cxli contemplationcm crcdum, quod ipfa ña-
tura declarat. Plerique illud ad terram abijciunr, 
hauriendis voluptatibus incumbunt, atquc in vf-
tiorum turpitudinc quafi coeno dies noótesque vo 
lutantur. Habemusá natura fenfum qucndam re 
ligionis, quo incitati diuinam naturam agnofeen 
tes eaftifsimo pietatis culcu veneremur. bomina 
amentia fadum eñ, vt ab illo naturañm pe tu tete? 
P | fuper 
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fupei'ílitioncs exiíteren^qua: fufe late per orbem 
tcrrarum longo cemporc innúmeras gentes tur-
pitudine & excítate fedarunt.Sic nullum eft bo-
num tam praeclirum^nullum tam inílgne mu ñus, 
quod fepe ad.exitium & deformitatem humana 
prauicas non conuertat.tcmcrc faciat arque ftultc, 
qul de rebus ííagulis ex noftro abuíli & non po-
dus cxipfa rcrum natura ñatuat. ín hoc numero 
aíFedus omnes animi noftfi poni debent^ amor, 
eupidicaSjira, metus, fpes, á natura datiad profe-
quendum faliuaria^contrariaremouendaiConieíi 
tañéis vitx officijs naturx ftatum conferuahdum. 
Nos ea pra^íídia plerumcj- ad flagicia^& vit^ pcftc 
conferimus.cx amore cxifluntlíbidinesnoxi^ ex 
cupiditate opes fine modo, fine honeftatis cura, 
coaccruadi íludium : ex ira iniuriae, contumelia^ 
cxdcs promanant: metu arque fpc aut frangitur 
animi Ímpetus ad res preclaras fubeundas3aut fu-
perbiarferuimus 6c immanitati. Incpti rerum ¿fti 
matores^qul culpa hominum deprauaros affedus 
^ecufant, cosque penitus conuellcre ex humana 
vita atque extirpare conantur.Quid cnim?vité fyl-
uefecntem ,ramis luxuriantem ín omnes partes, 
euellas, & non potius ferro cocrceas^ ferocem 
cquumpcrimas^quem virga &c fi^no compefccrc 
pofsiSjáíruefaccreq^fcíToremadmitterefmcbrum; 
vlcerc afílidum prxfcindasHncptus íis,nifi omnia 
prius 
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prius expcriaris, confumascjue artis remedia. Sic 
á vitijs res per fe honeftas 6c falucares fcccrnerc ia 
omnivitse parte opus eft.Sed non de re tanta hoc 
loco propoíicuQi erat dirputare. quod rei preferí-
tis eftjadmonuiíTefit facis^animi ímpetusregedos 
cíTcjl primisannís ad honefta & falucaria conuer 
tendos > ve no libidini & prauitati, fed bonitari ac 
moderadoni feruiant.Alioqui fí penitusconuclla 
tür>ncfl:upeat&; langiiefcatanímusarq- induílna 
verendum eíl , quae ijsquafí ílimulis de calcaribus 
concitatur.Et íaneííne amoris fynceritate, fine a-
niicorum prgíidio^quid calamitoííus vita íiumana 
eírct?qüistamferreiis,cuiusíiin oculispatria, pa-
rentesque vexentur, non efferuefeatira^n vindi-
¿laniqiíecónciceturrmiítoalia, qü^longum eíTct 
accüraca oracione explicare. Acccdamus quo fc-
ftinat oracio. Glorias cupiditas in natura infíta la-
tifsinie patetmullus enim eft^neque tanta humani 
tateciiltus,neqiíctamagreftis & inhiimanus, qui 
non Bagre t infinita quada glorise cupiditate.Dcín 
de ita eft in naturainfixa vt nul!aarteeticlli5nu!lá 
lege aut nieto íiipplicij comprimí pófsitdpfa^ta* 
tesqiía ceteriaffedus mmnonttirjmaiores vires ca 
pit.Vt pmdentermilii quid a dixiíTc videato.r:.Lau 
dísfludiu vlcim'am eíTetunkaquarncxuímus. Po-
ñrenio t í vehemés eñ;vt anrmu nulfo loco coíífte 
re patiatur/ed ícm per ixiCcnfimi rapiat aim^aíora 
indiet 
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indics & aldorá in omni vits parte confedandaí 
De qua hoc loco coíiftitui difputarc , primum an 
inter vitla naturas poní debeat, quibus ex animo 
pcllcmlis no (Ira induftria fudare ^quum fi^an Ín-
ter áffedos apimi numcran,ad preclaras aciones 
obeundas á natura datos, multum cnim intereft 
ver ouis modo lóquamur.Plcriquclaudis íludium 
vituperant 6c in rebusturpifsimis ponunt ^fcueri 
videticct 5c graues iudices, excellcnti prx exteris 
probitatls opiniónc^quafi fallaxjinanejinconftásj 
.modeftiaeGhriílian^ Se diuinislegibüs aduerfum, 
fubducere ab oculis hominumiuítitiie opera prx-
cipicntibus, nc noxiopopuli afpcclu contamina-
tatabefcant.Ncgant enim fapientis cffe habere ex 
aura populan fuípenfas. vitx radones, virtutum 
cultu laudes hominum eoñfe<ítari:GU:m debeat po 
dusin internis animse bonis, qua: funt honefta, 
conftantia^neque ínuitiscripi poíruntjVitae pr^éfi* 
día collocarcpopularis plan fus ñeque veris virtu-
tibus fepe paraturrfed dolo & fraude circumuéta 
nniltitudo fumniis pleiumquelaudibus celebrat, 
quos conftat flagidjs & improbirate fsedos íuiíTe. 
"Niíi forte parura conftac iníigiies tyrannos , qui 
bella ex bcílis fe rendo cladem terris & vaftitatem 
iotolerc , immortalt fama & laudibüs ab amenti 
plebe cclcbrari,quaíi ftrcniioSjélcmcntes, aequita 
ds iludió coii^Icuos.An maior dementia fit^uá 
in 
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Iniudlcio niükicudioisJeuiisimc ípcm a!i(|iiipo-
ncre^lliqueiidere? qux brcui momento i n varias; 
atejue adeo cotrarias partes mutacur.Euripi inlbr. 
in modum vent^nunc huc nunc illue verfo mati: 
fe fe deuoluctis3vfquc adcovtlcui de c a u ü , q u o s 
paulo antea cximialaude afficicbac,eofdcm igno-
minia nocare3bonis ómnibus cuerccrc non dubi-
tet.In ifta tam mobili populi volúntate 5 qusm in 
Angulas horas inanifsimi rumoiis aura commu-
tat,in tam prxcipititemcricate aliquíd inefle fta-
tuemus, quod íít grauibus & honeflis hominibus 
cxpctendumíQuid qu^fo eft grauitati Se confian 
tiaemagis adueríum^quícx vulgi temeritate pen-
deré? quid miferius quatn in populi infaniapar-
tem aliquamfelicitatis conílituerc? Sunr enim om 
nes rumores vmbr^que mctuendiillis, quiadglo-
Xix cupiditatem incumbunt: cum animaduertant 
quamfacile populi íludia in contrarias partes ver-
tantur .Ñeque verédum eft fubl ata gloria vtfludia 
virtutumdebilitentur, quodin fuis difputationi-
bus óuidam ponunt.alioqui virtutis genus induce 
musnumile/upplex3ambitiofum,intucns in om-
nes motuspopulijiudicium multitudiniscaptans: 
quse faepe mendacio fallitur 3¿ fraude: ñeque tam 
pene cum rebushumanis agitur^vt qux honeftiísi 
ma funt,mukis placcant. Quid prxccrea is faciat, 
quiia folitudine feccffuue apudfeagens mukitt^; 
- dini$ 
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dinis piaufu impelli ad koncftatem non potcft-
neceffe eft cnimvc virrutis officia dcponaCjfi veru 
eft reftingui virtüíis ftudium , niíi glorise igne in-
ccndaturtvcrcdümcjue: nd duré glóriam falíís b i n 
Aihus ornamus 5 viítutem proprijs o rnamenté 
^olicmus: quíe fola !il>era cíliñeque feruit famas 
vanitati5alienaornañien£aii0nreqüirit /uis arque 
adeo diuinisdotibusiüuñrata.Sicilli difputant,íic 
ftaruunc, nfmirum noñ facis confíderanteSy dum 
modeftiá'ílabiliontjfimdamenta fiomaiix' vl t^ eá 
di fpu tationc lábefaltar c:hon eftati $ ftü d ia ñoti pá^ 
r^iivíebilitar^Qnisenim no;n vidtar,laudis cupi^ 
ditatc.fiomincs vehementer incendi ad preciará 
facinora íuícipienda! Nenio enim vnquampro 
rcip.Íalutc5pro patria j 5c dignitatc fe fe di fe ri mi -
n i obtuliílct, netno publicara vtükatena antepo-
fuiíTec propri^ s nemo contemptis h u m a n é vltx 
cdmmodisfapicotiae iludía coluiílct^ccrte paucíf-
fnrús oiíiprimüfuiírcnc adfpcm^ í iudiüimnioí 
tafeatis incitad.^ Repete veteres añílales, eüoíuc 
antiquitatis iii-cmoriamríriücnies'próculd&bi'o c% 
hoc fontc foTtifsiíiíos duccs3prudei)tei kgislato-
res,fúrnitios philofópfios extitiíFc.Qois ád artcm 
aliquam pr^claram & falutarem animuraadiecit? 
quis vlrtutem íludiofe eoledam putauit, qoi noti 
primum inegregij nominis ccíebritatcm irítcd'c* 
rctíGlürig iglcur ñudiü non eft isvulgi oplnioné 
t'. ' ' . íed 
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fcdin natura íitumrjd máxime dedarat .qobá om 
nibus inpatiiín.cñ mirum rlíitisdeíidcriüifn'.Nolla1 
cft gen^nulla. conditio.noila^tas^TO uon 
inflameturea cupiditatc. Mirum eftfpocri>infon-
tzs^m qaa.ncópere^ laude csc í t ro tu r ¥,li¡utadco 
vt qim quifqüc.príefíanrifsama indolc^ eft n^rtis ^ 
íta tiiáxiiBe feuius cupiditatiS'áprimis amu? in? 
dida cxfoibea,t.:G5fru$' Períarum R-cx- cum cííct 
adhiic, puér ,.adea ad cupiditatcm laiidí$: exar-
.íjíTe iiieraoratuir ^ vt illius amore om.nia- periéüla 
füíciplendajüdicarct. Mthi , ¡nqvkFahlmQubul'* 
¡¡amsjitle dftür pker, qum hnf exéketyuerH&lorU 
¡Huet^ui IPÍCÍUS fleat.Hic era ¿ikndns cimhhu} hunc 
mordehit obitirgatto , hunc honor txcitáhit > m hoc 
Jefídiam nmí¡um Verdor.Quls igitur íitíraminep 
tus -ferum ^fiiniator, qui ctipidicatem io nattirá 
mfitami.pacentem latifsim^&cxqua rt¿la indo-
Ies ingenioram diiudicari debet s vitoperandam 
i i w r e m r , ac non potios íiiitimis laudibus exor* 
^landam ?Qind pmerca honeftins eñeoftudio^ 
<¡úo hmos ipfc paratur ? ;Qtiid ením aliud gloria 
-efe Quid-yfu falotariu^quam-id 5 per qliod rcbii$ 
ftrendis-audoTit-as^opesViiQe^reSjmipen 
tu r> Mirum-00101, cft qiiantopere viros^imitis opl 
^nioo^ pTxfta;ite^:;oiT>ne^ol>ftri^ní^ 
m fedctür.guod, yirgílius; ekgatiísiiTie.de&íipfe 
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• MI//^Í>?Ínqiiicn.S;/;/ populo c ümjéfe t&oftá e 
. ' Seittio'sjdUitíjue antmis ¡gmbtle Otu/gus, 
. Tamque faces]<sr faxa l^olat furor arma mmflráti 
Tum pietategrauem ac meritisfi forte yirüquem 
Conjj)exere,ftlérít arreEiisque aur^ bus actffarit. 
Tile régit diñ'ú añ 'tmos & peBerarmulcetl' 
Ex quibus verbis perfpiciiurjqoátam vim habcaé 
ad ícdandospopuli motus pcrfp^óla prudcntiíe 6c 
prbbitatis opinio, qua magis quam rcbus alijs im 
peria^rcgnaquc gubernantur fundanturqüc.Prin-
cipio enimcum nondum eííent hominescerto iu 
redemn^H/flulliiis imperio cónftridti tenérentur, 
qui a porentioribus iniuria premebantur, fugie* 
ba n t ad áliqú e m > i u ftit i a fid eque prx fta n t em ,cu i m 
virtute vim hoftium impetamque reprimerent* 
Cuíus vero prxfidium lalutare in pcriculo fuifle 
populus expercus crat, ei rcrum imperium vltxú 
dererebant.Ex egregia itaque iuftitixfam^ Rcgü 
maieftas orta eftande fumma imperia nata: ín3e 
popalis obfeqüilj rh ex i fti t , Gu rn i p tell i gSt c. o ni m u 
nerri falütcnl,viri excellentis áuóloritate & indu-
ftria GOncmeri.Sic agroti rnedicí^ parent^de quo-
rum peritia integra cxül imafiócf l . Vedorts fe-
liicntc mari prasftannum gubeftiatoriíhi ntitus 
blrraes obferuant. milites incredibili alaeritaté eo-
rii-ri jrn'Deratoním iüffi capéíTinitVqiios videnc ex 
cellerc laude milkarü Ergo.opiniónem láudequc 
liomi" 
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hominum,qua omnes vita:humana: partes gubcr 
nanmr,quisYt fluxam/alUcemyatque inancm au 
dcat vituperare? Ipfx profcdo virtutcs nuüo rna-
iori pr^íidio quam pudorc muniuntur. tolle pu-
dorcm 3virtutcs om ncs cxtinxeris. Eñ autcm pu-
dor vehcmcns quídam dcdecoris & ignominia 
metus, hunc autcm timorcm appellac Placo diui-
num,quod fie cuftos videliect omnium virtutum. 
Huius verecundia lumen inomnixtate/ed pne-
fertim in pucris elucecjjs máxime qui clariori Ín-
dole funt.Videmus enim non tam dolorismetu, 
quam timore infamia & ignominia: contineri, 
commouerlque.Hicigitur metus eorumcupidita 
tes cocrcet.ne fe nimix cffcrancánduílriam acuit 
& ín Iludió vigilantes efficit.dum enim ab ^qua-
libus Tinciturpc putan^nuliú laborem fpe vióto-
r ix recufant.& dum dedecus fummo iludió vitat, 
Boneílatem magno animo confedantur. ^Etate 
progrediétequid eíl^quod magisincendat, quam 
dedecoris metus^vt artes falutares exerceant, rep. 
regendam fufeipiant^n militari difciplina fe exer 
ceant? Vides igitur quam vtile íít inficum turpitu-
dinis odiü:vides nihil effc invitatetfiusimpudcn 
tia5cx quaomnes eíFr^nata:libidines , turpifsima 
qua:que flagitiaexiftut.Qapd fi metus ignominia: 
atquxinfamia:vtiliseíl, famas atque laudis íludiu 
non cíTc minus falutare , fateri neceíTe eíl. Quid 
Q_ cnim 
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cnirn alatd cft pucio^quam motus animi dcdecus 
repellendsjcidlaudem &r gloriam afpirantis l Ex 
quo cfncicur omne ftudium honcílatis cupiditate 
giorix contincri.Et quisvellet,fi humana tantum 
ípcdtes^vel laborem fufciperc,vel voluptatcm re-
cu fa re, vel vitara ipíam Se faluté pcriculo obijec-
re^íi non cffet laudis 6c glorias fuauitate delinitus? 
Itaquod prse exterisnationibus noilra gens bclÜ 
ca laude^einde animi magnitudinc floretjaudis 
ftudiOjCuius fumus cupidifsimij magna ex parté 
ífibuatur. Mihi quidem momenta argumento-
rüm}quxin vtramcjue partera aflata funt, Se lau-
dis & giorix naturam confideranti, atque animi 
huniani motus ^ qua ratione interfe conneóbn-
tunea fentetia vera & fapiens videri folct,qux Ín-
ter res humanas fecundum virtutem 3 giorix ac 
laudiprincípatum dat,raodo legirimXj, atque ho-
neftatis fludijs Sí prxclaris in rcmpub.meritis pe-
t i tx atque hauft^.Inani cnim gloria^nimirum qug 
ex prauis facinoribus aut rebus ludicris quxrltur, 
nihil effe vaniüs, nihil fallacius, nihil inconflan-
tiu? iudicamus. eara viri prudentes in íuisdifpu-
tationibiís medro Se prudenter exagitanneo exi-
tialius malum , quod veram gloriara afsimlijan-
do innúmeros ad fe tráhit , naturali verx laudis 
cupiditate incitaros, ñeque valentes ínter vtram-
que difeernerc. Vcenirnquo quis pülcherrima 
forma 
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forma capicur 5 eo fucis emenden facilíus decipi-
mr , atque ad infaraifsima feorta maiori ímpetu 
trahku^quac vulgato corpore infamcm c p x ñ u m 
cxcrccncñta pro vera laude animus facile menda-
cem ampleditur. Ergo laus ex flagitio pctita,repro 
banda cft,ac penitus rcijciécia.Quicunque ab om 
ni memoria vaftitatcm terrisintulcrimt,ij nobi-
les magis quam clari,maiori fama quam gloria vi 
xcrüt. Fama einim in vtramque parcem accipicur, 
gloria & ctaritasnominis approbationem & be-
Beuolcnriammukorumjfedpr^fercimproboruni 
bominum adiundam haber. Ñeque Domitius 
Ñero tum cartera prauitate, tum excrcenáis ar-
tibus fecnicis, cum hiñríonis Habitu in theatrum 
prodiret,arguta rnanu & digitis fides impellercc, 
íímul eanoram vocem cxplicarct,Deorum norat 
nibus á populo affidis^veram laudem & gloriara 
confequebatunfed inani potius in prsefenti aflen-
tatione celcbratus,ad poílcritatem omnium turpi 
tudiaum máculisdeformís efficiebatur.Inter alio 
m m prauorumPrincipum vitiavirtutum vefligia 
extabác/ottitudinis^magnitudinis animi, quxpo-
ftcritatisprxconioprxdicantur.Ergo quod de po 
pulí vanitatc,Icuitate Se incoftantia ab aduerfarijs 
aíFercbatur^qux de prsepoílero ludido diña funt,1 
&¿ explicata elegater^á fufeepta femel fentetia mo 
y ere non deber, ñeque cnim veras glorisefruóluin-
i inpo-
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inpopuli arbitrio relinquimus:fed abcorum fen-
tentia prorfus ad íapicncum confenfum &c tribu-
nal prouocandum iudicamus. quorum iudicium. 
quoniam verüeft , ipfis natursc principijsnixura, 
obfcurari aliquando potcft^opprimi penitus non 
poteftjVt non aliquádo emergat.fublata poft mor 
teminuidia;cadentc errof e popular^qui tantifper 
laude celebres crant quaíi viri prseñátes atqucpr^ 
cIari,non á fapicntibus modoícd cria ab vniuerfa: 
multitudine vituperátur. Ñeque enim tam bene; 
cu rcbus humams agitur^vt quse reda funt omnk 
busplaceant^prauitas ácundis reijciatul^: nequ^ 
tam male , vt deprauatum iudicium diuturnum 
fie, & non faepe multitudo amorc pulchritudinfe 
alliciacur-.vitia dctcftctur,quorum tanta eft defor 
mitaSjVt vel á fedatoríbus odiohabeantur: tanta 
contra dignitas honeftads , vt á prauis etiam ho-
nilnibus laudcm habeat.Neque vero noscum lau 
disftudium quanuiisinflammatum,vitüperádunl 
negamus 3 in eum quafi in vltimum bonorum fi-
ne adiones di.rigendasiudicamus.quod eíTet nori' 
minus turpe^quam contemptus laudis 6>c gloria 
exitialis. atque id eft quod diüinis Icgibus vera-
tur?cuiTi opera reda áconfpedu hominumfubdu 
ci atque a celcbritatc mandatur.Non ergo vllatur 
pitudo fufeipienda eft laudis colligédaeílüdio/cd' 
prxclaris adionibus italaus qd^réda eft^vt ad Déíí! 
au do-
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auAorem omnium bonorum tándem referatur, 
ex quo omnes raciones rioftras haberc fufpcnfas 
conuenit. Prx-tcrea curandum^t ea laude, atque 
celcbri opinionc quafí virtutum iníhumcnto vta 
mur ad excitandum animum^ ad obcundas pne-
ftantiores indies tk excelientiores adiones. Sic e-
nimcum rcrum natura animus confcnticc atque 
ftudium, virtucem nonlaudis coüigendx caufa 
inftitüente, fed econcrario laudís cupiditatem ad 
alendas virtutes inanimis noflrisingencrante.Sa-
piencifsimusenim artifex Dcus aclionibusobcun 
dis3qu^dam quaíi condimenta excogitauie, qui-
bus fuaues redderentur Se fácilesrprimum volup-
tatcm^qua delinici fenfus, officio fuo fungerétur, 
eo maiorem indidit, quo adiones tum difficilio-
res tum magis neceíTariae futuras erant, vti in pro-
creationefiliorum conííderamus^ne genera defi-
ceréCjinfinitam quandam voluptatem corporibus 
animantium cffeiníicam: cuius cupiditate feinui-
cáappeterent & mutua coniundionegauderent. 
:Sed quoniam voluptatem cum exteris animanti-
bus communem habemus>& corppreplurimum 
.defiriitur,pmcrca virtusin arduo pofita eft, glo-
xlx cupiditate ánimos ratione vientes ad cultum 
virtutum cxcitau't:vtintclligeremus haudquaqua 
•virtutum íludium ad laudem referendum, fed 
ccontrario qimeodam laudem virtutis c o! en da: 
Q_3 caufa. 
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caufa.His tamcn gloria ftimalís ad lianc rationc 
caíligatis.tum aliorum omniü.tum virorum prin 
cipum animosa prima xtnc quaííadiTiotis calca-
ribos excitandos cogitabam.eo ampliusquod car-
tera Principibus ftacim adfunt:vnum diligéter ca-
uendüm,quid de ipfisfamaloquacur^vnum paran 
dum o mili cura^grataad poftericatem memoria, 
famam (i contemnant & laudem , virtutes haud 
magmfacicnt.Nemomequidem auótore, nedum 
Princeps, opinioní vulgi concede^nequcleuis po 
puli rumoribus terga verter deferta honeftate, i}S 
fimilis, qaos concicatus temeré motu pecorú pul-
uis infugam prxcipitat,exiiitq; caftris: fed potius 
contra ni tetar,ñeque officium propterea deferet* 
Ñeque vanagloria, neq^ faifa infamia moueatur. 
Timídum pro cauto.tardum proconí¡derato,im 
bellem pro prudenci vocari magno animo ferat. 
Vulgi laudes qui fpreucrir7vcram confequetur lau 
dcm.Ergo inania contemnat. Honeftatem carné 
arque ex eaprouenientcm nominis celebritatem 
6c glonamnoninanem fed folidam toto pedore 
confedabiturñeque contemnac^quid de eofama 
poí l faca fie tocutura.quod eflet no minus noxiú. 
Prudenter iuxta & elegancer eloquetise Romanas 
parénSj TSLam l>t leuttattsjnquü-, eft inanem ¿ÍU cu par i 
rumor 6,0" omne sombras etlam falfáglorta ceje ciar i : 
1c le uis ejl animijnceJ¡) l e n dore m íj- fug ient is, iufiam 
gioriam 
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glor'imrfut efl fruñus l)ti'<£Virtut¡shonej}ij¡¡musyre 
pudiare, Ergo Principis anímus ad gloria! cupidita 
té crigatur^idq; trifariá.Primu cnim ccrtamina in 
ftituácur autlitceraria aut de pugnádi dexteritatc 
propoíico premio vidori.ea ípes& cometió pue-
riles ánimos veheméter inflámabicprxíertim ad-
iiita-praeccpcoris laudervituperatione cria eorü, fi 
qui le ignauos& negligétes incercamineprxbue 
rint.Deinde ijs audiétibus laudetur induftria viro-
ru auciuucnü in quauis laudeprxílantiü, aecufen 
tur aliorum flagitia. nimirü ille no fe in poteftate 
cxtulit,nonfuit infolcns in pecunia, contra^illius 
opes Se copix non bonitati ac moderationi facul 
tatem 6¿ materia dedifle vidétur^fed íuperbix3libi 
dini atqueimnianitati.vtriufque exitus & fama^fi 
commemoretur^magni inftarmomentierit ad in 
generadum turpitudinis odium,probitatis ftudiü 
exc-itanduni.Quidam filium caftigat hisverbis. 
M'onneJfides j í l í i ^ t maleViuatfiíiusll?tque 
Sarus íHOfSjmagmm documentum ne patria rem 
¿Perderé quis yelitt Rurfus 
*: Sic tenerQS án'mosaliena opprohriafape 
' Ahjierrent yitíjs. 
Hac arte igniculis frequenter admotis flamma in 
gens atque diuturna excitabitur. Poftremo á pue-
ñs íludiorücomitibuscaufe fidx agantur quanta 
ficri poterit adionis venuftatc & gratiaritatamen 
0 3 vt 
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vt ñeque graultasfacedjs minuatur, ñeque iocus 
riiagnicudincrerum & grauicate perfonarum ex-
cludatur. Sic Xcnophon memorat Cyro pucro 
prxfente Sí difccprante,caufas á pueris adiratas. 
qui non rede fe gefsiíTetjaut perperam de quxftio 
nepropofita iudicaírét, eum verbis cañ¡gare,pla-
gis coerceré moris erat. Ergo ca concertado ad 
confirmadam memoriam luueritjatquegaranda 
rcrum mukarum cognitioncm.Hxrcnt enim in 
memoria tcnacicer qnx a primis ahnis fufcepi-
mus.Argumentum de virtütum praeftancia^de vi-
tiorü f3cdicate,delegibus?demoribusrqft^ 
gentis bello Se pace efle debct.Duo auttrcs pueri 
dífeeptent in vtramque partem: vnus quafi iudex 
pronunciata fententia litem dirimat. Orationcs 
íint verbis fplendidis ornato, multis fentetiarum 
luminibus dlftin6l^,vel á pueris ipfis compofit^ 
fi pericia adíír, vel a pr^ceptore diligentercaftiga 
tx.nein puerorü memoria haereataliquid^cl'iod 
no íít ex fandífsimis moribus, eruditioniquc con 
fonum curare opus eft. Quod íí hxc exercitatio 
frequensíít>& pro dignitate fufcipiatur3 nullojre-
cufato labore,nulla moleftia, haudfacile didum 
cft3quanti proucntusííntbreui futuri3quacopiofi 
d¿ ampli induftrise frudus exiftent. Illud ad cx-
tremuni iníljtutori Principis fir peiTuafumjCXte-
ris mortalibusconfilia plurimum ad vtilitatem re 
ferrij 
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fcrri,quld cuigii!ecoiiclLicat:Principesdiucrfa con 
ditione age re: quorum adiones p n cipiVe ad fa-
matn dirigend^ íunt i arque adi&lebrxtaíem ao-
minis comparándam. 
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p ^ ^ ^ l Vpercft religionkñudiumrdc quo cü 
nonnullaríínt d ida , patiloplura adij-
(^^^^j cienda piitabam:Neque cnimpro dig 
iSS^^Siij n ir are fatis commendari ea virrus po 
teritrneque afferre íatierarem dcber^cuiusyfuseft 
vclmaximc Brincipibus faluraris.Ac primum reli 
gionem hoc loco inrelligimus, fynceri Del culru 
ex pierare Se rcrumdiuinarum cognirione profe-
dum.aur religio eft noftrsemenris cum Deovin-
culum.Placer cnim religionis voccm magisa ieli-i 
gando deduci^quod Laftanriusiüdicauir, quam a 
reeligcndojrelegendojVeleriamrelinqüendo.qug 
vocisnorariones magnos fingulx audores Iiaber,; 
Gonrra/upe;rflMo;eílculrus verx religion^co^tra; 
riuscum errore^amcnria^&iiriprobjtare conlim* 
¿bus, íiuc fit nimia.arqué importo na coleo i D5eii^ 
foIicitudOiCx timóre &Janimi ánxietace náta3 foe: 
ritús ad malí damionis auxilium inuocandum fil i-
ceptiis:idque duplicircrjVerbis expreísis^quod in i 
pium eft,pctex evt ftrat ope m,fuamque prxfenri a 
5 aliquo 
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aliquo argumento declaret: aut cum ea ciipimu¿ 
prxftari pellendis morbis^rcbus futuris prxíagien 
dis^qug viriü noftrarum modü excedunt^aclhibiti: 
rcmedij facultatcm.NcceíTeeft enim interpretan 
maioris atque occukx poteftatis reipfa auxilió im 
plorari.Neque nunc.de impío peorum cuku dif-
putamus3quipcr térras fufusgécesinnumcras de-
mentauit^t in caelum reciperent aut pianos lio-
mines^aute^seras anirnatesiemplis darcnt.ctfi is 
.ctiam Cültus:fupGrftítionis noiiiine:& ámbito có-
preKendatur.Ergro cum Principircligionis ftudiü 
Gommcndatum eíTe cup!raiiS5i)okuTius.v£ rcíigio--: 
ñis ipecie deceptus aniíi fu pe'rftitioíife maieftaccm1-
polluat^futuros cueíitus'perfcrutandb^aíiqu^ diui 
nandi artc(íi ars cft3 Se non potius vaniísimorum 
h ominií m iudibri um) ad pe 1 léd osm orbos3 pr o cu 
randu.periculum ineptis &; aailibus amulctis aut 
mágicb earminibusabutaturVquod nefas cft.ínep 
txautniííii^religionisgemina excmpla fubijeere 
fatis Iiabeam .íoanne fccíid© Caílcllx Rege ad pro 
Ccrum animes; fanandos McHin^Campeftris^vbi' 
conuentus crarits nono facrarnento cundí ordí-
lícsin verba Regís adadi forteni tk fidelem opc-
rapibello^quód inAragoniosifíftabac,nauaturos, 
Indicaturosqueíi qui cotramolirentur-.additg exe 
crationes fant¿íi íidem fallerentjCxpiando federe 
Hieroíolymam nudispedibusituroSs iunfiurandr 
gratiam 
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gratiam petituros nunquam. Nimia ea cantío v i -
dcatur.lliud noxliuxi.c¡updMartinus Barbuda A l -
cántara Ma'gifteraía-anne cpodam Sagodeccp-
tu^quidiu fccretaoi abhominlbus vitam enerar, 
&.cjuafídiuioo mónita vicloriam polüceéacur, 
contra idirecens fcderislegcscum Mauris^collc 
da fpeciereligionis magna fedinconditalíominu 
multitudine} in Granatx finesincurrens hoftiura 
accurfu circumucntus cumfuis ómnibus perijr. 
Diesque Chrifti ad vitam reducís memoria* oda-
uus requc & nomine candidos in atrum verfus 
cft.atque nobili documento fantitum in extraor-
dinaria fpecie fanditatis ineíTefepefraudem.No 
lumus ergo Principe ijs hominibus fáciles acom o-
darc aurcs.Nolumus ve totosdies & nodes in pre 
cibus 5¿animi anxictate confumat^quod eíTet no 
minus noxium.Seditafe coparare debet,vt ñeque 
de futuris euentibus magnoperc¡aboretdn diuino 
pra;íídio &c pictate falutis fpcm ponancurado mor 
bo non alios quam medicg artisperitosadhibear, 
corum coníilio herbas íalutares.Prartcreaita cení 
poradiuiderc dcbet,vt non ad otium natus/ed ad 
negotium eílc videatur. Alioqui vcrareliglo, vcl 
máxime falutaris cft, tum ómnibus^tum Princi-
pibus,quippe rebus aducríís folamen, fecundis 
tempcramentü.nc áni m os fe eíferar^&rerülicétía 
abucaturad penncicm.Mcígnx vndiquearrumnse 
premune^ 
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prcmLinCjgraucs circumííflunc vitam noftrarn ca 
lamitates. aulla vizx f ú s j m t é ® h t d i h e v z mt mo 
leília vacua cft, aut excmptá curis 6c anxictate. 
Adolefccntiam libido exercetjiiiuentutem teme 
ritasjvaríxque cupiditates.fencdusraoibis & aua 
ritia fatigatur.Varij. extrinfecus mctusvrgct. fepc 
cciam nuil o vento reflante feui in animo fludus 
concitaotur: & cadete externo malorum ímpetu, 
interna acerbiorque molcíliarü procella exurgit: 
nulla certacaufa temeré Cxpc commouemur per-
turbamurque. Longum cíletire per fingulatmul^ 
tiplices moleftias oratione explicare fuperuaca-
neum.Sedquoniamhxcmala vitare penitus non 
datur^nempe in naturainíítamiitigarc íinguli ali-
quo remedio conantur.Alij voluptatcs confeólan 
tur: quídam adione & negotijs animum cogita-
tioneprohibentfuseinfelicitatistnonnulliexcurfu 
f)er agros vitam tolerant:plurimi in amicorü col-oquio,quo nihileñ dulcius7 moleftias deponere 
conantur , autlibrorum ledíonetempus fallunt. 
cundi veluti ardentem febrim fedare cupientes ex 
terna videlicet remedia conquirunt, cum morbi 
visinvlfceribus latcat.Ei anxictati intimis medul 
lis conccpt^fola certereligio aut máxime mede-
ripotcftjhoc cftjcognitio^metus, cultusque diui-
mnuminis.Dum enim memoriam antiquifcele-
risreuoca^vnde in hxc mala &fupplicia pr^cipi-
taui-
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tammuSj^quiori animo scrumnas patímur, & di-
i m x prDUidcntix^'onfiíio^use vrgcnt tiiálaiín co-
niodunvnoftriím vtificátetoqué^difpenfarí incelli 
ghriusii^ vir^ iiicühdicates ali^ííhe modo íofcepí 
txdc meíitis fl:atuinaturtTgradu5& ratiónisdigni 
ratc deijciant:AGcedic vita futura & bcatioris co 
gitátiOjVari^ expiationcs, cjuibus animus flagicio 
mfeélus cxpiatur, incrcdibile afflidis hominibus 
fólacium. Et nimirum qui ad rerum HiuinaTÜm 
contéplationém fadti fumusyquod corporis ftatu 
ra declarat ád C2elücre6li3m officijs pietátis Se re-
ligión ¡5 , nátufíc vniuérfecóntempiátioñe. diui-
ri^quc maieftatis & fapientix mirabiliter eoquieP 
cimus.Ncquc temeré Enosprimusinter homines 
celebraíTe ditiinás laudes memdrátur:fcd vtex v# 
cis Hebraica interpretatione^qua hómofignifica 
tur^hoininis officium intelligcrctur: nihil naturae 
humanas falutarius3nihil iucundius eflereligionisf 
fiudio. QHO<Í fi rpe^pitur eadern voce hominem 
áffliótüm serumna , malis contritum fignifican: 
quod paulo anté dicebamyiSjrebus afpcris certiüs 
rdiglone remedium excogitaririon poíTe ea fen-
tedtia indicabitur. A d hxc refprvniuerfa duabus 
rebuscontiñetur m'áxime^pr^mio & pecna, quod 
tes ipfa declárat:,& magnt viriteftatur. ijs enimVe 
liiti fundamends focietas Inter homines & con»: 
iundio continetur.'fepc metas fepplicij ictinet, 
': quoi 
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quos vlrtutis fplendor non frxnaret. fiepc ptac-
mit im prppoíitum excicat ánimos, ne torpore 
defidia marecfcant.Vcrum tixc fundamenta falu; 
tis eatenus vim habét^G anticipara opinione de di 
pina píouidentia/upplicijs $c. príernijsfuturis m i l 
niantLir.Publicam atiquadoyim ephibcbk metusi 
iudicioru:occiilt^ fraudes nc fufeipiátur^quid cffi 
eiatiHiíiídiuin^ maieljacísrecordarlo? aut vero fu-
blata efe rebus relígíone quid cjQTct deterius hoitu-
ncíquid efferacius^quid immarjius;? qoo fe fcelercj 
non polluct ftupri'sJparricid])s>ím.punitate propo^ 
ííutHoccurrí legislatores intcli'geréc vid pruden 
teSjVanaiiiíínereligioncomRem índuftriam forc, 
leffibus fánciendis facrorií ricus}rc!iquuni teligio-i 
©is appafetu &: carrcm'onias a0iunxeritnt:ÍD coqiic... 
-•Iiiixirae kfbprárGt^t pppulp;perfuíderenc pe'na^ 
ícel-cruit)-ijiquinde feras, irritas cíf^  nurtquamdc-
gits q i i ^ ipíiFcrrcnt non humana pruccruia exeo 
gitatasjfcu acccptasdiujnitus fuiffé cómentifunt. 
Indc Minéis cu m Icjue confabula ti p inaptrp Crc. 
tenfi^nod'urni Numx cum Egcria r^5;2;r.;íIl!s.Ni 
nAÍrumci'ücs-adparcduainon mod.-ir^perio/cd 
Ctiani,religionecoñftrin^ercíit«£c bar. Sertoriu* 
Ctiam cantí nominis dux imperio Hdpzmx occu* 
pato3ad faüedos barbaíps ceruam cibo antea aure 
petereaífuefadájinfu futrare diuinitusquxfacien 
qt: cni)t> fimulábat.Ineptc ha^inquis, omnia 8¿: 
aniliccr. 
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aniliter.Fateor.cjuisenim id non vtdcartfcd inco 
fapientcrquod vniueríi naturx impulfu excirati in 
tellexerunt,c]uod res erat^neque congregan homi 
nes ííne lege, ñeque legesíine religiope confiare* 
Solem é mundo detraliat necefle cft^qui de re bus 
humanisreligionéexpungetmeque minor confu 
fío erin rerumq- perturbatio,qiiam fí in altifsimis 
tenebris vita traníígatur.Nam fi nuüü numenefi, 
auc negotium ñeque habet ñeque exhibet alijs: 
quí comercia incerhom i nes^fed e r ^ conuctm u e. 
íanciantur?Cum cnim é corpore 6c animo confie 
niusjcorpqri quidem vis adhibcri,vinculaínncóli 
poterüf.animus liber fui arbitrij nullis catenis re 
tineatur niíí religione vindus. 6c cu tanti rcceíTue 
in pedore fint, facile cíTet polliccri, fallerc obla-
ta occaíionc, niíi fíe perfuafum fixumquc federa 
6¿ fraudes edeftibus cüxx effe. Quod confenfus 
gentium omnium declarat,ncquc priuatafedera 
firma credentium, niíi iurifiurandi religione val-
laca : ñeque publicaconuenta, niíi casfis de mo-
re hoftijs. Non alio fecialis olim pertinebat cura 
parre patracobellum Índices^ caduceator caefa fue 
pacem coraponere folitus. non marrimonium^ 
non liberijiion deniq-, quidquam aliad nifiiuben-
tibusfacris dcligcbatur. Id fides In capitolio pro-
pe íouem confecrata 6¿ fummareligionecultafíg 
mfitabát5fideiuDeo imprimís éíTecaram^-neq^ab) 
\i c im 
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cius cultu & focietatc feparari.Verum his omlfsi?, 
qua: minimc dubia funt, religionis fuauitatc vitae 
dolares leniri, religionis fandlitatc leges publicas 
&c feedera inter homines conftarc:quod inftac de 
cuiuscaufa omnis difputatio fufeepta efl^ agamus. 
Affirmo nulla re magis imperia quam religionis 
cultu confirmarijíiue remipfam intueamur, fíuc 
opinioncm hominum^ua farpe magis quam viri-
bus & potentia confiñurit.Res humanas 6¿ confir 
lia^diuina mente gubernari nemini dubium eft. 
confequens etgoeft vt credamusillius numen bo 
nis cffc propitiumjimprobos 5c ícelcratos aucrfa-
, ú> ac impiosprxfertim aufus fempiternis fuppli-s 
cijs vindicarceos precipuo amóte conipled^qui 
caftifsimisprecibus eultuque religiofo eius opcm 
implorant/eque &c fuá illius arbitrio regenda per 
mittunr. lure igltur primi vrbium conditores fe-
licitatisfundamemüm in religione pofucrunt,re-
ligionis contemptores aut morte aut exilio muí-
¿tabanc.nec enimillam remp. felicem fore ere de 
bant > in qua homines impij & fcelerati impune 
verfarentunpcñilentl contnglone ciucsinficerét, 
iram numinis pefsimis adionibus irritarct. Quod 
non verbis docucrunt, fed vitx magis exemplis 
demonftrarunc, frequentesin templis, facra fuis 
ipíí m anibus tradantes^non domeftica folum fed; 
ctiam publica : vfque co vt in plerifque gentibus 
ijdem 
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ijdem Reges & facer dotes effentvvti veterum mo 
nimencaindicio lunt. Omnino vt lúdales gentis 
redores & duces miíTos faciamus3Romanos Prin 
cipes niliil nifi.aufpicato geísiíle conílat , muiros 
fe fe imperio dato abdicaíre3 comida inftauranda 
curaíFe religione iubente.Inepredices, ello :quid 
enim ea religione turpius eíre poterat? Sed ttí eo 
prudenter^quod rerum eueetus non fortunse te-
meritati permittebant, fed nutu Del regicreden-
tes, pacis bcllique coníllia ad ipfum referebant: 
bello gerendomagisfacrificijs3quamarmis expe-
diedis cranc intemi.In quo Nums exemplü feque 
bantur, cut cum diceretur á quopiam , Hofles o 
Numahellum contra te camparat: At ego^m^mt ille 
ridens)[aerifico,hoíliÜra vires indicans magis Dei 
ope quam proprijs viribus debilitan, Deus enim 
probitati fauet^ cíl impijs infenfus: vidoria ip-
fa & virtus,qua paratur, in diuinis beneficijs nu-
merantur.Sed & recentiori memoria in Hifpania 
exemplum'finiile prodicum eft.Cum rcfurgcmls 
imperij noftri fundamenta aduerfus Mauros po-
ncbantur,Fernandus Antolinus Garfia Fernando: 
Calle lias Comité Mauris, qui Gormatium vfquc 
p r o c e ífe r a n t, o b u i a m in repentino me tu profedo 
rei diuinse procurando caufa^in templo ipfo fub 
conflrdum reftitit. £a pie tas quam grata numini 
cffet y miraculo eíl indicatum. eiüs enim fjoecic 
R quid ara, 
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quidam^enius fcilicet b o ñus/ínter primos tanta 
vircuce dirnicauit, vtcius diei vi doria Antofino 
pocifsimijm críbucrecar. recentes nota: ranguinis 
in equo & inarmis vifg miraculum coníirmarunt; 
reque oniiii prodita, Antolini íunoceda,qui dorni, 
mem ignominia latitahat^ virtus iüuflrior cua-
í k pro ignominía.quam verebatur, laudé retulit. 
is faíceptx pietatis frutlus extitit. Non fabulofa 
compoíitaque miracuíi cauía, fed feripta teftata-
que á maionbus fradimus: quibus oftendltur pió-
m m hominum innocentiam & religiooem De o 
euraeeííe. ¥c rum quantr mdmenti religio fie ad 
eoneilíandani Principi multitadinis beneiiolenr-
tiara , íladia excitánda dicendurn eftj priufquam 
difpütationi finisimponatur.Quem aliarum virtti 
tum fplendorc,fed 5¿ rekgionis íludijs máxime v i 
d th í nomines excellerc, viribus humanis effe fu-
periorem ñeque iniuriíeopportiínum^ aut infidijs. 
fore credunt. Quis enim eiusrationes labefacbare 
aggrediatur,quem ab eximia piccate3Dea cffecu-
r^firmiter habet perfuafum?peripecia podus pro 
bitas omnium commouebit ánimos ) alíiciec vo« 
luntates. fiedioinó arque humano pr^fidio fep-
ms, extra fortunar aleam poíftus quafeumque fi i-
perabic difficultates. Hoc inteüigentes magni 
Principes non religionis-prxcipuambabuere cu-
lam/edfacrafuis ipíí mambus pcragcbantiacni 
ficia 
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ftcía folcnni ritu inftaurabant. Sic in diuinis leei-
bus & humanis.PrincipesIcgidatorcsque lacérelo 
tum &r Pontificum nomen habent.HeflodusRe-
ges a loue prognatos eccinit. Héroes Homeru?, 
quos immortali laude ornare volcbac3 certis Dijs 
caros eílefinxit, nempe quíbus máxime addidi 
fucrantj eorumin tutela pra'fidioque delitefecre. 
Scipionem feimus, cui deuida Cartílago Africa-
ni nomen fccitjCofucuiffc Capitoliiim &c templa 
Romana frequentare. Eo religionisofiício , íeu 
íyncero animo fufeepto feu aísimulato ad tem-
pus, opinione in ciuium animis excicata de eius 
probitatc3rebus preciare geftisnomen immortale 
confecutus eíl. Poffem multa exempla comemo 
rare eorurojquiijfdem veftigijs ingrefsi ingentem 
gloria parefque opes funt confecuti.Scd finís efto. 
Sit ergd t i i i , Twiceps. Jtiauijfime, c.onfitmum.ftt. 
fixum, reiigíonísjiuáio certífstmmn rebus contineri 
p-dfíd'íum. Tantum ne in externos ritus aut ipfedege 
neres^ut cines degenerarefinayj quod publico maU 
luatur.'JSLihií eíl enim infpeciem praua religione fal~ 
laciu s^ihi i mag'ísfo hiendo remp.quamljíi non patrio 
j idmuo ritafacrificatur.^íni/esJuperftitiones deui* 
ta rerum cdeflhm peritiamfuturis pr^dicendis enen 
tihus yanifsimam artem puta.témpora negotio dchitíi 
ne in oti» rerum contemplatione cmifmms. Alio-
pú hortor moneo3 l?t cajlifsimis preclbus iDeum 
R. i fulie~ 
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Juperosque omnes foitcitesprc?¡ertlmlocorum tutela-* 
res7mentem.ab ocuiorum canjuetudine auoces fdpe^ 
atque m diuinamm rerum contempiatíone definas: 
mnitsis ¡ntempíts f iLJl imt ¡o^nodejiía^totoque torpo» 
r i i bahitu ctmbus ad imitandim exempium ejlo . ne 
£arríiik:ate:JIrepantym tocos rifujque Jdimntur rac 
omnvio ne bjcnuLm al i quid extet diligenter eji curan 
dummepm d'mim pMroámo. y ad quod concurritur-y 
fuperüm ira exc'uetm\ Qmfolus es remotis arhitris 
nunqmm tibí dejls. ftatis temp&rihus quotidie Deo 
& tí¿íJ>aca. mconclau't & mleBoyquantum onus hu 
merh iucumhatconftieray quid trratum eodie s quid 
próxima fit torrigenium dUigenter difpice, multum 
ea cura imerit in omnem Vita imperyquepartem. 0e 
m<jue ha te comparare debes omnes inteUigant r e 
lígioneprtfflantmsnihilejie:qu<t adcultum Iterdma 
iejlatis em dit y cup i di tates fr¿tnat> m o lejíias dolor es* 
<£ue mkigatylegestuetur^foáetatemque inter homi 
i n e s ^fkderumJmciítatenKVrincipescdlo O* 
bominihus gratos reddityhmis ómnibus, 
atque immortali gloria. 
' , cumúlate 
- . LIBER 
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penes quosrerutn poteftas eft: cum 
copijs 005nlbus U voloptatibus cir* 
cumfluant?qu^ prima mortales pU' 
cant.mihi ornniurn miferrimi, qui 
purpura & auro multas 5¿ graucs folicicudines te* 
gant,quibusanimi nodesdicfquccrudantur.At-
que illud grauifsimum eñ^quod iniundo muncri. 
Vitar ipfi innocentia & morumprobicatc fatisfacc 
te non pofsint,vt máxime pecunia:,voluptati^cu-
piditatibus reíiftantinifi omnes miniñrosimperij, 
quibus pars aliqua reip.dcmandatur^vniueríbs au 
\x affeclas focijs^ciuibus, &r reip.prseftare videan-
tur. Proh miferam atque grauem imperandi con-
diticinem.Nam priüata peccata vitare multiscon 
tingat.non cft enim pofimmin labore aliquo}ícd 
in quadam indudione animi atque voIiintatis:ar 
liorum cupiditatesfrxnare,in tanto prarfeftim mi 
niílrorum numcro,tantaquc labe,maioris prudc-
tiarqaam humanas eft^cxlo potius datum , quam 
humana partum indüílria.Itaque ab omni memo 
R I ria 
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ria multos Principes conííderamus laudetn con-
fecutos non tam probitatc ipforum,quam eoruni 
integrítace, quibus adminiílris fusc poteílatis vil 
funt.contra,aliorum Principum nomen omnium 
tLjrpitudinurnmaeulisc}eformamm,inuid[iofum-
que cíTc fadum^Iibcrtorum magis culpa,&: magi-
ftratuum ^quam fuá. Tamctííict crimen mérito 
foftinea^quocl deligctidis miniftris, pr^ficiendis 
magiílratibas, non caracuram, quam par crat, 
adbibuerunt. ñeque cnim diuinum numen decf-
fet caftifsimis precibus íblicitatum, ca fuppcdita-* 
re prícfídia, quibus vita pnneipalis opus ha-bct, 
Ergo de Principis virtutibus fuperiori libro mul-^  
tafunt dida.nunc de ratione regendi remp.bello 
paceque difputandum cftíquibüs prgeeptismaior 
setatefadus, atque in fuam tutclam veniens opus 
liabcat.Ac primumdeadminiftris quatesefle de-
beant dicendam cft. attentioque Principis in re 
tanta aliquot docuracntis iuuanda. Et quidem de 
nntniñrrsaulxexpeditaprxccptio cftrcx omni no 
bilitate Principe marorc^ij deligácur^quos vit^in 
Boccntia^ngcníumjprudétia, margnítudo animii 
obfequendi dexteritas comendabit. peruerfobot 
mines ingenio,iuuenesluxu perditoSjneeoru co-
lore mutetur, diligenter arecbit ab aula^tque fa-
milia rita te. Ñeque enim integra probitatis opinio 
cffe apud populum de co poicft^cuius donieñicos 
videal 
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vidcnt ómnibus probris coopertos. Quapropter 
cuiyfcjj vitam & niores,niíí áprimís annis perfpc 
d i fint^cxcuticndos ccnfeo^priufquá ad conuidu 
Principis & obfequia domcftica admittatur.Mul 
tis íimulationuminuolucris tegitur, &quaíi vcli« 
quibufdani obtcndíturvniufcuiufq; natura:fron^ 
óculiyvultus máxime mendacio fetuit, orado fac-
pifsímcSi quis opinione de co concepta fcfelliflc 
vifus erit^aut anise liecntia mutafle moresás honc 
fta aliqua mifsionc 6c omninoexigedus continuo 
crit, ne fuá prauitate quafi pcftc aulam inficiat: 
quac inflar templi religioíífsimi procul abomnl 
cotagioae cíTc debet.atquc illud breuifsimum cft, 
6c faeillime tcneri poteft, vt ita fe ferui Principis 
gerant, quafi in oculis cius & confpcüu in omni 
ádionc vcrfentur.Si quis ex aulicis egregie fidelis 
fueritjfit in domefticis rebus & priuatis: quíe res 
ad officium imperij, atque ad aliquam parte rcip. 
pertincbunt,de his rebus nc quid attingat.mulu 
cnim quaerrede committifcruisfidclibuspoírunt, 
taraen fermonis &: vituperadonis vitandi caufa 
committenda non funt.Simul eorum arrogandx 
confulendumjnclicentiainfolentescuadantjqux 
máxima pernicies eft.Vnde PoIycled^ScianijPal-
lantcs Romanorum imperio, noftra Se paren-
tum memoria inuidiofa multorum libertorum 
nomina prpdicrunc. Dcbent quidem in familia 
R 4 Prin 
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Principis ij verfaTÍ,vndepraeclari düccs.incorrüp* 
t i magiftratus exiftant:fcd dum reip.cura non 
mandabitur, fibi alienas partes arrogare non dcr 
bent,domeílicisobfequijs &c gratia Principis con 
tenti.Qiam illc^me audore, ínter plures cornmn 
nicabit,ncquc vllum aliquem áut paucos immcn^ 
fum crefccre pcrmittet, quod fine pernicic íinc 
motu non eontingat: certe nuikorúm inuidia & 
fufpicionibus, non virtutlbus fed vitlorum com-
munioni aut miniñerio cam familiaritatem dan. 
Ne perfpeda quidcm probitate viris dandum , vt 
fvx cxmús Principis grada fine fine crefcant* 
Gucerrio Caílrio,qiiali acquantó viro, Sandias 
C a í W k Rex cognomento Defidcratus, Alfon? 
fum fiüum infantulum cducádum tutandumque 
moriens anno millefimo centefimo quínquagcfí 
mo odauo reliquit. Larx reguli quorum.er^c pri-
ma voxin regni conuentibusaudloritas máxima, 
iniuriam intcrpretati eo pr^lato fibi, remp.vexa-
runtdiiHVtfcrrae ludibrioacprxck effct, quod fi 
id.cootígitbono,&qiioRexipfcinftítutorecreue 
rat,quíd putemus fore in prauis aotfufpcdis Prin 
cipisfamiliaritate gratiaquefMiniílrisimpcrij dc-r 
Iigcndls3crcandis magiftracibus, ea diligeotia ad-
'hibeatiir,qaam rei magnitudoexigit.alioqui fi te 
mere rebusprxfedi fuerint, remp. proculdubío 
f t x i x habebunt, magna iudiciorum perturbatio 
exiñet, 
Cxlftefe $ magna fcelerum licentia iriualido legom 
aiixilio^qu^yi^rátia^ambitu^pecuni^xo 
turvfuoilli commod^^^ 
lo peccabunt.Ergo rebuspr^iici niíi proclam 
veto.quod Alcxander Seucrus preclara Princeps 
índole Rpmx facieba^morc á Gnriñiea's transía 
ticMe&s ílt á .-naítós-ncglxgi^qaod Priiieeps,.quá^ 
uis prabusnpftris Jacris dctiduníi imbutusjmita-
h&mtú Quod fi praclamad non placeane.cakira^ 
mx-Sc fraudes exiftant in tanta coliuuione vi tío-
rum.?tam eifaili>inuidia5certe dillgetcrin eorum 
qM:pr^íiciendí funt^vitaniji-nof es & ingénium in 
qüifatur.hc pro paíloribus^ lupis prouincix com-
Hicndentur , diligenter prQuidédum. Q u o d caput 
eft/mmquam ad culufquam gratiam is bonos de-
feratur3qusc grauifsima peftis eft i fícnim medku 
curando two aüt tu^rum corpori non adhibeas, 
quemamícus.rogari t /edqueiri conftiteritin me-
dendi arte eíTe peritum 3 idemque faciendum in 
ali)5artíbutpyte^íquanta rerum perueif io , io quo 
fallís, publica vertitur , gratise auc cfFenfe aliquií 
daredcligíédis magiftratibus? Ñeque vero reíp.eft 
commenda.nda ijs tantum qui ambiuatjquGd vi? 
deo inftitutum múltis RtíncipibuspríÉpoftera ra^ 
tioaé probárirfed potius quos idóneos effe coníli 
irrit>qups moruni Gandpr5& qx multorertirn vfu 
coüeáa prudentia cqmmendabit, i j íimt vltro ad 
K 5 geren 
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gcrenclam rempublícam euoeandi, abftralienclí 
eciam áfeceíTu: nifi forte vacatione quafi emeri-
i:os milices nideque donandos Princeps iudica-
bk. Qai corruptis funrmoribus vita infami,in pe-
cunia aut fraudíbus fpem ponuntv Qui fe inge-
tunt,alieno patrocinio conrafirnagisguaiTi dcxte-: 
rkatc,induftria,vit2e innocencia.Qui ^iguftia rci 
/amiliaris opprcfsi, quaíi ex naufragio ad ca raa-
giftratuum faxa adhsererc, atquereipub. difpcn-
dio emergendi cupiditatcm cxplerc fatagunt, 
qua nulla grauior peftisrij omnes fum omni cura 
rcpelIeodi.NcJino enimi poteftatem fcclcrequsfí-
tam bonis artibus cxercuit.ftupra is^rapinas, ice* 
lerum licentiam vólutabit ánimo, nulla fam^mc-r. 
moría nulla lioneftans. fui íímílis femper exiftet. 
Ekganter queque feftious poeta: 
> Virtute ambire opwtet non fmitorihus. 
Satfauitorumhahetfemper^mreBetídt 
PríEterea qui in refamiliari imprudens fuit , cumi 
íperesin rep,procuranda fatis forc cautumlaliena 
curaturum diligenter > oui priuatas radones nc-
glexit? Contingat vt nulla fuá cu!pa)fcd temporü 
aut inimicorum iniuriain calamitatcm quis inci-
derit : contingat fucccfslíTc cum íctatc poeniten* 
tíam,more$que faniores fados eíTe-.fcd dum id ex 
ploratum non crit^duni alij füppetent integra pro 
bkatisfartia, vaOque a prima xtate ^virtutum te^ 
nore 
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horc,!) me au&ore, íi falui cffe voIumus3in omni 
procurationc prxfcrantur. P^uluscerte ccclefijs 
prxficicndos Epifcopos fancic, qui domibusfuis 
rede & prudentcr gubcrnatis infira: prudentix 
ípccimcn dedcriiít. inucnioque memoria pro-
ditum apud Milefios^ cjux vrbs A f e cft , 'cum 
reipublicas flatu commucato de ellgcndis magi-
flratibus difccpcarctur> luftraco vnitíerfoagroab 
ijs , quibus ca cura erat data, eos fuífle prsfe-
(kosy quorumprsedia diligenti cultura nitere prse 
eaeteris oculis cxplorarunt. Quidycrojan^quura 
fit hominum perdicofum aut egetiorum ino-
piam,cupiditatesque fupplerc publica calamitate? 
I n quoplacet Scipionis jEmihaní ratio,qui cum 
Seruius Sulpicius Galba 5 & Aurelius Confulcsin 
fenatu contcndcrcnt, vter aduerfus Viriatiim in 
Hifpaniam mitterctur: Patribus fufpeníís atque 
ciusfentcntiam cxpcdhntibus, ncutrum placeré 
Xtfyoúii&Alter nihil hahetyin<¡niens,aheri eft mhil 
fatis.nm núnus per i culi ah inopia ,fuamab auaritia 
fuheffe indicayis, Placet etiam vcvni homini vna 
lantum cura dc^laíldetl^r:f]equep!ur€SIrlagiflra-
tusin vnum hommem cu muían di vicien tur. I n 
quoCarthaginenfespublice peccaíTeaccufat A r i -
í lotcles: nos ctiara multomm Piincipum pra:-
pofteram in eoraticncm poffemus aecuíarc. Ne-
gué enim vnius vires & prudentiamukis procura 
t ioni-
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tlonibus fie fatis.concidac prcffus oncre:gcmatip-
fc^emant fubditi ncccíTe eft ytemporis & rci ta-^  
miliaris difpédiumjclum liti aut npgotio íitíis aut 
ñunquam aut poftlongas moras, ingentes fuñíp-
tus imponitur. Ec vt vnus mukis gerc'ndis magi-
ftratibus fatis cíTet^id incommódé accidit, quód 
ijs honoribus minifterijsque intet plures partitis, 
pluriübencuo!cotiaPnncipicónciliaretur,multi$ 
ciús beneíiDijs conftriáis: praeterea occUpatis ne^ 
'gotio ciuibus niinor nouarüm reíum & imperij 
H cupiditascífeuqui cnim bonorum reip.participcs 
non exiftunt/píí aut eorú neceíTarij, ij vt oderiñt 
rcrum ftatum heceflb eft^fnutáriquceupiác.quod 
miror Principes «ion coníiderarc fiuc cum rnagi^ 
ftratus crcanturjfiuG cüm miniñri ad obfequía do 
meftica & áulse proGuratiGncm adhibentur. V t 
otiofi bominesánnuis vé^ligalibus defignatis f cm 
pub.airi'odant^nania&imagidáríaofficior^ 
mina, metatores, regi^ procuratores^ libellorum 
íuppliGum magií l r i , quorum eílc íolet magnus 
numerus prxfertiín rep.perturbatafnüqüam pro-
babo. quam rcip.labem Alexader ctiám Seucruá 
optimus Princeps fLiftülic.llIúdcontendo,vt má-* 
giftratuum nomina inania eíTc non debcf.íta pro 
curationes multas, magíftratüsnuerninifleria in 
aula Principis non cíTe vni demandanda, quo n i -
mirumpartito onereíaciiius ííngula expediantur 
negó-
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negorUjPrincipisbcaeficiura latiuspatear. Arque 
eum hsec vera lint 5 tum iüüd quadlionem haber: 
debeane maglílratus effe perpetui^ an ad tempus 
mu cari? Affirmat Plato regix poteítatis adinílar 
perpetuos fore^quo maior prudentíaipíis, maior 
reuerennapopularibusfírcnegat AriftoteÍes?qücd 
quemadmodum in corponbus,itaiii animis q u í -
dam fenedus eíí ad res gerendas inepra:praerca 
rebus communibus expedire^vt fínguli redores 
intelligantjita ímperíura datumvtreddant, & ab 
ijs legibus datum ad quasreuertendum íit.Plato-
nis ¡nftiturum Tiberio Imperarori placuit segre 
amouere foliro pr^fe¿losprouinciarü, quod muf 
eis íimilcs efle dídi tarc t , quo diurius vlceri infe-
diíTent/eqj fanie ingurgitaírent minüsraofeftos. • 
Pleriquc Principes, & rerp.diucrfum fequuntur 
murando frequecer magiftracus, ne vitijscorrum 
pantur 6c focordia, nedegeneret intyrannidem, 
exiftimanres ex interuallo aíTuéfaciendos gquo cu 
carteris iure viuere.cxigere rationem adminiftra-
tx reip- efle imprimís falucare. In eam rem video 
anciquis temporibusvfítatu?legeque CaroIi Mag-
ni ímperatoris fancirum^vt eertis reporibus rem-
pub.vniucrfam delcdi ex vtroque ordine Epifco-
pi & viri primarijloftrarcnt, inquiíitionemque 
inftituerentde ííngulorum iudicum vita^moribus 
incegritate. qux ratio fiinnoílros daores reuoca-
retur^ 
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rctar5non poíTet no cflc imprimís falutaris. Nam 
qux ratio tenctur,vc fucccííbr ¡nprionsvitam ia-
quirat incomodiseft obnoxia:at pcriculum ne fe 
ueri m exceros ínter fe mutuo parearan erratiscj; 
difsimulcht.Mihi fane non placct^pr^fertim cum 
Boftri mores cantum iaai ad nirniam leuicatcm 
ambitionem incubuerincXcrutari Principem om 
ncsfordcsjvindicareleuifsimaetiámagiftratuum 
pcccara:fec! íingulorum mores exploraros haberc 
conuenic, vt quanta íít in quoque fides & indu-
ftria,tautum cuiquecommitcai:ur?maiori aliquáto 
cura fucuri temporis quam prsetcridfcinus ca con 
di tío eíi:, ve mucari non poísk. Qv^oá excremum 
eíl praeceptumjriferit aliquis foitaíTcieíl cnim no 
tam acurumjquam neceíTarium, magisque moni 
tonsnon fatin,quam erudici niagiíln: ve finí en di 
lites ne infinitura progrediantur, ratio aliqua ex-, 
cogite tur. Minores controueríias dcledí in id iu-
dices breuicogoitione finiant nu!Ia appdLnonis-
facalcate. Maioribus caufiscempus prasfenbatur 
viera quod non procedant.quod íietturn aliis re-' 
medijs, tum relies ex remotis regionibus aduo-
candi- fublata fpe , quse via fraudis eft, extindtol 
putent, qui incra brcue tempus adeíTe non pote-; 
rnnt. Ec quanta pei uerfitas, cum his tergiuerfa-
noaibiis^pr^yaricationibüs^omperendinationi-: 
bus, quaíi ex aliena miferia infinicus liominnm 
„ ' • < nume. 
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numerus viuanc, acluocacorum , procurarorum, 
fcribaruni,Poílremo?quoniaQi fepe ínter iudlces 
controuerÍ!xcontinganr3adl quem cuiufque iiíis 
cognicio fpedct: óptima racioea difsidia comno-
nendi cíTec,íi confeníu eorum quorum incereíl, 
in finguüsvrbibusvnusprcficiatur cum ampiapo 
tcftatecomponendi casíudicüccnrrouerfías.Por-
ro quam Princepsiudicibus confíiciieiidis 5 crean-
dis magiílratibus diligétiam adhibcre xqummcñ, 
eam ac vero multo maiorem Epifcopis pr^ficien-
dis (quando id eciam negótij no {Iris Principibus 
acGefsit)vnrelmagnicudo & fabspublicapoíliilst. 
Ñeque enim religionis fand'itaSymorum ititegn-* 
tas^publica falusconftabit eacura negledarcoam 
plius quodvbi femé! peccatü eft murare non lierr. 
leges eccleliaílicsmouere loco facerdote non fe-
ciíe patiútiírjquamuis moribus deprauatom.Pr^ 
ficiantur ergoviri perfpeóla probitate & pruden-
ti aérate granes, ac quoadfieri poterit?a pri misan 
nisfüncliotiibiis eccleíiafticis addicti. neq; cnini 
probamus vticx profanis & populo^rcpete ChriíH 
gregis pañores & magiftri euadanrmeque íi'id íu 
ÁmbroíiOjNedario afiisquepaucisbene cccidic, 
in noftris nioribusfreques cíle debet.Qiio amplius 
invoigatamiiltoruMiiGontroiieríialtireconfijíri an 
íheologi pr^ficipotius ccc!e.ííjs debear7eapiaecbat• 
fcntcnina^in parí ingenio ac probitate Thcologos 
luiiípe-
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Iiinfperitis prseferédosvideri.quoniam hi inflrc-
picu forcníí omncm induíbiamconfumunt^illi fi 
profefsioni vitarcfpondeá^rcrum facrarura cog-
nitionc & vfu prasflant.De quatamen quaeílione 
alio ex principio diíputádum copiofíus eft,fi iüud 
adiecero, miran me veheméter,ñeque tamen ad 
lueum arbkrium reuocare de re tanta iudicium, 
cor veterum inílicutum ncgllgatur pafsim,eccle-
fijs olim praeficientiumeos máxime qui ex mona 
chorum ordine eíTent^Sibi nimirü veteres & mé-
rito perfuadebant, qui áteneris difciplinse eccle-
fiaftiese aflLieuiffent, mores Íntegros imbuiflent, 
didiciffent frángete animum^ coramodíores ma-
giílros fore^quam íi nuíládifciplina certc leui, re 
pentefe Cbriftianae prpbitatiSíVirtutum omnium 
duces pr^berent.Itaque antiquis temporibus, quí 
ex monachis Epifcopi ac fummi Pontifices cxti i 
terint numerare vix licet, noftra xtate vix vnum 
aut alterumrcosque non tam v'itx intcgritatejqua 
malis artíbus ambitiofos ecclefijs effe pserfeólos 
cbnfideramus. Ineptos rebus gerendismonachos 
aecufant vulgo,e tenebrisin lucem produdos per 
petuo caligarc.-íímul aliorum ambitioni oceurren 
dum difputant, ncvno pr^fe¿i:opraua multorum 
cupiditas accédator.qu^ arguméta hoc loco neq; 
X;cfe!ler;c animus erat 5 ñeque probare. TSlthíIcerte 
tfiinrebushunmmsyqtioiVttio penhus careat. 
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Eligionisíludium^quocuituscfícíliíí 
&; facrx ceremonia concinentur, 
remp. tranquillam pr^ftarc ac bonis 
_ ómnibus affluentemjonga oratione 
liecc expiicare : ciuibusinter feconftringendis 5c 
cu fuo capite fupremo redore^vinculi validifsimi 
inflar eíTe. mores patrios Jegumfanditate religio-
nis incolumitate ftare. ca cadente res communes 
perturban atc[ücconGidere7CQÍirm are multis pof-
lem* Átquein quo La£latijinduftxialaborauit effu 
íis ómnibus ingenij eopijs^exequiquamuiscopio 
iednfitam religioné in natura noftra efle^ nullavt 
arternullis viribuscueüi pofsit, non magis quam 
exterse afFcóliones animi^ridendiyadmirandi.de-
liberandi^uibus ab ortufumusinftru£ti:fummú-
tjue adeo hominis bonum non in re alia effe poíl-
tun^quamin fynccro cultu diuinx maieftatis.ni-
mirum vt quoa faduri fu mus in cxlo, diuinü nu-
men voce^mentc^corpore colamusjdum vita prar-
fens fuppetetjhuius amplifsimi templi fa cerdo tes 
conflitutidiuinis laudibuscelebrandis^rerum na-
tura contcmplanda. Quxfententia vel eo argu-
mento probabilis certaque éíl:rquod animom 
moleftia vidum , cutis-& anxietate grauera nlil-
ía re magis leuari con ti ngat, qu am D e i & natura: • 
S con-
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contcmpLidone laudeque numiais &r culto. Ve-
ra m K.-ec alia ]ac malea id genus mifla facimus. 
Quad propnum noílras difpatationis eíl Se quo 
prrefeasdifpucatio refertur. non noílro tempere 
tantum fed edam ab omni memoria fundioni 
vfque adeo falutari miniftrospeculiares defigna-
tos füiíTe conílat , cjuos facerdotes vocamus; ex 
qiiibus hoc tempere alijsquc facrorum miniflris 
is orde , eaque natío hominum eonflatur, quam 
ecclefiam vocare nos quidem conrueuimus^ocis 
amplitudine ad partcm eam Chriíliani populifig 
nificandam deflexajcui facrorum procuratio ere-
dita eft.Deinde cum perfpe¿fcuni effet, non poffe 
á rep.rcligionem diuelli fine vtriufque exitio^non 
fecus quam á corpore animusromni téporc atque 
apud omnes gentes curatu eft^vt miniftri religio-
nisjquosfacerdotes dicimus^cú cásteris magiñra-
tibas^penes quos rerü poteftas erar, coniundifsi-
me viuerent:atque Ita vt vnius corporis quaíi ge-
mina eíTeíitmembra^non corporal diuerfa confla-
rent.Omnino primis temporibusijdem Reges S¿ 
facerdotes erant^vei alio loco didu cíl.inter He-
br^orü piacita omnes maiores natu filios ín quar 
uis familia facerdotes extitifle fufeeptu vulgo eft* 
coque iore Efau lacobofratri pulmeati permuta-
tione védito á Paulo Apodólo profanus vocatur, 
quippe facram poceílatcm miniíleriumque pretio 
muta-
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mutauit. Mofes ludxorum legislator eum more 
a prirnis quamuis temporibus arque ínter omnes 
gentes fufcepcum^primusimmutareaggrcíTuseft: 
atque Aaroni facrorum cura demandata, ipfe fibi 
reip.adminiílrationé retinuit.quodludicú & Re-
gum teporeinftitutumtenükjVtpotificiapotcftas 
á regia maieílate difcrctaeíTetmon itatamévt fa-
cerdotibusgubernandi populi cura penitus detra-
heretur:cu videamus f^ pe eofdé Pontífices & fum 
mos gentis redores extiníTc. Eadem de caufa eocj; 
ampliu5?quod populus Chriftianus relkpos reli-
f ionis colédas iludió fu per are debet^Chriílus Deí lilis noua eceleíía & fanftiore fundara in terris c^  
leflis exemplu^c duo muñerafeiunda cíTefan-
xit.relidaq; Regibus^quá acccpcrát á maioribus, 
poteftate remp.rcgediJPctro 5c Romanis Pontifi 
cibus^alijsqMe Apoftolis & Epifcopis^qui in eorú 
locum fuceeíFerunt, vnam religionis & facrorum 
curam delegauit. non ira tamenvefeiundos pe-
nitus á populi gubernatione vel!et,ac prorfus ad id 
ineptos faceré. Videmus enim (quod repetendum. 
toe loco cft) in multis prouincijs ampios principa 
tus abantiquis reporibus viris facracis eífc datos, 
magnas opes.quibus íí ad inane apparatú &rpopu 
l i plaufum ipfí abututur^faciut pr^poflerespes ad; 
fublcuandum egenorum miferia^ad rcip.praefidiü 
datas^alio conucrtcntcs. Ineptus fit qui ex horni-
S i num 
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num prauitate de rerum natura ñatuat. PríEterea 
in regni coiiuentibus^uibus de publica falutc de 
liberado íliícipitur , in p!erifc]ue gentibus prima: 
parces Epifcopisdaamr.Nimirum maioribus no-
firis víris prudentibus erat propofitum, ita partes 
reipub. Inter fe comparare átqúe tonftringere, 
nullura vt difsídiuíB eíTet, ñeque profanis homk 
nibos liceret rempub.ex ipforum libidine inuerte 
rejinutarc facra.Sacratis reip.cüra credatur^hono 
reSimagíftratuscommcndentunqüo & publieam 
' falutem^vt cum ordínetndeGetjdiligentcr procu* 
rent: cccíefíae' iura &'líbertateitt> CmStiCsimk re-
ligionisincoIuraítatem5 vtí ratio exígit j diligen-1 
té r ipfí tueantur3 nc ab aftutis hominibus & pro-i 
fanis víolari cootíngatvQtmd inalíjs gentibus^vbi: 
vetuftx de relígione opiniones mouentür^fcimus; 
falutare fuiffejEpifcopís^quorDm capíti ea potifsk 
mum procella minabatur, partem reip.fuiííecre-
ditam3aiTSplosque principatus attributos. Eórum. 
enim opera & diligentia fadum eft vt non peni-i 
tus cunda corruerint in tanta nouaridi libiaine^ 
tantaque temporum labe. Errant & grauifsime 
fa¡lüncuT,quicunqi.ie repetirá primi temporis niei 
moria difputant/é rep. atque comuni falutefore, 
í¡ Pontífices Apdfloloru cxcmplo opes omnes^ ' 
prínciDacuSsCirramqiie'reip. abdicare copellantur. i 
' ' r i /*' t - A l t f 
Enimüero e x á nomines nis praidijs iubiatk in \ 
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quae malaincurreretur, quantaquc plebls licencia 
futura effec, facrati ordinis conteníptus quantus, 
non confiderant. Sublatis opibus fi virtutes fuc-
cedercnt, probanda eorum ratio cííet forcafsis. 
nuncdetradis opibus, vt funt homines5¿ tem-
pora^maior vitiorum lieentia cxiftát: quodín ijs 
proüincijsconífdcramus , vbi facrorum miniílri 
rerum inopia premmitur, nihilo meliores effe: 
pafsimquc probrisf^dan,cótcmni á populo,mag 
no rcligionis dedccore. Cenfeo ccontrario populi 
principibus & magiftratibus rcip. modo prudcn-
t ia ,& probitatc confpícuisjhonórt's ecclellafticos 
tribucndos & facratas opes participandas tum ip* 
íís.tum corüm filijs & ncceílarijsjVC cuiufquein-
genium erit.Nam caillcdi fpe príemijsque propo 
nds/acra tumordinenimaior ibéncuolénci^ 
pledentur,ccclcíiíe iura opésque tuebumunalio-
qui ccftifsimam peílcm denunció allácuros. A n i -
mis alicnatis facile Principi pcrfuadebüt fácfatas 
opes5quas otiofas eíTe diGentjad teip. indpram fu-
bleuandam & in belli fubfidiá coñocrti íatius forc, 
tanta prxfertimarrarij anguftia, tatisvcdigalibus 
fcíTopopulOínouis fübindb eñátis diffícuftáíibus. 
Inepte ergo mea quidcm fcntcntia id genus homi 
num,quidam acutí vidélicctTiicologi & precia-
ti,ab honoribus cccleíí áfiicis pe ni tus arcén t quafi 
ineptos, ncqucpépüluíñdoccrc pro conciori'eva-
S % - .lentes. 
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lentes j facrarum carremoniarum expertes. Nam 
modoreliqua fuppetant, eam muneris detnadati 
partcm aliorum operafupplere facile eritícleleg&-
xeque eas parces canción acor ibus, quorü eft mag 
ñus vbiqiie numerus.Alioquí Vakrium Criaran 
guftanum Epifcopüm aecufemus, quod propter 
ta.rditatem língu:^ docere popalüm pro cócione 
non poterat. Vakriu item Hipponcnfem fogille-
BILIS quiaqtiod Grxcus mtiorie eíTetjDiy o Augu« 
ftinotuíB prxsbytero cas partes docendi populíí 
pro concioiie dclegauic. Pmerea Pomifiees Rof 
finan os eriiBinari liccbki quaíi no fatis fuo offieio 
fungantur?.cum a mukis fe culis vix quifquam répe 
datur e cathedra doctiiffe.Icaque non placee vt m 
rcconfüíti penítus ab eiccleíia? nonoribus repéllaíj 
:tur3do3rin^certc fneriip:qaod contentmfi homi 
nes cofíríBareniiy ntur facratis fundionibiis inep 
tosprorfys effercLira omnium prouinciafum mos 
contraliabea?Jongo tépoie & vfu frequenti CQÍI» 
«ümiatas, quein temeré reprobare non debcnvjs. 
f Et crniGili) Trid.decretis no tanciímTheoIogi fed 
ctiain íurifperiEi digní ceclefe pr^feduraiudicS-
j i i n Q u i ergo tama confidétia, csiñat^ v t. bis audo-
iitatibüs vclk repugnare?Atque ego quide liben* 
ter dabo Thecáog'oS' lurcconfüki^ ad capeffendas-
sccleüíti- in par i píol'>itatc& prudentia-co-ñamo-
,diores effe^pluresq; t&ea ordin c dcligeuos vidvú 
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Iiis argumentis.Quoniam aduerfarijcjui lurecon 
fulcos pra^ferendosTheologis longa oracione dif-
putantjhxrecicis graíTantibus ac vera de religionc 
placita nouis opinión ibusconuellentibus,Thco! o 
gosaptlores effe dant ex diuinis Iibris, in quibus 
dies nodesque verfarideben^reuincendis hxre-
ticis opportunos: atque ídem concedunt ijs locis 
faciédum quibus hxretici vicini íunt:ne fi malum 
ferpat peílis adinñar, incendiumque quafiexcon 
tinentibus tedis in alia traijeiendo late vagetur, 
iraparatos cines oíFendatjidoneoquGprgílde deíli 
tutos.Qj,2e fí vera fiint?lioc quidem tempore^ quo 
reíp. Chriftiana mukis hxreííbusvexatur, atque 
ka vt poft Arij témpora .nunquam maiora difsi-
diadereligione extiteri.ntiatquc in Hiípania, cui 
Gallia finitima cft, ñeque procul difsita Anglia, 
concedeadum íít aduerfariorum etiam confefsio 
ne,Epifcopos e Theologorum numero videri pr^ 
ficiendos. Sero enim remediu parabitur inualcf-
cente iam malotac praeílat Angulos atque vniuer-
fos religionc eíTc édodios, eceleííx obtemperare 
quanti íít admonitosrquod proprium Theologo-
rum munuseft^atq; ex diuinis libris &Theol©go 
rum feriptis tum veterum tum recentium omnis 
ca inftitutio peti debet. Qupd íí Epifcopum dedi-
mus doccndi rnunus poffe aliquádoalijs delegare, 
quis tamen dubitabit, quis ibit infidas, ínter alia 
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muñera IdeíTe prxcipuum atque maiori cura á 
Ckriílo Epifcopiscommendatam 3 cum Apofte-
lis^io quorum locum Epifcopi fucccffcrc^docerc 
omnesgentes mandauitreredico rnunerieum có-
modius fatisfaccre qui facra curafufceptajdocen-
di populi munus obire per fe ftatuit? Qiia de cau-
fa fedes Epifcopi ñeque thronus,neq; tribunal vo 
catur, fed cathedra:mérito quidé vt admoneatur 
ad cius munus dodlrinar magis curam, quam aut 
Princípis apparatum autiudicis partes pertincre: 
foreque commodius reipub. ipíípriuatim faluta-
rtus^ alias fui muneris partes virisprudétibus de 
legantjdocendiipfe curam íuñineat. Quod fi rc-
gulili t ibus fubditorum cognofeendis alium fub-
ñi taun^idcmq; maiorcs Principes faciuntr^quius 
multo erit vt cintundem viri facrati prxílent^in 
íludium inftituédifubditos, facra tradlandi impri 
niís meitati. Prxtcrca eft natura datum,vt in qui* 
bus loGÍs mu! ti fu mus, quibufque fludijs aíTucui* 
mus^eoriim coforem aíTijQiamus.Sic lacertsequo-* 
niam in herbisviuunt,viridesíimt.leporesin rupí 
bus verfantes earuiii colorem aífu munt.THeGlogi 
dcdiumis-FebiJsdifpurantes5&in facris libris ver* 
fantes maiorcm animis pietatemTufcipiuntiiure-: 
confuid in forenííbus diíceptationibus & litibus 
confiímentes^rateoijmiausTebusdiuini^afficiaii 
turpropemodum eft neceíTcjprofanos mores im-
bibant* 
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bibant.Nemini i niuriam irrogan priuatimvclim: 
ñeque de ijs agc^quorum cft probicas confpicua,, 
&c multis argumécis teftata pietas*, tantum de pro 
fcfsione Se difciplina difpucario crat:quó fere ílu-
dia cins natíonis hominum fpedent, quo cogita-
tiones morcfquc referantur.Itaqucpauciísimiex 
eo numero facris ordinibus inician tur,niíl res ipfa 
cogat opimo aíiquofacerdocio collato^vndc lau-
tifsime viuant.Qjod cum nefas íít Epifcopos crea 
ri,qui in inferioribus gradibus 5c ordine non íuc 
rint diligenter verfati^vti eceleííafticis legibus faa 
citum eft:qua fronte profani homines é foro con 
tinuo in eceleííx praefeduram inuaderen^magi-
ftri confticuti eius difciplin^quam nuil o tempo-
re didicerunt?quodquanto cum pericuío contin* 
gatdicere non attinet. Bello Imperatornon pras-
ficiatur,qui hoílénunquam vidcrit.nauis claiium 
non regat, qui fe in artcnauigandidiu non exer-
cuerit.ne iudicesquidem repente adfumma eua-
dant, fed quibufdam gradibus á minoribus fun-
¿lionibus re ¿le ad maiores transferátur: eedcílá 
committamus íiomini rerum facrarum protíus 
imperito> virtutum & pictatis Cbriftiao^ fcholís 
prsefíciatur eius artts prorfusígnarus^Et erat olim 
virorum monalleria, quibus exadliora virtutuni 
fíudiacxercentur,Epifcopisquaíí magiftns Bc pú 
misdoítoribusfubditamunc facrarum virginuni 
S % non 
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non pauca corum dicionc continencur.quibits in-
flituendis cerce temperandisquc fepeTheologos 
ineptos eíTe non negamus:fed multo tameminus 
líireconfuki vniuerfani eam difciplinam more ra-
que viuendi aíTcquantur s procul a diuinis iibris, 
vnde ca prxcepta peti debent^in cauíís & iudicijs 
Be Foro xtaté verfantes. Quam vero imperiti funt 
ad difputandum conílituenduque de rationc offi 
cij , dignofeenda peccata ííngula^ atquede ijsfta-
tuendum? de religionis dogmatibus quam pauca-
íciücíDe diuina natura, Angelis^prxdeñinatione, 
auxilio diuinojibeds volúcatibus, quis ex eo ordi 
EC dirputarc audeat> An de virtutis dignitatc,vitio 
rum fxditatc diíTercrc ita pofsint, vt in auditoiru 
animis pictatis flamma accendatur improbitatis 
odium^dí contendent tamen religionis precepto 
resiaftkui^quam nunquam exadedidiceruntjvig 
dudores^uam veftigijs tereré aut otium aut vo-
luntas non fui t. A d hsec incuria l i n t e r Principes 
vitam agentes externo apparatu obledanturdon-
go famulorum ordine ftipati per plateas incedüt: 
quod illi ad augendam maieftatem pertinere in-
tcrprctantur.fadi Epifcopi^auda re crefeit etiam 
infaniaiqiianta cum calamitate redituum ccclefia 
ñicorum^qui á maioribus in meliores vfus paratí 
craat,quantaquecum iniuriaegenorum,in quoru 
alimenta ab antiquo deftinati erant?dicere noeft, 
ncceíTe. 
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ncceíTe. Bernardi verbis infedari fatis habeam 
cpiftola quadragcfima fecudain huncmodueam 
.vanitacem accuíantis. Clammt nndijílamant fameii-
ájconquerurititr d¡cnrit.T)íc¡te Tont¡fices in fr¿nd 
quidfacit durumlnoflrumeft fttod effunditts : no bis 
crudeiíter fukrahitMr^tiod inmiter expendlús: liitd 
mojlráíedtt yobjsinfupcrfinas copiasinojiris mcefiita 
t'thus detrabkur qmdquidaccedit l^ankatihus Itefiris. 
Summa ergo difpucationis fie, tum Theologis tú 
lurcconíultis mérito eccleííascomcndari3.cffeque 
e rep.vt ex vtroq; genere íácrorum anriñires deli-
gantur, quo maior nimirum ínter eos & cum ec-
cleíía án imomm coniundio fitivt ex omni con-
ditione hominum in ftudiam doóhing vtriufquc^ 
multi fpe prxmiorum inflammentíir : n in COB-
uentibus eceleííafticis ex vtroque ordlne viri prse-
jftantes interfint:quod íit Feiptíb. 5¿ ecclefeíalu-
ftare.Preterca íurcconfulti probitaté3íiiódcñiam-
:cjue confpicuá,quaIes multos efle nouimus^TbeO' 
JogiemditionijqMantauisca íi^fi vitas morem 
integritas d;e(ít 5 pr^ferendam certe efle conten-
dam.In non difpari tamen vita: gcnere3nequc dif-
tfimilí prudentia^Theolbgos facris regendís como 
idiores íufifpcritis efle obeasrationes 5 quse paulo 
»ante funt poíítx,iudicabam. neque eft exiftira a n-
dum Theoíogiam tantopere rebus gerendis cffc 
^vcqtiidam.vidürivolupt.Quodfi-.vcram 
iácffet 
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id cflettamen ,pluris ca pnxfidia funt faciendaj 
qiübus máxime Epifcopus precipuas fui muneris 
partes implcre pofsit. Quod íi cum iuris feicntia 
Theologise cognitio coniungatu^aut econtrario 
Theologus cccleíiaftieas leges tencat, ij máxime 
regetidis ceclefijs idonci videntur : vti Abbas Pa-
normltanus cumalijs affirmac, & res ipfa nulla 
nionñrantc indicat. 
TÜum J?¡ri flágitiofi a rep.gerenda remoueri 
penitus deheant? Cap. 1 I L 
X ijsqusc duabus difputationibusfu* 
perioribus funt dióta^de viris flagitio 
fis & infamia coopertis facile quis fta-
tuatjab omni adminiflrationc reipef 
fe remoueadosme morum contagione creditam 
prouincíáinficiant^coru vsecordia publico multo 
rü malo 5¿ calamitateluatur.Quid enim agat?vbi 
furor refiftat? U tft prauitas cu poteftate coniüda 
malu grauc.Ac imprimishomines fordidi remo 
uédifunt^quiauri cupiditate incitati^auri caufa itt 
gctes fraudes fufcipiunt3omnia diuina 5¿ humana 
iüra fubuertunt.Ergo h^c á difputationcr cín oueá 
tur,quafi minime dubia. Illud quseftione habet^in 
minoribusprobris, ñeque tam late vulgatis, quac 
latiotcncnda fít: debeant ijs obnoxij adaliquam 
rcip* 
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reíflpartcm accederc^nexrlüdiíptnitus-ab omnf 
procürdtione.Sicnimprauishomiiubusad magí-
ftratus fícadítus^acebunt virtucum ñudia^multó-
qúe minor erit probórum homiñum numerüs$ 
cjuam ñunceft. Viftus enim in arduo poíiia eft, 
iríültisqüe adeo íftí^éditá^iffi'cültló^us^ab huma 
nis fenfibus abhorrenstnifí hooore & prxniib eri 
gantur homines, ca deferta fereuturin prxceps, 
füaúitate vitiorum 6¿ voluptate deliniti: magnaq-
malorum colluuics exiftet. Pr^fertim cumrvitia 
P r i f édo rum imitari genus obfequij fíe: fiue libi-
dini feruiant 3 fíue auri cupiditate cxasftuent, aut 
quóuis alio próbró tcneantur obf t r id i , fübditos 
lúpulos in cdíifómüm prataitatis facifó rapienr^ 
quafi habitud folatium dé aliorum feditate, Ipfi 
ctiamluporum inflar ín fortünas^fámartíípudici-
tiam-ciúíum bulló profcibente g f a í ^ ^ 
cipe longibauo , aut alijs curis grauioribus diílrí-
toyiíilbeGillium laer^áiis obrüratís auribus. Ec 
patito"t:dffiá1ddil;s er^t'j'tum:: ipfif tuítí pélelo ' 
prouidere nepeccarctur^optimo viro prad tóc re-
bus, quam poft fáaü péceata mpgiíh-atuum ] . c(c 
vindicare? In quo leg^s Pcrfacuríí máxime ccic-
Wáñturjquaiü'vi's in có ei-atjVC deiidla non cí^nr 
mñms qirarn vt fófceptám f xd í r a í cm fu O'M 
orcárent. Hxc fu m i o húú'c^xiQm 2 i'pn 
lelísima haud dubii^rtiífe'ddiffita \ n« r: 
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Se4&magiftratuspi'auis&pe & improbis homi-
oibus píTe demandaridos 5fCtiramque rcip. mulca 
fua4ec.Primuni pace cuencla,quó eura potifsimü 
Pdncipis f eferri debct^nuíla eommodi^r fít racio, 
<jua fi promifeue ex om^ibüs dcliganturíqiü reip.; 
excluíís penitus, rerum turbado exiftet. eueríaiti 
cam r.eiíip.cupicntjatque eum Principerri fublatu, 
^
uibusincokiítiibu^ videñt fublata i píís emergen 
i facukatcra.nam ¥t mutent.exigua fpes eft^akis 
radicibus fixa praui cate. Del ocie iv.nhi m porefta-
te contra fpem aut metü agur^t.excitatur quídam 
magnitudine reru: hebefeunt a!ij pufíHo homines-
ingeniojo.ppleti cenebris. negótio quidapbruun--
tur, alij ociofublato multo cómodiores moribu^. 
& vka euadunt.infufb homorc de vafe iudicatur^i 
confradá fít an i nregrum .ñcque faei 1 e e ti de mo- ? 
ribus & ingeDÍo,iHÍ¡ data poteftare ftatuferc. Et a-, 
íioqui Pdndpiinoumeris curis diílridq íipc oner, 
ris addere? vt in íinguloru Pr^fedorum m 
quiratj gi aue fitiraperio tarn late fufo : prsfcrtim» 
cutn ex rumore ftatuerc periculofum fít, calum-^ 
nijs & deUtionibus aditus parefiat., Anibitioíi 
fepe homines fióla fpecie probkatis Principis au-
ribus iníídiaotes alijsprpfternedisad honoiú cid-
men euadent,quancacü pernide dicere non atei-
nct.ídco leges in fadaferíítur, quia futura incertaí 
nmlti 
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niultipliciter funt. ñeque vcrum efi conieduris 
ñare:ac íatis habeaí i qui dcliqueri£tPrincipe via-
diéejege iübente^tota plaudence proiwnci apenas 
dedcrit.Deniquede íinguiis melles coeiíenit fpe* 
rarc, quam in füpenore difputatione poncbatur. 
Sicdifputationc anciplti & id vtramque pártcni 
impedica^eaicbat in mentcm admiirari in re om 
nium grauifsima ab fchoíis PMofopWum, dif-
crcparc aulas velmaxime^ecnmi ctiam Prindpu^ 
quorum adiones paísim laudantur. Video enioi 
Pbilofophis acTheologis fixuin^nemine oiíi coe 
nitum & probatiim prxfidenáumrebns vider i .^ 
Principes conñat tamcnjEon modo ad m \ x mini 
fteria& obfequia^uod excu&ipoterar3fed adci 
uitates &prouintíasgub€madás nomines eligere^ 
fepe haudquaquá rnoribiis probatis* Circumfcr 
nictisoeulos,atque omnes proumciásintuererpr^ 
teriti &pr2efeiKis teporis memonam copledcre 
animorex tanto Pr^fedorü numero vixpauco¡?in 
nenias probro vacates & vitíjs. Hic ventri & gulíe 
quid a m indulget^alius in alio. Quod fiobícura c i 
vltia efTent^íípriuatim nocerent difsiniularl petc-
rannunc pleraque manifeíla funt,nequc exemplo 
tatum fed ctiam fado exitialia,Componerc cum 
aulis fcholas plañe difficile eft.difsidetcs ratlones 
M argu» 
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& argumentavtri-ufque,partis aliquo,téperanien-
to conciliare t€OtabimusvEqLiidem;Dunquam ea 
mente finr, vt íandi&mDS:Epifco,po$iaC:ycrpTe^ 
Jiquos templorü miniftros & facerdotcsjegi con-
ccdam^nifiex probatifsima difcipllíia,arquee inte-
gra probitatis fama; alipqiii eertam peñem dentiit 
cio^quod pluribus confirmaré non eíl Qpiis:cx fu-
periori id difputatione petatur, fas non eíft niíí 
Eroclamatosí & quseílipne de vita & moribus ha» ita ecclcfijs pr^fici.Rurfus no negaba (quí enim 
pofsim > ) belli curam prudenter viris fortibus 
demandan,quamiiis moribus non fatis integris. 
idemque fanxcnm de alijs fundionibus minori-
bus^egatisquin^ittuntur ad Principes , annónGe, 
opcrum publicoruín curatoribus ^ apparitoribusj 
l idoribüs, fifcl procuratoribus, publicanis, curis 
alijs rede ex vtr^que hominum nationc praefici? 
modo intelllgentes eius operis quod demanda^ 
tur. Nam & ad conficiendos calceos, cxtruendas 
sedes,paranda ferramcnta, non viros probos fcd 
peritos earum rcrum artificcs aduocamus. Optan 
dum quidem effet vtomnesviri probi eírent^qui-
bus Princeps adminiftris vtitur fuaepoteftatis.Scd 
vt res habentin tanta colkiuic hominum perdiío 
rum^nolumusPrincipemomnesfordeSjOmnesrc 
ceífus perfcrutarijUc onu$imponatur,quod ñeque 
regere ipfe pófsit , ñeque populus facile patiatur. 
De 
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De familia Pnncipis}de vrbium magiftratibus du 
bicabam, quamnam rationcm fore magis faluta-
rem putcm.De familia facilis pr^ceptio eft. fenc 
Principe & á multo vfu cauto facilior deJeólus 
crit: citra magnum difcrimen quiuis adobfequia 
aulae admittatur. Principe autem iuuene nenio 
ad iura pr^fertim familiaria tk colloquium fregué 
ter, prauis ac vero non probatis moribus accipi 
debet, nifi volumus contagione prauitatis brcui 
Principem contaminan. Et quantum malum Pria 
cipe refidente inaula^oculis Se auribus, nempe 
aulaé miniílris^Yti non fynccris,fed vitio infedis 
&c improbitate > In quo Alexandri Seueri exem-
plum placet, Conílantij Augufti folertia.Iscnim 
neminem vnquam ad colloquium & familiarita-
tem admiíít nifi integra probitatis fama, vereba-
tür feiliect nc peñilenti oris afflatu fandifsimos 
mores corrumperct. Conílantius autem ex mul-
tis Chriftianis, qui in cius obfequijs crant, cu-
piens explorare quibus pptifsimum credere pof-
fet ,finxit (ñeque cnim noílra facra fufeeperat) 
impio Dcorura cultu inftaurando, aula exigere 
velle , fpoliare honoribus 3 quicunque Cbrifti re-
ligione rcpudiata3ad patriara fuperftitionem non 
redirent. Ea denunciatione inultos nutare ne-
ceíTc fuic, quorum non erat in pietate ftabilis & 
fixa fententia. Ali) in religionc perftiterüntjgra-
T tia 
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ti a Pnncipis & honoribus potiorcm fuam fallí-
tem afbitrantes.Conftantiüs ea arte fuorum ani-
mh cxploratis ,mmata ratione in concrarium, 
qu i defciuerantjá fe femoui t : qui Deo infideles 
extidífent ? ijs nihil magna: reí tuto credi perfua-
fii5:qui: períliterant eos carifsi¡nos ac lidelifsimos 
habult. Hac arte aut (¡mili Principem aulicorum 
inores explorare quid prohibet? qui pratiisfe opé 
ribus, impudicitisc fociuüi, aut miniftrum obm-
lerk. etiam rogatuSjCiini quaíípeftem auerfetur. 
qui de íurpítüdiDe appeltátas}opprimendoinnoi• 
eente, vindicaadaque, gratia Prindipis pluris fe-
ccrit boneiElatem Deique legcs, is arnicus Prín-
eipijis íat irnus eftornihil erit quod tali viro credí 
non pofsit. Magíftratusiuridicundo me quidem 
Índice 5 ounqoam Princeps creabit , niíí integra 
probitatis fallía , atque proclamatos, vti paulo 
fuperius didum eft,in quibus tantum in vrr¿m> 
que partera momentum eft. provt fe dederint 
faeiie aliosad probita tem aut fiagitium inducentr 
ac G pram íínt , explendís cupiditatibus ius fafque 
peruertent. Quorum arbitrio fíngulorum fortu-
na, fama,falusque ¡>ermittitur, niíí íínt íntegcrr i -
miyquantxe^iítent cÍadcs>N:eque in eamagnimi 
onasimponimüs. habeatquibus fidat.ijs admini-
ñris in afiorum mores inquírat. in quos ex difiiia 
Itislocisceftimoma confcaferint.eos idóneos re-
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bm ge.rcndis iudicabit.cjuis fíe idóneos gcntis coa 
fenfu monílracur. ea ratio faciílima c i i Quid de 
vnoquoque fama loquatur, ferio Princeps difpi-
cla^vix vnquam ea ratio fallat: ac plcbispotius 
teílimonia quam didorum audiar. Synccrlus fo-
Icnc populares iudicare : potentiores ad gratiam 
faapé: iaq^uiTOí s íludiaque ferc vtilitatc magi« 
quám sedeare meciri folent: eos commendan-
tes máxime, vride maior emolumenti fpesafful-
féric. Qiiem in poteftatequidem nuüum íígnum, 
Bulu pidura, nulia vcílis, nullum niancipium, 
mjiia f ^ ma, nuila pecunia á fu mina integritatc 
contracntiaque dcduxen£áhuic nihd cfl quqd no 
p^feitdeirgaii. quem auc^ni ia yita priLiataconfli; 
t ^ i t fuifle abílinentcm jCp.ütiptréiuas cupi4itá^¡ 
tt^JuQs^cp^íccrej^Qilí^n-ft$ekpé qpgpofce^dis,.; 
audiendis-horninibus prxbere didipíflcj pictati Se 
miliaritateni iura domeftiaa.admitcatun cura-fi 
•cpíf|>ilji :rcii,cui.,ufciínq.uejgjrtiíiqrda?-^d^^aade 
Mfapie leus? ipfe nícgotibím f-riheipis humeris in-; 
cüílvbcre cpgttabáinv^tf n ^ fed 
pr^fercim legendis magiílratil)us idoneis.¡.ne (í 
ifKk^e^usnegligaetir, pro iudice lupus diian^ ^^ ^ 
djO 1 a c e r a n d o q u e p ó p u I o fu b ft i t u a r u r j q^ u a í 11 a c u m 
psTaickmcfflciKeyqiiipisptrfeijitcilJgat^ 
miferiarum exaBícatoeum poptjjmn vincurrere^' 
T i cui 
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ciii Princeps i mprobus cónt íg i t / redores veñales; 
predojaut alijs flagitijs infames. 
IDehonorihus&prrfmifsm^w 
Cap. 1 I I L y \ 
Clon qui & fapicns vnus fuit ex fcp-
tem^ejaos Gracia fuis príscoiiijs celc-
braiiitJ& legum feriptor folusex fcp-
te3remp. duábas rebu? cotineri dixit 
prsefnio Se pem^metu ñimirum & fpe. Mctusfti 
rnulat c i u e s ^ in ftudio dignitatis vigilantes cffi-
cíf.fpes hofioris 5t pr^nii], homines fortés obfeutó 
r o q a a mu i s 1 ó c o n aíos^ di es n odesqu e folici tat3 & 
sd virtutes corifcólaridas impellit. Dedecoris me-
ra fiiblaco quis e duium numero ve!it cum vitas2 
pericülo praselarum aliquod fáciiius obírcífpe dig 
nitatis arhota, quiís pró'coínrouni faluccvitam & 
fortunas in fíipremiini diferimen inijciat^éft fcili; 
cét vtrlufque rci módu's ficut rcliqdarurn : ñeque > 
Principem dan d is Hoáodbus fufú ni, ñeque vindí- i 
dicandis íceleribus nirais feueru eífé volumus.Ira 
timen bis neruis temo, vniuerfam & omnes eiuf 
partes c6fl:fifígac,vt fit ómnibus perfuafuni ñeque 
nobilitátem ñequediuitias, fialiadeíint príeíídia, 
fore fatiscuiquani ad reip.honóres confequédos^ 
fugienda fupp!ida:neque pafíurum vt cuiufquam1 
' ÍÍJ"; x T tenui-
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tcnulta?, aut gcneris ob fe untas fie imperiofis ho-
minibus prardar atque ludibrioiac petius ómnibus 
eíTe ,fi virtusadííc, curfum ad fummos honores, 
magnasque copias apertum.Erit quidem, me au-
r o r e , Principi tüenda nobilicasí& aliquid poííe-
rís dandum ob prxclara maiorum merica : ita ta-
ñí en íí ad natalium fplcndcrem mores iiaud difsi 
miles, induftriam , virtutemque ipfi adieccrint. 
Ignaua nobilitace mhil turpius: qüi maiorum gio 
ría tumidi opes hsereditate fufeeptas in nequitia 
5c leüitacc confumunt: cónfifíque auorum laude, 
igamia ipfi atque focordia marcefcüt.prxmia vir 
tutum vicijs adipifei contendentes, virorum for-
tium loca per nobilicatís fucum fegnitia & inertia 
oceuparc. duplicicer adeo repellendi á Principe 
geminoque probro fedi, quod & fe turpitudinc 
concamincc &c gcneris claritaccm turpitudine ma 
cuknt.quo enim clariores aui extiterunt, eoma-
iori odiodigni funtjqui fplendorem nobilicatis li-
bidine Se impuñeate cbfeuránt. Acpfxfertini tan 
ta temericatc & amentia plcrique ex eo numero 
íuntjVt nominibus inaniísimis fuperbicntes obf-
curo loco natos quamuisinduíl i ios, fortes &ftre 
nuos,icaprae fe contemnant,vt homines cííe non 
putent. raultisque honoribus affeóli maiora expe-
.tunt , omniaque prxmia virtuti debita^nobilitari 
fuae deberi contendunt. malis artibus ambitioíi 
T 5 • VARCOR 
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vxQOvdfSQue. Siim prxterea non, pauca ciiuitibtif 
• concoácñLh^iíQñhm magiinm Frincipiprgfidiü 
eí la pecuasoíís'liaiiiinibus ad ornnsm^ ixip. parte 
•conftituEuin miikacnie ^loueré'poffunti.niíi ímt 
, Pfincipis beneficio coní l r id i . ícd i t a d e m ü i n pre-
tio babcátur fi bonis artibus ftudeant, fi pecunias 
opesq- ad honcílatis fludiumconferanr.Sidiuites 
. cjuariuii? dmoi virtute vacui/pr^mijsSe lionoribus 
aagenturiauariEiaj inioIéntia, ignauia in popub 
fancietur : folosque beacos credent, quorum erit 
ingens cenfus^ampl^ poíFefsiones.cgeni io fordi -
bus perpetuo iacebuncnulla emergendr fpe.-vndc 
defperationecQnceptaiConcitati in diuites impe-
, tinn faeient.nx?3,contümc!ixJatrocioia exiflenit 
reí¡>: in ¿entrarlas parres diílrada funditus peri-
bit^Si igitur Princeps íu^dignit & íaluti publi 
ex feruire eupit, rroo opes ingen te^ í i virtute no-
datíefiat, r e íp i c i a t rnon generiS'nobiliiatem fi> 
iiebit3ii fuerithoneílatis luce defticuta:fed potius 
vlrrutera ampledetur &: indüñiiara^v.bictinque 
erit:retentac|U€ ñatue | id i ¡ibercace nullitis homi-
- nis inaiiem fremitum t imebit : ad nullius offen-
íionem roouebitur: nuflus erit tantis opibusni-
xus ve i Eaofaaobrlitate clarus^qui ¡ e ge s Impera íi-
di imponac , taotumque íibi fumat, vüabftudio 
- ¿ornando; virtutis-; abducere Principem audcat. 
.Cui-de.bet eírepTopofícu;iu>;ÍQ- quocunque homi-
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mm genere virtutem honeftare, atque in fupre--1 
mum dignicatisgradum excollcrccfaélisquc oftm 
dcre'ffiihií íipúd eum plus valere, quam ípiendof é 
iüftiti^animique irí ornni virtutum genere prs-
ftántiam.Sic pulcherrimum ínter ciues certamen 
eififtct.qtííó cuiidi órdines exceilcre virtutecon-
ícndant: bencuolcntia omnes Principem comple 
¿i:enta"r:&; quafi diuinum hominém aut ex VcterZ 
ailnalluni hiemoíia heroem nobiriísinium intuc 
huntm. inníímerí tota ditíone exiííent forti pe-? 
d:ór:e,ex:c6!ró animo parati, pro patria,pro Princi1 
p foes km-rntrni yftnguííiem-que-pi^ofimdere.: 
•Qüküriqu.e^lítütes'^coiendas'fefceper^ atqueltl 5 
€5 iludió t^teíís pr^flantior eÍKiferit ^ is'eafus-
me a t ó o r c Prjndpí 5 is nobilis ello; Ntilkim ííc> 
hhnóm getius níiiÍom.;.pr£etóííim aiq.ü^od rfei 
iltegdííü^ - í rórc tofe y fiue'Hifpanus ¡ s fytút , fi-/ 
ugltalus, Sieulüs'aüt'Bclga yqucim late Hifóani-! 
c&íb imperiuni percinet: oiunés pari benduoien-: 
ú&tmpfAüékMiSy íjTdem b^norlbus 'profequa-1 
tnP., Síc cnim pintes átfque'ádeo innumeror dix • 
dlgíiltafis própugnacores habebie: quorum con-
fentieñtés' vóluritatcs • jvirésque cohítáict^ nulla ' 
ícméritás Fortünx 5 nulla kolliüm kíiliria vilo 
teíMpóre lábefadet : quin ímperium ^quítate^ 
cénílitntrúm?faorühiqLic'bene:u 
Ktemlim ftabiiiatur latcque ptopagetur. Ncquc 
T 4 opus 
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o pus eric iiuracrofasle&oDts milirum alere» prx-
lidia militarla per vroes & prouincias coriñitue-
re , atque in eam rem pare^ inipenj amplicudi-* 
ni ppes confumere , noua <$c grauifsima iridies 
vedbgalia imperare fubdiris, exhaurire prouin-
cias.Inftar m agnan üü copiarum^cluiumbencao-. 
lentia erit.fi pr^mijs dandis parcem aUquam regi^ 
g a z g c o n fu rn p fe ric, íi h 011 oí es pro cu i ufqu c me r i -
tis abfque vilo diferimine cum iudicio diftribuet^ 
fiue eccleíiaiKci ij fine íiue magilkatusciuiles:toe 
fúx poteftaci$ adniiniílros habebie, toe ñrenuos 
railiteS j quintus cft numerus ciuiumin vníiierfo 
eius imperio. Omnino Laccd^monum^ Arhcríie« 
fiumqne resafflrxí^euertítioipenum3quod quan 
quam arrais püllerent,aulbus fuis quaíí liberls be 
neu olentiam exhibc bant>externos,quos barbaros; 
vocabanc, curo armis domuerant, íeruirc coge-
bant.Qj un illi conditioné^qnia iniquácratatqüq 
ab omni humanitarc remoca^iu ferré non pptuc 
rutiqubdjn fímili caufa acddiffe Romanis video, 
iiinperíum, prbisiamiíJiTc, quiaquos ferro fubege-
rant,meeu potius: quam beneuolentia continere 
voluemnt, legiqnibus per prouinciás injnumeris 
coñíllrutis.-quibus alcñdis pares imperij opes pro 
digerent, ñeque proficerent tamen tot gentium 
apimis alien ritis,quibus non pe rinde arque corpo 
ribus vis aíferatur. Prudennus Annibal is mihi , 
d ia i -
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diGtita'oatjCarthaginienfis erit, qui hoílem fti^e- ' 
iiiveferiecííc drcat optís eft Pí'inceps3Quí iioftcm -
propLiIfarit 3 aciesqueinuictopeólorc ptriupcrit, ' 
ípfo morcis contení pro fcrocior,is rnihi indígena, 
is bóbilis «ri tí Fi nge.aniiii o' numero fas hollium 
copias bello laccílcre^inferre prouinda: vaítitate: :' 
í¡ erit collacis fígnis dnríicanduni s num falutem 
¿¿'dignitatem fortibus & ílrenuis hominibus ere 
das,íínt qiumuis externí, ignobiles &-obrcüro lo 
conan^n molll &delicatx nobilicati^cxterisquc, 
qui maiorum virtuce potiusquam fuis meritis & 
robore confpicui funtínon dubíum quin in peri-
culo homines robufti & acres (int alijs ómnibus 
prseferendi, quocunque é genere nationeüe fíncJ 
Quid igitur magis abíurduin, quam quorum vir* 
tute atque fide falus publica^dignitas Principis ni-
titur, eófdem inferioresducerei)s,quorum igna-
\úx atque imbeciilitaci diffidltur,ac vero nullo nu 
mero nabere reip.honoribüs dandis? Quid indig-
nius quam omnes honores rcip.in has fseces cen-
gercredllos quivirtute cxcellütcontemnere^ino^ 
pes atqueingíorios cíTepermittere?Quanra v^cor 
día, proprix fíngulorum virtud denegare , quod 
alienae^hoc eft,maiorum tribuitur ? Sed Salomo-
nem^iSjeafapientiaRegemjCxternasgentes reta 
liffc in cerarios/eruire iufsiíle, ludxorum ex gen-
te^iniiitixaddixiírevcdigalibuslibcros.Supeifti-
T 5 nofam 
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tiofam gentem opponis,& á c^ceris gcncibus ab-v 
hoirenctm.quod exuio tandean fuit.Nequc ego 
contendo nullum ínter prcuinciasfore diferinré, 
Yraríídia militada externis natiombus detrahen-
da penitus; fed incer eos edam, c|iuvírente cxccl-
leat í¡ honoribus augcbimtur, magna erga Prin-.i 
cipcm multoriu-n-beneuolctia exiítet.c^teris prse-íl 
íídijs validi&r. praui niíü!ominii$imí>ti£'3 & qoaíih 
iniedis tcneaiicur^ coerpcdibus^ Bcinilr ínrer pío , 
iiíncia!és;nonusP;rinci;pi nouushonioxiie debei^ ' 
m l h s quaís ex libertino genere conceaipmi íít; > 
Tantumxiiicjtie.-crcdatu^quantíim iaeoptobica Í 
tis •& prudentisleluccbit, Sin¿.e0líegi]s mftitócá* » • 
dis per.protiihciam ÜQUI liQ-mincs^eo-eatub.croio:' 
caq- focieratc exckiíi/eiuridi ab aíijs r&qtíadani, 
popplari iofaoiia aotati Cquodlioc !c.có infeitom ; 
ne.que probare eíl:amíriiis,n-eq;i aecufate.-)'IclPria-1 
.cipi certe debetefle profitumi nelioniines antbi- " 
tioCos pietatis pretexta concedat.mdieribuspro 
:ne-ndis,adíumma co-ntenderer ñeque patiatur; 
meo ipfo íncercisi-iíirioribus.pop'yli iniegrasvfa-
mi!iastradnci;ne arternum quí:dein:ea m',acü¡a::Í!i-
famiaque vigcat.tempus maiorurn noxre ¿ut obf-
curitaci prxícribátur: yltra quod tempus niaiortf 
ncuitas ne pofterorum fupplicio atque infamia 
luitur.Prastcrea non tanti id inftitutum forc con-
ííderet, ve nulla exceptione viri alioqui infigni-
t probi 
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probitatc, mericis aut litrcris exccílentes tucri fe 
'pofsint^nuüa compcnfatio cletur. nuífa conceda-
:tur eius legis aur morís ínter 1505 fufeepti venia. 
'Ec qU:antüiTi eft, raaiori-btís fepe vitijs conniuc-
rer quod cantinon eft, nuliisír.eritis aními aiit 
corporis dotibus compenfari. Omncs quicun-
qiiehoc temporc clari genere funt, ahquando 
ex obfeuro loco emerfere.(i nopis bominibDs 3fi 
rpiebeis fuiíTet olim adirusad maiora interclufus, 
nuHáhodie habcrcniüsnobiÜcatem.Num ^quom 
:fit, quo itinéfe ád fomma maiorc^eorum perue-
•neruntyillod ali-jsómnibus inteTcfudercfMum pee 
•nitet ex externis & ex alia religíone ínfones vi-
cios ín nobilium numeru ttaníijffcPquos ne nom?-
mmm prodamus, eorñ peftéris hoftr^ gratis inuf 
dix tribuendum puto.lnoetcrafcet. noui queque^ 
&:qüod veteribusexempíiscueri pcíTumus, ínter 
cxemplaerit. Ergo id Princi imprimís cur^eíTe 
deber:id contendatfiiGcxemp!o íancírc, in homi 
num dcledu nihil virtuti prxrcrendü.ea fi confpí 
eua fitjoco multarum imaginum, inilar aliorum 
prxfidiorum viris excellentibus fore. Siuc beflum 
gercndtrm íír.} ííue refp. adminiftranda , tanturn 
cuique poteflatis detur^ quanta erít probiras y vir-
tus, prudentia. Honoribus dandis fíue militare? 
ij fine, fine eceleííáftici, ica nobiles prseferantur^. 
t t exteris locus alicjuis relidus eífe vi dea tur. 
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Quantum enim malum id cft>magnae prouincia-
lium partís cgrcgiam indolem virtutum debilita 
rij ne fe comouerc pofsint fine periculo infamia: 
coque tcrrore quafi vmbra detincri, nerempub, 
bclío paceque forti ánimo capeffant?Qiiam perni, 
ciofum cxemplum id agere, vt refpub. diñraóla in 
partes, odio magnse partís ciuium incredibili vc-
xetur-.vndc occafione data , ríx^ & contentiones 
exiftát^ Quod fi pauci eíTenr ea ignominia notad, 
fine periculo forfan arcerenturab honoribus: nuc 
confufo fere ordínum fanguine,tantum hoñium 
numerum in patria alcre,quot funt ij qui nullofuo 
mérito , fed vitio natalium á publicís honoribus 
cxcluduntur,grauc fir ñeque periculo vacet.Eteft 
proprium tyranñi inter ciucs difsidiaferere^cin 
vnam voluatatem aliquando conípirent dcpel-
lends tyrannidís: Regís legltimi cura eo refer-
turjVt omnes reip.partes inter fe beneuolétia con 
íhióbeproPrincipis dignitate3pro falute publica, 
in vnam voluntatem confpirent hoíl ium ímpetu 
propulfandijvindicandi iniurias, belli defendédí, 
ficunde fit illatüm. Illuftriumfamiliarum Gnguí-
nc,qui continuis de!íci]sflacefcit.recoquendo>& 
ad prífíinumíiabitum rcuocando3tum acribus in 
genijs Sí milicaribuscum íedatis per coíugia mif-
cendis 5 quod inter precipuas regí) rnunerís par-
tes Platopofuit^nullacommodior ratio ^ quainü 
virtu 
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virtuti ccrtebeüicae ad precipuos re i p.h o ñores pa 
rbquc opes aditusrclinquatur. Ht quatum cñ vna 
0pera virtutcm ornarc3& nobilicácem,qu2e quen-
dam fitum vetuítate dudtjVt rnórtalia omnia, in 
prouinciaidentidctn innouari, ^quafireflorcícci 
tefurcuks alijsi, 
!De re militari. Cap. F , , 
^ 3 E h©norum diílributiGne ? &c magif-
| tratuutn deleótu cadi¿tafunt,qu2e ex 
vfufore videbantur^ca pofita pr^cep 
ta^ quae multa leólio & nonnullus vfus 
peperir.Nünc dercmilitaridiírerendum arbitror, 
quoniam in eius praefidio fanótifsimaeleges^ pa-
cis artes vniucrf2EípubliGX& priuata: fortunan deli 
tefcunt:ncque porerit refp. longo tempere bonis 
Omnibus & felicitare florercaniíi validis armis Se 
pr^fidijs/ortifsimis legionibus fepta.Quibus tum 
perditorum ciuium audaciam temeritatemque 
írsenet, quorum efl femper magnus numerus in 
omni eiuitace de proulneia, ni íj me tus contineat, 
res nouare Sí ex aliorum ptaeda fuam inopiam ex. 
plere cupientium;nimirumvt íít vnde glib5ven-
tri^ aleae irapotentibus dominis feruiatur: tum ex-
ternam hoftiüm vim iniuriamque prohiberc ali^ 
ratione no poterit,.cum omni ex parte circumfuíi 
ftpe laecflant, prxdas agant immenfa cupidírate 
ambicio 
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^mbitione^uc finesimpcrij aliena iniuria propa.*»-
gandiDebct quidcm Princeps: omoia ^oníilia ad 
rcip. cranquillicatcm rcferrc ^ cuai fiaitimis cima 
lpngiíic]uis pacis faederaiyngere^ ñeque arma fu^ 
mere nifi re neceílaria coadus: cum áutibcllum i 
aliundcillarum defendendum e í l , ví^ I atroccs.in-
iuriae vindicai^ta • tardltateni tamex^ deliberación 
nis, apparatu^ magnitudine celerítate compen 
fábit-ín eam rcrrí,numeroías pedítijm ac eqüitum; 
copias .aLet in pace, vaiidis-clafsibus vtnnnque-
mare conÉratum habebit i c¡imd ad augendamj 
maieftatcm., iocuriendumterrorem haílibus vel 
máxime perdaf bir. Sit omjarbcl!ko-: \¡^'&mü$m 
kiftr amento inftrtídus^iiealiapdcivrgenmbfilli; 
Becelsicace prxfidi^ petcnriiífint. tquosj ariBa3te-i 
la rebus xranquillisvparet.iinrpace de brllo CCH; 
gitare non deliiíac/íic tiJtiftimus aget.:Sed xump 
tenuitatcm'fortaffe prudetis alÉajwisce^cufabit^air 
úsSc perpetuis íumptibus imparem 5 nona fobdi-: 
ti s v c d i galla i m pera re i n be!! i fiim ptut m o \ d i u m I 
^r^e-xitialc cffe rineptum vt•cxteniis metúni mm 
curias,ciuium anim os alienare, atquc ve hoftiumi 
i-niurias YÍndices,niy!to plures intra prouinciani 
hoñes parare. Si beüici íumptus vedigalibus re-
gijs raaiores multo^ijque continui fine,certape-
ftis cxiftcCjireque proftratls hoftibus&prouinciai 
libui exhauílis. Siqua iniperij parsconíeruarinifi 
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Ijs fumptibus nonpoteft, quafiputre mcmbrum 
árelíquo corpore abfcindatur;lionefta in id 2% 
qúa ratione excogitara. Verum id quidem eft^pen 
cukim atqueincommoclum omm ratione precia 
randum:atque Prineipi perfuadendum mtaiKa re 
rum omnium & annonse earitaceitiullurn Princí^ 
pem poffc bellum fuis fumptibus íuílrncre. Cor-
ruat in mediocurfu neceffe erit,aut promnciales 
grauifsimis tributis exacerbcr: niíí rationem in-
iHtuat,qua bellum fi non módico cene colerabí-
li ílimptu geratur. Milites in pace claíTesque Se 
reliqui apparatus ordinarijs vedigalibus ñne ci~ 
uium geraitu retineantur. alioquiex vtraque par 
te grauc periculam denuncio, íiae ínermi prouin 
cia, fine nouis indies vedigalibus cxbatífta, Prr-
mum ergo milites otiofos effenon íínet. bella ex 
bellis ferer. ñeque enim legitimac caufa? deeffe 
poíTuntjá ñmúmiSj a lóginqtiiSjVel iura vetera re 
pctendiyvcí recentes iniurias Víndicandi. Qoid^di 
eet aliquis, an bellum paci pr^ferendam iudicas? 
Hoftis numanigeneris fís^tqueinfenfíísimus ad-
uerfaritis.quidenim bellotetritis^quoagri3 vrbes, 
oppida vruncur^diripíuntur, vañantorí quid pace 
amabiliuSjper quam ornantur ciuiratesyomniaho 
neftatis ftudiaatque elegantiís efflorefcunt ? Non 
ka fim mente deftltutus, vt bellum paci pr^fe-
sam3qui feiam tum demuxn bellumrcde geri^cS 
ad pa* 
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ad pacemrcfcrtur,neque bellum in pace qufren-
duni jlecl in bello pacem:idem tara en contendo:, 
pacem domcfticam din fiare non poíTe^nifi arma 
cuín externis exerceantur. ñeque enim aut caufa 
iufta dccffe poteft, aut militcm otio marcefccre 
pati debemus: fcd potius mari terraque predas: a-
gercjin alíenos fines irrumpcre, vrbes pmfertim 
impiorum diripiendasmiliti tradere rquibusfpo-
lijs ditatus haudmagnopcrc militaría ñipendia re 
quirat: ne prxmia quidem, fatis magnum labora 
frudum arbitratus^quod confc&isftipendijsvetc 
ranus fixis in aliquo templo armis, habeat vnde 
vitam honeílefuftentarc pofsit. Prima crgo cura 
Principifit, vt bellum feipfumalat, quo confilio 
Cato cum primum Confuí inHifpaniameft ap-
pulfus^claíTem dimifit in Galliam , redemptores 
prohibuit fequi caftra.nimirum id in primo fecu-
tusvt fpe reditusmiliti nifividori fublata^maiori 
animo pro communi falute & imperijdignitatc 
pugnaretdn altero cogitans ex hoftili prxda milí-
tcm,fi ftrenuus eífet, ali deberc3fi ignauus ipfa cf-
fe vita &: nomine Romano indignú. Ñeque fpes 
fcfellit. ea arte multo promptiori milite in bello 
ufus eft Sed &:prouincialibus concedendum ar-
bitror,impcrandum etiam fi recufentrvnüquem-
que pro cenfu <k re famitiari equos &: arma habe 
re. Curandum vt militares artes exerceant. con-
curran t 
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currantcquites,pedicesin modum iuñx pugnx, 
faltu,iadu,la6i:a3curfuquccertent: adfcopum ia-
culencur mifsis fagittis, aut globisplurabeis e tu-
bo férreo elúdanteflamma eiaculatisrqui collima 
uerit auc alioqui in ccrtamine vidor extiterit, ci 
prxmium de publico cílo, veftis^gcmma^anulus. 
In ciuium beneuolentia & dexteritate maius prx 
fidium Princepsponet ad tucndam dignitatc, & 
publicam omnium falutcm confcruádam, quana 
in milite mercenario conduditijsque auxilijs. A b 
bis rudimécis me arbitro, ad vera ccrtamina tran-
feant. Detur facultas prouincialibus, quod legcs 
noftras permlctút^S: moribus antefufceptü^nunc 
nefcio quam ob caufam fublatúpenitusefl:,vtcon 
íílijs intcr fe & viribus comunicatis ex priuata pe 
cunia triremes^aduariaue inílruátrquibus pra:da-
toriam exerccant^in fines impiorumirruant fero-
ces & formidabiles. Quid enim, cum hofiibus ca 
facultas libera í¡t,mareque vtrumqucinfcftum pi 
ratse ómnibusannis reddant,cum bello fa'pe la-
ceífant, de noftris prsedas agant5 eam facukatem 
nofttis hominibuspenituseífepr^cifam velimus* 
Sdmus fuperioribus feculis Catalaunos exiguani 
región i bus gente m^validis clafsibus diu marisira-
perium tenuiíTe, Africx atque ítalix/ed & remo-
tis f^ pe gentibus terrorem armaque intuliíTc. An 
cgrcgiam virtucis indolem cxtlndam cílc puta-
V . mus? 
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íiius? auteitingiii otiopotius & ceíTatione feraí 
musíDctur ergo ea venia íi non ííngulis homini-
busacerte nationibus prouincijsq-Hirpani^^tfua 
fumpm &c{'ú3í\iítoíztUQmtm>6c hoílium finesioi 
oadant.. Ex ijs clafsibus fingulis y cum vfus erit & 
bclfum: ingmet, numerofam claílem Gonflare fa-
eile erit;cuius virtute hoftes profternantur^atque 
adeo orbís impcrram paretur» Harc noftrafenttn-
tia cft á mulcis annis íixa animo^vtinamtam felir 
6¿ grata^quam á fyncero animo profe da^opti mo-
que iludí o fufcepta patriam iuuandi. Sed & hona 
libus reipvcjiii maximr; ín Hifpania funt, pruden-
ter diílríbuendis fumptus bellici magna ex parte 
íniinucntiir.Nuíli induere erciccm concedatur no-
feilicatis inffgne^qui vnü 6¿ alterum aonum in ca* 
ífcris aut claffe operam reíp.fuo fomptu no nauaritt 
tantLtndemque temporil eogatur^pofl: rufceptam 
crcrccmíii mülitia exigere módico ñi pedio ex redi 
tibu-s íacris cuíttfq; ordinis milkaris defígnato.Ijs 
hominibíis pro meritis aiat pro rationc téporisprg 
m b militaria dencur.aulicis. delicatis hominibus^ 
qui nunquam hoílcra viderunr, opes á. maioribos 
¿nduilrix paratas deííinatasqire tribüirexitia!e 
íima-eíljatcj- omnibiispiacBlis rcpeltendu. Addatt. 
tar honotesalij &excagitenaiT5adciurü virtute 
excicanda. vcí AlFonfas vndecimus milkia Band^ 
noiníncimiexit. Banda vuigari Hifpanoiü Imgua 
; \ taclia 
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txnh eíl^quam noui milites rubro colore quatuor 
lata digiros, a d ex tro humero fub fíniftro brachio 
corpore circumducebát,honoris iníígne ingenuis 
tantu3qui decem mínimum annisin caftrisaulaqj 
verfati eíTent.Ea militia ferme antiquata loannes 
Alfonfi neposCaftellx Rcx nouum infigne exco-
gitauit^ex áureo torque radijs diftinclo columbac 
effigie3auliGÍs atque nobilibusad preclara facinora 
Incicamétü. Ad hec3 magiftratus duiles^pr^fertitn 
quinuüaperitia litterarum geripoflunc^ militibus 
bello fefsis vfu prudétibus demandan ^quum erit: 
facerdotia eda tribuantu^aut ecclefiaflici reditus 
Pontificum venia>fi qui exiftet ex eo numero pro 
bita te confpicui.xcrte fi eorü cognatis tk ncceíTa-
rijs, ijsdeprccatoribus aut in corum gratiádétur, 
multü iuuerit.Honos & fpes artes militares fuften 
tabit:pertinacifsimuscnim eft animus^queingen, 
tesfpesinflammarut.Qaod esputeft3in familiam 
regiam ad aulx minifteria fortifsim os militesdeli 
gendos arbitror^ratio commodifsima excitadi ad 
virtuté prouincialium ánimos. Si mu! opportunu 
máxime erit,vt eorum conuidu Se frequenti fer-
mone maiore reí milítaris peritiam Princepsfuf-
cipiat^animum excelfum^credum^periculoru Se 
monis conteptorem.H^c Dauidis fortíftimi 5c fe 
Ikifsimi Regis?quem ad effigiem optimi Principis 
diuini libri proponü^excmplú confirma^regédis 
V i P0pu-
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populis/acrisqüe patrijs adminiftrandis vlrosfor-
tifsimos praeficientis: vti ijdemdiuini libri teftan-
tur3aulx minifteria obire confticuétis ííngulis per 
annum mení¡bus3prxcipLiGScopiariuíi duces,ün^ 
guios magnas rcgij exercitus partí cu imperio prae 
fedos.Proh.fapientiam mirabilem, arque huma-
na maiorem prudéciam.Vtmirum non íít ea arte 
promerendi milites exiguo quauis cenfu^anguftis 
quamuis regni fioibus^multis gentibus iugum im 
pofuiflerfilioque SalomonireliquiíTe imperiü ipfis 
^Egypci 5c Mcropotamix finibus terminatu,Nilo 
atq; Euphrace diíiundifsimis fluuijs^quod forc ali 
guando diuinis vaticinijs eratpronuñciatü.Sed &c 
Ariñoteles eaprudentiaphilofophus,exfenatori^ 
bus & militibus legendos forc facerdotcs fanxit, 
alijs omnibuSjqui qusefluofas aut fordidas artes e-
xercent,ííue in cultura térras verfantur penitus ex 
cluíis.Sed &: ipfos fenatores^cxrailitibus legi mag 
na ex parte falutarearbitror^vt maiori animo fín-
guli ordines mil itk labores fu fcipiat^ maiorico 
ftátia res publicas & priuatasfadi fenatorcs, adep 
ti magiílratus tueantur.Summaíit?príecipuos ho-
nores &c prxmia militibusdáda.plura homines in 
fpe ponimus.qua in pecunia.bclli pericula libéter 
fubimusjíí parta vidoria credamus finé laboribus 
fore.Placct nihilominus inílitutum Atheniéíium 
militum, quiin bello perierant/vxores 5¿ liberos 
alen-
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álentium depublico.Ihhtmcvfum fifacrorum re 
dicuum pars aUqua:eíí"cEpubl¡CG deílmata3& opu 
Icntiísima templa inflar Prytanei cuiufdam fingu 
la eíTcntjfalutarísracio habeatur, SiL'dcniqucóm-
nibus pcrfuaíum, qui forte & diligécem óperam 
reip.in bello nauaric^eum cíuem opcimum , cum 
nobilem iogenuumque forc.natalium vitiü, ma-
iorum infamiam, líquacric, virtud impedimento 
non fore^quominus ad fumraos honores ^ preci-
puos magiftratus eueharur. His artibus arbitror 
fuperrores Principes in Hífpania tcnui quamuis 
erario, modicis imperij regionibusditionis fines 
late propagaíTe: ñeque conftitiíTe prius, quam 
Maurorum gente opprefla peni tus in Hifpania, 
in alias prouincias vidricia arma tranflulere. 
Sicingentes Maurorum, Afrorumque copise no-
firorum virtuti fepe ccíTerunt.nimirum fpe fami-
lia m il!uftrandisingcntiap^rmia,confeqoendiJeo 
num inftarobrcurifsimi quamuis hominesjn con 
ferros boíles rapiebantur feroces & formidabilcs: 
media penetrabantagmina ipfopericulorum con . 
temptu & patrias carifsimx ainore vehementer in 
citad, Per eum modttm exiguis veóligalibusvide-
mu5,res amplifsimasmari terraquepatratas fuiflei 
Nimiruii i Principes non tam fuá pecunia,,,quam 
militibusvoluntarijs bella gcrcbanttreguli pro opi 
bus & ccnfujcerto equitum numero profequentc 
V 3 excm-
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cxemploRcgum prodibantin aciemrvrbium coti 
lien cus valida pedí tu m auxilia fubminiílrabanc 
fu o fumptu. Quod inftitutum faluberrime ave-
teribus excogkaumij cur noí lra& parentum ^ta 
te flierit immutatum non vidco:nifi forte Princi-
pes ciuium voluntaddiffidunt, qux magna perni-
deseffet: fuá pecunia volunt bella adminiftrare, 
cjuod vix ficri pofsit, praefertim miniftris omni-
bustap^ces manus in regia vedigalia inijeicnti-
bus^quanta cum iniuria 6¿ periculo reip.dicerc no 
attinct. Minori impenfa maiori commodoarma 
prouincialibus dentur quám externis.Ese funt vi-
res tutiísimcC qua: proprix.Hac via AlexanderMa 
cedo prius, deindeRomani innumerisgentibus 
imperij iugum impofuere.Namquc per diffiden-
t h m prouinera inérmi atque imbélli, seré aliunde 
excreitum quxrere>id eft^yrannum ágete non 1c 
gitimum Regem.Omninocum hacviano fucce-
áat , ad rnaiorum cálculos reuocadas noftrasratio 
nes forearbitror: curandumque vt proceribus & 
populo vigor animorum reuocetur,armorum vfu 
conceíFotvt opes nobilkatis atque ciuitatum^prse-
cifsis voluptatibus ad meliores vfus conuertátur, 
milites non tantum belti fed ctiam pacistempore 
alaor.Quod fii fa¿ium erít.-ipforumdignitatispro 
pognatore?5public^ falutis defenfores prarclari & 
iBulti exiílét in omnetéptis parad.Martiaque vir-
tutum 
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tutum indole$temporuni magis quam hominum 
culpa ferme extindia/in noí lrx gcntis pedoribus 
excitabitunfictque vt tcrrori n o m é noílrae gemis 
íit,vt¡ erat fiiperloribus annis?íinitimis, loginquis: 
audaciaquc noftium compreíTaopes^dignitatcm, 
imperium amplifslme propagabimus.Quod vti-
nam aliquando cxlo detur:vi Principes noílri me 
liGraconfilia fequántur3pares imperio vires, ma-
íorque felicitascontingat numine cadefti noftros 
mores & periculamiferató. 
fPrmcepsbeltum ipfepeffegerat. Cap, V L 
E d 5¿ ijs qux a me dida íunt plurá 
fGrtafsis , quam quoe noftris homini-
bus probari pofsint, gemina ad extre 
mum prgeceptaadijeienda cogitabaiil 
a vulgí fenfu abhorrcntia vel maxime^neque no^ -
ñris moribus confentanea, faluberrima támea 
íümpublice tum priuatim : quibus ab omni m ^ 
moria coníiderabam conferuatis,rcmp.bonis om 
hibusamplificata,negle¿Hscuerfam penitus atque 
labefadatam. Cenfeo ergo Principcm ingruente 
bello deberé ipfum arma induerc, hofti prodire 
obuiam.Gcnfeo militares copias non ex homini-
bus externis?fed ex eiuibus & fubditis confiare de 
bere.Contingat quidem in vtramq; parte peccare 
1. V 4 nifi 
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niíí caiuio adhibeatur. íiam ñeque Principem in 
caftris tempus omne cofumere fas eftmeque con 
nenit periculis obijeere?, cuius prouincia bmnes 
alix reip. partes continentur, cuiusincoluiiiitatc 
falus omnium ftac. ñeque negauerim, quí enim 
pofsim&pe externos militcsfuiflecum frudu ad 
fígna vocatos. quod mukis cxemplis tum veteri-
bus^tum recentibus confirmare licer. Et eft pru-
dcntis Princ5pis,qua re queque natio praeftat^íiuc 
equitatu valeat^ííue pugna ftatariacxcellat^aut pe 
ritia fagittandijca vti adprouincia^ fíbi crédito in -
colurnitatem proGurgndam/uperandosadüerfa-
rios.Sed fi modusfí^magn^ exiílentcommodita 
teSsficut écontrario certa peílis.Regem enim im-
bellcm arma auerfantem,yiri militares contera-
nmt priiTaum^deinde ciues alijvcontcmptum per 
niciesfequiturícum maieftas opínione magis fio-
minum &reuerentia, quam viribus & potentiá 
nitatur. Contra Principem ad bellum cuntem, i a 
caftris verfantenl fubditi & milites quafi numen 
venerant;ur?maiorem coditione mortali heroem. 
pro eius falute omnes ordines ad omoia templa 
placandis, fuperis vota fufeipiunt. CÍLÍS exemplo 
atque imperio fummijmedijsinfimiad armainflá-
mantur: nefasque putant domi rcfiílere,delicij§ 
ineubáre^quprum Princeps in acie Se in puluerd 
atque in periculo pro comunifalute>aiq- imperij 
digni 
dígriitate-VérfamcI^Frihclpis otuíis milites• pro 
fe q&iíspeg-rauia quamuis fcnmlá ' sdmBt ihhoú 
m t ím$u l n i pro" patri a? '&pro t al i ;§ rin bi p c p ar ¿ere 
impium-arbkrantuf.lbogüm fíe úngula: camera o 
rase. Ratioíi€sccrte,&coníília bclh admiBii^r^i 
prasfente Pri.ndpe facile explicantunabítnre ia^ ¿ 
paft res-- afF€rúj:Ur.>lap&-a^i3d^oppórtp'mtate>qu^ 
m om en ta tlpor is v.ca:tiiur¿Pr2eA á.t Sy ne ííj exi mij 
PtilofaphiTeartósad^ArcadiúmJmperatoréhafíc 
noftrae dirputationis partem copioíius cxplicarei 
StxmOi'mquitypxogred'tens^egem aula edutiumdwíl 
^wicM Wí/¿d¿wiíra//^>^ amicisidefcendensque 
intampmliiretmmjnrm.orumatque eqmrum mjpeélo 
rem cmftittát i r iudicemM cu emite certet de equi 
tmdi pmtMyde^docÜMe cmn pedkey CMm armatís tn. 
¿Mi armáycum cljfóaik-'/tJfitmat ciyfeuníycmiexpe^ 
iko mittatmcuIa:cmmumQne.cniufque operum adf& 
cktütem quandam an'tmatamquemquéperducens.Ex 
amillud exiílit profeflo i %e. nugator >ideatur y cum 
palam Jeitos militares commiliíQñes di citare cum ^oce 
c erte confentiente.Mokflum fortaftsfit^quod labará 
re pmctpimus.mihi cre.detamen^reginmcorpus laiori 
minme cedere..eftjmm natúmfix¡4 litiábor 'tajfuetm 
minimam ex eoJentiat moleftiamj prdfertim multém 
planfu emallientedífficultatem^egi emmfmecQrpm 
txercmtiifiue Vejfantt in caft.ris^  armato atqne itiér-t 
mi circumfuja multüudoinflar theatri eflyCnnciorum 
V s in eum 
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ín eum oculísl?erfis, Quodcunque in conjpicuo facif, 
non ^laufu celebratHYyjhl <sr carmine ommum am es 
ferjonanú.Accedk heneuoletta exhac %egis conjlm 
.fud'me commerciojin animis militum potenter im 
fixayqua nullum eflfirmius pYitfid'tum^QM enimpo* 
Tteflas Txtlenüor ea qu¿ heneuóientiafulaturtquis aui 
tem etlm é priuatk Jecurior agit to'%e¿eynon quem 
metuunt ciue^jedpro metuunttOmnmonatíohatc 
hominum m 'm 'me malo ¡ngemo i confuetudine facüé 
' cdpkur. Eos (Platocuflodesyocat, 6^ canibus ejje f n 
miles dit. fuodgenus cognitione ducitur 7 cognitloné 
mnicum ah •.aduerfario dijcernit. quam j l t autem tur* 
pe H^ egem .J mUmhus nift ex plBura non cognofc-il 
explicare nm ejl opm* S'ed'&.ex eo commercio ef* 
fctetur ) >£ %niuerfus exercitus ¿¡uafi Iznum cor~ 
f us exfuk aptum pxmbmeuadat. Quin multa alia 
commoda exiflent u Militanis txercttátio quoddam 
pr<eludium be 11 i úr tyroc'mium erit, ludicrts ad/fre-i 
ra itrtdmina wflruentur:</{c iHud quantt ertt r ex eo 
J>fu (Ducemde mnúnecompeüMiJúcultasyLigatum, 
tur mar um colwrtiumque Tr^fécio^prdterea tejfera 
tium militem:mj]e denifue'beter.ams certe quQjdaWy 
quibus pars aliqua adminijirationis bellico deman-
datur. Homerus quidem íDeum quendam Jchao* 
rum inpugmm ¡nducensfceptrtpercufíione fack iu-r 
uenum ánimos inflammare > M rnámri Ímpetu pfig* 
mm imaderent r pedíbui & manibus dan motnM 
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ne poffent fukfiere. Qutdenim aliud efi: Fnrunt 
inferius pedes, mams mtemfupermiquam fuáfyon-
te in certamen prafiliunt, \Acceclit qmd ea compei-
htime fingnlorum ánimos ad pugmm accendk qua-
ais tuba potentius. Omnes ^ ege tefie, atque in ems 
úcuüs laborare amant.qmd quam Jtt in bello atque im 
pace >í/7f idem Toeta indicat, Jgamemnonem indü-* 
cens etiamgregarios milites nomine compellantem. 
fed <S fratrí fuadentim non ex nomine modo 3fed ex 
parentihus & maioribus fingulos nominare % bone-
te cunB&s profequi, ñeque ejfefri Juperbia .- Q u i i -
nihilefi aliud quam commemorare; ft quid hóriigej~-
ftjft fmgulis yaut accidijje nouerit Fides Homerum 
tf^egi prdeonis partes daré ettam erga quemuis é pie-
he hominem. Quis 1?ero laudante ^egefanguinipar-
catjuo !^íd h^c exfreqmutiJ>Jk ynitlitum>ítam & 
mores perfpeBos habehit y quid cuique curd poflit 
demandari.%ex bellorumejl artífexymn minus quam1 
calceorum futor. rideatur hkartis inflrumenta ígm* 
rans ? ñeque (¡{ex milittbm fute poteftatis admim/fris 
reñe,fi ignotisyJftntur, Hadenus Synefíus. cu'ms 
iudicium eo maioris ponderis effe debet quod 
inipfa tempera incidit.quibus Romanum impe-
rium in praeceps toto ieipeíii ibat:, ac vero peni--
tus corruit Principum ignatiia poíKsimum^beüi 
Guramducibusdemandantium.verebantur vicleli 
cec ne filecominouerec,felices eííe nonpoffcnr» 
Fule 
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Füit ca illorum tcmporum conditlo.eKnnda co-
pia voluptatum nouocjuccdom arela Romanorfi 
indolejPrindpum exeplo corrupti popularesaccií 
-bantcs in contiiuijs,guIx &ventfi ferulétes á bel-
l i cogitationc abhorrcbaotmaximc. í dem conti-
giffe Francorum Regibus videotregno decurbatis 
aditum Pipino & poflerisad imperium patefa¿lu, 
quoniam Regum ob ignauiam, rcrum penes ip-* 
fos erar procuratio.SiíTiiíi de caufa Mauri Rege^ 
Cordub^ prxcípitarunt,in otio defidentesbelli cu 
ra ad AlhagíbQSi boc eft5proteges imprudenter, 
ablegara. Enimuero eporom vitia imitabáncur, 
cundem cinnRomanis exitum habuere.Vnde in 
nouum incommodum Rornse c¡uidem prxcipira-
mm eft. Exrerni rnilices profligandis bellis, quas 
multis locis exiftebant, & barbari eiiocabantur. 
magnis propoíitispmiiijs.maiori periculo, cum 
toe feroces gentes lingua , monbus/inñituds ac 
toto vitar generediferepantes^in prouinciasimpe 
rij attraherétur. collidant neceíTc eft^uorum vis 
& ratiodiuerfa eftv Qujbus-tuniiiltuantib^ / v t i 
erat neceíTe 5 florentifsimum impcriuni mifers^ 
niodisdiUceratum eft,ipfurnque orbis capot Roí 
ma direptajincenfa, vexata, adladibrium rcrum 
humanarum inconftatix.exemplumquodoccan' 
turPríncípes/alutcm &c!ignitateni baudpruden 
tergend cftcrx & barbarxcommitti.vcrum hanc 
ctiani 
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etiam partera Syneííj verbisin ca difputatioiic ad 
Arcadtum de Kegno licebic exequi quamuis co-
pioíe.qux ex Grxcis adliunc etiam modum Latí 
na facimus. S)ebet0tnqH¡t3 %exfrec¡uenter cum mt-
Utibus agerejed js maxhneyfms agrir < '^^ ri?es dem-
fue ^ / / ^ e ^ p r o w ^ i ^ iV/r^er/í?fuhdttd fropúgnalo^ 
res dant y legumiF Y eif.cufio des 0juh qu'éus educatí 
inJlitutifueJunt.Hi enim f m t quos ca?ir¿us (P¿ataaf-
fímuUt, ISLunqmm cum cambus pafl&r lupos conjü-
tuat. alioqui caníbus imbecíllis aut ignauis^pfos lupi, 
gregem pafioremque adeo ipfum muadentMe legisla 
tor quidem arma det ys^nde mllum beneuolenrídpig 
ñus exijlaty no natis nimirum atque educatisfub ipjms 
kgibus.Teméritas f i t mn audacia, tantumaliendí iu" 
' nentntis alibi edúcate fine moribus l>iuentis non ttme 
reme que confiderare ex ea reTantalifaxum tenuifilo 
impenderé capiti.oblatam en'm opportunitatem nocen 
di nunquam externi milites intermittent.ExiJluntfa-
ne huiusiam malí quídam pr^ludiaiquddam reip.par» 
tes^ non fecus ac corporismembra labor ant.Coalejcere 
qudt aliena funt cmn mtiuisnon Jtalent.quá d rep.pm 
dentes Imper atores, a cor por e medicife Atraque Jalua 
'belimus, excernedaprjícípimit.lam Itero quantum ma 
lum, nullum exercitum aduerfus hanc pejlem habere 
puratumvacpotius yacationem ahjs pafíim daré, linde 
pernicies certa exiflat. cum ejjet confentaneu Scythis 
f rofligandis ab aratro i r ligone homines 3 ingenti 
deleciu 
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dele t i u fhüojophos ex fe bol is} o p i fie e s ex officinisy pie 
bem e theatr 'is adfigna.? armaejuc Pecare. Juadereque 
omnihus hule reí aliepimdo 1?acare quantum referat, 
príufquam rijm mntetur lacrymis* nuÜus hnpediat 
pudor qmmmus rohur ofletidant^irtutemque mili-
tarempropriam ejfe%úmanigeneris Jatiguinis* (Pe 
f inde enim in rep. atque in domo priopugnandi partes, 
yiris conueniunt^nternaYum rerum curafízmmis.qm 
trgo feramus Jtiriles partes externis dartiquam tur pe 
^irítem máxime mágifiratumconcederé aítjs y mUitd^ 
res hgmres! Ego quidem ft fctpe de mfiris hojlihus^i 
Bores extiter mt^puionjujjmdar. illud autem inte Ir. 
Jigdy quod quícunque mttone praditus confite bit ur; 
nijl qmd %mk eft cum f&mimapp'te confentiat qm-*> 
damjhcietatis venere,eueniet profetlo^t leui momen 
lo fe arma tejientes ciui'um efife domiriQs arbítrentur: 
eorantur certe beüi tnexpertes cum exercitátisfifaU. 
ni ejfe ^iütrd7mcertamendefci'ndin'eSPruiJquam ergo 
huc yenidtur^M^omanorurn animí ajfumendi mbis 
funt. aJfuefaciendiquejHmus^iüoresper nos exijlerei 
nuÜB cum~ barharis commercio\Vyimmn ergú externé 
magíflrMtbus honoribusque arceanturiquibus magn&.< 
nojlro dedecore datafunt, qnd apud nos homjlífümal 
erant.mmThemidem q m jenatm pr^efl, ^.Setto^. 
nam bellorum pr^ftdem helare faciem arbitror, cum 
penulá jcortea cernunt chíamydatorum ej]e Ducem: x 
togaque eundemfnmptá de fumma rerum deliberare \ 
Conjuli 
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Confult proximum^rocHifedentiím quthm is homr 
debehátur. rmjus e curia e^rejfümyrepetentem pe lies 
Jmsjtogam '\ú}mnam mierjuos.ridere^qnaft Jlrmven 
do ferro haudJatis. ha-b¡lem.kfag}ú ¿tpud ms exercitus 
Junt. ex e$genere nejcto quo fato m (^ omanum impe-
ríum infúfi ÚJuceS) magna aucioritate nmiap-ud fuos 
tantumfed Ínter nos.Qmd malum ex noftrafocordia 
mtum??te augeaturyjí-ruts nofíris,, quomam ex ea vem 
te Junt) ad.eos confluentiiwslferendum. ücctivendum 
fericuioycajirapurganda^onjeíus quam frumeMí io 
lio detraHo aceruus.Neque iderlt dffjiciie-j.quado-
mam Scythis cmftí'to <s* immé pr¿eJlanL Herodotus> 
quod 'bfus docuiíyScythas timori obnoxios ejfe ait.ad-' 
bdc ex eorum numeroferui ubique Vifunturjiullafta-* 
bilí fedefed pulft patrie filo ad nos npjlra ¿etate Item--
mntynon animo bellandifed fupplkes.mflrg erga pro 
Jiratos hümamtati parem gratia retulermt Jaiuet, 
M i t i benefiaj.'N,ox<£ cmi pMri $m meritas pmas de 
d'tjjerHyrurfus adeius hcmgnitatem Jupplices cum J)xo 
rihui receptum habutmnUrurfusprojlratos trexit^ar 
fha dedilmhate donauitbonorü úmnium participes 
fecity parte et iam \ommi agri data. l i l i patris tui ím 
tnanitatenijad nos ridendt occafmnem J>ertunt. tjs fi~ 
nlt'mi eqmtcs & JagittaríffínúliJft ad nos fyeniunt, 
quod aiijs datum eft mmoriVirtute-ynegmfihi nmfe 
rmtesi J t ¿ifjicile- eflycoílmtie iftam pellercSi mean-? 
iies mimetur difficultas,Ji inilitñmtuorum mmemm 
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auxerisyjt ^omanorum ^irtutem excitarisyft mdgm 
mimo m ifiam .harhmiem irméris. Mox enimant a i 
agros colenhsfe cmiuertenty aüt qm lienemtyfuganí 
capeffent: mnciahúntque ijs,qui trarts lílrüm incúlüty 
non ampiiut ad ^éfnanos facilem accejjum paterel 
íDucemhdkereiuuenem^enerofdmfá^ 
innoxiumetidmpleBerepofíít.Hxc(quihütdá. pr^ci 
fis breoitatis fludio) Synefius icripfie^d Arcadia 
i ni tio fu fcepti i mpc r i j po ffi patriV m agni The o do 
íij obitüm.quae íí conííderátáferio fuiíTent,tempe 
ftiuis remedijsrefp.potuiíTet a cafu diütiusfuften-
tari.Barban cnim cum aliquañdiu quieuiírcntrrc 
fumptis armis imperij prouincias vcxarüt: ñeque 
priusconftiteruntqua Romana refp.penitus affli 
¿ta atq; proftrata efletjprouíncijsferme ómnibus 
loge latcq-, vaftatis.Pmerita mutari non poíTunt. 
ea pefsima condkio eíbfed ex alienó malo & igná 
üiajíi rebus bellicis adminiñrádis faluberrima prg 
cepcafumantur,fatis habeam.Non ea firnmente, 
vt externos milites penitus rcpelli velim :qui feia 
noílraxcájpftdlum exerGÍtum fatis validum cre-^  
varijs gerítibos coiiSatum.Hírc natío pe 
iiTíaculandi pfxftar.yilla cquitandi, alia fortioc 
cum res ad manus redijt &^ladios.Prudens Prim 
ceps qui vndique fubíidi^tolligit, alirqtfff&mula^ 
tíonern inter «ílíííes ex ipía nationum varietate. 
illud contendo, ita Principcm cxEgna ope vt i 
' - ^ ^ t deberé. 
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dcbcrc,vc maiorcm fpem in fuorum armis Se be-
ncuolétia reponat. Aliente calamitatU exempla muí 
ta &grama pro documentisfmto,ne ita exterms ere* 
¿at auxilijs, l?t non plus fui rohoris fuarumque pro-
frie Virium in caflris haheat, quae funt ipfa fere L i -
uij verba inre íimili.lllud íí addidero fincm facía: 
non fine caufa luftitlae diñnólum gladium affin-
g i manu^comltes adiungi Marte in arque Miner-
uam:fed Ytindicarctur luftitiac cuñodem duabus 
rebusopus baberc fapiétiaatque armis. vtrumque 
íí per fe Princeps praftiterit^commodius impofi-
to müneri me quidciu arbitro fatisfaciat. Omni-
biís bellis imperio laté fofo iíucreiT^ non pQfsit. 
Sed & ipfe arte ne multa fimul monean tur curare 
dcbe^alijs fedatisirrucrcin ali01: ac interna por 
ú m quam externa, prbpinqua quam lorigi nqtaa 
ipfe gerat^per duecs alia. 
íDe'beciigalilus. Q f ^ I Í - ' 
Mminutis bcllifumptibu^vt d i d u m 
cft.píDuiricialcs-Ycdigalibus ft íFos re • 
crcandi facultas erit^cfficie'ndi certe 
_ ne ad vetera tributa aoua quotidic 
neccffe ^qood fine doleré m-ohííi^qnc 
grao. riOncocingat. Principisrationibus haudquá \ 
•quacxpedir?popuÍariüvoluntatesaílenatashaberc. • 1 
í lul lain rcip.parte procuraada tanta vis pecunia 
••«.i.. :Ü X . infumi 
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infumkarjfiuie iura danda í7nt populis^maPiiftratiís 
coiiftiuicndi mcrcede ele publico confHtuta^ fiue 
pro cuíofq.; méritommieraexternis indinenisque 
•dáda?ÍIC au\x quide fumptu.quaamisampliísimó^ 
C|,iiantuiii bellico apparatú: fine defendenda lit pa 
triaiiue irrintiii fines profcrédUnmes thcfauros 
•cfFuaderc o pus cíl: araría qúarnüis copiofum ex* 
i i nrc.Qjod íi proceres & cluitates quafi lymbo 
- ..b c :ii05/viros,armaíuppcditarecotingao, 
aíi^oue rationesinftituatürvóluntáriós^militeslad 
íi^ria bcllumque prouocandi, quantum .de regijs 
í jmpdbus detrahatur3res ipfa indicat.Porro mo5». 
léftitis cotingitquammsiaxtguam pecuniain 9ra 
TÍ uní cributi nomine conferrerquam multíplice in 
bello caftrisqj fuá quemque manü , fúoq^arbitrio 
^penderé . referr i in serarios atisimmumtati-
busgrauifsimu accidic.Eó ergo Principis curg rc« 
ferantar?vt.ruperuacancisto 
dus vedigaíibusfít.Et quod frugalesbomines prf 
dperc folcntjprocurandare familiari cogitare diti 
genter,vt expéfx publicaíinon minores, certe re 
giocenfu maiores non íint: vhdc cogacur verfura 
facere,audoq-, indies fenore opes imperij cffimdt 
re. Venderé ctiápretioannuavedligalia^iipioíisq; 
hominibus addicere noxiü eft^arque omni ratio-
.He vicandü.plácete]; Prineiplpneícribcreiipfe cer-
te fecuñatua t^dod Anfloícíc?,íiiemorat olimiti 
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feultis cluitatibus legéfuiflecautu, neminiliccre, 
{mmariam h^reditarc pecuniavcdcre.Lex criam requéci famacclebratur OxcijVt creditur.f^/^rí 
fecwmm dar i fundo autfmdi parte oppígner atañe-
mini licete. Enimuero regius cenfus criFariam diui 
fus cíl.aui: enim ex prsedijs gentilitijs pecunia auc 
fruduum parte locatis reditus percípiimtur. Ex 
ijs regia famüiajvniuerfse aulaeapparatus debct fu-
ftentari. Dcinde ve¿tigalia ordinaria quacunque 
ratione arque ex quiÜbfcunquc rebusfuppcditea 
turji'ep.in pace regenda deñinataíiñt.mde annu^ 
mercedes publicisminiftris pendantur, vrbes mu 
niantu^dificcnturarcesjvix publica fternantur^ 
refictantur ponce^alantur milites prsfidiarij.:Pr^ 
ter hseccertistcmponbus pecunia extraordiBari^ 
populis imperantur. earum pecuniarum íubfidio 
bctlum fi ingTuitdefeodaturi ííue etiam vltrp alie 
nis finibus inferatur, Ergo magna & prima cura 
cíTe debet^vr paulo ante dldu eftyvtfumptus fin* 
guli facukati k copx fint exa:quati3ratio veóliga 
MUm & erogandinecefsitasInter fecoporuaet^c 
SM^dtini excedant,refpub. maioribus'malls ifn-
píjcetur.Simaiores multo vedligalibusrcgijfump 
tus diu eruntphauddubiapeftisconfeqüctür.noua 
indies tributaimperandi necefsitatc, obfurdeícét 
áures prouincialiümjaxacerbabuntur animi.Mui 
tum contulerk regia vedigalia viidécumque 
• X Í cxiílant. 
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cxiftantjdiliectcr cuuri^ne a vari]s'homifíibur&r. 
prauis^cjui onmcs pccunrx viasnorunt, omnesq-! 
fraudes pccunise cacia kúo^Miit^iñiVjmmrÁ^^ 
publican! ij í int, fiue ^uibus cura rcgiorum, vedi* 
galium credita c í l : qua pcfte vix vi] \ m^sm tetra 
excogitan poteñ.Qoam grauc reip^bonis inuidio 
fum,plerosquc ad cam procurationcm accederé 
cxfuccoí^fiáe cenfu^cofdé intra páticos annos co-
piofos & beatos euadcrc:á quibus profedo exigen 
dum eflet vtrationcm ópuSi qusefitaru exadam 
poacrenr. Auferrentur quarum certas origines no 
minare nopoffent.Multo aliter Rom^us externus 
quamuis homo,in Raymüdi Prouincia; Comitis 
grada aeceptus, cu honeftis rationibusvedigalia 
triplo maiora^quam erant antea^reddidiíTet^crinii 
nibús tándem appetltus^arquc adrationesrcuoca 
tus^cum báculo &pera3cum quibus Compoftclla 
veneratea iniuria ofFenfus recefsit:ncq; vnquam 
vndevenerat^aut quo difceíTeritcognoíci potuit. 
Paucos íi noílrotéporc Rombos haberemuSjbaud 
quaquam tanta inopia serarij prcmcrcmur.Proui-
dcat pr2etcrc a Princeps, nc otiofiEomiries inania 
officioru nomina metatoruniíhiftoricorü, íegio-
rum facer douíyannuis falarijs remp. ludibrio pr^-
d seque habeant5nulIo praeterea prouetu.ac pr f^er 
tim cogkandü ncproceres auidasmanüsin publi 
casopes inijeiát^de publicorapacesvndepriuatim 
cífun-
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cffpndant.Id fccutus Henricus co nomine tertius 
CaílcüxRexjCiii exceifusanimas fui t^aior arta-
te prudcntia^vedigaliaá proccribus occupata^mc 
niorabili excmploliberauit.Burgis^qose vrbsin ve 
terl CafteÜa eft,minor annis morabatur^ fe que au 
cupíocoturnicum obledareíblitus crac. Accidit 
ve ad mukam diem aliquando in aulam rediret 
feíTus mora/cíTus labore.nihil opíbnijparatom c-
rat.appcllatusde ea re regiusopfonacor renuncia 
ule, non tantum pecuniam rcgiam,fcd fidem ctiá 
confumptam.Rex in pr^fenti doleré difsimulaco, 
oppignerato pallio arietinascarnes emiiubec: ex 
ijs Se capcis coturnicibus prandiuin omnino para 
ri. Audic inter prandendum meliori conditionc 
proceres agerc. quotidie inter fe lautifsima con-
uiuia frequentare omni alia cura folutos , cerrare 
luxu Se fplédore menfarum. Forte ea node apud 
Tolctanum Archiepifcopum Petrum Tcnoriura 
coenabatur. adeíl inuoluto capite Rex. omnia vi-
det lastitia S¿ delicijsredundare.peraóla coena pro 
fe quemque narrare,quantum redituum expater-
nis oppidis, quantum ex regijs vccligalibus quo-
tannis perciperct.Poftera die Rex vindidg auidus 
& certus fingir graui fe morbo implicitum tened, 
fuprcma mandara veile daré, ea denunciatione 
proceres fcílíniS¿ pauidi3diuerfí in arcem conue-
nkmt.ij exclufisfamuliSjVC erat iuírLim,admictun-
X i tur . 
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tur,confiilimtqiic admülram in coenatione dicm, 
iTíOix cauiam mirantes.Rex tandein ad proceres 
ftTXO íedu.s5difl:rido,enfe ingrciliíur.Cum paue-
fadis eo afpedu ómnibus aílcdiílct, iraco íimilis 
toruo afpcdurogat ex proceri'ons^ quot' finguli 
Regesin proiiinciavidiílcnt.quibiifdá dúos , alij^-
tres auc tpatuorjVE cuiufque crat setas^reíponden 
úbiis^EccpiiJ-nfuk^erít efl ¿]tioddkkis,cnm egehac 
¿tateVíglntinthllom'músin Qaftelh %eges nouerimt 
Hiliantibiis didli caufam ^ atque fuípeníis animis 
quorftiai res euafura effet expedant ibi is^cí j itif 
cjmtyomnes^ os inqtü%eges eflis.regni arc¡his&co~ 
f ijs occufÉttsmlhi imnt mme}fordes i ? egeflatem re* 
liquifUs.anuhnea canjaltideatur cur nos lud'thrw ha* 
heatistSed mamplius faclatis yeflris omniu capitibm 
fancwn.Simul quae ad fuppliciu poftulabat, paran 
afferrique iubct.contenta voce li¿ioreS'euocat5mi 
Ikesquefexcentos, quós arcano paratoshabebat» 
A!i]s atnonids metu?Toletanus Arckiepifcopu.svt 
erat magno anírno^ogenuaproc^mb^ 
tota ore m a na n ti b u ^  ye nia m precatur: ídem eiiis 
exen^plo cxtcti faciunt, Mortis meta perfuíls & 
fupplicibus veaia-m dat.-n-eque ex arce tamenante 
¥mnii& alrerii-niméfeni.dimitti placuit.Quofpa 
tio arces- & vedigalia Regí trader e eom-pulfí funt^ 
• Magn«m^Rege^n3pr^clarü•iTl.faci^•us\qü'0' adionu 
teooreregai tbcfaiiros^quidemingéces/cd inno*-
xios 
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xios & írnc prouincialium molcília rcprchcnf io 
Beque filio reliquic. exemplú quod imitentur po-
fteri,pmcerúauiditatc audaciaq; fr^nanda. Sed & 
alia excogitan ratio poteft^ad fubleuádara inopia 
prouincialiü. merces quibus advitam fuftentandá 
populus opus habe^vinü . f rumentü^carnes jveñis 
ianca lineaque, Ci prarfcrtim nimia elegatia abííc, 
m ó d i c o vedligaii impofíro vendantur.quod ex ijs 
rebus de t raómfuen t , cx curiofismercibus fupplea 
tur. aromad? quibus Hiípania carere potuiflet^fa-
cbaro 3 bombyee, vino gener.ofo,auiü ferarumqj 
carnibusimultisquc aüjs luercibus^fine quibus hu 
mmz wicaCEaducitur:& quig pocius ad emollienda 
Gorpofay debii í tandos án imos magna viní habete 
Sicénixn & inopibuscofulc.tur^ qiiorüeft magnus 
numeriis>B¿ lu xu i hom i a ú poten ti u m modos eric^ 
ne facile opes cffundant, ven tii;gü!^qiic feruien-
t«s. quod íí fanari nolaerint 3 ex eorum amencia 
frudiim aliquem ad r e m p . r e d i r é x q u u m erk. Si* 
mulconGinger?vt ñeque inopes,peiiitus.exhauri,aii 
tur>vnde noui & sraues mótus.exiftanrMie.qu€x!¡-
ultessquir€bus' fere curioíis anclo pr^fertim carfi 
predo fo!tvcétut^nimiii crefcaíit.opibus & p©tcn--
tia*.Vtr"uniq.; ¿bim-rvoxm. eíívvcim^gbi philofophi 
affirmatü rcliqüerür?& res ipfa'indícat.Quod infti 
. tútríiater. Ramaños íenperatores Aicxadejr Seue 
msfandiísimusmucü!S?fi noílra Ge ra íuícc^iiFrt, 
lecu^ 
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fecutas immorcalem laudem habcat neccíTe cíK 
Atque eam rationem praefertim in fcrutis feruari 
volo^ quae ex alijsprouincijs venient.magno impo 
ííto veftigali vendantur.Sicpecunia: minus deíe-
retur ad exceros: muí ti carum rerum artífices fpc 
quxílus in Hifpaniam confluet^quo ciuium mul-
ticudo augeatur:qua re nihil eft commodius adau 
gendas opes tum Principistum prouinciae.Poftrc 
111 o mlx fumpcibus^munenbus dádis^eíFufus Pria 
ceps eíTe non debet,ne fontcm ipfum liberalicatis 
cxhaüriatpublicum^rarium.Debetquidem omr 
nía ad fplendorem imperij referrc^neque infamii 
fubire tenacis aut parci:fedi í¡ iudicium & diligea 
tiam adhibueric, ñeque inimeritis largirus fueric: 
jmaieñati Sí famaeconfulec, ñeque regios therau-
xos temeré efFundet. Acque illud íít perfuafum^no 
conuenire Hifpaniam magnis ved'galibus graua 
ri.Primum quoniam magnam eius partemíqua-
lida ficcitate loca, rupes hórrida? Se faxa tenent, 
prsefcmra qua parte ad Scptentrioncm vergitur: 
nam Auftralia benigniorafunt. Sxpe propter ae-
ris ficcitatempluuiarum inopia in í€fl:atc,annonas 
penuria laboramu5,vt prouentus labori & fumpti 
bus non refpodeat.graue ílt nouistríbutis Se mag 
nistemporis calamitatem augere. Deindeabara-
toribus in Hiípania Se paftoribus, alijsque ómni-
bus agricolis decumse fruduum omnium integra 
' '^ ñác 
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fide tcmplís perfoluuntur.c|uod íícantundem pr^ 
dioruin dominis.certe qui agros proprios non lia 
benc,penderc cogantur, quantulum miferis rcü-
quum crit vndc ipfi viuanc 3 5c quod in anrarium 
conferatur.cum potiuscos fublcuare, ex quorum 
labore &r induftriavniuerfaprouinciafuftentatur, 
xquum profedo vidcatür.Poilrcmograue cftim 
munitatem maioribus datam, &c arperrimis reip. 
temporibus rctentam atque illibatam , quotem-
pore Reges noftri continuis bellis impliciri modi 
ca vedigalia habebant: noñro tempore á poten-
tifsimisRegibus, quorum impcrium térra quidé 
latifsime patet^mari autem ipíisorbisfinibusdef-
criptum cft, eam libcrtatem imminui maiorum 
nieritis datam: qui fuis armís tk virtute hoftibus 
profligandis.impcrio conftitucndo mulcu contu 
leruncMolcftimi fie eorum polleros nouis indies 
tributis grauarc,eoq; adigerc vt familia feque íu-
ñinendo non fint.Errant ergo qui Principibusno 
ftris exemplo Italia atque Gallixperfuadcnt, ma-
iora vt tributa Hifpanis imponant^beatifsim^vt 
prsedicantjprouincix, ómnibus bonis & felicítate 
affluétijvaniloqui videlicet,affentatores , fallaces, 
quorum eft magnus numerus, certa peñis quia 
blanda, nihil enim gratius Principibus contingic 
rci numarise difficultate impeditis, implicitis bel-
lo aut magnarura rerumprocuratione, quam fi 
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qui? nouam fe viam colligendse pecunia» excogl-l 
taíTcaÍTcratNihi! prouinci^ grauius, quatn nouas 
artes quotidic cxcogitar^rniferostmungcndi at-í 
que extenúan di prouinciales.Ac neilli quide fatis 
confideraat, in qux mala fucrit praccipicatum in 
Gaüia^prxferdiii ex quo tempore mimeníurn re 
gla vedigalk creuemntjnulldque corifeofu ciuiu. 
ancla á llcgibus-p.ro poteftate proque arbitratu 
- -íDfammá. Cap. F U L 
Nnonx cura refp. bello paceque muí; 
tum iuuatar> caque procuratione veí; 
máxime ^framcmti praefcrtim copia,: 
pppulanúm beneüolentia Principií. 
cpnciliatur;íí ^eiiis induftria rebos^qus ad,YÍ61:um.-!; 
odiumqiic corporis oeGeííari^:íüntsabúdare con^i 
tkgatjquód ad felicitaté íuorumtemporum per-: 
tincrc populares arbitrantur.Et quidem témpora 
p i f i a re 5 vnde frugum vberras cxiílit, frumenti, 
pecoris copia^non humana facultatis efi: fed dim 
mim tameimumen caíliísiniis precibus reb.us af* 
p^risinuocaremoris cftxutahdiimqüe ne,. grane: 
aliquod ícelus publice cxiílat^quod communi ci-
uium malo & rerum inopialuator.Prasterea com-
iRcrciacurn alijsregioníbus iuuanda potius modc i 
ratis vedigalibus funt, qiiáimpedienda cributoru' 
graui 
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grauicatc.nam etfi quid quid vcndiroridetrahitur 
ando vedigalijtorum cmpcori accrefcingraui ta-
men pretio rninor cmencium copia eft.maior co-
mercij difficultas. Inuec^iones cuedionesque re-
rumneccíTariarü^vc mariterraque fint faciles.pro 
uidendum cft.Sic fiet vt quibus rebus abüdat pro-
uincia.cum ijs mucentur.quarum penuria exiflir, 
apud a líos copia maior r quieft verus mercatunc 
vfus & finís y quo tota ca ars referri debet. Nam 
malis artibus?rcpctitisque in eodem loco véditio 
nibusrem augere^uod auidi mcrcatoresfaciunt, 
legé prohibendam cñ.ne ex corum auiditr.te pre 
tia rerutn augeantur. Alioqui mercacorum como 
dis confulendum arbitror.iure & ¡egibus adiuuan 
da ars imprimís reip. falutaris. Quod pnecipuum 
cílin hac procuratioae^agri ve tota prouincia di-
ligenter colantur , ñeque ficu & fqualore inculcí 
iacere fitiancur^eftori cura efle debet:etiam afpe 
ris temporibus ea re maior multo vbertas crit. 
Dauid ea prudentiaRex ad cxemplar boni Prin-
cipis in diuiaislibris propoíitus operi rufíieo^ v i -
neis^oliuetis^pccoribusnon fuis tantuni?vt ego in 
terpretor 3fed ciuíum omnium prxfecit vires fe^ 
le¿1os. Eo ergo confilio, quod Ariftotelcs etiam 
fecutuseft, per vibes & oppida magiñratus crec-
tur^cui curaíít pra^diaomniaagrofque luftradt.Sit 
de publico pt^miü induíhix eius, qúi prx cxtcx'm 
oppida 
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oppidanispoílcísiones diligétercolucrit, cuius ni 
tidiorcs fuerinragri maiori f ruduum vberrate ig-
nominia pecuniaque muldetur ignauia cius, qui 
..cam curaíii ncglexcric, prarfertim íi inopia rei fa-
imliaris opprcfílisnon erat; & nihilominus publi-
ceij agricolantur.quod infumptum fucrit, primu 
onmiumdefrudibusdctrahatundeindereliquo-
rum fruduum pars tcrtia, aut omnino quarta re-
gio fifco addidaííc^auc publice oppido^ciuitatiuc 
cedac,qu2ein públicos vfus infumatur. multum ea 
diligcnria proficcretur. Vix in tam latis regioni-
büs,íí agri omnes & prxdiacolátur^annonx mag-
na difficulcas exiftet^ aeris quantauis í¡ccitatc3quo 
vitio máxime laborar Hifpania.Etquoniam ligno 
rom penuria plerifquc locis fatigat^multiq; mon-
tes culturam omnem recufant propter locorum 
áfperitatcm,vt cuiufquc natura eritpinu, glande, 
alijsvc arboribusferantur : vnde alendis ignibus 
materia fuppetat3excitadis xdificijstignajCseduse-
que trabes.adhxc fícorriuatis fluminibusvbi fa-
cultas cxtiterit,quod multis locis contingit, ope-
ra atqueinduftriaagri irrigui fiant^non magis fru-
gum vbertati5quam faluti incolarum confuletur, 
andítate aerisinHifpania máxima per eum mo-
dum mitigata. Nonnihil etiam conferct ca indu-
ílria ad maiorem aliquanto pluuiarum copiam, 
maiori vaporum materia^qui in nubes concrefcat, 
ex 
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kx locif kriguis excitan. Sed de aratoribus atque 
paftonbas profpicienduméft^quorum labore vtú 
ucrfaprouincia fuftentatur & viger, Piimnm cu-. 
iüfquamfraudi aut pótentibus hominibus nepr^ 
áx ílnt Í fed potius eorum rationibus ne quis ad-
uerfetur^ magiftratus & Principes diligenter effi-
eient.Dúnde^lacct,quod vi deojintigu is tempo-
ribus Carolum Magnum, &c Ludouicü Pium cius 
filium fuiíTc fecutos/anxifle lege^uando annon^ 
prctium lege taxabitur pra f^ertim frumenti^quod 
feruaturin Hifpania,ealcgcne agrico!ac compre-
hendantur^certe quinullos agros proprios habét 
ampisedia^fed tantum in mancipio, pecunia aut 
parce fru¿l:uum conduda.actantumtaxato precio 
venderé cogantur, qui ampia pr^dia aut reditus 
frumentarios babent, fiue ij é populo íínt atque 
nobilitatc,fiuc c facrato ordine Epifcopi Sí facer-
doces.Grauc cnim cft,quod tanto fudorc coñitit, 
vnde inops familia fuñentanda eft^n annonsean* 
Íjuftia minoris venderé quam fleterit. Quodí í ea ex non in omne rampas feratur, ñeque toti pro* 
uinciarfcruiat 3 vbi tanta varietas eft , fed fingulis 
annis atque in fingulis vrbibus pro rerüm vberta-
te pretia rebus^frumentoque conftituancur^vei itt 
alijs prouincijs fieri feimus, multo melius re bus 
communibus confultum erit. Quid enim, an lo-
cis vberrimis atque iadigentibus, varijs teporibus; 
árdifere 
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de íliferepantibus multum annonx copa, ídem 
prxfcribaturílcaque haec omnia ec ñ cpix exiñunt 
límilia, in prouincia acriori cenfura retradanda, 
atejuc ad hanc rationem rcuocanda cogitábame 
Sed Se ferendi vincas modus prxfcribi debee, 
quod video á Romanis o!im faáitatumdegeque 
lata Hifpanis vetitum promifeue vites plantare. 
Qua legeprimuseos Romanorumímperatorum 
foluit Domitianus. De cuius legis > íuccedentis-
qoe venix caufa diípurarc pluribus non dlneeef-
íc . Fortafsis gentis frugalitati coníulcbatur bellis 
^rvedigalibus exhauft^natiux Hirpancrum íbr 
briemi; íí aqu^ pota contenti vitam minoribus 
ir4alis& morbis obnoxiampro,Da^arent.Domitia-
tins^quem nihil minus quamhoncftatis cura ÍQ-
llcitabat ^conccíTa ea liceo ti a prouinciaiium vo-
luntatcs prdmercri voluit.Hoc tempere cum in-
tegri fines vineis oceupantur, vineque & conui-, 
uijscorpora no&rx gentis debilitancur/rumcnti 
quo vita plurimum fuíicntacur,, fenicntem faceré 
pafsim negligitur,€Ó plerifque vela dantibus, vn-
de maíorlucri fpes oftendicur: fi aliquo temperán 
mentó !ex illa ínftaurarcturoprime rebus com-
munibus confaltum iri putabam^patri^ moribus 
antiquis, & fimplicitati animorum & corporum 
robori.-quse commercio aliarum geotium & exter 
his ac domeílicis voluptatibus multum ab anti-
qua 
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tpo degünerarunt,, magiscpe inciics corrutópno^ 
tur .Se pcmint. Ac fi quisconííderct (quod facile 
coatingac ex rationibus áccumáyum ccc!cí?afl;> 
caruiTi)c]uantum vini auorum artateinfumerctur: 
inueniet fortáCsis molcis in íocis cara fummam 
triplomaiorem FuiíTc faÓlara.ncc mirum cum eo 
lemporc cíTct víicatum in Carpctanls certe/vbi na 
t i fumuSjVt pauci ac ferme ;familiarum capita tan 
t t i i i ^v in i potu vterentiir: noftra xtate omnis fer-
me fe xus atquextascuni arteris voluptatibos vi -
no quam facis cftjargiits indúlgct . Poí í remacoa 
ííderacío oceurrebat: an ñamina Hifpatiig naoiga 
bilia ve fínt, ingenio efficeroérep.fLituram fit.De 
<juo alij maiori prudentia maioriq- rerum vfu fta-
tuent, Sí multa in veramque partcm dici poíTenCe 
IIludcrÉ Prinápis opibus quídam concendunt^ 
tentare pee artcm. qúod eíl á natura; negatum. 
-Ñeque dubium éft in alijs pronincijs ea facúlta-
te multum annonam inuari 5 vehendi res necef-
farias part ió, ex locis quanuis diñantibus oppor* 
tunicate magna.Verum in Hiípania afpcra regio-' 
neprsecipitibus fluuiorum alueis, pmerea ex om 
ni parte occupatismolis frumcntarijs/ortafsis n i -
íiilexpediat nouarcquod rifum moueat^irritico 
natits veíligiaad poñeritatis memoriam maneat. 
certe plus incomodi ea molino qua vtilitatisaftc 
rat: pertinací contentione fi ad exitü perducatur. 
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Qmd a %omams ea potmtia atquelpfuyqmtempere 
rerumin Hifyania potiehantur yfélinm m n e j l , l?ix 
quifquam popit prJflare. 
!De ¿dificijs. Cap. I X . 
Ihi quidcm huc vidctur corum, quí 
prxfunt alijs^omncs cogitationcs refc 
rcndas^in coque confumédas^vt ijqui 
t í ^ s ^ a eorum imperioparcnt,íinc quambea-
tifsimi.quos á bclli íniurijs immunes praeftarede-
ben^regere in pace,omniafubíidia ad fuftentan-
dam ornádamqucfubdítorum vitam comparare^ 
Sed de re bellicaatinonxquc vbertate didum eíl: 
de alijs elegantijs hoc íoeo efl: difptitandüm 7 qui-
busciultatcs &:0ppida publicc & priuatim illu-
llrantur.Nc quidquam ineactiam parte;defiepro 
vírili parte^vt prouinci^ tonditio patietur^ diiigS-
ter cogitandum: acccrfcndx eciam aliunde fi do-
mlnoiifuppetat .AG praefertim varij artificesmag 
n0,í¡ opus e r i^e i ióGandi^ ingcndi , tex^ndí ybftes 
auxo rigente.9satque auka,vanaque pcriñroniata 
confieicndiyíñetallaconflandi^invafainílrumen5-
taque mutandi.Quodcomiiiodiiisarbicrorjquam 
res i pías confedas aliunde afferri, turn ad .eaTiim 
maiorem copiam^tum^rscfertim^neeiufmodi ar 
tificijsaumm 6¿ argentcim,quo HiípaBia abüdar^ 
deri-
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dcriucturali^magno noftro incommodo,haud 
leui prouentu nacionum aliarú^ad quas per hunc 
modum noftranmi copiarum^ qux ve! domi naf-
cuntur, vel anniuerfarijs nauigationibus ex India 
afferuncur, frudus redíc multo maximus. Sed Se 
publicis atque priuatis qdificijs ornan debe^nein 
curia xdificadi minori nitore prouincia fir, quam 
externa, quibus multo minorescopixbac cuide 
tempeftatc funt. Principis beneficia ¡atius pauar, 
promerenda prouineialium gratia cfficax blandí-
mentura. Ac primummuniendse viar Rcmano-
ruminílituto^nclutoviatoresimpediantur.quam 
cnim id turpe cíl > reficiendi pontes multis loéis, 
magno viacorum incommodo collapfi. arces tota 
prouincia extruenda:, quíe ornamento & prseíí-
dio efle pofsint rebusturbatis.In pace comparan 
da , qux belli tempere neccíTaria crunt: ñeque 
permictendum.quod pafsim fieri videmus.vt 
nía vrbium & oppidorum vetuftate coll aban tur 
noílra ignauia ccíFationeque^ed potius refician-
tur vetera : noux munitiones 6¿ propugnáculo 
addantur exreccnti difciplina vfuque bello pro-
pugnandi aduerfus ignea xreaq; tormenta fu lmi-
nas indar obiedas munitiones eucrtentia-Ma^ni 
ficis templis per vrbes & oppida excitandis, rcli-
gionis cultus &c maieftas augeatur apud popula-
res^qui externo rerum apparatu máxime capiun-
Y tur. 
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lor. Addanmr xdificia priuata , xJe^que tlegaíí^ 
íes , &c ornarse, cjiubus oppkíaquafi gem misan-
iiim diñinguantur 3c mteant. vbi facultas er't, 
formacei parieres amoueantur, quoníam plliüíjs 
&veñtorum; iniuria pluiimumbrcui deforman-
taríteterque afpedus exiftic ^  ex lapide fedó m t 
cxm e n co^  6c calce m ai orí elegantia»mai brique fif 
ximtc fubftituancur.Ager fuburbanus omois vil-
lis exxdificatiSjOmni ex parte colluceat. Sequan* 
tur ñuaiorum ripas^locorum alio rum-a moe ni ca-
tes Qujeomnia non ad hauriendas nimias votup 
tateSiquod noxium cft,refeKenda fünt:fedpr2Etct 
ornatum vcalteraarequie:eMuniatiimi vegetio* 
res a^ d virtutum iludía cBtciantur:captatoque ho-
nefto otio adnegotíofim vkápromptiores rcuer 
t an tur, di o ci u i ! i pr oeur at o .Nx di ce ral i qu i s, b el 
Im homo tu es^qui ea ornaméta prrfcribas quibu-s 
coparandis ñeque publico aerariiíni fit fatis^eque 
priuatx opes. Anid fit paríimoniXjregijs & pritia 
tisvedigalibiis eonfulercfSedfifumptusfuperua 
canci prxrc!ndantur5fi vira frugalis maiorú exem 
pío inílituaturrrclicjuas opes?quibusHifpania abu 
dvit, ad munímetum reip.ad fplendorcm imperij 
co'oferre qiiid'vetabitfNeque enim^quod'dé gub^ 
alijsqoe:volupta£ibus dctrahendtmi cíí3ex ijsconi 
Biode acerni pecuniarü ftraanrun quarnm copia 
tum honefta cffet &'falucaris, fiad públicos;vfus^ 
inopum 
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Inopüm mifcriam fubleuandíam refcrantun Sed 
de íjs rebus pcrficicndls Principis exemplum muí 
tum iuueri^cuius a6tioncsimitari,gcniisobfequij 
putacur. Si pro virili parte vrbes Se oppida exor-, 
nandafufeeperitrid íludiumtota prouincia procc 
res &populus confedabitur,voluntati obfequen* 
íur.Prxfertim fi qui honores militares íufcipicntf i 
cccíeííarum prsefeóluram , aut omnino alios ma-
giftratus i^js necefsitas imponatur,vcnia Poniific5 
u opus cri^xcdituum.partcm &; prouentüum id; 
crnamcnta^ublIcamfumendi:pontcsinftauiadi2 
inopibus & aegrotis hofpiría extruendi3hatid íeue 
operxpretium exiftet.fíc fiet vt virorum pr^ftan-
tium tota prouincia innúmera monimenta extén 
honomm ambitus minor íit,multórüm cupidita-
te reñindla eo onereimpofito.quodaliQo^i faeic 
düAriñoteles monuit3vtminoriinindia publico 
cómodo honores Se magiftratus viri$ copiofis ^ 
prseftantibus demandécur. Mijkum pr^tereaiuue 
ritlii eam rem^tépórum oppprtunitatescapíarcac 
praefertim in annonse angufiia ppes confumere lí-
bétcr€genosalendo,quibuscu nqnhabeantvndc 
fe & familiam fuftétarepofsint,in opere püblico 
autpritiatolaboratibusmercesdiurnadctiir: quí 
Mliihbltcr accipicnc,nc ex aliciia mircricqrdia pou 
reda ad ftipem; manu viucrc cogatundiuitü beíiefi 
centix ícternum monimentü ííabit,gratüfupeii% 
Y z gratum 
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gratum hominibusbeneficium scterno gencis pr^ 
conio celcbrabicurrquouisaere perennior memo-
ria permanebit.Id fecucus ínter ludxos Salomón 
opes imperij ad templi xdificationem auguílifsi-
miimultas extruendas tota ditione vrbes ¿c arces 
conuertic.Intcr Romanos idem plures Imperato 
res prxftiterunt cum laude:ipfeque Anguñus vr-
bem ex lateritia marmorcam efFeciffe fcrelinque 
reque iadabat, obftudium videlicet sedificandi. 
C^amJáudénoftraxtate^hilippus fecundos Hií*-
paniae Rex maximus habeac neceíTe el l , tum ob 
alia tota prouincia ^dificia, arces, villas fuperbo 
ftrudtürse genere,fed prxfertim infana atqueregia 
fubftrudione eius templi quod a Laarentio Mar 
cyre nomenhabet. Cuius fiformam,fpatia,partes 
explicarem , operaepretiura me fadurúm puta* 
bam.In parte Segobienfis agri,qua fe Carpetanis 
finibus late infert^pagüs antea ignobilis^nunc ce-
leberrimus fama fituseft^ScoriJisex eonomi^ 
quod ijs locis ferr ariam,quales in Hifpaniavbiqia© 
occürrunt, antiqpis téraporibus extitiífe quídam; 
fufpicantur. Priora eiüs pagi sedificia rudi operei 
& male mat^riata érant3nulla elegantia:vt folenc 
agricolíe incuriofi sdificandi effe , vtilitatimagis 
feruire quam dccori.Solumcircum fterilc ac muí 
tó impeditum lapide j vix vteurrui fít peruium* 
vnde miligniproucntus cxíñumfrümcnti viniq;f 
pecorii 
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pecoris aliqiunto maior copiaproptcr pabuli op-
portunkatcm ^íliuo m á x i m e temporc, precipua 
aeris t e m p e r i e c u í n interior prouincia íolis ar-
doribus torreatur. Pranerca ex vicinis moncibus 
perpetua niue rigencibus.aurar fuauifsim^ freque-
ter fpirant.aqu^ copio fe cleriuantur, magnum in 
GO!ÍS monientum,agrirque,vtgrataoculisniteanc 
viriditatc.Supraeumpagum ad occafum niillecíc 
citer pailas, atquead radicesardui montis: , in ICT 
duda val le Joco non omninoplanoyingens mo-
les, accui milla vetcmin miracula comparemur, 
iínpoíítá cft Laurentij martyris nomine cultuque 
religiofa^magnis cxmentis ad culmen vfquc per-
duóla.quatüor & viginticirciter.aanoium fpatio 
íncrcdibili fumptu'^ vlx fidemfa^uro^ fi ad mi-
mcrumimpeníc i referaturi.Pr3etervaríam fupelle-
diiei i i /^eftem piTttofam omnifariam , vafa aura 
& argentó grauia plena artiSjplena i n g e n i i , fupra 
miilíes duecnties reftertium 3 hoc cíl 3 milÜones 
tres i iafumptum atqiié in rat íones relatum fama 
fert.ín quadrum vniuerfafabricad.c(criptacfl^niíi 
quá-pártc adortum rcglá pars eminet , cratkulcv 
cm' Laurentiiis-eft irbpofi'tus,r€ddenda fimilitudi'-
ne'artificfoío cororñeóto nobilrs-archítcdi. Lon-
gitud] ne a meridie ad feptentrionem feptinectos 
vigiati pedes porrig'ciu%ab ortn ad^viccafum-quia 
¿cae os icp 111 ac.: in t a mcníura-vu te ari.q u at u o ir tur-
Y 3 res 
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res ad totide cxú plagas ángulosmiiniunt,ornanc-
que fpecie elegati magisquam minaci^ ab imo ad 
culmen feneftaspertuf^^pluribus forcafsisísquo> 
hoc alijs etiam parcibuscontingit.Nimirum a rus 
id prxcepta exigunt:nos inepd seftimatores Be n i 
des ex oculis modo de tanti operiselcgantia iudí-
camus. In tres partes vniuerfura opus tribuitur, 
coenobium monachorurn ex Hieronymiano or-
dine,euius fpatijs dimidium fere vniueríse fabrica 
ad auftrum comprehenditnr. A d feptentrioncra 
muf^um eñ3tum iuniorum eius ordinis monacho 
rum, tum externorum puerorü^ qui regijs fump-
tibus delcdtuqueiCommuni menfa haudpro leui 
beneficio viuunt,eruditioni deftinatum.Succedit 
ad ortum regia fpatijs amplajPrincipisa'íliuo tcm. 
porc domicilium.TempIum bis ^difícijs ómni ex 
parte circumuentü furgit ex media área fuperbo 
ílrudura:genere/ornicato opere auguftu'm/ubli 
mius eseceris. Medio fecundü longitüdinéfpatioj. 
qua mons coBiundus erigitur 5 ianua pro modo 
operisínter o¿to ingentes quide fed ftrudiles co-
lúnaspanditurtquibus minores qiiatuor columnas 
funt i rnpofítc,Laure nrijque martyris ex lapide cffi 
^ics medio interuallo arguta ai tifiéis mano perfe-
da.Ex vtroque latere fingulx minores ianu^ in ea 
fronteeleganti &ipf? opere cernütur^vfibustum 
cceaobij,tumlitterarj collegij fermentes. tametfi 
prxci 
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prxcipuus & cómunis ad vcroíqj aditus alia parte 
cíl.Ianuxprxcipuseveftibulum iungitur quamuis 
magna turbam accipcre & reddereidoneu. Veíli 
bulo bibliothccaimpofica^maiorilongitudirie om 
nmopedum ccntu odogintaquinqué, lata pedes 
trigintaduosjibros feruatpr^íertim Grecos ma-
nu fcriptos,pr^cipu^ plerosquc vetuftatis; qui es: 
ómnibus Europxpartibus ad faniam noui opcris 
magno numero confluxerunt: auroprctioíiorcs 
tEefaun?digni quorum cuoluendorü maior erudi 
tis Hominibusfacultas cotingerct. Qupd enim ex 
captiuis 6c maieftate reuinólis litteris emolumen 
tumíBibliochecíe parietcs^clegantes pidur^ exor 
nant, artes ingenuas artificiofe cxprimentes.cum 
antiquis comparando. Suceedit compluuium pe^  
des ducentos triginta extenfum, latum centum 
circitertriginta^nullisdiñiníSum columnis.nullis 
cminétlbus pergulis.nifi qua parte é regiónevefti 
buli templo coniundaporticus eíl: ad quam fep-
tem gradibus afeéditur ex compluuio/ex eolum-
nisnihilominusin porticusfronte creclis, quibus 
fcx Reges iníiftunt.pr^ c^teris ludaicx gentispie 
tate &C rebus gcílis clarifsimi, pedum ododecim 
íínguli: quorum capita & manus e candido mar-
more funt, corporaé lapide rudiori feddiligeter 
expolito. Sub hacporticu triplexianua templipa 
tet^ atque ab vtriufq; lateris fronte duae alise ianux, 
Y 4 quibus 
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qaibus tum ad monafterium^ tum ad coilegium 
communis •adieos'eft: prxrerea ad kuam minor 
ianua 5 qua irrregiam caparte penetfatur. Ergo 
monafterium induasgquas partes diuiditur^prior 
ad o^eafum quatuor periflylijs coftat> cpxyübus 
do ni efticis deferuiu nt pati menfur a. media co-
tillea ab imo ad fummum pertinet turris fpecic 
fa ftigi o emi n ens5 muid s eircu m feneftris laccipi en 
do Iumine:quoniám ea parte fon tes abluédis mo 
nachorum manibus funt,aditusque ad triclinium 
multo Gircum emblemate/ed fiólili ex atgilla eo-
qiíé minori gratta,variatum^maligno lumine quip 
pe ex fronte taíitum gemina feneñra^ ñeque cum 
reliqua operis rfiaieílate confentiens (fie nobis qui 
dem eft vifum.) Parte altera monafterij $ poríici-
bus cirenmdatum mains periftylium ad íanñrum 
& ortum tenditur.párktes marmorato tedos v^-
tix pidurse exorna nt Chrifti Dei res geñas ciegan 
ter explicantes,pauimentum vario lapide coni tó 
tum in laqueos eo artificio diftindum , vt feren-
dis herbis relinquantur fpatia vífidarij adioñar: 
áqua per tubos irrigua ex medio fonte, cuius ftrü 
ftura templi odanguli fimilitcidine eft 3 intus va*-
rio iafpidc veñiti,exterius rudiori lapide.quatuor 
labra pári interualloadiunda in qi!Xi aqua ex fiar 
tuisdecurri^qua: circum eam moíem funt poíírx 
c candido mar more quatuor Euangeliílaru m. Ex 
' porti-
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pórticos ducenda pompa de fe ni i un r, cum é tem-
plo egreísi monachi iaoua Jatcra!!'' ftatis' diebús 
ÍLipplicationespropitiando nimiine habcnt.varix 
círcum ccenationes.exedra vbi domeñ icos mona 
chixonuenms habcnt.fcd vincit •eiegaDEÍa--& ara» 
plitudmc ea^vbi facr^veftes feroantQr.-&:vafa5 ad-
.inftarxrarij 4c r i . Ex.parte aixeratotius xdificij, 
primum collegium ad plagaiii feptefítrionáiem 
becurrit & ád oc£afum-, muGs defliríatam domi-
cilium: & ipíum in quatuor módica periftylia di-
flinólumígemiiia mooachis.qui litteris dant ope 
ram^pueris dúo alia data funt regio de!edlu& be-
neficio in id collegium coaptatis. Surgitin medio 
cochleaalterius adinílar, coniundusque amplus 
xyllus fuftentatus columnis,fufpeñfus fornicibus 
deambulationi deferuienscommentationique ad 
difcentium^praetereapiiblicisdifputaciónibus. Re 
gia fupereñ gemina porta ad latus ardificij fepten-
trionalepatens, ampia fatisfpatijs mulcis circiim 
ccrnacionibusjVarijs cubiculis tum Principis habi 
tationi3quo tempore seftiuorum caufa loci tempe 
riera fecutus vrbanosxftus vitat, tum in regís fa-
nú\¡x ufum.Om ni ex parte porticus funt fuftenra 
t^GolumniSjimpofitíspergük. Ex bis qux ad re-
gium conclaue pertinet.elegáti pidura exprimít 
pugnamjqüx loánneí fecundo CaflelkRcge cu 
M aurisadGratiatam cómifla á fien nomen habet, 
Y s ex 
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ex lintco amplifsimo forte in turri arcis Segobien 
lis repcrto:quo arguta pidorismanu tendcntium 
ordOiCaftrorum loca^infolentes dus gratis veftes 
de arma exprimunturjgratanobihfsima: vidorice 
pofteritati memoria. In intima regia pone tcm-
plum, ac qua parte ^difiezum emincre ad ortum 
diximus, gynxceum eft á vírorum oculis fubdu-
&um , Regifque ipílus penitioria cubicula. Reli-
quum templum in medio opere medioque fpacio 
eminet, 6c ipfum quadrara forma in tres partes 
deferiptum , quse coluennis ex ordinc fulciuntur 
v teñiídioe impofita.Duo priores eius molis angu-
l i totidem turribus muniuntur, qux nigro tedex 
lapide funt. médium faftigium teftudinis turris 
tertíx adioftar, candido lapide nitet r gratum 
oculis fpedtaculura proefercim é vicino montea 
Addicar quadratx arca: ipfe aditus templi fpa-
tium inter primas duas turres 3 cui odeum eft 
impofitum , vbi monachi nodlu atque per diem 
frequentes cantu díuinas laudes celebrant inííg-
ni apparatu Se ceremonia: vt eft ea natío homi^ 
mim prse ca^ ceris in eo genere diligens & atten-
ta. Sedes e vario lignoHcbeno, Hacana, Buxo, 
Caoba , Cedro , Nuce , Terebintho, funt fa-
cleganrer colorum iucunda varietate nigri, 
rubri^candidi, vndantifque flaui. In fumma odei 
fornicc beatorumordines Se gaudia, & fedes ele-
gantifsi-
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gantifsimc íuntdepióte, & ipfx grata admirado-
nc intuentium oculos aptse detinere. Addunttir 
quadratodu^vice ab vcroque latcre ad easianuas 
definentcs.quibus ex monaílciij ampio periflylio 
atque ex regia aditus eft3 libera ex ómnibus par-
tibus commcandi facúltate. E regione prsedpux 
ianux facellum máximum araque praxipua obij-
citanquibus perficiendis videatur ars cum natura 
certaíTe/c ipfam viciíTc.Ad aram vario lapide ru-
bro & viridi ftrudam ododecim gradibus aícea 
ditur nihilominus : quibus infimis Regum bufia 
funtjfuperius parui receíTus quatuor^rubro iafpidc 
veftiti vario pauimento:vnde Princeps facris ope-
ratur fine principali apparatUj nullo regle cortin^ 
vti moris cñ^antiílite.Totius templi pauimentum 
ac facelli prxcipüe teffekto opere lapides, vario 
colore atque in laqueos eleganter difpoííti exor-
nant. Qupd prseciputim c i & máximum operis 
mkaculum, éc maiori effet eloquentia explican-
dum^ietenuitatc ingenij perderet gratiam/ug-
geftus imaginum arx impofíttis, coiumnis odo-
decim haud exiguis continetur, e rubro feu fuluo 
lapidejVeniscandidis, notis flauis. quxcolumnx 
m quatuor ordines difpoíítx in fiuc modum funu 
ítnxcolumnx in primo &fecüdo ordinecerniin 
tur, intertio quatuor: in fummo fañigio Cbriíli 
Deicruci affixi effigiédux colunse cópleduntur. 
ex ca-
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ex eadem materia vindique lapide rcceíTus & fea 
phx ac c i pi e n d is ft a tu is: tr i g! y ph i ^  pr oi e 61 ur x jte-; 
ni^mctopxque funt fuis ftngolarlocisapt± mípe 
cieai ftontis3elegantLs xdificij ómnibus nurneiis 
feruatis. Media ípatiaxrca; Diuórum ftatua: a uro: 
•induda^aut elegátífsim?e tabula implent. Atque? 
in imo opere geminu facrarium templi adinñar 
fornicad alterum in altero: vbi Chriíli corpus in 
achate includítur, lacobi Trezzi Itali nobilifsimi 
ftatuarij atquecum antiquis comparandi mármo 
ra doíandi fcicntía,opus pra:clarum.De quo plora 
dicere religio prohibet/neelegantiam artificij cul 
pa ingeni| detererc videamus. Sed maius tamen 
facrarium rotundaforma altitudine pedum fede-
cim jVarij iafpldcs deaurato xve vindi coftituunt. 
ambiimt o d o columna ex fuluo lapide^ Venis:alx 
b^j-ríorís rubris d i f t í n d ^ adamante ob duritieD*1 
do! :\tx > d u o d e t i a? r ex A pd íl oí o r u m ftatua: apto 
ordine a uro indudx.in fum m o faftigiogldbi for-
ma iafpis coÜiiccr fcmipcdáli fére msgnkiidinev 
M i ñus facrarium iafpis iitem fedauro & argento 
intlufús'compdnityfmaragdiís drfti'nguit, atqub 
in culmine eminet nuci par/el«udit fornicem te-
pácius.vinckur tamen materia: nobilitas'S¿ pretiü 
ceditque a^ti.Vtriufque tabernacuh ianua é chri-
ftallóeft, inceríprem etiam artem & elegantram 
oculisrepr efe n t ans. M u 1 ta- CÍT c U m alta r i a ? o m n i no 
ad ocio 
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%A o á o Se t r ig inraar leñ i inr i ndminibus creóla, 
tibulis confpkuacxeel tenuiuTi 'ar t i l ícum iüufíria 
monimenca ex Hifpania^alliaiacqubltaliay no* 
ftrs &c prioris^tatis. Quod caput eñ, cadeftium 
cxuuijs, qux ex ómnibus locis eó quafi ad pr^íí-
dium confugcrunc,incrcdibüi numero & fan-
clicate.religíone plenus locus plenus numine eft. 
Philippi Regis pietacem ómnibus feculis predica 
dam.Ijs cxuuijs cineriBusquc cultu religiofo con 
feruandis > gemina facraria funt deftinata , dúo-
rum laterum templi vtrumque caput.Sed finís di* 
cendi eft.o., Vniuerfum opus ex quadraco lapide 
eftjfimpJrdfamen arque rudi maiori ex partc/mi 
íiuendo fumptu;, fefenanda fabrica prudenter 
excogitataratip gribas feré coenaculis fublacum, 
plumbo & nigro lapide tedtum. A d auftrum 5c 
ortüm viritdario cingitur hfíbis odoratis atque 
floribüsin ordinem apta menfura difpoíítis aréis: 
fub quo maiora .fpatía ferendis arboribus perpe-
tuus murus & humiliorincludic. Ad oGcafum ar-
que reptentrionem platea ambir conArata lapide 
Kaudanguiiai nimirum adreptetrionem centum 
quadraginca ped^s latitudinc patet, ad occafum 
qua prxcipuu^ adirus panditur ,prorfusducenros 
ríiéfuravulgari.Multa aliasedificiaadiüda funr in 
itífti oppidi modújde quibusdicere nihil ateioet*; 
Sed yi^de íamen ad yeterem pagum via molliter 
irun decii-
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decliuis ducit, ab vtroquc laterc vlmorum dupli-
ci ordinc confita, qui prohibeant folis radios pe* 
sílatem , ad maiorcm commeandi facultate/rt 
vmnquc inálterampartemo 
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r ^ ^ ^ l j Válela fuperioribus temperibus in 
^ 1 j prouincia vehementer perturbata, 
^ ' i ' ^ » ¡luoiiim memoria Ferdmandi Ca-
choHd-Tirtus & prudentia reftituit: 
lcgibus>c[ii2e páfsim contemnebantur, audorita-' 
tcm víresejue repofuit, n^!k vt iíi. gente ex co 
tempote máiori ^quitare atque iBt^giitateiusdi 
estar. Summo^^um infimis atque mm hh me* 
dios deainüos tenent ^  iegibus;& audoritatc ar-^  
maci mas;ifi:ratus. vt proprlüm exiftat tum edites 
omnes precamur, tum redori air^ id cíTe debet. 
facili mtímento magna: in repab. incünationes 
fiunt.Sit tema in iure dieundo íeüeritas, qu^ 
^ífi clementiá ^Principis aftnng^ minw 
ra fepe mala quam crudtlita* afftrt. ^adhíbenda 
conftantiá eñ & grauitas, qnxnonvarietur gta^ 
tia fedconrereetuFxqUabilis.Sed tatuen parui re* 
fertjáb ipfo Prineipelus dici^equaliter &''diitgcft-
terjmfi idem ab ijs fict, quibus elus muñtris 
quam p r t e m ipfc concefferit. Sunt igitur Iure di 
i^: ,U cundo 
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rundo viri fumma grauitate deligcndi fummain 
tegritate: fcd quibus- ctkm facilitas in audiendo 
fit^ knitas in difcernendo , m íatisfaciendo ac 
diípútando diligenti-a. Et ahoqúi quibus virtuti^ 
has ornati dcbeanreflV iudices 3 Mofis focer ex-
pofuit. cum enim generum accufarct, quafi to-
titrs populí lites foíiH cognofccret, maius muí-
tum vrribus onus, <D*lige, 'mquit, ex omni popuh 
%ros potentes > qut íDeum timeant rfídem coiank, a~-
mrkiam odio habeant. Nimiruni potentes tffe vo-
luic, vt audacia & tcmeritati Ftíífi-ercnr ? quod 
Carthagine folenne fuic, vti Afiftctele^memo-
rat , non íblum probitate confpicuos fed etiam 
copiólos homines rebus pradiGerent. perfuaíí vi-
delicet^qui cgcous íít reóle gerere ipagiftratum 
non pofle . íiue aliorum contempt^ & audacia^ 
fíue fuá ipííus aoarixia imperandi rationes 1 a befa-
€hri necefle erit:Adijdctiír!orcni Dti3proptcica 
quiod Dci timore & religión© eonfcientia obílrí-
¿tarefecatur libidines3menten' tencbiisimpedié 
tes, ne qtiod verum 6¿ iuñum cft eerncrc pofsit» 
fidvmveroqni neghgitiquomodo tándem pote-
rit muñere demandato rede fufigi > Simulatione 
n i bi 1 i ne o n ft a n t i u s 3 n i h 11 fedl u s. P c fl re m o od i u m 
auarici^ requirit.quí enim-pecuni^ íludet/sepc ad 
iniquitatem traafycrí¡ rápiüíar. muñera enir 
alio loco idem MeksMt.SaplentH ocuíos exedea?. 
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nc lumen vidcant, quodíaíTcrturj et reBorumhdh 
m 'mum l>c.rba commutant ,$xo alijs alia fubftitucn-
do.Moícm ve in multi? alijs fecutus Plato lib.vn-
décimo de Legibus, capitc fanciendum exiñi-
mat5 íí iudex íc aliena: pecunia auc muneris ali-
cuius contadlu fxdarit. Illud eriam cenfeo coníí-
derandum, inter alias virtutes iudicum haudqua-
quam Moíísfocerum nameraíTe fubtilem curam 
leges interprctandi. nimirum acuti veteratores 
&c callidi cffc non debent, qui léges pro libidinc 
fledant, & á vero fenfu detorqueant: yt fin;e in-
famia inuidia fecundum eos lites dentur, qui 
minime iure nituntur & sequitate.Nihil enim ma 
gis verae fapientise fimplicitati repugnat, quam 
nimia fubtilitas : quae tum in caeteris difciplinif 
pmnibus^um legibus interpretandis.omnem ra-
tioncm inris & sequitatem euertit Jegcs ergo ñe-
que ita multsE íint vt feipfas impediant > ñeque 
ita diffieiles, vt non ab omnibus médiocri inge-
nio pneditis intelligantur. quod vero tam multa: 
leges exiftant3 c^que plerumque intclledu diffi-
ciílimx^trumque hominuminiprobiratc fadum 
cft , canta vt ñeque legibus obedire velint: 3c vt 
í atiene faceré vídeahtur, quae verbis apertis funt 
pofita, varijs interpretationibus conantur eludc-
•.¿rxc, Principis autem partes funt non fraudi in-
^Igere, deque calliditati hominum prauorum 
locum 
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locum relinquercrícd legum mukitudinc prarciía 
ca relinqucre^u^ facile teneri pofsim,& ab óm-
nibus intelligi, Quodcaputeftjj cieligantur iudi-
ccs,in quorum animis nihil infít^quod eos a con-
íídcratione veritatis abducac. fine animo magno 
& cxcelfoireligionem fandifsime colant-.fidcsfit 
ómnibus vltx commodis antiquior : auaritix la-
bem oderinc, ñeque muñera á quoquam acci-
pianc. In quo virtutum numero prarcipuum lo-
cum obtinet religio. imo reliqu^ omnes virtutes 
vno rcligionis in finu fouentur. qui enim Deum 
timet,ñeque hominum potcntium minismouc-
tur^neque fidem deferit: certus fi homines fallc-
repofsic,diuinLim oculum omniaconfiderancem 
fallerc non poíTe.ñeque pecunia corrumpitur3ra-
tionem officij copijs ómnibus potiorem ducens. 
nullum denique locum temeritati^nullum amen-
t lx relinquit. ac illud confiderat quod lofaphat 
Rex cum iudicia perturbara nu mine placad o refti 
tuerc vellet,delcdís iudicibusdixit:íDi?w/>//>aj /w-
diciunt iudicaturos.Nimlvumvt intelligcréc fe Dci 
vicarios cófticutos, prae oculis haberc deberé quid 
^quitas poftularct in omni delibcracione, & diui-
nonumini maximeplacerct.lureigitur cocludi po 
left Deimetuarq; religióne iudiciorü integritatc 
contineri^iihilqucperniciofíus eíresquam fi iudi-
cadi munus hominibus flagitioíís & perditis dele 
' Z Rctur: 
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gecurrquod contingat fxpeneccíTe cílin tanta aní 
bitione homíaü^ot fautoribusimprobitati?, nifi 
magouscleledas aílhibeacur nia'gnaque aitcntio. 
Parro praiiis hominibusprxfcdis,ludibrio cffe in 
noccntiástenuitatem pr^cix continget,multafec 
lera impunita re!inqui:quorum religioin rcp.vni 
t icríahxren^nuniiñeque vehemeter exacerbato, 
magniscalamicatibusmuldcudiné implicabit. D i 
mnx\ktcrx teñantur^ plena eft cxemplorú memo 
ría antiquitatis,quonespaucorum fcelera totius 
populi fupplicio lunt vindicata.Iofue ludarorú po 
pulo poft Moíís obítum prxfedo^cu fe Achan íe 
richo vrbisexcife prarda & fpo!í]s3qUce Deo erant 
facraca,contaminaíret:triamilliamilitum fortifsi-
morum ab exiguas ciuitatis incolis in fugara eon-
ucrfa exíaque funt. Quod lonathas parara mellis 
iiipericulo guílaíTet^quamuisvoti infciusquodpa 
ternuncuparat, niíi vi ¿lis hoftibusneminé quid-
quara guílaturü^inícatum numen nullíi reddidit 
rerponfum quamuls de more folicitatum, a facer 
dotibus nrnnirum & vatibus.Dauidis .Regís: pecca 
tum 5 quo corradiuiñaslegespopulum vniuerfum 
receníeri mandauit, graui peñe vindicatum cft: 
qua feptuaginta mi ¡lia homrnum nihilominus pe 
rierunr^quoíi grauifsimúra pro fe di o videreturat-* 
que a cíiulna benig-nírate'alienum peccata redo-
ns^alionl qui nihil crac promeriti, calamitatclui: 
\ . A nifi 
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fóifl preciare diuinis legi)bus cííet ílatutum , niíi 
©mnes qaa.fi ad inccndium excicacum adfcelus 
vindicaadum concurrant, fore vtcundi eius vin-
difta i n u o 1 u a n tu r. Si c D c u s c u m 1 ege m da re c Gcpe 
fcelus vlcircimandat:ne videliect populas vniucr 
fus fe dirsimulatione concaminaret, publiccoue 
iucrecur quod erat ab vnoauc á paucispeccatum. 
inferes , ¡nqnlt, malum de medio tui- hoc eíl y vio-
latam rcligionetTi espiabis, ne fecicris contagio-
ne a (Iridias teneans3 fi flagitium publico non fue-
ríe vindicatum. Eo precepto inftitutus Dauid fe 
de multa node vigilare folicum ait 3 Vt de cluttci-
te dom'mi tollaent onmes,.qui,operabautur ifiiquita-
temignzms nimirum nulluni íacrificium Dco gra 
tius contingere prauorum hominü fupplicio:quo 
rcíp.religione ex olui t u r, coer ce t u r i ni pr obi t as^  i n 
nocentiacófirmatur.Hac de caufa arbitro^ cimi 
vxor Lcuitae á Gabaonitis petulanter vexata perijf 
fe^vulgato fcelcrecotra eosatqueadeo Beniami 
tas,qui corum patrocinium fuíceperant 5 vniucr-
fam gent.em ludxorü corripuiííe arma: &aliquot 
quamúis cladibus afflidos ,1 improborum exitio 
malum expiaíTe.ln quo mibi fecuti videntur.non 
tantum vt i.raprobitatisodiumfanciret/ed etiam 
y ni u c ffu m populu m ta ntx fsed i tari s re! i gi on c exo 
lutum prxiíarent: non magis de diuina offenfa, 
quam de fuá fuojumque falute folicii i . Et vt á 
Z 2. diui-
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diuinis hbris abeamus . magna Grate i feueritatc 
fe el us perfequebantur > pracfertini publicum &c 
immaneanquaenim ciuitare patratum erat,niíi 
graui fupplicio effet cotinuo cxpiatum^bcllum i l l i 
a reliqaisciuitatlbus indicebatiir,finitimis,Jongin 
quifque: exiftimátibush^rere religionem non in 
ea modo ciuitate3fcd in alijsomnibus^quxtatum 
nefas vltx non fniflent. Intelligebanc nimirum, 
quod res eratjfcelerumdifsimulatione irritari fu* 
peros, vindidapIacari.Et erat tonga obferuatione 
pcrfpcdum, vbinefarium crimen vindicatü non 
fuiírec,peílem íubfequi & £zmem3hd\umytk rerü 
omnium Vaftitatem.Vtfacile appareret5 camala 
non tam humanis viribustribuenda >aut fortuna: 
temencati x quam numme irrkata inferrl Multa 
excmpla vetus hiftoria fuppcditat 3 fed vnum in-
flar omniam cric. Scedafus in Leudris homo tc-
nuis vixic, commadus tamen &c hofpitalis. huic 
erant du^ filian vifgines forma praeílantí: in quas 
dúo Spartani adolefeentes quamuis fatis huma-
niter domi acctpti atque habiti^ petulantes o cu-
los inieccre. Vim ne ftatiminferrent,Küfpmshu-
manít jte fuere prohibiti. A Baeotia tamen re-
deütcs,atque á virginibusjcum parer abeffetjhof-
pitaliter accepdillis vitium per vim obtulerunc. 
Ea videlicct hofpitij merces fuit. prseterea iniu-
riam lamentantesinteremere, difceflereque cor 
onbus 
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poribus In piucum abiedís, Scedafus domum 
reuerfus.filiarum abfentiam miratur.Dum hxrct 
d>C dubitat á cacella cum veílis laciniam appre-
henderet , fsepecjue in puteum curíícaret obla-
trans, gementique fímilis, admonitus id non te-
meré fieri,puteum Gontemplatus,fiIias peremp-
tas cíTc confiderat. Scifcitatus e vicinis, eos ado-
lefcentesco diuertiíle cognouit, ñeque poftridic 
illius diei, illos aut virgines comparuiffe. Depre-
henfo fcelerc3reda Laced^monem pergit, vt co-
rum nomina apud Ephoros deferat. Ex itineré 
tara en cum audiret in Argolica regione fenem 
quendam Orcitam nomine,dirás cladesque La-
cedísmonijs imprecan : rogare pergit ex illo, 
quamnam iniuriara ab ijs hominibus acccpiflct. 
Narrar illequo pado filíus probus& honeftusab; 
Ariftodemo 3 qui ius Lacedsemone diecbat, fuif-
fec iugulatus non alia culpa quam ftupro repu-
diato , quod illc inferre voluiflet. Deinde decac-
'de atque contumelia apad Ephoros cum pojftu-
\ laflct, nullam rationcm tanri feeleris habitam 
1 fuiíTe : proinde videretne in íímili califa ludibrio 
ctiam ipfc haberetur, Timuit Scedafus nc ipfc 
ctiam fruftralaboraret. contendit tamen quo irc 
cocpcrat.EphoroSjdcindeReges, poñremo íingu-
los, qui in ca ciukatc multum poterant adit.mul-
lís lacrymisde iniuria conqueritur. nemotamen 
Z 3 f^ nis 
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leáis iuRifsimis tacrymis mouetur.llle noua iniu-
•ria perckus quaíí emota mente, per vrbis placeas 
man us i a iblem cenderc^terram pcdibus quatcrc, 
Se quando aulla squitatis iura valerent 3 furias 
inuocarc tantorum fcelcrum vltrices. poílremo 
Ubi manos attulíc. Patrati fceleris brcui ea ciuitas 
píxiias exoluie, Epaminondae virtute in pugna 
Leutrica ita concifa, vt nunquam poftea potue-
ri t refurgere.Fama eft Scedafum fecundum quic 
tem Pelopidae 5qui fimul cum Epaminonda prae-
eratjvifum dicere/ore ve Laced¿emonesin eo lo-
co^in quo tantum fcelus commiíTum fuerat, nec 
expiatuni vindi6ba,vnrueríi perirent. Qupd an ve 
m m fueric non arbitror curioíius inquirendum: 
ínter eft tamen publice ,vt hxc & fimiliavera efle 
credantur.Neque folum prifcistcmporibus,fed re 
cenci etiam memoria coníideramus, grauifsimas 
elaejes vniaerfam mukitudínem propter vnius 
aut paucomm fceícra pcrtuliíTe. Q ^ j ^ i c i t e 
animis atque ante oculos ponite omnes prouin-
cias, quae fuerant mtitcis ¡ncommodis afflidx, 
ferro^Sammáqtiéváftatgnñucnietifhauddübmiri 
in ijs gentibus anteqtram fuiíTcnt euerfse, fací no-
roíis honiinibas peccandi licenciam publice fuif* 
fe eonceflam . Nuper in Africa infígnis clades 
Luíítano nomini & genti inftifta eft, temeritate 
^uide Principis 5c audacia, qoi có fufceptusfuiíTc 
vide-
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vidccur,vt cxitio patria cfletiargumentum tamcn 
irricati numinis íiüe nimijs Voluptatibus degene-
rante multitudine,fiue quod magis arbitro^ quo-
niam pcccata iti religióncm commifía haud fatis 
pro dignitatc cocrccbacur.Etne vicina gentis cala 
mitare Se malis diu Ixtari poffemuSjpaucis poft an 
ms numerofa claffe amida ad Anglíx littorajeam 
plagara accepiraus,cam ignominiam3quanri muí 
t i annifanarenon pofsint.grauium fcekrum5qu^ 
in noftra gente Yigcnt,ca vindida fuíc. & nifi ani 
mus fallit cuiufdam Principis viri male tedselibi-
nes diuinum numen irricarunt:qni perfonse facra 
tx quam fuftincbat oblitus, prouedar atque adeo 
extremas aetatis immemor/c intemperanter in laf 
ciuiam effudiffe per ídem tempus fama vulgabat: 
quo v^niuerfa gens per vrbes & oppidain eo diferí; 
mine votis nuncupatís fupplicijsq; inftitutis fu pe-
ros placare contendebat haudquaquam exaudí-
tur os : quoniam vnius amentia exacerbad totius 
gentiscladc facinus expiare decretum habebant. 
Sit crgo perfuafum ómnibus fancienda ^quítate, 
vindicandis fceleribus publicara falutem ftare: 
legibus conculcatis, iure violato , magiftratibus 
conté mptis s aut veroccífantibus imperium lab i , 
fortunas euerti, vniuerfos malis ómnibus impli-
can. Verum deiuftitiaplura alio ex principio di-
cendafunt. 
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Deiuftitia. Cap. X L 
Nchoatam in feceffu íeftiuorum tem 
pore de inftitutione Principis difpu-
tatiünera^abfoluere adornanti longo 
interuallojea moleftia recurrcbat ani 
mo j ijcjue dies 3 cum vis importuna morbi om-
nésqui in ea folitudine morabamur lc¿]:©afflixit. 
Hlbcrnis ex imbribus inflati amnes ripisquc fu-
pe r fu (I, vitiati fontes, agros maiori humiditate, 
tetro halitu corporainfeceránt. infedastabe car-
nes plcrique fufpicabantur, bufonum per agror 
incredibili copia pecoribus auide viditantibus. 
Vniuerfa prouincia ca contagione laboratum eft, 
in agris & pagis máxime: fiue quod aura Hberior 
ííc v fiue quod certe minor remediorum copia. 
Graffabatur malum peílis in modum. rnultrs lo-
éis deferti negledique aegroti moriebantur: aut 
afsid entes curantesquc eadem contagione infe-
dosfecum trahebant. Quo metu tenuiores prx-
fertim ne cfferebantur quidem.Iacebant per do-
mos patentes cum filijs niillo curSte.iacebantexa 
nima corporain confpedu fimilem quoquemor-
tern expedlantium.Pauciora tamen fuñera erant, 
quam pro xgrorum numero, vis morbi remifsior 
ac ferme febris tertiana. Alioqui tetra contagio-
Be corpora contaminara cfle, anguñia: maiores 
quam 
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quam pro modo fcbrium indicabant: nulla ve 
quies eflet 5 nulla rcfpiratio. Depulfoetiam mor-
bo longo tempóre v'íx ad priftinas vires red iba-
tur, fepc horror febrisque recurrebat, falutares 
fuccos vis malí vincebat, prseferdm foluendo al-
uo, ac potius remedio irritabatur. lacebant in a-
reis nuilo curante acerui frugum demeflarum, 
auium pecorumque praeda. pleraque pluuiarum 
copia fubfecuta eorrupit.Eritergoautumnusanni 
millefími quingenteumi nonageíírai in paucis 
memorabilis, Sicnoílri conatusin extremo pro-
pemodum curfu fradi funt. Comités & famull 
primi proftrati, inter eos amanueníís magn^ fpei 
iuuenis modeília fíngulari.Meleuior morbus te-
nuitjTolcti?éíeceíIu rcuerfum.febri tamendepul 
favix longotempore priftinuscorporivigor, in 
mentem nondum alacritas redijt. Accedentes an 
ni vires minuunt certo fcio:morbi!ongiores gra-
uioresque vt íint,facitdeflexa íetas,Sed idem alijs 
contigiíTe praedicabant, ex fide3aut segre emer-
gentibusleuamen cupicntesaliquod afFcrrc.Qüod 
maiorem moleftiam attuliti&: vires ingenij peni-
tusfregit, ipfc Calderonius omnium poílremus 
febri tentatus ñeque acuta ñeque graui, eahaud 
argre depulfa, cum vegetus fibi & firmus videre-
tur, vi ñique potum aqua mutaíTet, poíl pan eos 
menfesrepetita valetudine die feptimo extindus 
% '• 2<< 5 eftt 
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cíl.DoIor maximus^graue vulnusmlhi priuatim,' 
fcd Se rcipublic^ vn!uerfe,eo víroinimarura mor 
te fublato , qualcm paucos noílra setas tulit, cru-
ditionis ingenijque laude s pudicitia , modeília, 
fuauitate cxcellencem, animi candore &: integri-
tate, tk religione cum veteribus comparandum, 
Multumtibi feua mors in rebus humanis furnia 
fortuna certe vis altiorquos Indos facis? Verum 
querelis &c gemitibus fie m o d ü s : nosque potiuf 
felix anima ad tuarum virturum contemplatio-
uem voca. is frudus amicmx,is verus henos, ca 
pktas efto, tiñ memoriam animo retiñere , fa-
immque & figuram animi magís quam corporis 
pro vinli parte propagare.ín medio quaxnms fpa-
tio integraxtzúserepto^virtutum gloria xuomz 
ncbir. Quod mórcale erar ocddlt í q u o d in Ca!-
dcrooio mirad fmnusnierees bonorurn opcj u in 
eselofatua c f t , C E R T A V Í R T V T I M E R i 
C E S, fama tantx probitatis vt in a ni mis arque 
SEtcrnkate temporum manear pubiiee intfrcft, 
Eo nos iludió CÍÜS fe pul ero curauimus infitaepic-
tatis rnutuseque beneuolentia^á piunis annis fuf-
ceptse monimentum aere , vt fperínmis & cupi-
mus 3 perennius^ marmore hancinfcripiionem 
incidi. 
í o . 
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Verutnex longo interualloadinftítutam diípura 
tioncm recurrarnüs.Remp.c6ñare non poílc iudi 
ciisperturbatisdiÓhimpoftrem-oeftifceferu liccn 
tiá multitudinisf^pe malo lui,cflo vindicc fufcep 
xx praaitatis atq; negledx v'indiñx. Adíaslicet 
ipíís ccotrario Piincipibus noxram fuifle importa 
nam fcuericatem ,fcncentiam in iudi ció praecipi-
taflc.Qm enim formamiudicioruminuertit,faepe 
|ÍI erro 
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in errorem labatur neceíTe eft, non fecus atquc 
viatrita relióla,qui fe mitas arduas aut viarum co-
pendia confcctatur. & vt máxime iuftum decer-
nat,iniuriam tamcn ea licétia facít.Cuius reí muí 
ta & preclara exempla noftra hiftoriafuppcditat. 
Illud maiori fama celebre eft, quod falucis anno 
millcíimo trecenteíímo duodécimo inCaftellaac 
cidit3in primis memorabile.Caefi adPaletiamBe-
nauidij viri primarij, cum nodlu regia egredere-
tur, mulci fufpicionibus exagitati. Caruaiallij fra-
trés Petrus& loannes opprefsi.Tuccis, quo Rex 
abierat bello Maurico inrcntus3de vicina rupe prg 
cipiccs datifuntjneque fafsicrimen, ñeque cdnui 
di.illud vnum Dei & hominum fidem teftati in-
nocentes fe m:ori:atque adep Regi diem ex eodic 
trigeíimum dicere : quo die ad diuina tribunalia 
difeeptaret. Accidit ipfo die, feptimo Idus Septé-
briSjVt leuiter tentata valetudine fe fomno a pran 
diodarct,cxtindusque inuentuseffet. Sic opinio 
vehemeter cofirmataeos vires innoxios perijírci 
ipfiRcgi ex hoc cafu Fcrdinandi inius vpcati cog 
nomen eft fadum. Erat is Princeps intradabilis 
in ira 3 cum recens iniuria prouocabat:quae magr 
na labes eft, fxpeque de ftatu mentís ¡mmutat, 
Hxc de iudicijs. De iuftitía in vniuerfum confir-
mandum eft^ ea fu blata ñeque imperia, ñeque vr-
bes, ac omnino nullam ínter homines focietatc 
diu 
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diu ftarc : quam difputatíoneni abhoc principia 
placuit exórdiri.Vctus niukorum opinió eíl áprí 
mis duda tcmporibiís, rcmp.í¡nciniuria,íinepra 
uitatc ñeque coalefcerc3neque poíle conílarc:fer-
m o vulgaris luftitiam vitijs hominum offenfam 
relida térra incselumconcefsiírer eiüsdirceííu r i -
xisjatrodnijsjcsedlbus, fedata euerfaque omnia. 
Nimimm imperia floren cifsimayquid nifi magna 
latrocinia funt pervim atque iniuria conílituEa^ 
multorum opprcíralibertatejbonisereptisíQuod 
í¡ xquitatem fancire veliraus, ómnibus qui floret 
Impedo, ad cafas redeündum crit, in miferia &: 
cgcftatc viucnd um.Initijs rcliqua fu ere conícnta-
Hea.Confticuto imperio leges funt promülgatae, 
quibusinpacc tuerentur, qu^armis ^latrocinio 
occupauerant.quod nihil eíl allud,quam íimula-
tione iuftiti^iniqüitatis fuíceptae Se iniuriapatro 
cinium,Prxtcrea cft natura datum c^teris anima-
tibus>vtfua commodaperfequantur etíam cum 
alicnainiuria.inquouis genere imbccilliorainpr? 
dam fortiorum cedijihominem eo ajfFedu eaque 
natura fpoliarc quis audcat, nifi qui velit omnia 
fundamenta propri^cuiufque falutis conuellere? 
Quid autem ftultius ^ quam vt alicnis commedis 
feruias^ :^ modeñi^/aluti aduerfari tüse? quod iu-
ftitia non parum faepe pr^feribit. His atque alijs 
argumentis ¡uflkiae laúdem labefadare quis con-
ten dat. 
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tcndat.qua: hdcloco refeltódaa nobis funt,atquc 
mukis coní¡rmanchim,nu!!am rcmpub. diu ftare 
de quieíbn-e iuílitise cuku negledo. Quid entm 
aliudiufticia cft,quam compagesmembrorum 5c 
oexüs quídam , quo fummi cum infimis, atque 
cura his medij ^qyabili iure. cdnñridi tenentud 
Quod io íirudlura lignórum & japidum compa-
ges & ordo:V2letjquod,in excrciíu,.-dífciplioa m i -
litaris.id ipüím in onim república arquitas eft/ari 
• citalcgibus, mimita iudkijs, f f x m l o vaUa-tá at-
que fuppiícid, Ajioqüi-auíer de medio luílitiani^ 
quts probátad locas eriti .quis honeftatiíaut quid 
effet mifenu^ hon)ine im.becilio, quid calido im-
maniusí quis ordo.qua:reaetcntia iuter ¡iomines 
cffctiqpiet-as-?omp.ía fcelenbus, libidinibus^ Ia-
trbcinijs-p^l'qta e'riurit. Inter yitia,quis:ionoccíi* 
t i ^ 5 q-y.i?:n|odefti2e -locos ííc j : Sublatis- virtutibüs 
qin ioxc-r boeiiries' focictas conííftác, qua benc 
bcatcque viuitur? Solui & peí ÍÜI barí omnes reip. 
partes eritnccdfe/Ima ÍUÍDUU;; co^aüidr in t fure 
vniuerfa atqoe.conciderc. Coiüufiirr.tque íoUiai 
tür_,quorúm 'cft riasura cpcraria^MÍi mLiiorraliqua 
cooftringanrur. potcílatc: non fecus ac corporis 
partes difflu.ünt rcccdencc anima qua in; pace ter 
ncbaníur.Ex acoro 5c graui.fono a]>ás,int.cru.a!!is 
modisque díftindó conccntu.s conflíatur, ,gra,tus 
aUiibiis>ex^Ii£:TOiiíum vocunatcaiperation^oa 
dam 
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dam exurgens. Ex fu m m i s, m ed ijs jinfun Is ra t i o-
neordiíiequediñind^isjcxíñicineíükateeone 
áia diulnum bononi>boDorum ómnium & fcíici 
tatis fons. Quid aucem aliud iuñiria cíl.quam ra-
tio íinguíai um parcium atc¡ue ordo inrcripfas 5c 
cum fuoeapke maiori aliquaporeftatefCon^ellaE 
naturxfundamentaatcjíie perturben 5 qui íiiftidx 
cúltumeximitarebus íiximanis. Hominem (upe-
rius diximus[ockhikm naturaeffi^.confiare focitf 
tasquí pofsit íiogulís agecibus qúod vid'etür^qood 
cupiunt, nonautern quod prx:cnKit r.rao^ Quid 
fine duaoreexercitus effeí.autDods quid indu-
firia prodefletaiifi obfequcrenrur roilires^artribu-
tum locum &paít€S tum íinguh tern vniuerfiiee 
returíficduícareregnoque/ublatGdrdinc^ cxpurt 
£tiB legibus nihil pcrturbatius erir, nihil imbeciü 
Hus. Sitcrgo fixum, imperiaíííie iuíl irá praríidio 
non fubíifterc. ñeque vulgi voces moueant ex eo, 
quod fieri viden^fufcept^jno cxco quodxquum 
cffcc.Fatemur fepe in rcp.vim & libidiné veríari: 
fatemurmultos efleiniuftití^ feditate deformes: 
fed ijsíí íímilcs omnes fmt, nulli xquitatis parro-
n i , nullo ioiuriarum vindicc íínguli agant non 
quodfaseñ/ed quodcollibitum.brcui ea refp.di-
labetur&concidet.MuItaimperiafcimuspervini 
tonftituraj auda federe ^ aropl 
^ alia exconfenfumulcitudínis Q-IU defcxidendo 
bdlQ 
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bello, vindicandisimurijs fines protuliíTe.ipfa in« 
iuíb imperianifi latís legibus ciucs frsenent &m 
officio contincant, brcui in prseceps ibunt. Nam 
& prxdoncs niíí latrocinio & rapinis <juxGtaex 
xquitate diiiifcrint?prauam focietaté legibus fan-
xcrin^confiftcrc non poterunt.H^c in communc 
de iuftitia dida funt:nunc finguk eius partes con 
íidcrandac:atquc illud confirmandum niíí eo prae« 
íídio muniatur, omnem potentiam fluxam efle, 
Omnino iuftitiatrifaria á magnisPhilofophisdi-
uifacftñn lcgalem,& qusecommercioferuit^u^ 
que in diftribudonibus verfatur. vndeillis vulgo 
affida nomina funt.Lcgum obfequio Icgalis iufti 
tiaconfumitur. quibus cum omnia virtutum ge-
nera fanciantur, legalis iuftitiac ambitu virtutes 
omnes contincntunlegalis iniulliti^vitiorum vni 
uerfitas.Finge nunc animoinvrbc autoppido ci-
nes probris ómnibusfaedatos^ignauos, cruddes, 
impios,alienis fortunis3Vir2e5toro infidiantcs^nul-
lo redorejnullalege5timore fupplicij nul!o:an eos 
credas ftare diu poffe? Corruant neccffe eft nullo 
impeliente percantque. Homine foluco legibus, 
atque iudiciorum metu , quid truculentius fingi 
poteft^ quid immanius?quas non ftrages daret?cu-
ius innocentia tuta cffet ab iniuria? quod cnim fe 
contincnt quídam & prauos Ímpetus frangunt.rc 
ligio iniedaanimis facit^ aut me tus fuppllcij.aufcr 
vtraque 
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vtraquc de humana víta,omnía libidínibusjatro-
cinijs^^dibuSjíniunaconfundes.Qjx verfatur in 
commercijs íuftitia^derebushumanisauferatur, 
fides intcr homines penbic,legesc]uc & iura com-
mercij. Sí qui accepic, parem exoluere gratiam, 
padum pretíum reddere recufat 3 qnis üli fiden-
dumiudicct ? Subfaco commercio focietas. ínter 
homines peribit,& ad folicitudinem cundí mor 
tales redigentur: vt ne films cjuidem patri fidat, 
auc filio pacer. Qux focietas ea máxime de caula 
conílicuta eft,vt quoníamvni nonfuppetuntjqu^ 
ad viduin cukumque vitas neceffaria fum^ alter-
na opecundorumfuppieatur inopia; vtiincorpo 
reanimantis videmus membra ínter fe fuasfun-
diones participare quodam genere commercij: 
quo fubfatOjquid vita humana calamitoííus eílet, 
quid fedius f Honorum publicorum de prxmij 
^quam diftríbutionem eíTc debcre.qusepoflrema 
iuftittepars eft^íatis indicac ab humanocorde du 
da fimilitudo.vnde fi fpiritus/anguis &c vita non 
diffunderetur proportíonc quadam , vtcuiufqne 
menibrí meritum eft.aut iadigentia, fed in pau-
ca fciculcas vniuerfa conferatur, vita confiftere 
non poteric, quse ex ómnibus partibus conflatur 
in vnum reuocatisconccntum.nifidiferiminaor-
dinuvn dignícatumque conílent,íJ confufi & per-
miíla fine omnia^nihii erit cequalitace ipfainxqua 
Aa lius. 
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liu?. íaftitia enim xoiirntcm coníHcuit fed ratio* 
ne cjuadam impari. Ac vero cjui ferant^quo ani-
mo ciiKSjVt qai minores opes prudencie^exteri 
tatis5virtutls ateulit ad remp.is honores omnes 8c 
prxíidia reip.vnus obeineacíVides fine iuílitíacori 
í larercnip. haudquaquampoíTe ñeque imperia 
vigere? quod antiqui confideraces luftitiae templa 
quafi numini conílicucrunt,vd Auguft. affirmat: 
inteíligétes nimírumyVti Del numine folaterraru 
gubernantur^ta fine prsefídio iuftitiaevrbes & r c g 
na non poíTe cóííílere.In diuinis etiam librisiuíli 
tiae imprimis & fepe cura commendaturi|$, pe-
UQS quos eft rerum poceftas.Nulla ergo maior cu^ 
ra (íc PrirxcipiqoatB innocentiaemendx^vindicau 
daeque pramtatis, quod ftudium nofti is Regibus 
foic femper commédacum maximc.is cultus^illos 
m eam amplicudinem , qualcm hodie cernimos^ 
pcrdttxit. Cuius rci multa exempla exrant,vindi-
ces eos fcelerum ab omni memoria fiiíffc. Sed 
vnum inñar omnium fit. Miles quidam loco no-
biliexeonürnera^quosHifpanilnfanronesvoGar, 
in C^lxcis rcgioíiiim laginquitatean temporum 
perturbatione confiías,rüfticum quendaoi bonis 
ómnibus cuerterat. Monicus a Rege Aífonfo eo 
CJÜÍ did-us eft ímperatorjatqj prouincia: Pmore^ 
YC damma rcponerec,eI qui pertüliffct, obtempe-
rare concempííc, Difsimulauit in pr^fenti iraní 
Rcxi 
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Kcxi & carteris rebusprxtcrmifsis priiiati habiru, 
3uorcs tcdior cííct,Toleroin extremaCaí^dam elatusjrepcncc milici? xdcs obfedit.difpoíkis cir-
cum milkibus ne poíTet euadere. fugientemque 
ftipplicij mccuc6prchendi5atquc prxipíís^dibus 
laqueo íufpcndi mandauit. Magnum Principcm 
atque prítftantcm,qui vno fado imperij aucíori-
tateni fanxic atque innocentian^iníblentis homi 
nis varcordiam vkus cft, fud nomini imaiorta-
Icmiaudcmpeperit. His atqueíímilibus feuerí-
cacis exemplís fadum efl , nullavt in gente ma-
ior iuftitise cultus íít. fummos cum infimis,atquc 
cum his medios quodam focietatis iure deuin-
¿bos tenenc, legibus Se audorirate Se populi fauo-
rc armati magiñratus. Sed nirnirum ftukum effe 
ais, nocere tibi vt proíís alijs. eftquc infitum ani 
mantibustuendíc vitxftudium etiam cum alie-
na pernide. Quid enim iuftus faciet, fi naufragio 
fado aliquisimbeeillior viribus^tabulam oceupa-
rit^An peribitipfe ne iuftitiáviolet,an alium tabú 
la decurbabitjVt faluti confuíat?Quid fi acie fuoru 
fufa^adusaliquem fuerit ex ínfima plebe, addc 
vulneribusfaucium, equo infidentcm 2 cine par-
ecí vt ípfe occidatur,an cijeiet ex equo vt fe peri-
culo eripiat, Se ad meliora témporareip. feruet? 
ñultus fie nifi id faciat,iufl:us fi deíliterit.quem lo 
cum exequi licct quamlibct copiofe.Sed nirnirum 
Aa z qui 
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qui íta difputant viam veritatis ignorant." atque* 
cum cacteris animantibus propoíitiim fíe modo^vü 
vita ai tueantur íuarn : nen confiderant Iiominx 
prseterea hamanx fbdetatis, fine qua viuere non 
poteft,;iara eííe tucnda:quibus conferuandisfalu-
tis diferimen incorrat neecjíre eft.cam fit pradftan 
tius bonum publicum bono cuiufquam priuáto. 
Praeterea qui ka difputant ,1) mor te hominé dclcri 
putant 3 ñeque á rogo fuperefíe aliquid^ ex eaque 
períuafíon© is cum- muítisalij^ error naícitur. Sí 
^enim poíl mortem nihii rumus^iuic vitar vcl má-
xime coniulédum fortafsis cíTctríi autem fupereft 
vita rnelior, fapientis erit prsefentiacontejiincre^ 
quorum iadura immortálitate penfatur. Ergo 
y traque de cauía vir bonus & rapiens nidias fufei-; 
piet fraudes^ulli nocebit / v t máxime latere de-, 
beatmeque vitx cnpiditate turpitudiné admittet* 
Quod non folum noftris legibus fan€tura ell/ed 
etiam gentium moribus & predicadone celebre. 
Themiftocles Athenisin concione habere fe fu-
gato Xerxe d ix i t , confflium amplíHcándo vrbis 
imperiofalutarerfed id tamen vulgari nonoportc 
re/ítaque dari arbitrum poftulauit^cum quorem 
totam commumcaret.dátuseft Ariftidesexccllen 
íti probitatis & virttítis opinión e. ispdttqmm cog 
iiouit claffcm Laceífemcnum>( & erat cum illis 
-amicitia)quoniáadGytheum fubduda eratvelle 
meen-
-i 
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Incendera}'procefsicinpublicum affirmauitque 
pro concio^cThemiftoclis confilium vtile quide 
cíTejminimetamen iuftum videri. Eucíligiomul-
titudo quod asquum non cflet, ñeque expediré 
quidem proclamauit: iufsitque deíírtcre. Tantus 
cniinvircuris& honcftatis fpledor eñyVt fectiam 
imperlcorum oculis métique ingcra^nc vnquam 
áiuftitia vtilitatem fecerncndam iudicent, com-
modumab honcftatc.Qaid nos faceré conueniat, 
quibus fpcs eíl immortalitatispropoíítajquorutn 
mentibus casleñe lumen affulíít? Si rapiatur quis, 
vcxetur3cxterminetur3 egeat, auferantur manus, 
cfFodianturoculi: viuet camen virtus atque vige-
bíc,ñeque fuum prxmium perdet^primum in prx 
fenti fuo decore contenta, in futuro deiode mer-
cedem maiorem Deo iudiceaccipict^apudquem 
certa probitati merces eft. 
W M 
!Defide. Cap. X I L 
Oniundla cum iuílitia fides eft: ncq; 
effe iuftus poteft,qui fidem d ata m vio 
lare non dubitat. Ergo Princeps &C 
ipfe fidem coíet, qua máxime íubdi-
torum fides aUringitur. nunquam ex commcdo 
fallet,ne prouocarus quidem aliena calliditate. ílt 
in didis conftantia>vericasífides:in quibus maius 
Aa 3 prxíi 
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praaíic!ium poneré debetquam in aílutb-Et miel 
l iras omnes tumimpcrijtum aulae,vt ídem faciat, 
Ero virüi parte curare debcc.Tempori feruirc^ver is íímularc,aliud p e d e r é tegere/rore oftentarc 
aliud 3, in tarpifsimis rebus poneré debet.. Ñeque 
t e m e r é Romani fidem in Capitolioiundam loui 
facrauerunc: fed utindicarent loai caram effc fi-
denVíVindicareperfidiam, ñeque poffe imperium 
jfine fide ítare regia e. Ver una de Principis fide 
paulo plura fuperius dida funt: de magiftratibus 
quales crearj opus fie plura. Nunc quod eft reli* 
quum^quod agimus, hac difputatíoneperfequa* 
murjQoibus hominibus habenda fít fides^quibus 
arcana credendaraut omnino pars aliqua reip.Dí-
eamenim &: repetam fepcjiaudquaquara effe fa-
tis Principem omnes haberc virtutes,fidem?con-' 
ftanttamjpudicitiamjContinenriam. Sed effe cir-
eunfpíciendumi diligenter ^vt i o ea cuftodiarcip. 
omnes núniftms, iriiperij/ocijsiciuibusí& íubdi* 
lis prxííet j domefticos máxime & libertos.Non 
eft hxc oratio mea huiufmodi^ vt Principem ve-
íira dutum i n fu os effe , aut ni mis fufpiciofumr 
ñeque negó muí tos apud Principem viros bonos-
effe poffe.. Sed nifi diligentcF ctrcunfpiciat quan* 
tiuti cuique ercdenduni^quibas n i l i i l credendam 
fit, offendat íxpe eeceffe-crit. Mu!tis fim'ulatio* 
Burn iiiLiolucns namia tegitur , falluntque vitia, 
q^ux 
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quae virtutcs imicantur.Multi amare videocur ex 
animo Principan, de república efle fo!iciti,cum 
potius fui commodi caufa íímulcnc, fortunara 
Principis non officium confedances.obftat adu-
lacio^blandicia: pcfsimum veri affedius venenum, 
fuá caique vtilitas.Mihi quidem permagnum vi-
detur inuenirealiquem Principis potius amacorc, 
quam temporis. praefertim cum ijdem priuatos 
nomines nullos ament fere nifi vicijs íímileSjPrin 
cipera amare fingant. Sed íí cuius lides longo 
tempore pcrfpeób. cñydz magnis rebus explorara, 
nihi l cft quodilli credi nopofsit. Quod quibusia 
dicijs faciédum íít explicamus. Ac primum Perfa 
rum inftituto placet lingunm cuiufque difpicerc, 
fi arcanacredita cum fide feruat.non metus, non 
fpes , non vinum exprimít vocem. Ñeque enini 
magnam rem fuftinercpoteft5cui tacere graue fie, 
cuius magnam facultatem voluit efle natura.Ho-
mini loquaci dicenda tacenda promenti, nihil 
me quidem arbitro,commictendum erit. Multo 
niinus ei qui fe violatum á Principe putat, iniu-
riam pertuliíTe. vindidlse cupiditas acres ftimulos 
habet . luliano Coraiti irrogara iniuria quantas 
Hifpania elades attuli^Deinde,(i quis íídem vio-
láuit quamuis prouocatus malo,ei quantü fit crede 
dü Princeps difpiciat. mutationiaíTuetus animus 
áunquam quiefcitjn quo genere quod Henricu^ 
A a 4 Cañel-
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Caílell^ Rex cognomento Nothus filio cófilium 
relicjuit^imprimis memorabile eíl. Aderatmoric 
t i loannes Manricus SeguntinusEpifcopus.eoin-
terprete inter alia hoc filio mandatum mittit . In 
prouincia tria hominü genera verfari,qui ííbi5qui 
Petro Regihofti fuo, qui neutris adhaefiffent. Pri-
misdata beneficia conferuaret,honores3 príemia. 
Sed ita fidei eorum credendumíVt perfidiam leui 
tatemque vereretur.alteris fatis tuto res commu-
ñes pofle commendari conftanti hominibus inge 
niOjOÍFenfam pfficio copenfaturis,fidem diligcn-
tia atque induílria approbaturis. Poftremos in of-. 
ficio contineretiurifdidiotie , legum cura: regni 
lie yllam parte m attingerent,quippe priuatacom-
nioda publica faluti potiora femper nabituri.Hoc 
Henrici confilium eo prudentius ac mirabilius, 
qüod á communi fenfu atque cofuctudineabhor 
rere videatar.Quod fi Petri defertores in caufaiu 
dicio orbis & pofteritatis laude probata y Iiaud fa-
tis forc.fidos iudicauitjei cuiuserant partes fe cu t i 
propter ingenij mobilitatem 3c inconílantiams 
quid de manifeílis proditoribus fentiret,qui nulla 
infla de caula fed fuá com moda fecuti aut dolo re 
vindicando,produnt quibus obftridi erant.?& re-
cepturn ab ómnibus cílrproditorem exofum effe, 
com etiam cuius proditio quia cñ vtilis,probatur., 
¡uod mulcis éxéplis explican poteñ.fed Alfonfo 
/ ' Gaftelk' 
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Caílcllse Rege eo nomine odauo^cum aetace nu-
nor arces aproceribus oceupatas partcm vi^ parte 
volúntate ad ditionem reuccarcc^in bis Zuritam 
obíidcret locis pr^taptis poficá, cuius radices Ta-
gus amnis alluif.accidit ve Dominicus quídam ar 
ce egreíTuSjquade caufaincertum,fed inRegis ta 
men caftris verfaretur.is fioper^ píetium íit3arce 
fe redadurú in Regís poteftatem pollicetur. Re-
copoíita fugitin arcem rixa cúm vnoquopiam íí-
mulata. Lupus Arcnius arcis prsefedus fugitiuum 
quamuis famulum ad omnia iura familiaria,vt aa 
te faceré confueuerat3cum admiíiffet:ab co Vcntii 
ri fecurus obtruncatur.Arx continuo c^fo Pnrfc 
do deditionemRegi fecit.Nequein milkes.neq; 
in teda efl feuitu. Dominico tantü oculi cffbfsi. 
Clarum id in proditores feueritatis cxemplü fuit: 
tametíi vit^ neceflaria fubfidia^ne fides data vio-
lari videretur,c6pctenter tributa.Qi^ tanien non 
multo poíldegeminatofcleregloriantijRegisiuf 
fuGUiii vita erepta funt. luílifsima proditionis ea 
&C fufeeptae perfidia vindida.Nulla eigo deferto» 
ribüsproditoribusuc fides á Principe babea tur, fi 
rcmpffaluam cupit.Ne auarisquidem Scpemnix 
auidis3qui ómnes vias redigend^ pecunia norut, 
& eiüs caufa in qmni vita ingentes fraudes íufci-; 
piunt. Quptus enim quifque efl: tanta integritate, 
ad <}iiem ^urum non perrupat^quem non proíler 
Aa 5 nant 
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nanc muncraícjuidij facient qui natura aut mori-
hm funtia aaaritiaFn prociiiies? Ñeque auarkiam 
canendamcenfeo^fed ctiamomnia alia vicia.cui-
cuque enim probroobnoxius eíljca parte impug-
na r í an i raus ac vinci poteft. Vccredamnihilma-
ioris rei tuto credi, nifí qüi omrii probitacis laude 
confpkuüs Gc3babcatquedeliberatum ae fixum, 
nullam tiirpitudmem nuilum dedeciis m omni vi 
ta fufe? pe re, nuil a libídine polliíi, nuil a ambicio* 
ne malá traofucrfiim asi: non eíTe in vióíu cultu-
que profufimimide refardenda patrimoeij iaélti 
ra ad rapiñas deuQlüatur. qij^ magna labes vita: 
& morum eftíCerta pernicies» Alioqui Hifpanos-
hamines fidei conííanti a, praz fertim er g a fu os1 
Principef & fempúblicaminfignés e-ífc, multa iri-" 
diciofunt. nequs vila magis re tantas mari terral 
que res perfedmus 5ipfisque orbis terrarum finP 
busimperiumterminauimus j quam coniunclio-
ne animorum , morum integritate admirabili> 
atque conílatia.Sed Se exí fiiperlorum temporum • 
m c m o r I aill u ft ria hu i u s r e i d o c u m c n ta e x c mpl aq; 
¿xtanticx quibuspauéa fi atíigero fincm huic dií-1 
purationi imponaiTi.Vno t'em^óre'vixérc'in Ca-
ftelía quidem Anfurius VrrácxRegin^enutricius, 
ih Lufitania autem Egas Alfonfi ¿¿ ipfc Lufitani 
Regís eo nomineprimi inftitütor, par hamínurn 
Yirtucc prxftásjncqj mínus opibus.Vterq^c arces 
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fox fidei ereditas,Aníurius ab Alfonfo Aragonio 
Regcctii m f ü i Vrraca-^Egas zh Alfonfo Hifpa-
mx Impcracore^miitationc temportiim & quaíi di 
minutione capitis/acramérofolnti veris dominis 
rcddidere, ille Alfonfo Imperaron,Egas Alfonfo 
priíBo Regi Lufitano.quo officio fundi cu fatisfe 
ciíFent cxtcrisjibi non fatisfccerürineqtie quieye 
runt priüfc|uam vkroad vetcres Príncipes vcni-
rent foppliees laqueo gdam implicati^vt quando 
aliud non poteranc^fidei data: capiribus fatisfacc-
rcnt.Virosegregios.admirabilem fidem, vel ipfis 
quibus iniuriam feciífe videbantur. Dúo alijho-
inines pari tiobilitate pofteriori terripore%cxtite-
runt?Aifo'nfukSXüciferiregu!us5qui.neTariííam 
Loílibus prodercc, filium iugulari in conipedu 
tulitjforcc ab hoftibus captü, gladio cciam de mu 
ro deiedo,fi crudelis animis fentétia ftaret: mox 
ad prandinm abije. Edito autem repente vlnlatw 
ad tecrutn fpedaculirm occiíí pueri.cumfe repen 
te é menfaproripuiffc^clamoris caufa cognita/e 
datoque vúm £redehanhmfukyhojies in munhiones 
fenetrajjexoaue dido ad prandium redíjt.Garíias 
Gomécius falutis auno milleíiixio duecntefimo 
fexagefímofeciirTdo?aduerfos Mauros amiffse nu-
per Hifpaíis dolore ín fines irroptione fad:a3 arcé-
que.Cxfarianum5ciii is erat Prsefedus^obíídenres 
amifsis fucijs ómnibus ad vnu;pugnandi finem no 
ante: 
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ante fecic, quam hoftes viri vircutem fidemque 
admiran laqucoiniedo^ de muro vbi propugna-
bat,prxcipitem datum cepere: capto humanitate 
omnem exhibucrc vulneribus ctiam magna dili-
gentia curacis. O magnam probitatis vim atque 
conílanuV, qukab immanibus etiam pectonbus 
exprimís humanitatem & laudem. Verum ante 
omnes Lufítanihominisíidesmihi prsedicanda vi 
detur.Flediusis erat Sandij Regís Capelli nomi-
ne Conímbricamobtinens. ea vrbs Sandio fuga-
to ab Alfonfo eius fratre , qui ad procurationem 
regniRom.Pont.confenfuj&procerum volunta-
te euocatus era^diuturna obfidione premebatur: 
6c nunciata tara en is Sandij mortc no prius deñi-
tit^ quam venia difeedendi impctrata3aperto Tole 
ti tumulo,vbi eratextinótus^clauesvrbisin manus 
darct^his vfus vérbis. Qjmndiu ^e^ iuere te iudk 
caham^extrema omniaJum perpejfusiconjsflmen tok 
rauhfttim lotio: c'tu'mm ánimos dededitione ágttantiü 
ad maloru patientiam crexi.Qjadcjuida fideli & con-
jlanti homine atque in tua yerba tur ato expeBari de* 
huít,prdfliti.Mortuo)tu£ tlhi J>rhis clautbus traditts, 
quod fupremum officium ejl Jacramento me folutum 
c'mhus & decefí'iffe te remnctahoiMfonfofratri tu® 
ne ampltus rejtftantje emeedete ero áuñorMiú^ÁQ 
atque conftantiam ómnibus feculis pr^dicadam, 
proprlam Lufitani generis & fanguinis laudem. 
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'íDe paujieríhus* Cap. XTIÍ* 
p r ^ ^ K D EL fe ¿Ix i Lí tela atque pietatis opiis 
currerc íjt^ut'Cgenc auxilio.. P i i c í -
puum idincerPrineipis muriera. Hic diiiítiaFiirii 
maximus & verlfsimiüsfruftuseft,non vti opibus 
ad propriam vniusTolüptátem fed ad multorum 
faIucem:aon ad prsefentcaiíluira frudqm,fedad 
iuílitiam quxCohnon inccí i t .Hotcí l verumliu-
manitatis.offickmí3copiariim promptuariatenig 
ómnibusípatefacere^c¡uas Deus ómnibus vo-
lüit eflecommünes.quippeierxam cuñ&s propo-
fui t , vtfruges^cibos /promircueariimantium i n 
vfum funderét.rabida & furens auafitia diuina be-^  
neficiaintercepit^fibiquevendicaiiit-prapriaquc 
fccit alimenta opesquecunólorum .Non ergo m i -
rum fi tantopere in diuinis libris^pauperum cura 
comraendatur:fipr^cipimusvt faltempartem ali 
quam rei familiaris5qu^m fuperuacua ircpendi-
turbad m elioracon uertastifi ynde cquos am is?b 
captos redimas, vnde canes páfeis^ hinc pauperes 
alasyquspináni cüjtu coafumisyeaad fi 
'egenosconuerxa%. Nunquarntam .;malign-e:terra 
fruge^ ^ neccíTaria foppcditat^ v.t non omiíibiis-. 
.f^fficiatjíi cumuli.frumenti & pecuoiarú a poten-
tioribus 
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cioribus conílritli > in commune ad ^¡endosque 
inopes confcranturJd cnini Deus vult.icl cius le-
ge íaacitum eft:vt quando corrupta hominum ná 
tura^rerum di u i fio ncceíTario inueélaeíl^ne om* 
nía pauci occupcnr^fcd parcem aliquam ad c o in-
munes vfus conuertant. O quantúm paapemm 
ali potuitjqtiatis mifcrijs fuccorri^eo quod inrep; 
male arque in vfus inanes cófumitur, veftem prc 
tiofam qua aiiuir fisperbia, cüpcdias quibps i r r i -
íatur pal a tu m 3 & íioxiorum morborum caufe 
cxiftuntrquod in venaticis canibus & corum ali-
menta iníumitur3quod parafitís & aíK:ntatoribu$ 
datur. Frgo \rt i d rem feífeamus, qilód Dcó pla^ 
ect^id íit 'Piiádpi propoíirumjne in rtpub. qifoí-
damdiyitijs 6¿:p oten tía cvtíttrt-ímnienfum fi-
nat,exccnu2;ri3 quod ex eoncceíTe eft'y-fopra mo^ 
dum alíos. Nam & diuicespotencia corrumpun-
turicum'fint pauci qui prcípcrain fortunam fer-
ie pofsinc, res,fecundas {uílinere: & quor^fúnt 
inopes in rep.tot hoftes habeit neccííe cft^pr'acfcr 
tinvíubiaca cmersendi fpc.Ac vtQoidam verifsi-
mt úl.Homht potenúant qñ-dreti egentíñ'mus qnif 
que oportuntjlimus ': cui fleque Jua cara quippe qu¿e 
ñutía'funt 7 & omnia cum pretio bmejla liidentur. 
Flacetquc quod Plato ale, vt in artibus contingit, 
ve diuitijs& inopia deferantur, cum ñeque dlucs 
artera amplios exercere velit 3 partís copijs & 
o ti» 
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otio contcntus,neque inops pofsit^parandi xnftru 
menta fublata pro peer indigentiam facúltate, lea 
in república putar contingerc , perperam geri 
cuín copijs quídam redundante ali) extenúan tur: 
vt príeftet modunvefle , &í quandam in hoc ge-
nere mediocritatem. Muiros extenuari in prouin 
cía, bonis cuertigraue ítt y ñeque fine m o tu con-
tingar, luposfcimus fame cogente irruiflein op-
pida « perderé aut perire neccfsitate obftinaros, 
quod alijs contingat animantibus, hominibus 
multo rnagls.Princeps ergo ve d i gal i a populismo 
derata imperabit3commercio feruict& agrlcuku 
rx.artes vt in precio fint diligenrer curabir.pcteñ 
tioribus magiftracus aut procuradones publicas 
ipforum fumptu demandabit: vt fpeciehonoris 
o b i e í b partern diuitiarum coganrur confumere. 
íingulis eos annisin bellum producet,cogctq; cer 
tum militum numerü armare5.quaíi hoílis faceffat 
de íínibus, aut bello vi tro inferendo. E o den i que 
curas & cogitationesreFcrac , ne vlli potcntia nr-
mium crefcantrquod rcip.noxiun-t íítyillis exitia-
le.inuidiofa enim potentiaeft3multosque fe i mus 
cueríos inuidia popular^vti in RodericoDauaio 
6c Aíuaro Lunaconíideramus>imnicnfasopcs>ia 
gentes principatus v trique malo fui (Te : nulíaqnc 
maiori noxa confidistantum de maiefíate crimi 
albas coaciJiffc. Atqae ea prima ratio íic inopise 
fuecur 
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íuccurrendiJ'ubleuandívp1cbcm»ficopiofiefFurldc 
re cogantur quae .fine moda accruarunt^ad plurcs 
car copiar pertinebunr; ñeque deerit annona vl l i , 
'oux ómnibus narcitui;. Atcjue vtinam ó vtinam 
tanta eííec bencficcntia ciuium^anta liberalitas 
vt quod nafccntis ecclefiac tcmporibus memora* 
tur y & interludios diuino precepto fufcepturu 
crat,nulli cxiftcrent in populoChriftiano mcndi-
c i , qui porreóta ad ftlpem mana vitam mifcram 
fuftentarec.multo illuftrior noftr^ profefsionis & 
genrisfacies eflet.Sed quádo noftri id mores non 
recipiuntin tanta pradertim gentium colluuione, 
quanta Chriftianafacra populariter fufcepittquod 
proximum eftjdetur opera diligentc^vt ij de pu-
blico viuant.Qupd trifariamfortafsisaccidat.Pri-
mum fi antlquum inftitutumreuoceturin mores 
(quod nefcio cor fuerit antiquatumjnifíquodpr^ 
clare fancita pafsim collabuntur > in pcius noftri 
mores quotidie ruunt) vt facris tcmplorum redi-
tibus alátur egeni.quod fi primistemporibusfieri 
potcrat intanta tenuitate^ur modo non fiat,cum 
iam no magis mole fuá & vetuftate quam copijs 
templa laborátfatifcuntque^ Reccaredus Rexcui 
iotcr Gotthos Principes gentis noftrx, Arij vkfa-
niareicda ad cacholicam rcligione tradudsc laus 
• immorta¡Lsdcbctur^Grcgorío Pontifici Máximo 
auri pondos & trecentas vcíles mifit in vfus páu-
perum 
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:-pemm ecdefi^ Romana.nlmirum quonmm ege 
^os^templorum rcditus &c vcdligaÜa í k r a íuílea-
tabant, Egofane nunquam ea mente fím^tpu-
tem eonueiiirc rebus commiinibus,facraro ordi-
ni opcs á maioribus tradicas dcrrahi.illud tamcn 
cooccodo, fakibcrriíiiom ib re , fí ipíis facerdoci-
bus adminiftris curctur, ve ad nuliorcs víus ma-
gis antiquis coníentaoeosconferantur. $c qiús du 
íbicac multo aiaiori frudu rcipubjic^atque facrati 
ordinisquam.nunc fiaran pauprrum vAim collü-
.cari & quafi poftliminio verisdominis rcftituirEc 
vero quantus numerus pauperum ijs rcditibus ali 
poterac, populares co grauifsimo onere leuari, 
• quod i im vix ferunt, plerifque e facrato crdine 
lu^u diffluentibus: vnde greges innumeri ege-
norum viucrciu? Icaque nullis ali|s hoípitijs ad 
alendos, curandos, excipiendos inopes ^: pere-
grinos effee o pus, fi ex opes conuerteremur ad 
vfus falucares. Quod íi quibus locis tenues func 
templorum rcditus, id fíeri non pofsk; cur non 
-tentaret id Princ^psiapríEeipuis víbibus' Híípa-
nix , vbi ingentes copiac facerdotum funt: & fu-
peruacaneis ianpenfis decradlis . ca falubriter in 
pauperes coníumi curaret? Verum dcfperatíE cu-
rationis vulnera, rcipublicse vcteracarcinomati 
ñylo amplíus contredare^non vacat perieulo & 
inuidia: locura indicare intento in fontcs dígito 
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íans?diabeani. Admonere ctiam non femc! a Pa* 
tribus rcccntiori memoria fulíle ad minuendam 
meíidicorum mukitudmem excogicatum arque 
praeceprun'*, VE vnaquxquef tiuicas & oppidum 
faos inopes atacane tanta erronum turba fine fru?-
ñ u cota prouincia vagctuT^íinc ope fine larc fa-
mitiarl. íta certe duobus conGiIijs Turonicis fan-
¡citiini inuenio.Qttod fi excufet aliqais regionum: 
qñarüiodam flerilitatcm , vnde examina inopum 
prodíre eft neccíTctsemporum & annoníe carita-
re m^qu i b us m igr are pau p e res o pus hab e nt a uiti ra 
in morem ex alijs locis ina l ia^k faginsemaiot fa 
cultas eftrnon negabo fupperere graues difficulm 
tes rei perficicnd^. Sed quid vecat quodam tem^ 
pe r ;aaien t o tentare y ai* fatius fe v i pau peres fuos 
qu^q«ÍGÍiiitas a!at de publico: externis mendK 
as-ved'm:dtmi'rerratidi,íiquLnpIííic aut noo pof« 
fíatdomiimancre^ea leg'e tamé.ne vltra triáuuin 
in eadem oppido commoraií externis fas (it. nifi 
forte ea: vira- abdicara, aiieur arti aut miniñerm 
fe veünfaddico'.e-? Porcafiísea ratio multo tole-
rabiiior erit s quaro íí ijfdem ¡ocis vbi funt nari, 
-fcaírere féraper qua&ad ealamitatiis fcopu!os co« 
g;a.nciir.- Atcpe haecr afronte ocre tur , quod fcpe 
tentatum-- eñ , fcpc intermiíliim 5 quommus hof-
pitia gen-eralia;prsefertím in-prardpurscora d í n a -
m.c vrbibiis conílitut' po&int,. nifail. v¿tabít:¿- ¥ t . 
' d i - , • .enim-
tnlm nunc res ímt» canta mendicorum multitu* 
dinejag^íul per.vrbcs 6c oppida,qi!asratio eos 
conrinendi iniri pofsi'trfí numerus mhiuatur,nia-
ior facultascxiílcc.ac prsefertim velim annuos re-
ditus defignari, &c conílitui vnde fumptuum pars 
eertc aliqua tolcmur. Alioqui quotidianis elee-
mofydis publicccolledisnófacile omnesinopes 
ajancur.Quos tamen proderit ín claffes eííe diftiti 
üoSyAc vexo ü facultas adíít domicilijs etiam dif-
crctos. quod antiquis cemporibus fadum puto, 
& cms rci in Jegibus Caroli Magni veíligium ali* 
quodinycnio.Síc Xcnodochium peregrinis hof-
pido excipíeodís, Ptochotrophium alendís pau-
peribu^Nofocfioraium aegrotis curandi.9,Orphar 
nótropliium pupil!isinfticuendis:ne paterna cura 
& ope defticuti vitijs intempeiliuis corrumpan-
tur. Gerontochoniium fenibus alendis deftinata 
domus.Bcphrotrophium denique^vbi cxpoííci in 
ímtcs datis nutricibus alantur ad iuftam setatcm: 
aetaí imbecilla & praeíidio indigens conucnientl 
fubfídio tegatur. Qux eflent omnia Chriftiana: 
ptetatk officia carleftibus grata,reipublicx vniuer 
fac filutaria,verusque 6¿honeftifsimu$ vfusdata-
mm a De o diuitiarum. 
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^ ^ ^ ^ S ' D cartera ornamenta virtutum,. qui-
bus Princeps inftrudus eííe debct, 
prudencia pr^íídium accedat^umen 
^ M ^ ^ S prsefcrens quod fcquatur. Eíl enim 
prudencia vis animi in omnes partes profpicien-
tis,ex preterid memoriajinftantiaordinantis^ fu-
tura prouídétíSjex manifeñisconijeientis arcana'. 
Quod Ci priuatisdifhciíe eíl in tanta reriim varit'4 
tatejtam incercis holmiilum voluntatibus non of-
feadere : quid fummo reciori contingat > cuius 
prouidentia res publica 5c priuatse continentur^ 
& quafí in altifsima fpecula 'ConftitutuSjinde de-
bet profplcere in oniíies partes f quanca cautio-
BC bpus habet, quantis viribus ingenij, nemag-
iiitudine negotij obruarur: ne capiatur infídijs 
multorum ad fuacomnióda rápientium qu^cun-
dentes voluntares conftringsre, atquein pace Se 
officio continerc quantus labor í quam difficilís 
prouincia ira fcueritatent cum benignitate mifceH 
. re^vt ñeque facilitas aliquid de auóioritate detra* 
íiat,neque maieílate beneuolentia in fubditorura 
animismiñuatur? Eo ampliusattentio exciranda-
in re omnium máxima Se difficillima cft, iuuan-
daque aliqiíotdocumentis iaduftria.Racione piu-
la Se maiora efficit homo^quam vires cius exigua 
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patlantur, Qms ingcns palatiym raagnis csemeli-
tis 6c molibus, vañis columnls ad culmen vfquc 
pe rdu í lum, crederct humanis viribus, qui nefei-
reí ratione potius & artificio,quam humeris & la-
certis fuiíTéfattum 1 qttec inci\edibilia vid^baMur, 
ea fapieati^pr^fídio praeftacur.Oinnino pruden-
tia, ingenio, vfu, &-pr^ccpti.sparatur. Ingenium 
quidem cxlo datür5nulla arce: fruftraque labor íit, 
fi Princeps te.auiiudicio contuigat 3 nulloacumi-
ne. natura inílca vicia quis eiiellac ? quis mucet in 
concranüíqua: tamen ferenda funtac difsimulan-
dum.quo modo fo!i ílerilitatem, pluuiarum ino-
p i a m ^ cacera naturas mala, fie Principum vitia 
toleranda:neque cnim continua funt,fed mcliori 
bü$ fqGcedcntib«spcnfantur.Deiíidc?nQefi: con-
tinuo derperandum.íicut in arboribus 6< anim an-
tlbus/unt qu ídam peruenicntia fero ad m a tu rita 
tem.Suntdcnique qu^ diligenti cultura opus ha-
bcntjpfa natura vitia mitigantur reftainftitutio-
íiejfrequenti vfu & praceptis caftigantu^excita-
tur iogeniom, nos ioepd defperatione concepta 
¡nitio, medicinam faceré non curamus, ingenio 
ipdulgere damus. Vcrum de hac re paulo plurá 
fu per i us d í d a funt. Vfu se erre multarum rcrum 
Principi acccQéEibus.anaisdeeffe non porePc^quo 
potifsimuavprudcntia-paratur: viXíVt credam in-
genium tam tardum eoiitingf 'rc pof le^ í non ex-
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pergifcatur candcm,ac difcac quid fado o pus ñtt 
ex memoria preterid cemporis &• comparationc 
rerutii^auc per fe iuclirarc, aut ex erraris fuperiori 
"hu? alieno con filio & mclscio obcc mperarcciiiod 
fíe ctiam acütiísimis Principibirs remedium íalu-
tare. Scite mib i íoaae.? Lufítani^ Rcx eo nomine 
fccudusdíXííTe videcur.Imperium prudentes Prin 
cipes acdpere.aut faceré comercio perpetuoho* 
miníí i n om ni íapl e ntia: parte prxílan tiu m3qualcf 
i n aulis Principíi ardcnti ingenio verfantur:& qul 
eü Pnncipibusloquuntur accurataprudctrquc 
oratione,qu^diciint feque i]s vel máxime conan. 
tur probare.quod inftar multarum pr^cepti onura 
fít, feeudum diuinam opem^quam c^lefté W e m 
iniplorando deber is Salomonis exemplo cañiísi-
mis precíbos di es no desque iagitare. Adiungat: 
ctiam librorufrequentem ledioncm/míloricpi ^ 
fertim.quodDemetriusPíialereusprecepiUílcdit 
Ptolemxo Pbiladc!pho.vt quando aulici ad1 gratia 
loquumiTr y caíliga-ie errata nemo audet : muto¡9 
cerré magiftros audiac farpe falutaria monentcs^e 
gentis viria i'nalijs accufantes. Sed 8c omnraquae 
liadeniis de fiaguíis vlrtntíbus- & omnibus-vir^ 
principalis ofííci)3 fantdfda.ad prudennam copa. 
Fand aiB re fe r ri deb ér?cü i cce t e r a fubfe ruíunt: ííne 
q m r c l i q i ^ vitaErpatresiaccaiyr in renebris arque, 
in coeTO-neceífe eíl, Verumne hacqtio¿peparre 
noílra 
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noftradifputariodcfcclavídeatur5 quarda proprie 
de prudencia adijcienda pr^cepta íunt^atquc dil i-
gencia Principisin re omniügrauifsima adiuuan-
da.Arque illud inipnmis frequenter inculcandü, 
nc Princeps quaruauis prudentia^quantocunqué 
rerum vfu íibi fidac,quod eíTetccrcc noxium : fed 
potius rebus gerendi? prudentium virorum con-
fita rcquiraCjícncenciam feifeicetur, iudicium fe-
quacur.Mulri ad gratiam loquuntur fat feio,vitu-
perántquos oc|ía habent,nihi!que eft i ti rebus hu 
manís , quod periculo vacec: fcddeledus confuí-
torum camen eflcdebecPrlncepsíí fui capicis íít, 
pnuatps fepius aífedusquam rationis momenca 
fequetur : auiieorum delationibus dcccpcus ferc-
tur inprxccps. ve fi optlo fie, tardo ingenio Prin-
cipcm mál im^udiacmodo.quam acuco 6c perf-
picaci fi prsefradlo. Non funtquidem in confi-
í m m adhibendi prsefertlm re dclibcrata , quo-
rum tanta audroritas fie , vt auod dixerint,fenfe> 
•rinc, iudicarint, fadoopus íit. Verum id priua-
tis falutare confilium íi^in Principem vix cadac: 
ííuc quod in ca vigilia conftitutus nihil prariudi-
catum afFerre ad concilium debeat, auditif? po-
tius fencentijs quod in rem fie ftatuere: íiuequod 
Princlpi ea maieftate nemo quantauis auclo-
ritate imponac nccefsicatcm, libera ipfi diiudica-
tio in omni deliberatione rclinquatur. Ne quis 
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tancum ííbi arroget apud Principem caueodüm 
eíljVt aliquairi reip.parcem j ncdum vniuerfa de 
rep.coníilia ad fuum arbitriumireLiocet. Inikium 
non ma^ m P^rmcipfs e[¡ (qmdfdpe repetám)jnagnos 
habere aulicos.Hmvfx quis fu32:fortis5&:maiGÍlatis 
oblítus íiberius 2equo fentenciana dk.et3difsinjujaa 
dura arbitror. nenio dicendilibertatem, ne-ftoli« 
dura quidem confilium luere debet. déerunt qui 
fuadeantjíí fuaíiffe peí iculum aíFttat.Deindeconi 
moc^ raultinudini repugnare non debet.indar cor 
rentis eft,obuia quxqucfijbuercit. ad breue tamá 
tempus inflatur. vbi reuerentia excefsitaniral^nQ 
Principi quidem parcüt.arte quadam componen 
diij fludus fant.Difsimulandum tantifper,-preci-
Bus concedendüra etíam^aliqiiid meoSudicio ali 
quando.Sc.dato tumultuquorum pr^qipua noxa 
ericá]5 irrogare fupplicia nihíl vecabit/ed earpcim 
aciingulis: quod ad confenfum raultitodinis ex-
tenuádum Glubcrriraura reraedium eft.Othone 
Imperatore falutaro R:omae,interfectoque Galba, 
:miIitumarbitno:3qui imperium'detuleraat^vertf 
bantur omnia.ad Cupplicium pofcebaníor; ctiam 
innoxij.interaliosManiisCelrusCof.d-eygnatu^ 
cuius innocenti^ atque iuduftrise quaíuiiaiis arti 
bus infenfixianti Euoi'Otho farentis multitudi^ 
nis periculo^íimiilaáone yinciri iufluai e^e-
mit.Qua arte recent ior imeinoriá Caroius Salcrnl 
Princeps feruatqs eft. Vri¿lus enlm ^captus aM^oK 
gerio Lamia pugna nauali Muí ai^i-íic-Luruiv 
lia c^ . yrbe iSic^lis -capias fentewa dáni»a£us.tíL 
Cofradini ne^ ds: exe-mplum-ab cios.patrb Neaáoi 
licano Rege imuria,perempci,;in eu.m venere cie-
ftinabant. Amgomq Regina cuftadift-iufluÍD;pon 
fultoque Rege maiores posnas darurum didtkana 
cnpui^exitio. Ne ykia-quidem- víioiiitfpetq.cori 
uellendarqnt,praeferti.mil altas egere radices.Ah 
fuctis vulguslibentius ílac, etiam cuín vílismáni-
fefte arguit.'putrida vlccra fepe manu contrédata 
f^uiunt amplius^ & medicas auerfantur manus.. 
Impetus; er.go furentis multitudinis arte potius 
qu^mvi^pcrtafrajgajturJmonunquam Princeps 
in repleDnabitur, quod ciuibus probare non p o t 
fe.fíuebelluim gerendum fi^ííue vedigalia impe-. 
randa^fiue noxij pledédi, multitudinis iudicium 
pkrumquefequatur. ñeque enim ve corporibus 
fie animis vis aíFeratur,& debet Rex^nifi id nome 
fex.uat5yoIentibus írpperare.quod in iríiperio tam 
latefüfo pr^deptum falub^ íir. Suum cuiq-
patiO;ni iudipiüleí):, id.qUPBjiinieuel!i non poceít, 
Princeps reqiiatür:ti€ alieiiatis aniniispacenitur* 
bári cootíngat.Sunt qui ben-cüolétia-duci amanr, 
fontqui fupplicio,mm 'metu cedunc. non páuca? 
;genres yirqs^Iarifsimos etiam e.xtrc^ia exempli 
prómeritosjegifubijeicrudele ^rott-aiur. S:.p'-c<i 
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r Princeps qui cjuare putar iimari remp.poíTequam 
proumcialibus probad, ea vcltur inípcrio giiber-
nando.Ad hxc prxmio &:poenaJmctu& fpereríV 
pub. quafí quibufdam ncruis contineri fuperius 
cftdidum.De vcraque re cum multa prsecipi pof 
fínt, admon e re i d fati s {labeam: en r a o a u m di li 
ter ne ín' íjjbditorum animis ij affedus confu-
mantur,alátur potius arte.Conílat ctiarAimetum 
noti eflc prorfus idoneura officij magiftrum , ne-
ccíTaríiirn tanicain tantaenirn coiluulonc prauo 
rum'iiomiraimsnííí mctus cotitrft-ea^ioaníaom* 
Hiaremediaxrunt.G^randiim-pr^tereayVt ma^io-
ra-íínguíi tim'eáruyqüám cioaé patiuntor-in mxXcd 
tia.n ata ra'cni en-m eco s inft mtmcs e ft • i ole ri é i q ü e 
modus qiiidam éft', non tíméndi. riam dolcmu^ 
quantum patímur y timemú? r: •cntíip r 
mas.Nunquam crgo viiú fn.ií'i Ha'? . - rrOa-
tem exfiauriu vindicanJisírc5ctv ^ • ' 3 * - »'•-
rkatcm benignitate t^mpertt rna'c 'tí .'•iigu-i 
vniuerfis- ten o^ - > - 'i pi o ptaO nti Ci^ ndic.'o 
nc proponatur.-í tutilsin.a r riv^  ííl nc a (ubdins 
conteoacur. nihi! imbf cilliu^; i rüdciuátc fdiiéctl 
Spem coníinncre contingat fane bifáriá. benefi-
cijs ómnibus in vnu paucósue collaris ^ ira vt nili i l 
ámpiius fperent, qua profuíione p m e r alia in có-
moda/cgn es ij ad obfequia :reddátiJr:cü1ioniinc;g 
ípes magismoueatquam gratia.DcIndé beneficia 
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odio muútuv, fublatú cupiuntqiuíí crcditoren^ 
vnck nihi l amplitisfperañtiacccpia fbluendo ñon 
funt.Sintcrgodona fmiur t iora qyam magna., fie• 
cnim matoiü fpes ftimulabit beneficiorum^ Bc'm 
oflíclo vigilantes fubditos faciet:ncqiieei{háune-
tur llberaliratisfons^copijs ómnibus ^ h ó n o r i b u s 
ín vnum cotlatis.Scíl neq; econtrario ípcm c iha i i 
me debet foblata alicui pemnis fpe cnicrgendí . íl 
cu i ignofeédum putabii^quanruls fupplidum pro 
mcr i to^cque criinina ab co feda cu dere c ñ t n -
¿atySc ad grát iam rel idunradftum. ajoqi i q u í -
dam beneficia od'ífíiusym eruilli' oioncm r 
lium fateri pudet.Supereftvtmalic n i ínnan , ?i.cc 
piffe videri^qnam vitam. ka cxclu'a fpe iníídij^ &c 
frodi tfonfo-pportüDkatem captabk t reioub. aut 
Prineipismalo fuum dolorcm atque i^nominkim 
cooper í re ftüdebk.ín anímis í ü b d i t o n m ^ q n o a d 
fieri pote^k7benéuolentiam excitare non dcíífrar? 
bonis arribiís popularis.vox illa.tyr3nieft:0¿m>/í 
dum metuant.sm vnquam Princeps alíquis populi 
inuidiam fuftinuit.habkn & i n c c l i i & culto rno-
d'eft íam'prrfcrat .-Omnibus aire píurimis beríefli-
ciat.fiqui petent^qaed daré fas no cft, fpcmtaa ié 
facir:t,&vofiintaté conGcdendroftcndat, blandís 
verbiscopelleErarque iüod^caueat.ne gt conipedti 
;einsqnifq-uam.triftH abfeedar, i n fommo imperio 
'vcrboínm-acerbiiatcm adiüngcrc graprfslmñcíí . 
IracíiM 
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Iracundia frenos lajeare priuatis turpe- eft>PrhlCH 
pis radones vehementer iabefadat. Si aliquid'nc-
gandiim eft3fi feueritatevindicandapeccata j p€£ 
aIio$faciat. caftigandis pbpuli moribus, tumuitii 
fqdaiido3commodam eritaliquandoiúdicesfeue 
ros daré:quos vindicata prauitate peiftmdos offi? 
cloy&í ad examen vocatos^fi quid in poteftatede-
íiquermt/euerifsimc puniet.nc prauitate profliga 
ta^ftudiaílihüominus multitudiniserga Principe 
conílabutit.blandí magiftratus fa^ pe Principis in-
uidia peccant/eueri noniiunquam gratia.Sit ani-
mo íixum, nulla re tum Priridpes turn priuatos 
moueri magis quam vtllitatc:neque.v)la firmafoc 
dera piitet ? pullas amiditias , vnde nihil fperatur 
commodi^Ea ergofpe cun¿l:ori4 deuiiíciat volun 
taces.id fidei ftabiliracntum tutifsimum crcdatr.vt: 
funt homioum ipgenia. Sed & hominesignobi-
les nulla iníigai virtute repente quafi é tenebris 
inlucem produdos^ab obfequijs domefticis & aii 
\x fordibus ad fummos honoresxransferre, fin-Q 
ifliiidia" & aniraorimvcerte mptu non cpntingat-. 
qux labes in Caíicllapotifshmim viguic Henrico 
I I e g c -c i IISM ó m iíiis.qu ar to. M i eli a el é írát i u m equi 
tom Mbgiílrurn crcauit,Gometiiim Soliílum no-
bili quamuíS' gencre^cenui fortuna^vulgo Caceriu 
á patria didimi^ube ProciiraCoteni primu^deinf 
de miíitíi fufiragíQ AlQantar^iVíagiftrunrnAtoaru 
i Gome 
Gometium á commentarijs m'últonmi'Oppido-
rum poílefsione auxir,q 11 Z\QS homines,quali inda 
firia^quibus par entibusíEruditloni-quidé tx lm 'x , 
prudentix ac virtud milltari 5 nihi! claufum cíle, 
nihil denegar! debet: alqucviJo equis, tauns:s& 
canibus propriam cuiiifqoe virtutem & indoícm 
potius quam ftirpem confiderare debet3qua ex fa 
rnilia^quibuspaiétlbus. Sedgr^dibusq.iiibofdam3 
meritis & induftri^pr^rnia ex^quabit.Pr^ílantis 
virtutisin bello cxemplum ponamus.Quotempo 
re á Ferdinando Rege SándoHifpalis obfeíTa te-
nebatu^Garfias Vargas ciuisXoletanus infit^ ¥ir 
tiitis magna Se illuílria documenta dedit* Ad r i -
pam fluminis is &c focius diuulfi á casteris^ercio 
quoconteodebátícum ecce feptem Mauros equi^ 
tes confpiciunt. Socios cédenoum monet. Garfias 
í¡ certa pernicies fie, perftandum tamen affirmat: 
neque turpi fuga,ignauia: ignominiam fufeipien-
dam.Simul dilapfo focioarma fumit.hoftes cog-
nito quis efle^cercamine abftinent.Progreírusali-
quanto rpatiacrat>cum induenda galea decidiíTe 
reticulum capitis animadúertit, ijfdem veftigijs 
redit. miratur Rexnam forte ex eaftris difpicie-
bat^certamenquerepetere putaülle fumpto retí-
culo Maurísque in detrediandi certaminis confi* 
lio perftántibusi-íicolurnis ad fu os ferefert,IÍp;ma--> 
iorgloriafui^quodíocius quiscíTet proderc^qua-
mis 
nls farpc rogacüs'femp^r teiriáfaiíic.AccJdítaliqtiS 
do ve Garííam mileg aecufarec arcatió 3 quafi vn« 
dantem clypeum alíénit familia infígnegcftarcc., 
Null i patienriusTituperationes ferunc, quam qui 
maxinic probro carene . ACsuntiIat ¡n prxfenti 
iram-, deinde impctif á nisdrisin Triaiisc( fubur-i 
b iomiá Hiípalis eft) mu na menta faélo, landiu m: 
cenaminc pcrñat", doacc Upidíí & cc!oru imbre 
oIype©& armiísconcju&is.vise cmdit.tum ad émut 
liam fe tuto loco tenentem, Infígnid,'mjuit, rentir 
mérito m ü s á e t r á m •> qui his oStjaa?nus pericuHs^tít: 
cautior cui tntegmfmt M c pu ¿o re íuftui m cu i pam: 
agnofcic.veniam pctii.dat rile no ínúaus coiicen*! 
Cidae virtutis yltus ímumnn, Tali vjrtuú auocua-í 
q^tc 'ex genera fine offel-ifío-ne/co-íKia masno po-. 
pulí plaufuópes dentur, honores & inaeiíh aíi!^ 
Mum^uam'adu'erfus aiiquem núllo-criir.inc, nul*^ 
loaccufacore iudicis-perfona dcpoííca ad vím tjo-
minationis c o n uc r 1 i cu r, q uod e ry ran ni pr^prru. < 
c|-ui emra ia alrsram partea de-cernit 'naudicá cai-
fa, foima iudicioru'ni'iinnfüiráca'yius luct decer-»1 
iiar5íaíifriam tamen facir.Qn^ i« genere Fordiná-'-
di ííi ios vocati Regís ctéiníplum niemóraliiíe' 
plcdendis Ciruaiaílijs fracribus fuperiuscomme-
nioratum cft. I^cobi Aragonij Regís coníilium,-
qjaod Alfonfo Regi Sapienti genero rüo dedicád-= 
ijeere placee. Vcncrat is Burgos ad nupcias Ferdi-
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Randí PrincipiSstiGpotis fui honcftandaUbi pro-
xiiía (]ÜX imm.inebac5 rempeftate alienaticri^ 
Ca ík i fe proccrum, Alfofífani grauifsiraisvefbis 
caftigaülc, ckákque prWcepta ve á fubclifis aman 
qmm riineri mallet. Reipublicx fafntcm in ci-
'uium beneuolenria effe^e^inum io ©dio, Omnes 
•regni ordines fíbi eondiiaret Í certe Fíxíulcs & 
ylebcm impiimis compicdccretur^quos procerü 
infolentiíe opponter.e!r.!De nMfcoeeulte fuppliciü 
-fümerec ,formidinis indicium , maicíbtis dede-
cus, Ergo iodicum féfítendjs confentleiinbus 
que fuffragio^Pnnceps.iiefaspetecfecus de re pro 
poííta ftamere.álioqui eertam peílem^rauia in 
moda dcnuncio3íí iudkíijm fuum ant auiieorym 
fequatur. F í a g i d a ^ debet, quatn 
vindicarceó cofííra.inftiüuia jegcsque referarur, 
Et eíl medicina praeftantior quse líiorbum prohi-
bec^quam quaííanatargrum. ín que Perfarum k -
ges biidantur.Fiais prarcipiendi non fit.fed Prin« 
' cepmmcn-iac'minnm qmdt-nc^iga^vnd'é maio • 
: r i s rdmomen tó exlll3t;.(^jint A f u n r g u r t ^ s y • 
ex ijstamcn: inílantur amnes,, eocrtimtar vrbd , 
• neg!edarcintillaffpe'incendííí-exdtaait:.A!íoqai' 
a!tadiísíraiilationeoposb3bebir,rep:admÍBiíl-r.in 
- d-a,Goliigcoda ciuiiim'büneuolétiau^£ntiri& fal-
: lere nu-nquamíPriiidpi concedarntred niíixofilia 
: tegere clkli'ccri^.oiTmibüs-'etiá' no i l j shmí í innmé 
often-
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uílentare} mulús fxpc difficultatibus iolplieabi-
tur.Eo ítudip cxpcá iúoncmü^c adornabitjclaf-
fcm inílruet.deledus militares habebit, fi res fe-
rct iníerédi defendédiue belli vcIutatCjíin minus 
excitada faoru iriduílriaj vidnorü Principuni ani 
mis íuípendendisjvlribus nouo funaptu debilitan 
dis.ípíis ctiam^uos mittitlcgatos,confi!ia intima 
celabic.hallucinances melius exequentur fui Prin 
cipls mandara. Mediam viam fequí vitatis éxtre-
mis fit fsepe falutare?nííi témpora incidant,qivíbus 
in parte malteram fit neceíTario inclinádum.Myl 
ta fuñus reí exépla ex noftrahiftoria peti poffunE. 
ñeque aliudloanncm Caftellg Regem eo nomi-
ne primum magniscalamitatibus implicuit 3qua 
quod petendo Lufíranise regno poíl foceri mor-
tem^quodam temperamento inermis ipfc pr^cef-
, fítjcopix militatcslongointeruallo funt fubíecu-
t x . & erat falutarius apt continuo Luíitanos inua-
c déte omnibusviribus:aut armis pofitis iure difcep 
tare.iHata arma hoftes pararontjmora fe colligeo-
di hoñibus prxbuit opporcunitatem.Sed &ex hi-
/ftoriaRomana 5 quo temporc Remana copinad 
' fu reas Gaudínasá Samnitibus-cind^indágineítc-
ncbaritur,nutla euad.édifpe,regatos PontiusSam 
ni tes per legatos quid agendum vidererur , di mi-
tre n dos fitie noxa ceníuit.coxonfillo reprobato ce 
fute denuo ad vnum perimendosin akero Roma 
noxum 
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norum bencuolcntiam adiungere volcbat^in alte 
ro hoftium vires in muiros annos debilitare.Con 
fedum fenio ctim eseteri Samnitcs parum valere 
mente iudicarent^ fub iugum mifsis Romanis co 
pijs^oftes integris viribus in fuam ipforum perni 
ciem ca ignominia irritarunc3arqueinepticonfíIij 
pee ñas breui dederuevanaque ea k t i t ia euafit.In 
bello cauta potius cofília cum ratione probet3qua 
felicem temeritatcm.Nihilá Principis rationibus 
magisalienum^quam reip.faluccm in cafum daré 
fominseque permittcrejtaque vidoréaliquando 
fupplicio vindicabit,íi modu exceísinvidum du-
cem fublcuabitj fífe cante & prudenterin pugna 
gefsit.Placctque Garthaginienííú ratio 6c mos in 
cruce agétium ducesquamuis vióloriapartateme 
rarios : qux Lacedsemone quoq; feueritas yiguit. 
Poftremoinftar omnium prgceptionü fit,vtitaíe 
Princeps in poteftace gerat ac fi precario data effet, 
ñeque hereditaria ñeque propria. Sic aget tutifsi 
musroptimusq; Princeps crit.intráquillitatc fum-
maq; pace de tepeftate cogitet^ne repente exorra 
dormientcm3incautumque opprimat . férx firnilc 
ferocis mulcitudinem credat:facilc quamuis man 
fue fadla redic ad ingenium. equus indo mi tus eft, 
incautum & fine regediartc feíforem dorfo excu 
tiati&efteacóditio regice poteílatis,quod A r i d o -
teles monuit^vt faciliusdiífoluatur c^ccrisprinci-
Cc1 patuum 
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pacuom gencribus, quoniam volentibus ciuibuí 
confticara,volétibus imperac.Ergo fuorum bcne-
uolemiamcGlligat, voluntares aÜiciat, offenfaspo 
puii vicet,prohibeac iniuriájdet fa!utem,hoíiores5 
prxmia,opcs cpamplurimis largiatur.Ita deniquc 
fe gcratjVtomnes intel!igac3plus il l i quam fuis fin 
guli parécibus deberé.la pace de bello cogitet: e-
quoSjarniaparetjarcesíedificet^pra'íidiadifponat: 
cum propinquis^cd longinquis tederaiungat.ita 
pace ampledtatur^vt de belli cura & fubfidijs nihil 
remictatvnquam.quo maiori folicitudine eric, eo 
aget fecurior^ecernaque eric poteflas.Et quoniam 
decociliandisexternis Principibus di¿lum elidid 
potius per legatos prtxftet}qua vtipfe ad colloquiu 
accedat.quod vix vnquá fine offenfionecotingat. 
De qua re praeftat PhilippuConiincumaudire,fu 
perioris quidé feculi Gallicum hiftoricüfed cu ve 
teribus coparandum^ex Gallico meisverbis loqué 
téhúm.StukeJníjuityparípotetía Trincípesfaciunt^ 
tum in colloquium conueniunt tpfijecurfís prdfertim 
ádolefcentiá annis^octfq; i¡r lufibusyquibus ea ¿tas efi 
¿eittaydmulatíone fue ce dente, neq^fine per ¡culo ¡nui 
cem contingát 3 ñeque f i id akfityüperá pretiumaliud 
ftty quam inuldía-odíumque malus. l)t commodius f i t 
centrouerfias ínter^eges/S*fiqmdaliudnegotije/í, 
per legatos Vtros prudentes componi. Multa me J>Jus 
iocuit* ex íjs qiudam exempk proferre commod^m 
arbitro^ 
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grlltror, ISlulU promncttin piorum mtione matori 
futiere demnBct jmt,quam GallU Qáflelía, amicitia 
Í3{egum cum (l\egibus,£ent¡$ engente ómnibus execra 
tiontbusfancita.eaamicitiafretí Ludomcus %ex Gal 
ÍÍ£ eo nomine Imdecvnus ? paulopoflqnam regtum in~ 
figne defumpfit, <sr CaJlelU %ex Htnncus ad fines 
ytr'íufcjue prouincíd conuenere. I-Jen ricas Fontera-
biam acc ejütjeptus J}lendido comitatu.magnus D í a -
cobi MagtjleryColetanus ArchieplfcopusJequebatur: 
ante altos Le deJmi ¿ Comes Henrico tnttmus . %ex 
Gallns ad 3). loannis fmum refiitit j mukis de more 
froceribusJlip4tus,pieri¿¡ue ex Atraque gente (Baion¿, 
erant, primo aduentu nxatigrauiter. yjjfutt rÍ^é í^-
m Jragonid: cum Henrtco lis erat de Stella, alijsque 
Vafconum oppidis ^ g i s arbitrio permijja, J d fin* 
wj quo ab Hispanis Galíia dirmítur¡citeriorem ri-? 
pam femel aut je cundo fnnt col!® cutí breuifíime,quan 
tum D- lacobi Magijiro I oletano eft l?ifum, pe-
nes quos rertim arbttrium erat, ho a %ege rnagnis 
culti offietjs fuñicad 0 . loannis oppidum accedentes* 
Ledefmis Comes áuro 'mtexto üelo fluuium tranfmi-* 
fit,cultus parjOcred elegantesgemmtsque diflmEltt e* 
rant* Henricus feda facie, liejlium forma ineleganú 
¡ngrataque Caílis. {\ex nofler IPÍH cultu co?iJpicuus, 
hrttú l?efte y galero Pulgar i plúmbea imagine ajjuta. 
Inde diEieriafannceq^cum Hij^ani (hrdes trauarttia 
interprttar^tkrfícnuÜQOperdpretiocom 
• • : \ Ce 2 eft> 
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eft, nifiquod inter Istrofque proceres confplratlo-
nes ¡unt facid,quibas Henricum ai mortem pexatíi, 
dejertum a jais •l? admifcram conditionem redacium 
ipje 17 ¡d i. A rag o n i¿e Regina pro He ricota 'P^ ege nojlrú 
pronunciarum doltbatitametft bello 'Bárcinomnfi la-
horantthus tulh o peni exceptt ex eo nouum '¡nter Ara 
gon 'ios i r Gallos bellum ad hanc diem jedeclm iam 
anuís contmuatiim.Ad alia ejl progrediendum^aro* 
lo 'Burgnndo ami¡tente eius & Friderici Cdjaris7qu¿ 
mnc ejijuperjhs, Treueri colloquium fuk de rebus 
rnultis, ac mmlnatim de filiorum coniugio. Mullís m 
ea l?ri>ediebus corifamptís Qdfár handquaquam* reue~ 
ritus tura hospkipCarolo mjihtato dijcejlíty magno 
eius probro ignominia que, d Ger manís ¡jAendidus cul 
tusjcum quo íDux lieneraty magna impenja facía ride 
.hatur quafiJuperbidO* arrogantid argumentumj 
dd oftentandas prinápatus opes comparatus, Sur" 
gundis dejar ob Vilem cultum exiguumque auU co* 
mitatum contemptui erat. Ñeque conjtüit inuidia 
priujquam in bellum pforupit7quod ad Nmiefiumger 
Jlum ejl.. Eduardus Anglus cmi Qirolo 'Burgundo 
fororiñ in jftrebatibus ad 5). Vauü fanmt biduum 
modofuit. tifa refero. %egíj in flictionesfcijli ad Qa-
rolum ^trique fuas querelas detulerunt : Eo ad al-
teros magis propenjh inuidia creuit, lllud extitit con 
grejfus pretium, Eduardus ad regnurn recuperan-
dum^nde a ^eruicenft Comité erat.pdfus7nntike^ 
pécunia 
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fecum^mmihis eft adtuttaine^ue.commúfemlín* 
mdiu-jtdata eoojjicio ejlmcque inte? (e.am'¡-)¡íiís,i'%n& 
Jhífemmt inuicem 9ne:qíie locutijuut hent. Kuli cmft 
Conutem 'Ta¡atí?ium fi{eniyCarQÍus ^urgundus Bru~ 
xdlisjjiiendtde acceptum piares dks bemgmjkibMik 
mquefruciiiscilius extitity fum mutua obtreftatio. 
Germanos Súrgundi 'ejuafíjordídos leci'osqueJ l^endi-
de firatos inficientes acras accufabant* lllt contra iií-
uidia fimiilati Inxum Ducis 6^  oftentaíionem liitu-
perabmt'Brgp ñeque ínterfe amaruntjieque ^Jurin" 
nkífiieruntampim* Fcnitad Car o han S-igifmmdus 
¡¿4ufiriacMS.aderam ipfe, ffirtenfes, cum ab Heiuetjs. 
(tueri non pojjet, cmtum millíum ñorenorum pretio 
^endiditjaperhri Burgundia conmní&os* Idem,tace 
cum ea vente faFia ditionem reccpit retento pretio{lm % 
de innumeramala ^ urgundoeuenenJmerfulctt {\ex i 
& EitiArdus J[nglks ad Kcemum opptdft prope Am* L 
hianos conueneruntjdequophra de'mdt dkendafunt\ 
fedpofítisquamuis inter eos %egerarm¡snonconqée 
iiemnttamen odiá^neque qu#faB'¿funt,fñdgna ex par 
U prdfttterunt. Sic 1)t conjultius putem e^a ^mncipes 
citare colloqmajtfalúa .amkkmm cupmnt.fieft erílfn 
\ mon potejl qiún inter áulicos de pr 'Merit is fermo re~ 
cúrratelo abfque molefl i a mrgtjsque. jlltj:; ¡jitédidior 
fu cultus neceffe ejhindeiocifalesq- Jjn^ua', morihus} 
inflitutísque difrepatíbüs eaiem placeré qni p&fintl 
Principes aiter altero honefiorijacíej decentiortque 
W • • Ce 3 ^ cuíttí 
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esilta efl-.illi¡n'ccdicari a ?nii!tkud¡?ie ¡ucundumef-r>¡ 
tu ¡i erar i tugratuni. dterudinúffo hd'c emmentuiáBm 
tm'iprhmim occulteje'mdepalam^ mcinuhi&ñiínl 
mim ita arcanuM a/r ^í¿aá^o;2/^/^/iír7>/-1?^i¿59|^^ 
deatipée:Mxc£oit\meuBs . . \\v 
!Dc$ecíacuta C a ^ X F . [ 
V b l í c i m ludorum infaniam^ cpq fp-e 
(í^aeuko ominantur^'fepatata difputa 
atroné- p ro ^ viril} párte 'c^ftig^uimus-: 
ínnltísqüe->.argu^.eiitíj í i i a iomm 
teftinioni j&cofirnwimus,th(?atri liGetnlájde qüa. 
pot ifeimiimla. teraní iü eft , n ih i l cíTe aliud quam' 
oíñcmÍMnffaixdtm at^ue- improbitatis;, vbi .om> 
nis. a ti^fex us ,& -ponditi onis h omiiie s depraaam 
tur:íiiiii.iktisque-.&ludicris a d í o á i b u s ad.vida vW 
rainformacur. Admon'éxur cti im quid faceré póf-
Bnit Scmñímmtm libidiiie^qu^ &£ptd:nm¿ximt 
& amibus concitatar : pueü^prsefertim & iiiiie^: 
iic^^quosáiixepeffii'U infici grane eft,. 
atqiiere.ip.Cbr¡ftianar cxitialc maíum ( ¿ l i d c n i m / 
cpíit iaet fceaa>oi í í virgin-um..fl:upra, & m o r e i / 
praí l í tur i pudoxis fQ?-m.iiiarum , Icnonuoi.'artes-' I 
atquc lenarum , .and!Lmím & fcriiorum-.fra.udes.-J 
vcrübus fin mero fís & ' oniátis expíicata ,fe,nc,cn'-
tiaruni kiniinibus diftméta;, .eoqué 'tenacius nier-
mori¿e adíixrecia^quaiiam rccem ignotatromql--
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tb comodlor'efi? Híílrloaym iftipudiGi mótus &c 
gcñírs3fnilhueiñíqmlnzrummúdú vocesrqiii-
busimpiiHicasmulieres i mitán tur, quid aliud nig. 
ad libidinem inflammant intuétes, per fe ad vida 
fatis proclruesí An maíor vlla corruptela i^iorum 
excogitan pofsit??Qu^ enim. infeenaper imáginé 
agaiitürypcradlafabulacUTifircommemorantiin 
fine pudorc deinde fiun^yoíuptatis ciipidicate 
mmum titillante: qui funtveluti grados ad. fufei-
piendam prauicatem , conifit fací lis á iocis ad fe« 
ria traníitus.Rede enim atquefapieiner Salomo, 
Qaafi per rífum¿?iquh>fmkusoperaturfcelus. Tur-
pía enim atque inhonefb fado ^ diótuque dum 
ridemus, approbamus: Tuogue pondere prauicas 
identidem in pcius trahk, Ccnfeo ergo,moribus 
Chrilíianis certiísimam peflcnvalíerre tTieat^^ 
cétiam5nomini Chriftiano grauifsimam ignomi-
niam. Cenfeo Principieam remvel máximecur^ 
fore,nc autipfefuo exemplo audoritatem conci 
liet arti vaniísimae.fí frequenter interííc fpedacu-
lis, audiatque libenter fábulas, prxfertim quse ab 
hiftrionibus vgnafibus cxhibentiir:& quoad ficri 
potería detota prouincia exturbet eam prauita-
temrnequeconcedat mores fuorumea turpitudi-
ncdcprauari.Moc noftrum vomraeft.deftinataq; 
fencentia.Vcrum populi leuicas & peccantiu mül 
titudo?quaíi moles qusdaopponirarttüaodoriras 
Ce 4 ccrum 
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eorum q n Coiiimuni;errorí patüocinanmr.Eteft 
excu Cm o-far o ri s* m ule i td d o; infan orti ra .h oc quo-
qü^lnooi íae prauanoftranatura, quod vitijs fuis 
& etipi/iicatibus fauec: ñeque facile auelli fe fínit 
ab ijs qux cu voluptate fufeipiuntur^cuius fumus 
íUtura ciupicjifsimu Vfque adeo vt í¡ quis vanitaci 
reií lat , ei vehernecer irafcatur populi multkudo. 
lile fit publicus immicuSyJuguftmus aitycm hAcfel't* 
citas diípUcet.quíJijuis eam auferre Itelmutare tenta 
uer'ítytü libera multitudo auertat ah mrihus, euertat 
afedibusyaufirat a^imntibus. Exe^catnimiru pra^ 
ua coofuetudo ánimos: 5c quar pafsim fieri vidé-
maSjddfcndcre coiiantur quídam licenti^e patro-' 
í ni^mag^fciücet i l í ^ o g i q í ü a í n u r i Sc xgmtzú 
cbníonajOtio <k littens alSutentcsTguos reciar^ue 
re facile erit teílimonio Se audoritate veterum 
Theoíogorum in hac re non dífcrepantium:á;qui 
bus difeedere noñrx sTheoIogos vclle non 
piitamus.Has omnes íímulatx veritatis prxftigias 
retegere non eritdifficile. multitudiné á furore re 
tinerediffidltus erit;, nifí publica acceíTcrit audo-r 
rica? quorumincercíl magrftratuum.Profe¿lo cu-
ra ndu m eñj vt ea opinio publiee fufeipiatur^thea-
tra , fanequibusobPccEna argumenta traftantur, 
officinam voiuerfcin^^obiymcílc : qui concur-
runteo'non fe cus facete quam qui ad gane as, ad 
furca ,^ad exdes, ad lupanaria. quifufeepti laboris 
firuílus 
í r údas grk multo máximüs.Erisricenirn qui pra-
uitate cognita deíinantpeccarüjfaliitemqoe fuam 
turpi voluptate potiorem habeantrneque prudcn 
tes & feientes in mortem ferantur furentes3rapi-
áis5¿ mifcrabiles.Illud certcomni curapr^ílandú, 
v thxc natío perditorum hominum á templis pe?-
nicus exturbetur.quod Romanorum tépore fuiíTc 
aliquádo fa¿tum3Tacitus libro quartodecimo his 
¥crbisindicat.k^í: ne módica quide/ludiaplehis exar 
fererfuia redditiqumquam fcendpantomimijcertami 
nihusfacris frohibebantur. Qua ergo fronte liiftrio 
nes de foro raptos e publicis diuerforijs in templu 
Chrifliani inducent, vt per eos facra feflorum Ig 
titia aügeatur?Aut qul coñueniat, vti Auguftiñus 
Gontra antiqUosRoraanosait^hiñriones ignomi-
nia notare, atque in infamium numero poneré,1 
per quos diuinuscultus honeftatur?cur a facris or 
dinibusrepellantur, quod ecclefiaftieaelegesfan-
cuint , quorum opera dics fefli & caeieftium cele* 
britates illuftraturf Sed obijcisfortaflc^ eosintem 
plis nonin turpi bus argumentis verfari/ed facras 
hiíloriastreférre.quod vtinam verum effetj & no 
potiusadmouendum populi rifum^obfe^nifsima 
queque aditarencEt eft acerbü negare non pcíTe, 
quod íit curpe confiten. Scimus fepe in fandifsi-
mis templis ínter fábula adus, chori adínñar 
adukcrorum furta^amores torpes recitan . vt ho-
Cc 5 ncñifsi-
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iteílifsíiiTus quifciuc ca fp££l.acula virara debea^fi 
dccori & pudoriconfulcum veliLErputabimusca, 
mcn qnx á modeílíshominibusfugiiinturjeacg-
leftibus efligrata^Ego crediderim pocius.quaíífor 
des Se religionis liidibria3hos omnes ludos a fan-
¿liísimlsiteaaplis efle extemiioandos . ac impri* 
mis públicos hiftrioneSyqjui cura jcurpi vita fintas 
ligioncm fedare potins fuá ipíorum ignominia 
videncur:& aírueti curprbus.ct^iii infandifsimis 
locis odoreniyquoimbuti funt^orcoculis & toto 
cojrpore cxhalant. ac nefeio an aliqu iado fabu-
lam agant 5 quín verba turpii ^ velimpiudcnti-
bu-s íkpe excidaiit.:,^ hostairim, contendemus 
diuiniscckbritatibus adhibertfScd fac^quod nuti 
quam accidiffcprobabis, hifiriones feuera aliqua 
le ge coní l r idos jn t ra . rnodeftias fines concineri 
poíTcj ac.facras tantum hiílorias cum dignitate 
referre : conténclo nonnúnus eum moremcum 
relie ionis fanditate pognarc^ ñeque mi ñus dede-
cus xeip.afierre. Qui enimconueniat ab homini^ 
bus turpibusDiuorüres geftas refcrn!,eioíq.; Fraa 
cifd^Dominici^Magdalenx, ApoíloIorum3ipfíus 
ctiam Cbriíli perfonas reprsefentare? A n non id 
ficc^lümterre3autcc£aoponus,facraprofanismif 
cere^Imagines in tcmplis magnahoneíbte depin 
gi cauetur s 6¿ impudkam fixminam Marise auc 
Oitl ierinx.probroíumhominem Auguílini, auc 
Anco-
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Antón*iperfonauvfuílifiere patiamuríQiJocl Af-
«obiusc eme, Se aacicjuior Tertullkn-u«. ab-anti-
•iqiiisiaáUratuiii; aecuíanth is-noimnioíos liomin^s 
liafecna íaricliísirnorum De o m ni pcrfona«s iu -
ducr.e. Nómn^io/atur malcftAs,(Temilmmis ait) 
^ dinhútas conjlw^ratnr Janimtibus'Zahis l Q w ¿ 
•verba-ai nüftp,os;raorés transferas licer.acaiíe ia 
antiquis in terpr c t e r is, n o ft ror u m ltcéiltiam-6<.ui¡r-
picudirretn.aecufatijicaque C cinoruni pptiodaa-
-da cílcc^ m a lie ni ab bííírionibüs pr.ofaeas' fabu-
^-íasiagi , -cjuani facras liiftorlas : qirQniam cuna 
•^ decore s'3C;.li6aeftate eos faceré non ppffe, per-
iba fum, plañe babeo: ttmi ob eorum vilitaíe^i 
& dcdectíSy tum ob fediftimos; mores, pare ñi-
que a.£kionúm ieuitatem turpitudioera. Et ip-
íe eogkabam in templis, ftííiscjüc Diiiorum onv 
ni a ad pietatem &c modeftiana compararida ef-
fe. quíbus rebus! animas exeitatur ad religio* 
wem ad rerum di u i n ar 11111 c o n tem pl a t i o n ems 
i|s communiter & priuatim vacandum eíTc. Ri -
:fus 3 píaufus^ clamores ara id pr^ftent^per fe quii-
rque'confiderabie,- Sequicur prauitas alia:,,ñeque; 
.jnrnor fupeciüi:i\,. ñequeiiriiíiU5p'rocuFanda,Mü«-
lieres excellenct pukbritudiiTe ? eximia:ad:!onyra 
vcnwíftate ,& gracia ríiducuntur. • kiJ iheatrum*; 
^uod niáximumi eft iacitamentom .libídrnis'j 8£ 
ad cairumpeados.. b.omm€s potifsimum vales» 
íDem 
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'íDeus-mimf^ti (B'afütus m lihm de Yifztnítdte)cum 
coderet a'mmátn'm iJtrnmj; Jexwn difimBas^jinm 
' muitiit -cu piditatia infermtymter homwes múX¡mc}q%A 
fe mU¡ce?na¡)peterent7maíorem multo in y tro} \qmnm 
•^múnám de ñus latere formatmn Miigít l>t fropr 'mm 
Membrumy iP ad tam loto í?w|?fígtrtípií«'r.5¿c^a7?zí^ 
in íe quandainyirtutem hahet ¡mimmque poteftatem 
traheñdiadíe 'ÍJirumaíonjecusac maltes ¡cu ipfe nm 
moueáturjferrum adfe r^ / tCon t ra í i anc potiisim^ 
cupiditatem pugnare debcnt quicuncjuc pudici-
^iaedignitatcm confequi ñudcnt^nunquam inter-
rupto vfque ad vitscfiñemcertaminé. Quod an i l 
faciaht ^ qui tanto ftudioad theatra eoncurrunc, 
pius& modeftus ledor fecum ipfc confideret. 
E nimycro cu Hiftfioncs ñu di a omnia lucro rac-
tianturitnültitudine allicienda, quam aonigno-
rant afped;u ifíulicruni 3 & auditu máxime capi, 
ómnes fraudes fufcipiunt, nulla Honeftatis cura: 
vfquc co vt in templa cciam turpes has muliercu-
lasinducántiquodhis annis nonfemelfaditamm 
eñ,ñeque vno loco in Hifpania^quod korrefcunc 
aodireaures.de quibus fe-bus egerint^pude^piget 
que diccre.Et eíl Principum mu ñus rcfiñere leui 
tatl multkudinis, &: pcrditorum hominum teme 
rlrati.Non ignoramus anciquis tcmporibus mulle 
res i i i fcenas fuiffe inuccílasj quas iníigni impude-
tía cor pora etiam nudaíle, omnemque xtatera 
obicdla 
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oVieda rpecielibkiioiscxpiig-naffe pafsim a-toue 
corrupííIevíiia CJUOQUC <Ttatc Chrví.ollomiK itnil-
jtis locis accufac. Nudas quidcin ío noftra thcatta' 
fmulicrcs prodirenon arbitror . carnetíi nonnun-
^uam inipfa adione nudari auditbam , certe re-
nuifsimis veílibus indutas prodire, quibus mem-
braomniafigurancur, ac ferme fubijciuntur ocu-
Müferisai.ixern.arpGdü puxLrx •& 'ornat^ 
pr2etercaigeft.us& verba in-mol&iem frada.ad-
iungcnti^quidpocentiasdTc pofsic ad illiciendas 
anim.as,atquc in ferapiternam mortem impellen-
das, inflarnmandasque libídine ego fane non v i -
deo. Víncit officiom lingos pcricuii magnicudo: 
ep ámpllus quod hxc etiam turpitudo fu os parra 
nos habec^non quosuis de populo, fed viros crudi 
tioais <k modefli^ opioione prreílantcs. Ajunt e-
fijm aüt comedias in yriiuerfümábdicandas, auc 
mulleres inducendas in theatrum.quod maiuspe 
riculuin irnmineac íi puerifubftituantur in veilc 
niuliebri &c ornatu:qua afpedu ad pr^poíleram 
ac pc&riam libidi nem populus folicitetur. N i m i -
runi -velam en m ailtice quxm nr.aliud agunt, aliu d! 
agere videri volunt. Hifpanorum nationi fufpicio 
criminis imponicur^a quo natura abhorret ( p u -
cos excipio)& nosin prouincijs quibus id malum 
viget/cimus fepe pileros in icen ara prodijíTc fine 
pericuioívariasqüe perfonas vt res fe dabatcum 
digni-
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' dignitatCíelegantiaque adicaffcCupiditasauteni / 
iiiuliebfis fe xas latius patctjmaiorescj; multo i m - ¡ 
pecus haber, non folum in corruptifsimishomini í 
bus & prauis, quales funt qui puerorum amori-\ 
bus indulgent/ed in alijs etiam viris aliejua p ro lw 
tacis & modeftix laude confpicuis.Mitto quod 
minx fcenicx, quse hiftrioncs confedantur 8z ad-
itiuafif/orma funt venalkfiuequod tot viris pro-
cácibus & ociofis circumrcprx,miraculi inflar efi 
fec fi pudice viuerent: & ex turpi quxftu plerum-
que rapta^pofiro amplios in theatro pudoread la 
' gen i uní rcdcunt.Ita vulgato inter plures corporc 
ómnibus exitium aftérunt.iuuencs otiofi 5¿ perdí 
ti (quorum m a gnus nurnerus vbiqué eft) eo afpe-
¿lu coocicati feruntur praeGipites : vndc rixáe gra* 
ue:s,vii!aera & psdes, contemptus parentum, Se 
rei familiaris pvx arnorc caruni mii l icrci j laru^ 
Qfix probra & fimilia multa alia, qui digna non 
putat quae omni ftudío atsertancur, ferreus fir, St 
comuni hominum exteroruo) fenfu, rationequé 
dcflitut'JS.Cenreo preterea nuliamcertam fedem 
•*hiftrionibus escriíendam publicc 5 domum aut 
fheatrum,quamuis lücri parte locatam vnde ino-
pes alan tur 3 aut quod in alias publicas vtilitates 
impenda tur : ea enim fpecics obtenditur ab íjs 
/qui-contra ílatutint, Primum enim fado theatro 
écdáfio manifeftá prsbetur jhoncña conditioné 
-Í • 1 u \ viris 
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viris Sí foeminis ínter fe libere conueniendi^pra:-
fertim domus aut theaeri magiftro venaíi. nm\ f 
qui emit magnojvcndat ncceiteeftomncm licen 
tlá^qüas ab illo flagicare homines perditi poterüc: 
fietquecx thcatrojupanar multo exitialiug quam... 
alia.DeindéFrcquentiores ludi erunt perpetua fe-
de publicc defignaca.quam ©mnino fie opus.Alll 
ciec loci opporcunitas ad ludendum & ípeóbn-
dum, & prxfcdus cum magno eam fedem cea-
duxeritjhiftrionesvndiqucconquire^nullumque 
diem clabi fine ludo patietur : quin potius diebus 
nodescontinuabit, quanta cum perturbationc 
reip.dicere non eft neccíTe.Quis enim iuuenes a-
uellat ab ea vanitatc ? opifices & agreftes relida 
opere quotidianoconcurrent. famuli heroscon-
temnentjfoemin^ viros & familiam pra? cupidita 
te fpedandi: quod feimus hoc etiam tempbre ex 
parte contingere. Prxterca hiílrionum números 
extrudo certe thcatro^ervrbes & oppída,immc 
fum augebitur pondus iners atque inutile, cu fint 
eneruati voluptatibus. nara & fucri auiditas exci- í 
tabit multos3nequenifi magno numeropoterunt 
tammultis theatris fatisfacere.Poftremo num iu-
uenes ex hisperüigílijs & bacchanalibus, autftre-
nuos milites3aut bonos fenatoresfore crcdimus? 
pifeene lili quidemeainfpedionc amare : armo- j 
yum podus^alias moleftias fuftinerenon poteruc:^ 
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cum totos dies reíídere in thcatris confueuerint: 
quo tcmpore auccquoscalcaribusincitare & fle~ 
d:crc potuiílent, aut alia ratione vires corporis 
excrcere3aut ccrte pacisartis comentan. Seimus 
Roma: primu ex lapide theatrumj, GneioPora-
peio fuifle extruólumr nam antea fecna ad tem-
pus ex materia fada vtebantur^tanta exeo opere 
populi gratia, vt Magni cognomen ex ea fabrica 
acceíTerit.Id fuit multitudinisiudiciu, qux paleas 
inftar leuifsimx in omnespartes circüferturtnam 
prudentiorum magnsepartís reprehenííonem in-
currit,vnde laudem captabat. Sic docet Tacitus 
libro quartodedmo^produdis etiam in vtramq-
partcm probandi & improbandi theatra argumé-
tis. vt quod in ea temporum fece & morum labe 
dubitatum eft^nobis pro certa lege effe debeat,ne 
quaquam populiChriftiani moribus Se fanditati 
couenirc.vt per vrbes & oppida^certa perpetuaqj 
fe des hiftrionibus de tur. Sdmus faepe^ a Cenfori-
bus Rom?ecuerfa theatra mhilominus,quaír mo-
rum certifsimam á lafciuialábem.& eritin popu-
foChriftianOjhacprofefsione^uireñituenda con 
tcndat?Ad hxc^Sufcepta Chrijli religlone per omneí / 
pene cmtáles caclunt theatrd{bti Jfugufltnusait> cd-
ued ttirpkudina íF puhlied profesiones flagitiorumt 
i r nos ca in/JauranJa contenchmus* Vincit rei indig/ 
nitas orat'onis facultatem. Ñeque excufes, noftra 
theatra 
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theatra nohcfle coofercíid'^ cum añt iquis ,ñeque 
•mateftate opcds.neqiie.ludarum apparatu. Tur -
J- * „ ' ; 1 f - . . . . . . . 
pitudinem loc í ' aceufaraus , tiori, ftiLjdor^:.mo4 
dum. riuns tenois^naturam eontinoijlpriiis-.vacie 
manat: fii.rculus.arhoris yode eicifiiS/eft/uccaiTi 
haber. Nam fi magno, vedigali/iiblaco theatro 
rcmpublicam priuari acciires ^rifum genere non 
potercf: ñeque eniin canci lucrum eñe debet j ve 
mores populi &:religio neglígantur ; ñeque dee-, 
runtaliunde rationes^ fi chcarra repudiemos,, ad 
Qgenorum iñopiam fubleuaodani. Et mih i qoi-fe 
eus í lacuunc.Maeni Pompeii faduni iijnitari vcllcí 
v ídentur . is enim vt rcprehení ionem euaderet, ( 
, quafi íheatro cot i í l iuno turpitudinisfcholam ape: 
jm'íffciy Veneris templo theatriira .qugfi appCndi-
ce.ÍB •adiunxit, religionis ían.ditate nouam ftru-: y 
¿ luram velaturus.niiiiiruni verebat-ur oe aliquan- ' 
do rnemorix fuas ceníbria ignominia accederer^; 1 
qiiafi arcem omnium.turpicudinum ftruxiílet^yp \ 
Terciiilianu^ a i c . ' E r g o ^ P o m p e ^ j ^ i ^ i ^ n ^ ^ ^ \ 
t e mp 1 ís 5 au t h o fp i tij s p añ p eT u m .j t l i e a t r u 111 i u n ga ^- ' / 
tur ,quo malus lucrum.íic^ honeílíus^fuCctptx 1 ni^^ 
pr^bitatis _velam¿Q6GenfeQ-:ergocum oiulcisfore , 
é;TepubIíca,íí kiflrioncs prctio venales peoitus re 
rabueantur. Omnes enim pecunia vías oorunt^ 
^peciinix-caufa omnes turpitudines fuícipiunt, 
iíifmlafícqoe aiijs:.qiia:ftuaiia arte exhauriunt pe-
CUIlltiSs 
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cuiiias, Se vclatí fopitis volupcate feníibüs latea^ 
ter extorquent, quas non minori turpicudine in -
fuitiaívt.otio &c defidia vt torpeant ciues^effidunt: 
qux omoiu-m vitlorum radixeft. Vitijs oinDibus 
éc fraudibus viam moniunt^ibidini maxime^qug 
auribus & OCÜIIS rufcipitur.Diuinumeulcum im* 
miauunt diebus feftis,cum vacandum eíletrebus 
diuini^populo ad ípedlacula attrado: qu^ peftisf 
ómnibus piaculis prócuranda videbatur. Quod fi 
non obtinemus vt ludí fcenici peni tas amoueanr 
t u r , & placet nihilominus eam oble^ationcm 
papulis dare: quod ius Se sequitas poftulare v i* 
detur 3 impetrare certc cupimuSjijgE dele^us ali* ' 
/ <juis fít , n c q u í ^ o m i l c ü é l í c e j i t ^ ^ / 
( d i í H Í H o n K 
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grediátur. Támetfí nullis legibus pucabam furtírc 
Rime íatisfrxnari.prudéter quídamyOhere~Jn¿juíty 
¡ f tt¿eres me modum habet ñeque conftíkm 3 rationey , 
modoque traciart nmj?!íít. Sequamur tamen Plato 
nis i n l r i t u tum, quipoetarum caTminibos exámi-
nanclis pr^ííci ñmxi t viros prudentes non mino-; 
res ^ ^ " . ^ g g ^ j ' aohis. eorim^iiidicio quxcun* ' 
que. agendateruntfa hiífx e x a m í n e o t u r. i p fi e t i a m 
intenrredi} adlirSjqoibus maior turpiciid-o ineffe fo ' 
lee, riHíJkresni thcatra Hiducere nefas cíío. thea-; 
trum nufquaiBpubli'ce co'nílirüatiirB,Diebus-;felliS'-: 
(vé 
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(vti antlquis legibuslancitum mcminimus) !udi 
lee ni cine exhibcanturyne tcmporibüs c¡(jid em ic 
iunij Chrifliani. quid cnim commereij fqualori 
cum theátri.rifi^plaufuquc fAícmpIis & fando-
rum^ui cumCliriftoincdorcgnant^ic omnino 
diuinis celebritacibus amourantui í ac prxferdm 
ij modi & geflus5cjuibiis turpitudo in memonam 
reuocatur, de ferme oculis íubijcirur: qux funt 
vulnera religionis noftn^probrajrnonñraquc im-
mania:Hifpanorum nationisdedccora^adeo fxáz 
ve ftylus contredare vereatur, fuoquc fe fetorc 
tueri hoc genus malívideatur. Poñrenio quoad 
fieri poterit minori xtatc pueri & puells arecatur 
abijs fpedacuiis, ne á tencris reipublicas femina-
jrium vitijsinficiatur , quae grauifsima peftis eflr. 
Adíint inrpcdore$.publicc defignati, vid pij & 
prüdétes-.quibuseura fie vt turpitudo ornnisánic^ 
ueatur,6¿: poteñas coercendi póena fi quis fcinfiiQ^ 
neftegeíTerit, Deniquepopulusintclligat hjftrio^ 
nesnon probari á rcpublica^fed populi obleíbatia 
ni atque importunis precibus dari: qux cum non 
poteílquse funt melioraobtinere3folet aliquando 
minora mala tolerare, &populiJcuitati aliquid 
concederé, 
Multas Í?I yna pnumeta ejfe religiones non efi 
'bmm* Cap. JCVL 
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fuprriori:- "difpuratione. fed fummura 
na are &c máxima IB íapientis Principis 
of li ci a m 5 prsceptu m que falu b e ir i m ü 
eft,cunda ad paccm coafilia refcrre, rempublicá 
á belli malis praeftarc.Qaid cnim pace pulchiius> 
Quid tetrius bcüoíPacem appcrunt omneSjeaque 
gaudent quaíi bonorum omniimi fon te: bellum 
aueríantur quaíi fummum malum. Belli nomine 
mala omnia, pacis appellacione bonoru copiara 
folemus íígaificarc. Vnde illa frequens Hcbraris 
íalucationis forma^qua pacem quibus bene volu-
nius,precamLir. Contra Romani^quicriftiísímanu' 
ciaretjcurn bellum denunciare veteri prouerbio 
affinnabant.Pacem Grísci pingcbat manibus ge-
ílao tem puerum Plutum diui ti a ru m ^rxfidlcpi 
cu fpicis5lauro?6¿ rofa^redimito capitcrfignifican 
tes cum pace diui tías parari,& vitx ñudiaeffloref 
cere.Belíuin ipfum etíipaci aduerfatur,ad pacem 
referrl debet: ahoqui temeré ambitiofeque fu fe i -
piatur. Quid cnim flagitioííus quam dominan di 
cupiditatc 3 aut laudis &í gloria arnbitione 3 nuil a 
praeterea necefsitodine humani generistranquil-
lita te m turbare,orbi vaftitatem afFerre ? Quare á 
Gr^clí? olim Pallas oliua coronata pingebatur.In 
diuinis litteris filios Ifrael lcgimus,mente pacifi-
ca folitos ad bellum procederé : nimirum inter 
cxdcs 
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cxd&s & vulnera & cadaueraproñratorum nihil 
aliuc! quani de pace cogitantes.c¡ucd cnim fanitas 
eft in corpore animantis 3 id in república cft pax: 
&c quemadmodum fcpc medicina facienda, cor-
poreque debilitando recia valctudo qu^ritur: fie 
cum diligenter & aecurate pacem tenendam iu-
dicatuni fir^ concedimus tamen aliquandorcmp. 
armis cocüti3omnia íiuTum deorfum agitari:quo 
profligatis grauioris mali cauíis^pax folida &:fir-
ma quxratur.Paci autem nihil magis aduerfatur^ 
quam fi in eadé república vrbe aut prouincia vna 
plures religiones íínt.Quod fi recentes multarnm 
vrblum atque prouinciarum clades,qiiam fie exi-
tiale religionis diísidium non docerent^qu^ in au 
ribus & ante oculos verfantorifi nulla huius malí 
ex veteri memoria exemplaconftarent, qu^epaf-
fí m ta ni en o ecur ru nt :c om m u n is o m n i u m fen fus 
& ratio ipfa declarat,nil magisdiflbluendo rempu 
blicam cíTc^quam vbi non patrio/ed externo ritu 
facrifiieatur. Eíl enim religio humanas focictatis 
vinculum.cuius fanditatefcrdera^commerciaJo 
cietatesque fanciuntur.Ex Dco cnim ortiad Deu 
redimus per religionem^acque in eo vniuerfi con 
quicfdmus: nonfecusatque ad orbis niedium l i -
neas onines?radiiquc copulárun Qux aurern com 
, .momo & focictasinter eoseíTe poteft^qui non ad 
_. eundem Deum certeaon eadem'ceremonia cu!-
Dd 5 tuque 
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tuque rccurrunt?cum alij alios vt impíos auerfen 
tunijsquc violandis diuinum numen promereri 
fibi perlliadeant.Prudcnter Romanse cloqucnn^ 
pareas j Jmicitia , inquit y ejl rerum humanarum & 
diuimrum cum heneuolentta caritate conjenfto. 
Qnarequi rebus humanis confentiunc, diuinis 
diíientiunt: eorum amicitia claudicct potiori ex 
parte ncceííc cft: atque inter quos amicos rerum 
diuinarum confeníio non eft, ñeque humana-
rum plena cric & vera. Nulía fanguinis propin-
quitas, nuüa morum íimilitudo, vitar gemís aut 
patria tancum conftringunt voluntates beneuo-
íentia , quantum religionis diuerfitas labefadatr 
ñeque vlla federa tam fando iurc vallara eíTe 
poíiiint3qux non difturbentur facile.íí diuerfede 
diuinitate opiniones fufcipiantur.Niliil fallacius, 
nihll violentius^quam vbi diuinú numen feditio-
nipméditur .pars cnim impune ííbi peccarevide 
turexcufante confcientia:cseteri coerceré petula-
tiam non audent,primum íubeunte metu ne frau 
dibus vindicandis diuini inris aliquid admiftum 
vloIetar.Deindeexacerbatisvoluntatibus^vbima 
lum femcl inualuir?fi!i) ipfí in patentes exurgunt: 
nuüam fratribus humanitatem exhibent ijfdem 
parentibus nati. Omnia d olis/angui ne}ca:deque 
propinquorum redundare neceííe eñ. difeordia^ 
duiliíai%uincimbutahommesredditimíBanesí; 
ipfoque 
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Ipfoqoe natura fenfu fpoliat. Eftcním rellgionis 
amor cxtcris affedibuspotentior.repugnaodbus' 
alijs grauifsimx tcmpeílates concitan tur nullo 
cognacioois refpedu , ne magiílratuum o^idem 
rcucrcntia.namvbidiucrfa opinio nientem occu 
pauic;id máxime vcremur amittere^per quod faíu 
te ai fperamus. vim infercntes^atque cam pcrfua-
íioncmcoerceré fatagentes3 vt impíos, cxloquc 
inuifos deteftamur.Hoc cum cacodarmon intelli 
gcretaiihil arque diíTociandomutuam caricacem, 
ferendislitibus ínter homines eíle^quam relígio-
nís difsidium : varios olim cultus coto orbe diffe-
minauítme mortales coirenc amplius in candem 
fócictaíem?& coalefcerent in vnum corpus^fecus 
quam c^ter^ animantes obnatura: communionc 
árnica ínter fe.ñeque modo quierum íingularum 
ciuitatum & prouinciarum ftatum nouis opinio-
nibusjnouifcjue facrorü ritibus folicitare deííílit, 
atque in noftris ruinis infultare : qua inuidia no-
ílrum genus profequitur, Scifíb olim ludseorum 
regno^Ieroboamus magna prouincise parte occu* 
pata,raetuque fólicitantcne fubdftincui principa 
tus perteíijDauidisq; Se Salomonis beneficiorum 
memores adeorü polleros imperium reuocarenr, 
nono cultu mued:o5duobusq; vitulis excitatis effe 
cit,nc publicus populi cofenfus amplius conftaret: 
ceruisin vná regni forma nunquam confenfuros, 
D d 4 quorum 
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quorum anrdai &;fente.nri2e de religionedifcrcpa-
rene. Sicin JE'gypzo contigiíTe coníhc,Rege Se~ 
thqne de fu a do la daodecim nomos 3 feu prxfe- • 
¿turas totideni & reguíos prouinciam abijffe: eo 
ruin quemque diuerfa facra, nouoscjue Déos ex-
cogicuTe (vade yEgyptijscanta Deorum ixiultku-
dojVCpene omnes animantes coníecrarenc.)pro-
uidebant nimirum nc rurfusin vnum Regem^ca-
pueque vnum vniuerfa prouiñeiaeofendrec.Coíi 
tra Moies3qua erat fapientia, ad fundaíldam fox ^ 
gentis felicicatem , legcsque&iudicia fanciénda, 
imprimís perttnere iudicauic facrorum ritiis Se 
ceremonias fancire. Qupdjlli .cum oeterislegisla 
roribus^qui poílea funt cofecilti in varijs orbispar 
tibus,commuae fu it. 111 u d p r o p r i ti m 3 c 6 c o r d i a m 
perfeuerarediu non poffe pcrfuafiiSy fi opinioni-
bus dé rebus diulnis populus variaret, priufquam 
leges fcriberet,quldin omni teniporc ¡entiendo, 
credendumque efle t d e D e o, de or bj s co ndic i one, 
de felici hominum ftatu atque de lapfei per pec-
caCLimconftituit. Prouidebat aimirum^ne nouis 
opinionibps ertatis pa i publica & tráquillitas tur 
baretuí : , vnde inomnia malais populus prseceps 
irec.Verum quo maior lux (¡tjfíngulas reip.partes 
coní íderemus , Regum, Sacerdotum, nobilitatis 
&popu l í radonesiriproculdubiolabefa&cu ve-
terireligionc mota>nouisopinionibusnat¡s. Re-: 
ges 
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ges quldem infioids difiictikatibus ea libertóte 
itnplicari quis non videat^no-btcatiir?Finge duas 
in vna proLiiucta.,: auc ciuitacc eadem vigere reli-. 
gÍGnes,nübiliii;m fauoiXyíerroque populi armata.^ ^ 
numero fedatorum non impares.quid Princeps 
faciet?quofe vertct? quam rationem adminiílraa 
dse rcipublic^ explicabití A n confilijsregere popa 
los^legibiH aílringereiemendare iudieijs pofúúíi 
quod propemodum ncceffe eft,auc altera auc vera 
que fadio recufat obtemperareiSi vniparti faue-
rit, alios faitiet alíenatos:quos ve (b ípedos , atq-
infideles me quidem arbitro á reip. adminiílratip 
ney milicise muneribus arcebit:ne armis^audo 
rita;te,grathque ad reipublicg euerfionem abutan 
tur.quaecautio ncceíTario quamuis fufeepta,mag-
mm illis moleíliaaí parietán repuWkajin quana 
t i fünt á publicis honoribus exeludijidquereligio 
nis fufeeptse mérito, quam verifsimam exiftima* 
bunt. Sed tantirper tamen difsimuUbunt doloré, 
dum opportüna occaíío fefe dabic eolledum in-
dignationis virus in publica perniciem effunden-; 
di.quod maiori Ímpetu facicnt quo fediutiuscon 
tinuerunt. Ac primum ínter fe conípirabunt^vt 
falutem tueantur contra vires fadionis aduerfe. 
Vbi fatis virium eritíreligionis libertatem a Prin-
cipe extorquebuntrprecibus minas adiungenc. id 
fi fucceflcric fuperbia mox elati, correptisq; armis 
D d f feroces 
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ftroces in rcmpuWicam inipetunv dabunc. Si vi-
ccrinCyOppreffos aduerrariosybarüícfiie'euerfas fi-
nibus deturbabunt.Deinde Rcgcm íuorum prscíi 
dio nudatum^atquc inpotcílatem rcdadum, auc 
adfuam traducent rcligione,aut dcgradudciectu 
ca:fumque,impeno ípoliabunt. Qux omnia con-
nexa inter fefc cffe, acque alia ex alijs apta & col-
ligaca/ccunda primis^pofteriora medijsrefpondc 
re > noílii nos temporis calamitates docuerc. Si 
vtrifquefauerc fímulabit, vtrifquefufpcólus erit: 
mediumque fe gerendo á neutris inibiegratiam, 
omnium odia,^ acerbitatcm cómouebit: atque 
adinílar aquas tepefada: 5 quia ñeque calida eíl, 
ñeque frigida/ed ex vtroque temperataycundo-
mm ingratos ílomacho á cuñcris pariter repudia 
birun oc vtramquc fellam oceupare fatagens ,ab 
vtraque pariter ad terram cadet.Narn vtrique fa-
dioniíatisFacere quípofsitin canta rerum & volu 
tatücolluuioneíNc cyranniquidciTj5qnibus expe-
diré populum effc fciíRim/upcrius eft d idum, in 
refiglonis difsidio rationes gubernandi^continen-
dique populos explicare fatis pofsint. Tcntauic id 
quidcmluftinianus Impcrator,nó minus militan ' 
laude^quam ciuili prudeciaclarus. Eutychis enim 
feda Conftantinopoli graffantejaltioresq; radices 
agente^quam ve extirpad facile poffét, [píe catho 
licam religione tenuic, vxori Tncodora: permifíe 
Eu ty 
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EucycRistenere/eufimuIare v^faoiam7ne vtrlquc 
fadioni prseíulití ín aula dccíTe videretur fcilicer, 
damnato cxeraplo.quod tamcn noilrastatc con 
íilium quídam Principes imitad func. Atque iliis 
quidem^fi humana tantum fpcdcs, non incom-
modecccidicpacato ad vitx cxitum imperio,pro 
latís finibus^ Africa atq- Italia reccptis:qiiod quaf-
í á tum, atque ruina: proximum erat, fuperiorura 
Cxfarum culpa videlicct. Ac pr^fertim Zcnonis 
& Aaafta%qui proximeRomanam rcmp.tenue 
runtJ-IenoticOjhoc eft3Iege depromifcua rcligio 
nis libértate , magnse clades, funeftac faccrdctum 
oedes confecutse funt:& orientis máxime eccle-
íix ferme ad cxitium contúrbate. Quanto mclius 
Se fapientius louinianus , ad quem cum fumma 
militum volúntate infupremarerum difficultate 
boftibus á tergoafronteinfultantibuspoílíuliani 
Apoftatg ca:dcm3imperium fuiíTet delatu^prxcife 
riegauit fe qui Chriftianus eíTet^religione no Chri 
ftianis imperare pcíTe. Vocé immortali !aude,ip-
foque orbis imperio dignifsima. funt enim Princi 
pispartesrempublicam prudétia regere, fundare 
íegibus^coníiiljs duccrc ad id quod opus eñ faólu. 
fubditorum aotem monuseíl imperioparere, fe-
qui quá diícírgubcrnator: vade concentusille ci-
v uilis exiftit quaíi varijs interuaüis.modulatis vo-
d^üs.Vtdiücrfe crgo religionis Principi obediat 
Chriñia 
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Cliriftiani,concingat fane. qui autem ab Impcra-
tore pió aliena religionis íubditi regantur impe-
riosa od omnes iatueátur^cui cundorum volun-
tares &ciipiditaccs eedantfEt eltpotiusvcnfimi-
le legibus illos, quas eo nomine indignas iudica-
bunt, non forc obteraperaturos* Itacjue piorum 
nado, quo tempore fub Romano imperio vixe-
runt^fi humana fpedes , inglorij , nullo tumultu 
per vrbesconcitato3nulliscorreptisármisreligio-
nc vera tuendaptemporum coditionem, miferias-
que omnes & cruciatus inuidapatientiajnculpa-
tx vitx moribus vicerunt. A t poftqiiam di es ille fe 
licifsimus orbi terraríi illuxirjquo Deus fummus 
euerfa impierate gentem noñram in rerum fafti-
f i^o collocauic5ad impíos Deorum cuttusxonuel-endosj fundara eceleííx pace rerulerunt ánimos. 
Atque quod Confianrinus Áuguftus^ui primus 
Rornanorum Imperatorum Chrifti Dei agnouíc 
maicílatem.inchoauit:^ confequentium Cxfarú 
ciilpa^Conñantij focordia , luliani maliria diílur-
baranr, Theodoíius Imperarorperfeci^lata lege 
ne cuiquam impune eíTet Chriftianam religioné 
. coiioitio? calumniaque vexare,& meriro. Nam íi 
Babylone tribus pueris ab incendio ereptis Rex 
baibarus capí re fanxit conrumeliamin Deum i l -
lum,qüitam iüuftre argumentum dederat yírra-
, tis tk maicílaris:xquius pxofedo erat vt tal i ímpe 
ratore 
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ratorc íimiHscomprimercturluáic:a Qui contra 
difputant•,'.múanís teniDoribus-'Deormii impíos 
cuícos extirparos fui'flfe-daur,naÍGentesin CHnftia 
no populofeétas^ferroexciCis' fuiíle negát jpfum 
CoaftancinunTea vit^probit'ate^jsmoribos & po 
teílatCjin Arij opiiiion\bmsdifeiniuI Au:: Thcodo 
íij Magní cempore lir .fuburbíjs-aib hxrcúús-con--
uentus tiabitosvNaraIuftínianoIm=peratore E m f 
chis feólatoribus conceflam fuarum opioionum 
libertatéjpaulo ante dichim eft. Nos quidem cor-
te non quid fucritfadum quxrimus, qui feiamus 
multa perturbata olim temporum aut honiinum 
culpa fuiíTc: nc licuiffe quidem bonis Imperatori 
bus vida omnia ab ftirpe conuellcre. quid iure &, 
ex rationefieridebeat, quid e repúblicafuturum 
fitjinquirendumputabamus. Varia & commuta-
bilis temporum ratio eft. multaque aliquado tole 
ratain perniciem vertan^íínoftrotempore con-
cedantijr. Dies ¿k vfus Se maior rerum cognitio 
declarauit,rcmpublicam conílarc non poííejGiui-
bus in cultu religionis diferepantibus. Quod fi me 
moría veteristeporis excutiatur diligcnccr. Con-
ílantinum inueniemus tentafle, fi hxrcticps cle-
mentia fanarebeneficijs vincere poffetme ge m i -
bus feilicetnoftra mordendi occafioeíTet. fruftra 
quidem ^vtiexperimento probatum eft, omnisea 
cura íuícepta,eñ..Et, alioqui1 quid: aoimi rhaberec 
fatis 
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ifitís inc!icaair3cum priores Eaerefes, edid.íívetum 
Ari j íedatoiesPorphyríanos vocarimandauít^in 
uldiofuni ea xrate n omc n,atqu e ignoni i ni ofum: 
capicale forc fi quis Ar i j libros penes fe haberec, 
Qupd fub vkx finern 'Arium reftituere voluir, 
Achanaííum exilio muldauit: nimirum k^rctit 
corum fraude circumuentus fecit^ quse fuá volun 
tate3fuoque iudicio mi nquam feeiíTet, r.iíi Arium 
ad faiii ora cao filia traduílum^Atlianafíum noua 
Alegándose moliriperfuafus/alfus in vtroque feí 
liccx,fed ita impoftores calomniabancur.A Tbeo 
cioíio fdmus legem promulgacam bcereticis om-
nia v i t^ ornamenta detrahentem^repellentem ab 
honoribus, exilio ctiam addito non mutantibusi 
Frxterea cum in occidéte Valcnrinianus lunior 
in gratiam íuftln^ mstris in Arij placitis diftimu-
laret /atque Gradan o fratre in Gailia interfedo 
Ma%imi fraude vex Italia fagatus ad eum fe conttt 
liílct,ab vtroque!ex altera fímili fententia#contra 
haereticos eft lata s nimirum Stobis Macedonise 
^rbe Theodofio fcciindum 6¿ CynegioCoíT. Roe 
cftjQlutisannb trecenteíímo odlogefínio oda-i 
uo. quo anno feimus Valentinianum ex Italia 
füiíTe pul fu m . IjS nihilominus latis leglbus, ex-
tirpan di bcerefes neglcdam curani Amphi lo-
¿hius Iconij Epifeopus artificio^ aecufaui^cum 
Theodofíum falutaffet¿filiumC^fareni3quipatrl 
afsi-
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afsidebat, negligere vifus effet. Ñeque díifsimulá-
mt-pr^cermiísi- iborist-aufam. rogatus m\m cur 
íta feciffet. N&m(ínq4Ht):-ímf.emtov- prAf ojien d t 
rebus iudkas'y^¡auniodení j i i i j tui biinría commotm 
¿ir'ictmrum contüntelm.qüd mciuntur ¡njiírdmS)er7 
sindicare negtigk.'Qutbiis- élle; v^rbis eaurior \ ñí 
ex Valéciniani calamitate CÍEÍÍ ab Eugenio, qtri ex 
ludo litterario imperiUm inuafer;at5 feptimo añ-
ilo poílquam lex Scobis fuerát promuigaca, lix^ 
reticorüai licentiam nouis cclidis coercoit. Pa-? 
ternis veftigijs infiftdns 'Arcadius veterem pieta-
tennínoiia.& ipfe lége farmt: Gainx Gottho terit 
plum Conftantinopolí cxtorquere minis acqoc 
terroribus fatagencí^vbi Arianiicontientus habc-
rentur^adiutcrc Chfyfoítomoreíutit.Ergo quod 
fub T h e G d ó fio con u e nt u s: A dan i i n fuburb iij s b a* 
bebantrquod Ansádiolmperatore noSurn^ fop-I 
plítationes5& hyríioórum cantiis ab. ijídem Con-
ftandnópoíi agitabatur^ 
düm puto?potius quani de óptima eorom Princi*. 
pum volúntate' dab i tandá .0mnino qai poft Ai> 
cadij filium fecucus eíl: Martianus legern tulitJEu-
tychiánorü adokel-inos' conlientus vetantera.De• 
luñiniano laborare non artíoet: falli vtfeumanus^ 
potiiit coBÍiliú fccotus in fpeciem prudensere exi 
trale/Et fortaffc téporisconditio drfsrmulatioücm7 
cxpr efsi^Yri lexe JOS contra Aotiiemiu &ScuerS! 
h x x t ú 
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-hxreíicos graiiis imprimís ..fe feucra ,argutóente 
•eft.-Vetum á B..cgibu.sad-facerci-o,C:es 2hcmms-}3c 
carteros uiiniftros cccle&:qiiam Optatus íanc & 
>Epiphai>imycptaivnica.cfkimtoto•.cerra.rum qrte, 
.vxori Lceitini^;li^r etimvu m come ti tus;»qu i a.i n-
mimeíijGoncebmisIiiTiiks heiuBt.Quod l i in víia 
domo arque familia cum vxore pellcx,jdque pa-
rí pene cu luí habitet^quanta futura fit rerum per 
turbatio^quanta calamitas dicere noneíl neccíTcí 
tácitos íibi qüifque eam labem: animQ fiibijciac. 
Qttid vero domefticifacíant, cum vtraque velic 
& mandetpro inipeno fierrcotrana?Quo fe ver-
tantf Qiram rationem obfequendi explicabunU 
Tanta impedirá difficukate domus in fadiones 
ibitiodiojnuidiajrixis perpcttíó flagrabit. Dome 
ñicx rati©nes negligétur/hauriendíis voluptatibus 
beri exemplofamuli imumhmtt&c quod de eq^O; 
Troja no dicitúr^difeordia ^rfque.ad' inteftkia re-
duiidabonn pr^fe-rttm íi pelleXmarid fauore ar-
mata aufa fuerit vxori de nobilitaíe, pudici[ia5ipr 
í cque coniugij iurc ccntroucríiam fatcte. V t i 
Áriusxoiitrayycram eccrí:fíam,-a!i|q-;:li$:i:ecici fuis; 
cpfífqne temporibus fe potifsimum: Chriftianos, 
jkámm S e catholícam ecelefiam predicantes^; 
dinerfa qui fentirenr^quaíi heréticos,repudiabár. 
V£teTÍPv«niaiio:mQrepe!!ic€S'íunQnrstep!o:pro-: 
liibcb'aüturivt qüoni'amDeailla nuptijspre^r; 
rito 
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rltu illo indicarenc, nihil effe nuptis grauius v i r o 
rom pellicatu.Ne Abrahamus quidem ea íapiea-
tia Se grauitate Saram cum Agare in pace poneré 
potuit^vfque eo vtancillafn cum filio domoexi-
gere cogeretu^vulegidma coiux flagitabat.Qug 
res argumento (ic¿ ñeque in vna domo vxori cu ni 
concubina conuenire vnqua: ñeque in vna ciuiu 
te 3 aucprouincia faifam religioncm cu vera rcdtc 
toleran.Collidanc inter fe ncceíTe efl^quorum na 
tura eíl concraria:longoque vfu intelledum,noua 
religioncm nunquam fuiílc in aiiquam vrbem ad 
miííam fine magna ciuium & rcrum calamicatc. 
Circumfer mentís oculos per omnia tempora^ve-
terem ac recenté memoriam explica:videbis pro 
fedo vbicunqueid malum viguit^iura honefiatis 
conuulfa^cxdibus & latrocinijs mifceriomnia:at-
que ca in veteris religionis cultores, & minifrros 
edita crudeíitatis exempla3qu<£ ab heñernis hofli 
bus nunquam extitiflent.Quid Albigefes in Gal-
lia fe ce rinnq uanta immanitate Hufsitx in Bohe-
mia graffati fuerint feimus: quantum noua pedís 
in Gemianía Sc'm Gallia effuderit fanguinis^ pe-
ne in oculis verfatur & auribus 5 vt ea pre te r i ré 
íít fatius. A c n é commemorare quidem attince 
luliano Imperatore , quam grauia pij fuerint ab 
Arianis^ tum Hcliopoí i , turnio alijs imperijpar-
tibiis perpe ís i : tamet í i legs erat cautum nc d i -
- ' • • , • .- Ee ucrfe 
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ucrfe relígloniscultos cuiquam fraudi cflet. No-
uatianorum minas Cyprianus retuiit. , Edirse in 
Africa á Donatiftis ftrages^ab Optato & Auguíli 
no mcmorixfunt prodic^.Quasclades díuintule-
rintlocis ómnibus Aria ni nenio ignor at:ctfi & íii 
initio de vno verbo controueríiameffeexcufal^atj 
5c il l i ob afíinitatem opinionum ab Optato voca 
bantur fratres.Ab bis Circuncellionü fera rabies 
prodijtñlli Georgij Alexandrini feuitiam^Valetis 
de Vrfatij perfidiam, fynodosMediolanenfem de 
Arimincnfem3aliasqj fexcentaspeftes excicarunt. 
Ve iure ceclefía ex ore Dauidis conqueratur^nun 
quam fe grao i o ra pcrpeíTam, quam quseá dome-
ílicisfuntillata mala. Ñeque temeré Theodoííus 
Imperator^Vcl in rcleuifsima ab ccclefi^ placitis, 
6c verapietate vetuit difcrepare:fed ex magna eo* 
rum témpora varictate^magnisq; motibus exper 
tus paruisísepemomentishaudleuemimmutatio 
nemfieri.etíiparü dici non debet^quodíocietatis 
mutuas vincula diíToIuitjChriftitunicam^uimili 
tes pepcrcerütjcrudcliter lacerar in partes, quibus 
neutritegátur. Populus enim vedigalium grauita 
te (cfíhSySc multis difíícultatibus implicitus in fa-
ce rd o tu m opimos reditus^tcmplorum thefauros, 
quos maioresad fupremas reipublic^ difficultates, 
quafí in facrum serarium conftruxerunt3inuolare 
©blata occaííoncnon dubitabit. Ergocumprimu 
• ' Dux 
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Dux fe temeraria mul t i rudini dedcrit^rscfercini 
religionis ípecie arrmtus3fi m facerdotum mores 
irmehatur , fadla feditioncin república parsiní ir-
mIor,qua!cs facerdotcs func, in prxdaai mulc' tu-
dini cedent.tcplis diuI t m & ornam eota dctra hez 
tam mukos ac cu m u i a cas pe r a n n os. Qu o d m a I u i rt 
noftro tépore accidiffe fcimus?vbícunc]; religionis 
difsidia viguerc. Adhxc fciíío populo, 5c in duas 
parcesdidudtojgc.niinos Antifliresfacrorum crea 
riJn.vna vrbe G^traoamia excpli vet.uftatis>& de. 
creta necefleeric.Eam labe nuila crit facies ms l i , 
quas non confequatur. Quanta confufio rerü crit?, 
neurer enim fatis feuerc fuoiü peccata vindicabit, 
ne feda defertaadhoftium caflratranfcanc,vti i a 
fedicione inteíl ina fieri amac.Ex eaimpunitatc fec 
lerum licencia confirmabitur: perpetuum di feo r-
á\x &:difsidi0ru feminarium extabic. Hanc rerü 
percurbacionem & flagiciorum liccnciam3nobiliü 
clades excipiet.Qup enim alio profana hxcl ibcr-
tas qua plcbs orani metu foluicur ípeólabic , nifi 
vt religione vlolatajfacerdocum ordioe p roñra tc^ 
temiplis dlrcptis & ineeiifis-ad^proñernendá nobi 
lítate ferpente lacius incedió perueniaturr Ñ e q u e 
enim i n vrio grado refiftec malum/ed primispro 
ftratisper illos ad fecundos & tercios á 'dc inccps 
anda flama gradüfacicttSc qui alienas calimicatis 
fpc£katorts extra formase aleam- efle vidcb¿ncur, 
• •' • Ee i con t i 
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continuó eifdcinuoluentur malis.co ampliusquo 
maiori inuiclia Principes flagrare íolent^quá facer 
dotes.x\rgürnentoeíibelium rofticorum antean; 
nos ícptuagínta contra nobili tatcm Germaoif in 
Alfatia& vicinis prouincijs excitatuni auólore & 
cocicatorc Phipheroobfcuro quoda h o mine: qui 
cum per quictem fo m n i a íTe 1,111 agn a m fe vira mu 
rium per agros e.xtirparcjimmanirer fomniuinter 
prctatuSínobileSjquod adinílar muriú fubílatiam 
plebis arrodant^figniíicari putansid belium fuñe-? 
ftifsimü concitauitñnquo mukís Gcrmanix oppi 
dis eiieríis^mulca nobiíitate percmpca (quod fuit 
í>iiiférrimum)ipí¡ ruftici fupra centu millia ferun-
t u l trucidati.ExtacMunceri oratio fub ipfum có-
flióllTO ad ruílicorum legiones metu coofterna-
tas /ügamquc meditailtestqua iludió illos libcrta-
tí^ Cliriftian^ retinendas^tque excutiendi iugum 
tyran^orurn(íic nubiles vocabat) ad conferendas 
cum ho/te manus,& collatis vcxiüis dimicádum, 
non minus .temerc,quam infeücitcr cxcitauk.Eft 
propemodum neceífe vná cum religióne reípa> 
blica! ftaturii mua r i . Sic potentiores , & quicun-
que diuitijs abundanC> pericuio proximi eruntjiii 
tksdam ccdí'nt ármate plebis furor i : qus fuá 
fponce noiiadi res cupidifsima/uam indigentiam 
& íuim habendiplura,ex aliorum fortunis expíe 
rctentablt . A t legibus m officio continebunmr? 
Vcrum 
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V&mm id qmdtm cfict ^ nííi'.indíííeriíioAe ciuili 
motuc|iuie?Wges fílcre, folerenr, armorum fraga? 
reoomia circiimípnare-3 fluxa nujjaque^uól'ori-
tate magíftratuum.Et leges l fe iu te?atq i iera t io« 
nabiles íunr, q u ^ prbuidenc multo ante^oe fccler 
rum licentía vigeac, 0:mnist.umo!tiiaoiii pccaíío 
& materia tollatur. Ergo -quc 1 11 ?diñodu111 fafti« 
ptxmm¡mr5c.icammm2 uiontiiini ed i iiiiydjs, 
ventorumGjue procellis obnoxia 1x1.3xjm-e foor:í¡c 
coorca In república tempeftsscos pnmum inuoi-
uet ^.profterncc^quifLiUímem honcris ¡vcvm 
íoc.Gupab.iin;t.quQ n;rixiii)c quando r t l ig cr i? u (r 
f c ñ u s param mouet, principes rcipub-ux 100-
nendi.ííJüc acqucjicrtst.'ui , íípriuaris r?.rk-aibjs 
Cünfuk.um Cnpiunt;. vr hícir t iccr inn piMint^:^ m 
:pnuíc|uam adc-lefca^furorcrc m f c c m a u í p " :" * 
incüprihiúis cGmfrhí\¿nt:^ ne priorcnn i r n a c . 
•doleré deíndc-fttiílra cógantur» Verum á difcv 
xiúí [uh:\:k¿*c nd prarc ptadilapfuii Í -VJ . r.cí 
ad ca (r;., r j r ^ ^ c ^ f e j - r i.d.^ 1 í^!: 1 ; 
<-pi? COL : VJÍM likik'O c> : i ^ r r . ; .,• 
t t m ' n z h mmmamad •popylyrn.-dcriiíarí dac • . 
miHrne pafsit- ^dqlfcct/^x^iienacabmiratc ív 
Ixtari.Mdt-áta:faím rcligionep-ax publica;c^quí . 
r r uoa potell: "M Í> pe »! 2a 1 c f1. I : t 1 
•p'j!arirpl.ebt|)q'it)c mT¿ nUÍ póttfenorj ízoji 
CÜ.OJIC :c v aiaíiirc , :ÜJ ' bi ni le íli 
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aiíFiuidenturparces.Tünc profedo tota refpuyi^ 
ca bonis ómnibus cumulatur, cum orania cius 
membraalia ex alijs connexajcum capite amoris 
pcrfedi vinculis colligantur.ñeque inepte Pithar 
chiamíhoc e{l,magiftratin debitam obedietiam^ 
íouis feruator is effe c6iugenifingcbatur,ex eoque 
coniugio Felicitateni procreari.íed vt fabukintG 
gumento íígnificaren^omnibus bonis cümulari 
populum niagiílratibüs obtempcrantcra : contra 
ciuicateinfadionesfciffa,nequecoírimüncvnum 
imperium intuenti nihil effe infclicius. lam vero 
religioneconuulfa, ñeque cocordiam ínter ciues 
coalcícere , ñeque adueríus magiftratusreuereti* 
tiam cxiílere/atis arbitrorfupe^ius.fuiffc démoia 
ftratü.Qupd fi femel refptiblica in fadiones abeat^  
difcordiaciuilídebilitataextcrneiníuriaeopportu 
na erit: no fecus atquelignum firima.aut fciffura 
cuneum admitcat,facileíindirur in partes, cedit-
que in alimetum ignis.Sie externusíioftis ciuiuni 
concordia violata fad ioniá te r i opemfcre^vt.al 
cera proílrata vtramque íkbigat.opprimatque ty-
xannide* Sic magna corruunt imperia. Sic CaHar 
Galíiamfu'biccir. íícTurcaruPrincipes Grxciam 
tumultuanrem , orientis imperiimi debctlarunt. 
Ñeque ccrtiusargumcntumcxiftatreipublicxcxi 
ti o próxima: ;quam cu opihtoníbus dereligionc ci 
liesinter íc impune ceperintdifcrcpare.Ommno 
/ Hebreo 
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Plthtxomm resaliquando florcntifsiirjas iddiísw 
álutn populo in Pharifgos^aducícosc^fciflolabe 
fadauit^acque fub Romacoru iugum iniíít.Pauci 
enim ciucsinucniáturjqui prompro animo bcliíí 
propulíenr>& c©niund:is aniniis prodeant io acic: 
quln potius magna pars^ vt a:gre aducrfarijs faciat 
ijs^penes quos eritimpcnum,in pugna ceílabit,^: 
vidioriam de manibus elabi fínet, ne laudé viólo-
nx aduerfa fadio ferat. Quodincxcrcitu Roma-
fio. L.Papirio Didatore minori de caufa eueniflc 
notum eft^ alienato cxcreitu ob importuna Di da 
torisfcuencatenijSarnnitcSíqui vno prjeliodebel-
lari potucrunt euafiíTe, magna etiam ftrageedita 
in aduerfarios. tantum aliquando in bello potcft 
quauis ex caufa voluntatum alienatio. Quod Ro-
mani olim prouidentes aciem inftrucrCínifi aufpi 
cacojlitatoque nefas eíTe putabát:exercitu luñrata 
fanguine hoftiae madatse, re diuiha perada^ofi-
tis odijs, pari confenfu, magna animorum alacri-
tate ad manus 5c pugnam procedebatur. Adhaec 
quis publicis conulijs, vbi de república delibera^ 
bitur, locus erit? tota enim deliberatio ex altcr-
catione^ obtredatione compoíícajrixis^clamo-
ribuSjContcntione plena erit: plerumque meliot 
pars a pciori & audaciori fuperabitur.Et vt ad mi 
nima queque veniamus^uid fiet fi malivis^fa-
talis difeordix virus in domos Angulas penetrarit? 
r C t í Ee 4 QH? 
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Que farma. reí publica: té t r ior , quis. ftatus po-poli 
funeílf.^r pocerit excogritavirAut quz d k obedie. 
tia>quís cartea? int€C:eos poteritv iqui.'inTeirgtoüis-
pUcitis. cincrepabunt? V'xor virum iburn vt-im-
piiim: a.ueriabixur,^ v faméi í 'adulcir i f crimen i-mn 
pdnet , qux fe inconí j i t o -adLdiuerfe religiónis 
cónuentus pr o fie i íc^cu r. íbfpic a b.i mr cnim ñeque 
temere^ ñeque fio c ex e ni pío , i b i n o n rcligionis-
cañicatcm vigcr?eyícd-libiclinum impiintaccm do: 
miiiaTi.Qüot ÚTCÍIIXCS á'.parentiibusy-qiiam muí tac 
á.virls c o a i t a si- eli?í i onis foecre abducentur-ad. 
pcrdltoruia h o mi num libid,!ncm?íinis'ma!orum-
non íir>vbí DcrniiíTiis íucr l tad nouam religioncm 
&ÚITÚ$ . ar.ync onidics nóuis o^^'a^mbus aederit 
libere i fe m , i d c m r-eip abl i ese fe i ic ira: i fineta impo-
net:3¿ libertatis oome.n fpccieprxcla(rum arque 
appeilatíoncjquoc! abro rom meniom i n n ú m e r o s 
honnacs feduxit s te falium 8i inane rííe rcperie-
tur.Q^iod iiiíi in re minirne dubia exernpla aífer^ 
: ie fuperaacaíieurn videretur,noílrurum:tcmpo.f 
rum tragírdias , tamnlcusciuiles j bella nebria, 
vnamrob religionis caníani fufeepea temeré y fu^ 
renter adminiítrata referre !iceret:multasqire vr^ 
bes ímpetu ciuilis belli deformatas: innúmera 
templa ipfa opinione fandicatis, mdeque yene*-
randa incenfa cuerfaque: facras virgines conílu-
pratas: multa facerdotum miUiacseíariníihicani 
homi 
LÍBER T E R T I V S , 
Iiomhium.niilitumq. mukicyidin-eai nccidatam. 
Vcniun t in mentem iíliPoetas veríus. ; 
Heu cjuivitnm terrd potmtj¡ielap.que parart 
• Hocyqnem cimlalidujh'unt-jjhígím 
Verum harc aliaque innúmera mala; ex rcliglonis 
difsidio nata practercantur^qusefunc ómnibus rc-
ftaca3& mulcorum hifiorijs prodentur poílerica-
t-I.Prartcrita accufarc non attinet: deplorare vanu 
eft ., atque inane nullum prgeter lacrymas reme-
díutn aíFsfreríímulftyli longaidifputationefatiga 
t i vela contráhenda funt, & p0rtüsaliquisoccu-
pandus:íí prius tamen aduerfariorum argumenta 
fuerint explicata, Obijciunt cnim nobisqui con-
tra fenduntjTurcarumimperiumjquodplurcs re 
ligiones,variasque feélas fu o complcxu continer, 
ñeque vlhs inteftinismotibusagitatur,contra om 
nibus fortuna bonis indics augetur & efflorefcit. 
Sicin Bohemia á cétum quinquaginta annisduas 
religiones vigere, ñeque ita pridem tertiam eíTc 
publice receptam ex Marti ni Luteri placitis com 
poíItam.Heluetios gentem bcllicá for t i tudinc^ 
rebus geftis ciará diuerfas religiones in rempubli 
cam admiíiílc:idem fcciíTe Germanos.Sed hi pro 
fedo maximam noílris Principibusiniuriam fa-
ciunCjcnm eorumimperia ex Turcarum tyranni 
de metir i volunt>5¿ Chriftianorum mores ad 1c-
gum Turcicarum dirigunc immanitatcm, l i l i 
Ee $ cnim 
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cníai quibus iugum impofuerunc,cuinijsnulbm 
rcipublícx partem commimicaaCjnecjue arma tra 
¿tare í¡nunt:fed podas feruirc cogunt^ijsque gra-
uíora,c[uam alijs imperant ve¿ligalia: víque a de o 
ve filíj in feruicticcm/asdamque libidinem a com-' 
ple^umatrum rapíantur: vxores fepcin fuoruni 
coniugiim oculis impune conñuprentur.Quod (i 
ca ratione nouarum h^refum fedatores in repu-* 
blica Cliiiftiana viuere Yc!¡cnt,vc grauiora forct 
onera c once nti confeienti^qu amianto pere expCi 
tuntjlibcrtatejfortafsis cffet ca conditio tolcrabi 
Iis,magno redemptam libcrcatcm innoíira repú-
blica darc.Nunccum videamus eos, qui ápatria 
religione difeedunt^funirna omnia efHagitare^prii 
mullique audoritatislocum captarerquis no ani-
ma dticrcat eorum i m pr obi t a t cm ^  q u i reíigio.nis l i 
bertatcmYokmtTurcarum exemplo tueri? Nani! 
quod de Bohemis aíFerüt & Germaois, miror eos 
ñeque Anglia: .cxcmpla citafl'e,ncque Gcneuxad 
lacum Lemanurnrqusbusin lúcisnontanm nour 
fed;^ vi ge nt^ fed Catboiici??quoruni mag mis vtrej 
bique eílnunicrus,facultas profitédi íuam religio 
né prxciíci eft: mina: & terroresintentantur indics 
grauiores.Vides ergo eosipfos,qiHtam impuden 
terapud alias naciones religionis libcrtatem extor 
quere coiuendunt: & cú negatur impium facinus 
c!amanr,crudcletyrannidcm:Iongealiamrationc 
fequi. 
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fequi^vbicunque rerum potifi ipfos contingpt.Ne 
que cnim carn funt imprudentes vt Ron videane, 
vnam cffc retinendx ciuilis conGordi^fuaq-íuefi 
di rationem, í¡ religionis difsidiu auferatur. Quis 
cnim ignorat magnopere vires Germaniíe fui ¿Te 
dcbi!itatas,magnas clades pertuliffc^ex quo nouis 
opinionibusagitari^fcindiqtte ccrpit^Et quse olitó 
RomaniSíneq^ ita pridem Turcis forrtiidini erar, 
modo ve corpusxgrum>& morborum cauíís affii 
£i:om3non modo in alioru labore openi ferré non 
poteft/ed ne fuísquidem pedibus cpnfiftere^nifi 
alieno prasfidio adiuuetur. Quxigiturincomoda 
ex religionum diucríicatenaíeátur,poftFeiT5aliac 
difputationccxplicata fiinttcuertique r€rp.& pri> 
uatas neceffe fore^fifemcl prouinciales dereligio 
nc ínter ipfos difsidere c^pcrint.Regum radones 
&¿ facerdotü euerti: plebis & nobilkatis felicítate 
feo malo vigente conftarc no poííe. Qjac omnia fi 
folis luce clariora funt,(ihauíl:a e natur^ fontibus, 
antiquitatis excmplis,reccndque memoria confir 
mixzfi tota difputatio auóloritatem & fidern fíbi 
z vationefcníibusqueconciliar^fí incorruptistcfti 
monijs robo rata eft 3 fí omnitmi ordínum voces 
. exaudiuntor, mí efTe in auita relígrone muran-
dum ij^qui faloi efle cupiuntrmagn^ profedo Jba 
bedse funt gratis ijs^qui euerfa im pietare antiquac 
religionis íbrmam redneri prsmpitmr. nouarum 
autem 
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aürcáií fcdarum inucntores accufandi mérito & 
í a í l o o d i o poñeritatis dignifsimi funt iudicandi. 
moncndusquc Princeps acque hortandus^vt naf-
c cutis m al i initijsícopponat^flammaniqueinitio 
reftingüac vel fui corporis obiedu^nc fi latius fer 
pat contagio , Cero rcmedium qu^ratur: nomen 
ipÍ!uSjft>Gordix 5c male geft^'reipju.blicae maculis 
dchoneíletur:ipfeqtie(quodgr.auifsimumcíl:)poft 
huíus vitse deciirfum.dcrcrci officij, 6¿ grauifsimi 
ex eo fce!cris,magnorLimque niajorum reus aga-
tur: Gontcmprx falutis publicas atquepriuatsc IU-
ílifsimaspoenasdet. 
Quo iücodicendi finem&clnius. Aconten* 
tione difputandi atque moleft'a, animuai ad.o-
tium rcuocare ^quum eí!:. Qialem prindpatus 
fonnam probem máxime., quaiis fie óptima Prin-
cipisiníliiudo, quantis virturibus 5c quam mukis 
opns IiabcaCjCxplicui. Qna imagine cxprcíTa, ve-
ré o r ne ftudiamukorum tardentur:nam experiri 
fonaíle nolinr^quod fe aíiequi poílc diffidant. Sed 
.par cft -o m ni a; te o tar c, ci cuius im me rls 'ta nta reí ü 
..molos incübit..Qi.iod/Íj quem aut natura fuá, aút 
illa prxftantis ingenij vis forte deíícict, quam rc-
qairimus: tc'ncat tame cum curfum quem licebit: 
prima.etiimfeqo-cntcrn?honcftüm cft in fecundis 
teitij.sqije^prííifterc.alriusque ibunt , quradfxifii-' 
giom contenden^ quamqiiifufccpta defpcratio 
nc eo 
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co pemcnie i id i .humüia confedabuntur .Nam 
inter Reges non Dauidi tantum & Salomoni lo t 
cm eft inter íudacos, aut inter Romanos A u s y -
flo.Yefoafíano^ConíUntino & Thcodcf io Mag- ' 
nis/ed horum fccundisvcl infra fccundos.Neque 
Anniba l modo Poeoüs , & Scipio, tum Inter no-
noftros PeIagii is ,Cidus, Fcrdinandus Comes, 
Bernardos Carpeníís5atquc fuperion áltate Con-
faluus cognomento Magnus, copiarum c^imij 
doces laudantür :fcd'&: rnul t ia l^magnam funt 
gloriam are mi l i t an confecuti. Quare non eft 
enr cuiufquam fpes infringatur autlanguefcat i n -
duftria.nam ñeque quod e í l o p t i m u m defperan-
d u m e í l : & i n prseñantibus &: difficillimis rebus 
magna fun t , qa^e funt oprimís ' p r ó x i m a . D c i a -
de noftrum de regno 6c Pvegis inf t í tu t ioneiudi-
cium fortaíTe non ó m n i b u s placear, qul volet íe-
quatur3aut fuo potius ílet.fi po t íor ibus areumen 
tis nitatur. De quibus rebus tantopere afliueraul 
i n his l i b r i s , eas nunquam veriores quam alie-
nam fentcntiam affir-rhabo. Potcí l cnim non íb -
lum mih i a!iucí;a!iud alijs videri^'fed & m i í i i i p í i 
alio tempore. Ñ e q u e i n hac modo di ípucat ionc 
quxad vulgi affenfum fpedat^ nec valíais radici-
bus nixa cft:fed ne in fubtilioribus quidem argu-
meotis magnopere ve l imcon tenderé .Suam q u i f 
que fentcntiam per me feejuatur 3 ñeque n o ñ r x 
fubferi 
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fubfcnbat. tantum cxoratum cuplmus eumqul 
jnoftralcgct^vt praeiudicium amoucac 5 quoniaiu 
mcntis oculis offidt.&: memor conditionis hu 
manxfiquiderratum eft>pio iludió rcm 
publicara iuuan di ve mam benig 
ñus con ce dat & 
facilis. 
& J F S Ú É O. 
B E X % E % V M , (U M 
hoc opere cont'mmtur* 
• A. • • 
Braharn Saram &Agar co 
cUinrc sion potuit. 43 5 
Achan ob peccacuai puni 
tur pópulus. 558 
Adulationis artificiofa: cxepla. 119 
Adulatoris ingcniu.rn. cius & ve-
ri amici cüíciimcn. 117-
Acdificandi íludium in Principe lau 
, datar. 3 37 
Acgiftus caprino lade nutritas.i4z 
Aegyptijs vnde tanta dcorum mu!-
. titudo. . 414 
Acíopi fábulas Facrnus carmine ex 
< prcfsit. . ; 144 
Acfymnctara antíqui tyrannum YO 
cabant. . • 518 
Agnati quomodo fuccedant in reg-
. no. 48 
Agri omacs coli debent. 531 
Aiod Egloncm Rcgcm occidir. 8 i 
Alburquerquius inílitutor Petri Re 
. gis Caftcllaí. i f j 
Alexandcr Scucrus magiftratus pro 
clamabat.ijy- ex curiofis mcrci-
, bus tributum imperauit. 317 
Alcxandri Magni virtutes & vitia. 
170. fe loue genitam dixir. 
Albagibijhoceft, proreges Cordu-
ba. 316 
Alfonfi Impcratoris fadum prscla 
rum. . 370 
Alfonfi Sapicntis Regís vatcordia. 
184. 
Alfonfus Aragonius & Ncap. Rcx. 
17 5- ' r • 
Alfonfus S.Lucifcn regnlus. 3791 
AluarusLuna.IOI.moniscanfa 383 
Arnica EpifcopiRcgis nutrix. 148 
Amicitia quid. 4 iJ ' 
Amor fui adulator pratcipuus c r i -
que, : _ 113 
4mpkiIochij Epifcopi fadnm. 430 
Anaxarcld verba ad Alcxanáru. 104 
Annibal Posnus.io.cius didlum 197 
Annona; cara- 330 
Anfurij fífies. 378 
Annus inorbis iaíignis. 360; 
Aquas potus freques Hifpanis, 3 j j 
Aquilx penua? alias dcuorant. 113 
Atagoni.r lufticia. 88 
Arcadcs mu fie a: dediti crant. 17 á 
Arces íedifieandíéjmunicndae vrbes. 
337-
Archimedes Ijneis intentus. 184 
Argiuus Ariflodcmus tyrannus. 8x 
Arij feclatorcsdicliPorphyriaui^jo 
Ariftidcs quid de conlilio Themi-
ftoclis. 37J 
Ariftoteles. 10.3 0.^3.88.92.134.144 
i í i . 1^6.167.1^9.511.3 51.401. 
Aifcuius filioruna Theodoíij Magi-
fter. i j 1.131 
Artes propter inopiam & propter 
dluitias. deferantur. 58* 
Aftrologioe laudes. 190. ludiciaria 
ars vanifsima. i^o 
Ateas Scytliarum Rcx. 178 
Athenieufcs barbaris quafi feruis 
imperabsnt. 29$ 
Auaritia caaenda. 377 
D.Aiiguftinus.89-370.4o8.409.4,iá. 
Auguftus Romam ex íateritia fe cíe 
marmorcam. . ' . 340 
Auiicorum iudiciom nc Rcx fequa-
tur. 34. 
B. 
BAndx militia. 30^ Bartholomams Faccius. JJÍ 
D.Baíilij locus de virginit. 411 
Bckc» 
Í N D E X ' 
BeWriíe ia CaíWía qvúd «¡rain? $ 8 
Bclifarius capit Gilitncrcxn Vanda-
lorum Rcgcm. • 114 
Bclliim rufticorum in Alfatia. 43 í 
Bcllum fcipfut» alat. 504 
Bcíli mala. : 4x0 
Benadadus Ecx Syriae l (|uibus vi-
das . 19 <¡ 
Bcnediélinorum Ccsnefeia fcholce 
crant. 158 
Bcnumim tribus punitnr o h vxore 
Lcuitar coaftupiaíam. 5 j f 
Betcagaria Regina Blaficje forori 
praelata. í 1 
D Bernardilocus. zS? 
Blanca Gallia: Rrgina matfir.D.Lu-
douiciRcgis. 
Boua Principis trifariam. J I J . 
C -
Alderonius nobilisThcologus 
; 4.obijt. j í i . c i u s Hpitapbíum 
Galiftbcncs ab Alcxandro occifus. 
Canino lafte qiu fuerut nntmi.145 
Cantiones quibus nutrices vtaatur 
144. 
Capitis vnius in ccclcíiancccfsitas. 
,ioS. 
Caroü Principes dúo a parcntibus 
capti.' 47 
Catoli Magni lex. 2.69. quomodo 
annonam taxauit. 333 
Caroius Sak'mi Princeps <].aomodo 
fcvuatur. 391, 
Carolas Vafconum Rex cegnomen 
to Crndelis, S3 
Carrionis rc<?uli ¡fínani. 150 
Cártnagiaieaíes accufahtur. 1 6 7 
Caruriiaüij fracres prarcipitati. 3^4. 
Cato C o f. v e n! c i a' H i fpa n i a m . 304 
Caiunm coaílliura mciius qüatíi fe 
lix tem'cfítas. 401 
Ckarondás Tyrius. i c z 
CKclidonü ocíills médetur. r*i 
Chiron AchilHs educator. 104 
Chryíippus iHitriccs rapientcs elle 
vult.i43. cum cibi capic obiiuio. 
184. 
Cicero. 1^ 1.14^.41 a.cius laudes.Í7 5 
Cidus magnus dux. 7 
Circe bomiaes vertebat in feias.izj 
Ciucs neqüccxtcnuaridi multUíB ne 
que íofupictandi, JS*. 
Cladcs 'in Africa nnper accepta.385 
&: ad Anglia; littora. 3^9 
Clcarcbus Pontícus tyrannus. 
Cien-cutia Pnncipis. 12.7 
Cícricos GalM vocant viros do£to« 
& elcricorum vefic vtuntur fcho 
laftici in Hifpanía. 13 8 
Comités Principis Untmulti. 19 j 
Coniagiófamdelcélus cfto. 154 
7? Conftaaticnfis íynodus. 
Conftantij folertia. 
ConílTantinus primiis ínter Impera 
tores ChriíHauos. ¡ 41 
Confus, Ncptunus idem , fub tefra 
colebatur; i n 
GorBclia Gracchorum roater. i z$ 
Cy aechen íes muíicara contemne •» 
bant. 177 
Cyri & Cambifis educatio. J<J$ 
Cyrus qu ora o do nucritns.143. muí 
tuscrat cum aequalibus.i^g. laa 
dis cupidus.r 35. agebantur cora 
co caufee 601.9.148. ipfc, Alexan-
der & Cxhx fuere tyranni. 24, 
D. 
T \ Aualiis-Magifter cejuirum. 3 8 j ' 
Dauid m iü imo filio regnú reli 
qüit.45:. Jicuit illf Saule occi^ 
derc.yS. milites in familia Icgir. 
307.curat agros coíi.5 31.0b cius 
peccacum puniturpopulus, 3 ^4 
DcbiliMñtur vires iiucr plurcs par-
tita cura. 5J 
Dcbora ludá i s prareft. 47 
DciBccrij Hiaierci confiliiMn. ?9® 
De 
I M D E 
38<í 
44 
3íS 
D?rti!torl«arti« peTÍtia, 1^4 
PcasSphingis Forma ping€batiir,tu 
mueais feni áfsi4cntis^ 3,05 
Dialéctica quici, 187 
Didaaium fagictas pcllit. 
Dionyfius tyrantms. 81 
Dominicus proditor. 377 
Donaciftatum f*:uicia in Africa.440 
E . 
ECcleíía Catholica vxor Icgici-ma: ^ _ _ ^417-
Eccicííaflici rcditus alcbatpan 
peres. 384 
Egas AIfonG primi Lufitani inflicu-
torciosque ídes . 378 
Egcni facil^ turbas concicant, j S t 
íuos queque ciuitas alac. 
EUfabctha Regina Catholica 
Eloqucns fit Princeps 
Eaos primus Deam inuocat. 
Epaminondas dux. 
Epifcopi ne fiast repente ex profa 
nis .^7l . é thcologis 5c monachis 
potiusquam é iurcconíultis. 171 
tir-
Epiícopi Ferdinado RegiSand-o reg 
num dederc. 11} 
Epifcopi ad conuentus regni voca-
bantur.96 in . i l l i saon funt oppi-
da detrahenda. J7-I n 
Epifcopis trtbuitur «juod manct in-
cólume inter hxreticos. IIJ 
Eugenias tyrannus. 431 
lunuchis miniílris vtebantur Re-
ges. 114 
Excrcítatio corporis qualis. 166 
Extrema coníilia aliquando fcquen 
da vítatis medijs. 400 
F . 
FErnandi Antoliui pictas. zf 7 Fcrnandus c eaftella ad Arago-
nía: regnum focatus. 54 "6 
Fcmaadus Rex in ius vocatus cur 
fie ¿ idus . ¡64 
Semandus Res Catholicus. 7 
Fcrnandus Rex San ¿tus tcmplorum 
ópes fumerenoluit. 119 
FcfHs diebus comofdi* ne a^antur. 
418. 
lides propc loucm in capitolio.iofi 
Filij á parentibus degeneres. 133. a 
matribus nutriaatur, ij*» 
Filij Heli & Samuclis. 31 
Filij procerum in aula Regís educa-
bantur. 151^  
Flagitiofij qn^ procuratio demanda 
ripofsit. 184 
FlecHj Lufitani conílantia. 380 
Finmina nauigabilia ve íint an de-
beaetcntari. 33 J 
Fermina regni hieres cfl'c poteft, 4^ 
Fracrcs diferepantes nioribus nutrí 
cum vitio. 14J 
G. 
GAbaonitíe texant yiorcm leui-t x . 5^ 
Gainas Gottnus. j 31 
Galli<; mala vnde. JJO 
Garfias Gometius Caífariani Prsfc 
clus. 57^ 
Garfias Loayfa. j . G. Vargas Tole-
ca. ^ 7 
Garfias Rex Vafeo num cogno. Tré-
mulas. 2,|0 
Gedconis verba. jx 
Generandi témpora captanda. 134 
Geomctria & arithmcticavtilcs. 1S8 
Germanix vires debilitatq. 445 
Gigantes Icucm e cáelo dcíurbare 
tenrant. 
Glorix í lud ium. i j } . quoraodo ex 
citari debrat. 2,47 
Gomerius Solifius Alcántara Mag. 
3í>í. 
Gordianus Imperator. i S 
Gratianus Imperator casfus a Maxi 
mo. 430 
Guifius Dux,&CardinaIis cius frater 
occiíi. 67 
í £ Gygia 
I N D E X . 
Gy gis anatas. 6o 
H . 
Abidis mitricio. 145 
Harrcdiras in rcgno quomodo 
ismecla, J7 
Harmodius & Ariftogicon, 75, 
Hroocicoa lexcaufa turbarutri. 417 
Henrici rcrtij Caílellce Regís fadü . 
Henrici Villenvj v^cordia 184 
Hcnricus Gallisc R.cx occifus á mo 
nacho. 66 
Hcnricus NOCIÍUS fratri rcgnum au 
fcrt.5 5- cius coEltum filio dacum. 
Henticus quartus Caflellx Rex ab-
dicatar 44.ignobilcs repente cae-
hít.isf á collocpitur cú Rege Gal-
lo. 403 
H z t h z quibus bruta morbis mo-
dentar. 1 9 
Hércules Celticuf. 18^ 
Hírculcs vulpina; pcllis partcm af-
fait. íoJ 
Hicrofolymítani templi vafa mul-
tisexitio fuere. ltí 
HiCpaniq fl-arus Roácrico Regc.ioo 
Hiftoriae laudes. 152- legenda Prin-
cípi. 35»o 
Hiftriones venales.167. corwra tur 
pitudo.406. á tcmplis rcpcllcndi. 
40^. 
Honores dadictiam ignobilibus & 
plcbcijs. i ? ? 
Honorius Auguftus ftolam pontifi 
ciam primas repudiat. 109 
Hofpitva pauperibus gencralia inftt 
tucudi ratio.386. Y aria corum ge-
nera. 587 
Hufsitsc in Bohemia vigent. 441. 
L ^ 
Acobi Aragonij Rcgis ira. n i 
lacobus Abcniucephus Alfonfo 
& Sandio Rcgibus cedit. j ? 
lacobus Glcmcus Dom.occidit Gal 
í \ x Regcnt. " ¿ f 
íacobus Patriarcha iura prímogeni 
titransfert. 45' 
lacobus Trezzus ílatuarius. J48 
leroboamus cur vítulos excitaurt. 
4'-3- / , ^ . 
Impcratores raulti occifi a fuis. 75-
Imperta qua:dam per iniuflitia con 
ftituta. J^í 
Indoles Principum exolefeit. 41 
Infanfoncs in Caftclla. 370: 
laílitutores Principis qnet efle de-
beant. 150 
loannes Auiíij Magiílcr Rex Luf. f j; 
loannes primus Caftellse Rex vrc-
tusad Aljubarotam qna de caufa. 
119. cius infantia. 186. mediara; 
viam fcquitur cuín extrema debe-
ré t. 400 
loannes fecundas Caftcllas Rex ma 
le educatur. 15S 
loaunis fecúdi Luf.Regis dictú. 390 
loannes Paruus Parifiéíis Theol.go 
lonathas guftat parura mcllis. 3 ^4 
louinianus Iraperator, 417 
Iracundige fíeditas» xi^ 
Ifmcniar cantus. 178 
ludiccs in veteri populo.30. qualcs 
debeant eíTc. H 1 
luliano Comiti fada iniuria caufa 
multarura cladium. 3 j i 
lulianum Apoftatam occídcrc l i -
cuit. 79 
Xunonis templo pclíiccs prohibi t í , 
431. 
lurcconfulti poíTunt ficri Epifcopí-j 
178. 
luppiter non fingitur cañete. 181 
luíiurandú infolcns á Caftcllae Re-
ge exadum. 150 
luftinianus vafa Hierofolymitana 
rcftituit.114. plurcs religiones to 
Icrat. 4iá; 
luftitia neceflaria. $66. cacft rri-* 
plcx.368;ci templa confHtuta. 370 
Mars 
I N D E X , 
Mars cUcm & Miocruá affinge-
baiuur. ¡x.-i 
L . 
LAbam peccautt Liam pro R a -chek íubílitucns. 8y 
LaccdxtnosTCs Marti quid facri 
ficaut 83. quid Rcgibus inicio de-
dcrc.88. barbaris quafifcmis im-
perabant, 196 
Lac cít fanguis colore mntato. 140 
Lampridius de Alcxandr© Scucro. 
Lar a: rcgnli turbant regnnm. ^ 4 
Latina lingna quomodo trauenda 
Principi. 174 
Laudis ftadium vltiina túnica qua 
exaimus. 15 j 
Laurcntianse fabrica deferiptio par 
tesque. 341 
Laurentius Valla. i j 6 
Lcdcfmix Comes ciuCq; fados.403 
Leges feribendi caufaE.Z3- íínt pau-
c x & petfpiciKj. 3 < z . inftkuimtur 
cum promulgantur.89.carum dú-
plex vis. 106 
leges fucccfsionis regi^ in Arago-
nia faspe mutatae. 4- , 5 4 
Lcgis definirio. z j 
Leones ñeque crededi ñeque dcmul 
cendi blandicijs. i ^ i 
Lconidis vitia Alexandcr fufeepit. 
149. 
Leucítrica pugna faraofa. 109.358 
Lex de annona; pretio. 333 
Liberaliras Principis, z i8 
Libcrti malti exofi. z6$ 
Lites breui íiniantur. 170 
Liticras doceudicura viris facratis 
data. 13 8 
Ludi qui Principem deccant. 166 
Ludouici.n.Galli Regis didu. zo4 
cius & Caílellas Regís colloquiu. 
40?- , 
Ludouícus Aurclianenus a loanne 
Burguado cafas. 80 
Lupiníe íidescuíllas arroctent. i i f 
LUtctia vrbs primaria rebcllac. 6 j 
Lycurgus dúos canes inílituit. 13 3. 
quid de puerorú inílitutioncfan-
LyCandri Regís diclum fcíliuura. 
zcy. 
M. 
/ Acedonum filíj in Regia edut 
v i cabantur. zoo 
Magna funt,quefantoptiuiis 
próxima. " 44J 
Magiftratus proclaman di raos z í j . 
an mutari debeaat. 269 
Magorum pudenda vanitas. JOJ 
Maiorum gloria poílcrís quafi lu-
men. x i9 
Martiani Augufti Icx contra bxrc-
ticos. 431 
Maitiims Aragoniar Rcx fít. 55 
Matrcs filies fu os nurriant. 139 ar 
dentius qnara viri filios amane. 
140. 
Media via aliquando vitanda. 400 
Medicamenta quse a brutis accepí-
mus. 15, 
Mcndacium an liccat. I O J . cius tur 
pitudo. zoó 
Mendici nulli olimerant. 5 84 
MichacI Irantius Magiíler cquicú. 
396. 
Militaría prarmia militibus dan da.' 
306. 
Milites canibus íímiles. 314. 317.' 
an externí aduocandi. 31 á 
Mincrua bello & fapicntia: prsefe-
cta.7. tibias inuentas abiccit 181 
Miniílri regij qualcs.Kíi.opú qu?-
íitarum rationcin reddant. 314 
Miuois cum íoue cófabulatio. z ¡ 6 
Mompenferius Dux. 16g 
Monarchia iungi debet Aríflocra-
tias. 34 
Morbus grauifsimus qui difFundi-
tur a capitc. 146 
Ff i Mofes 
I N D E X . 
Mofes facram curam a profaaa fe-
iuaxit.io^. xyf. curac nc fint dí-
uerfa; opiniones cls Dco. 414 
Mulicrcs fecnicq 4x1. ia fecna nu-
dabantur. 4 ix 
Munccrí oratio. 436 
Manera nc Índices accipiant. 351. 
N. 
Abuchdonofor punit cotume 
Ham ín Deura ludaorú 418 
Ncmbrotus primus tyranni-
dem oceupaait. 6 j 
Ñero in thcatrum prodic. 143 
Nicias quomodo cantas vircuafic. 
151-
K i n n s , Cyrus,Alcxander, & Cícfar 
( tyranni fuere, 14 
Nobilitate ignaua nihil turpius. 
¿ j j . c o r u m fanguis quí recoqua-
tnr. 300. 
Kouihomines an koneftandi. 15*8 
Nmnce cum Egcriacongreflus. 154. 
cius religio& pietas. iS7 
Kutneris conftamus. 176 
Matrices quaks eílc debeant. 139 
Nutrícis vitioinfeítus quidam Pria 
ceps, I4S 
O. 
¿Bfcquíj genus imitari Princi-
F petn. i o i . 
Oculis chelidonia mcdetur.i^ 
Opcs facrato ordini nc detrahan-
tur, . 58J 
Optimo opponitnt pcfsimum. 54 
Orcita Argolicus fencx Laccdíerao 
nes execratur. 3Í7 
Orphci can tus vis. 177 
Ortracifiniis Athenis. IOJ 
Otho Inipcrator qua arte M. Ccl-
fum Ubcratiic. 391 
Oxcilcx laudatnr. 313 
P 
Í
Acis latidís. 410. ci nihil magis 
^ aducifatur quam plurcs rcü-
siones. 411 
Psedonomus Laced^monc. 
Paíhs olma coronara. 
13 ' 
41° 
zS4 Panormitanus Abbas. 
Papirius Diilator. 439 
Paraíítos aucrfetur Princeps, z x i 
Paridis cithara. 180 
Patriarcha: matrií lade nutrid. 141 
Paupercs alendi ratio. 381 
Pclagi nomeB monti cuidam. j 
Pclliccs lunonis templo cur prohi-
bitx. 43 i 
Pelopidas Thebanorum dux. 358 
Perfa: linguam caf t igabát . in 57^. 
corum R.egcs non cautabant. 181. 
corum leges. 18^.599 
Pcrronilla Aragoniae Regina. 54 
Petri Aragonij Rcgis didura, t u 
Pctri CaftcllaE & Luíitaniae Regum 
ira turpis. z iS 
Petrus Caílcllq Rex ad Tanrura cap 
tus.i^.ciregnum aufertur. 44.^3 
Petrus Tenonus Archie.Tolct. 31^ 
Petrus Larx Comes defendit nobi-
liratcm. 99 
Pbarao cur coegit ludf os vrbes ^d i 
ficare. 6$ 
Philaíter. ¿5 
Plnlippi Cominei locus. 401 
Philippi Rcgis cpiftolaad Arif 
Philippi fecundi Hifpani Rcgis lau. 
des 6.a;dificia. 340 
Plnlifb(j Acgyptij latrones. 199 
Pliüouida cohortcm Scipio infíi-
tuit. • 15,^  
Phiphcri fomnium. 43 ^  
Phosftix Achillis inftitutor. ÍO# 
Phormio de bello difputat corara 
Annibalc ducc. 10 
Pirharchia louis coniux mater fcli-
citatis. 440 
Plato. 8. 44 134-144- 158.10^.117, 
169.300 351.381 418. 
Plutus quomodo pingebntur. 410 
Poeta* lafciui exterminandi. 171 
Polcmon a Xenocratc fanatus 130 
Poljclc 
I N D E 
Polycteti líber & fhnua cjuam cañó 
na dixit. i f o 
Pnmpcius vndc diclus Magnus. 41 í 
Pontes reficipndi & mcenia. 357 
Pontiícx Romanus maicr conci-
lio. 94. 
Pontij Samniris conílltum. 400 
Premio & pceaarcfp. regitur. z p i . 
Prauicas quorundam nullaartc fa-
nctur, 130 
Primogcnici iura lofephoáaca a pa 
trc 4f 
Princeps cñ fuhditas legibus.j? no 
ómnibus, I O J . difcat cum maltis. 
I74.dc rcligionc nihil ftatuat. n i 
fit rcligioni deditus. 114.112 trada-
tur mulicribus cíF^minandus. 15 6 . 
nc vnurn gratia multum crcfccre 
patiatur- zoi 
Principatus íít haírcditarius. ' . j y 
Principatuum varia genera. 5 ^ 
Principes medicara verte peremp-
tí.87. diferepant á theologis. 187 
qualiscorum familia. ÍSJ». íiccx 
militibus.j07. per fe beliura ge-
rant. 311 
Principes coelo dicabantur. 100 
Principes debent ad famam acio-
nes dirigere. 149 
Principes muid punid ob corados 
facros tñefauros. I Z I 
Principes olira facra tra£labanc.lo8. 
in facris vocantur facerdorcs.i^ 
Prudcntije laudes & príceepta. 3S8 
Prytancum Athcnis. 3o? 
Ptochotrophium &alia hofpitiorú 
multa nomina. 387 
Pueri quomodo inflituendi. t t $ . 
nc imagines turpes videant,nequc 
thcatris interíint. I4Í>-
Pyramidcs Aegvpci quorfu fad^ ¿3 
R. 
aymufidus Proaincias Comes. 
Reccaredaí Rcx Roraam nnittit au-
rnm & veíles, 3S4 
Pvcdiiibus cccicíix alebamur paupe 
res. ^ 33 J 
Regia maieflas vndc orta. so. con-
ianga? cum monarchia optima-
tes. 34 
Regis mores & ingeninm. J7. r.m-
nus & parres. 15-4 
Reges & faceidotes ijdera. 103,1 f 7^ 
2-74- , _ t 
Regnnm h^reditarium cíle dcbct.44 
Rcip quamRegis aucloricas maior, 
91. 
Reiigiont Princeps fit deditus. 114.' 
z5 6 . religiones plurcs tolerare no 
dnbet. 4 1 1 
Rcligio quidjSc vndc dida.149. in-
íita in natura noftra. 173 human se 
focietatis vinculum. 411 
Repr^fentatio inris figmentum. 
Rodcrico Daualo diuitiac malo fue-
re. 385 
Rodcricus poftremus Gotthorum. 
Rcx. 4Z 
Rímalas auxit vedigalia fui Prin-
cipis. 314 
Romanum imperium quando in pr^ 
ceps abijt? jzo 
Romulus á lupa nutritus. 14 j 
S. 
Accrdotibus nc opes detrahan-
tur.177. ob inopiam contciu-
nuntur. 114 
Sacris ex reditibus maior vtilitas 
conílat quam ex profaais. 116 
Sacrorum cura quomodo ¿c quanda 
íe iunda eíl a rcip.cuta. 17J 
Salomón externos vedi'gajes fecit. 
197. multa cediíicauií. 340 
Samael á raatre. autritKf. 14X 
Sandi.usCapcilus Luíi tam^Rcs. 580 
Sandius Maior Res ^afeonum J 33 
Sandias rnmor Xlfoníi Regís Sá-, 
I N D E X . 
•pieims filltís. f j 
San¿í:ius Rcx Deíideratas. x^4 
Satcllitcs externos tyrannus ad«o-
cat. ¿4 
Saulis mens mufica fedabatur. 177 
Sccdafus Leuñricus fenex. }y6 
Sctpionis Africaní religio. %S9 
Scipionis Aemiiiani di£lum. z6f 
Scorialis deferiptio. 54° 
Scythaj timori funt obnoTÍj. 519 
Sccrctum fciuari deber. 375 
SénecaNeronis magiíler. i j j 
Sertorij ccrua. ^ * í 4 
Sefüftres Rcx Acgypti quid feccrit 
nato filio? 197 
Setbome inortuo Aegyptus in duo-
decim nomos diuifa. 414 
Sicbimithacin Abimelechum conf-
pirant. 71 
Sigifmundi Cxfaris & Caroli Auda 
cis coíloquiiim. 405 
Solón de corporis excrcitatione 
t^ uid? 161. de premio S e poena. 
Sórores ¿ust diferepantes ob diucr 
fam nutritioncm. 145 
Spartanac iuucntutis modeftia. i 6z 
Spcftacula vitanda. 406 
Spcs magis mouct qua gratia. 394 
Spbingem pingebát in templorum 
aditu. 2.0^ 
Suafola facerdos Cantabcr. y 
Snperftitio quidA quotuplex? 149 
Sufanna á tcneris annis rede infti-
tuta. J?1 
Syneíijloca. J ^ - S 1 ? ' 
T Acitus hiftoricus. ^4.«o.104. 409. 416. legendas a Princi-
pe. _ XJ2. 
Talaucra multis nominibus d ida - i 
Taxatio fru.incn'ti. 335 
Tcmplarij milites. 10 
Tcnofius Tolctaiws Archicpirco-
pus. Jijf 
TertulIiamiSí 411.417 
Thearra publice nc conflitnantnr. 
414. piimum c lapide Ronite fit* 
41^ . 
Themisatque luíHtia afsidct loui^ 
104. 
Tbcognls drclum clegans* t i f 
Tíicmií lodis confilium rcpTobatm 
Theodora Augufta Eutychiaiia.4ií 
Tbeodoíij Impcratoris lex. 418 
Theodoíius Imperatot quid de fi-
lijs? 132, 
Tbrafibnlns tytannos anferti 75 
Thrafymachus Chalccdonius. I O J 
Tiberius Impcrator difsimulator. 
104 
Tibicincs abfsni ctiam audiendi. 
193 
TimotKcus muficus. s 177 
Titus Liuius. 311 
Tolctani templi copia: quomodo 
anda:. 117 
Tolctauus Antiftes Caftelltc Can-
cellarius fit. 117 
Torquatus excufat valetudiné ocu-
lorum. 2.8 
Troianusequus. 432. 
Torrentís inftar multitudo cíl. 55)2, 
TrapcT.untius» 17 ¿ 
Turcse quo pado tolerant maltas 
religiones. 441 
Tyranni mores & i n g e n i u m . ^ . í i . 
cum oppritncrc an liceat.í ferit 
ínter fuos difeordias. 300 430 
V . 
V Alentinianus Tumor Arianus* 430. cxCus ab Eugenio. 451 
Valerias Hipponeníis 5c Vale-
rius CajíaranguÁ-anus Epifcopi 
nen concionantur. 17$ 
Vcdigalia regia ne vendantur. 3 zz> 
populi confenfu imperantur. 8^^ 
ex curiofis mcrcibus exigatur. 3xy 
nc ijs Hifpaxüa grauctur* 32'8 
Vela-
Í N D E X : 
Velada: Marcliio.- 6 
Veneno tyranum perimere non l i -
cct. 81 
Vcncris imperio exemptx tum Mu 
f x tum Mincrua. 170 
Vencris laudes in tcmpUs.180.cius 
templo theatrum Pomp. iuuxiti 
417. 
Verrius Flaccus Grammaticus cum 
fchola traníijt m palatiura. 17^ 
Viaei publis^ rDimicnda:. 3 J7 
Vi¿lus & cultas intemperantia ia 
Hifpania. I J J 
Vi¿lus copiofus pueris dari debet* 
160. 
Villcnij Hcnrici vscordia. 184 
Virgilij varij verfus. 119.143, IÓ j . 
140. 
Virtus in quocunque cohoneílan-
da. 
Vnum & bonum coonexa funt ín -
ter fe. 
Vmim pr^e/Te quam piares niel rus 
effc. 1 6 
Voluptatis vires. 
Vtilicate raouentur homines. 
Vulpina: pellis partem Hercules a f 
ÍUÍC. ZOf 
Vxor Lcuitae á Gabaoaitis vexata. 
Vxor Principis qualis. 147 
Vuitiza & Rodericus poíltcraiGoc 
thorum Reges, ^ i . , 
XEnodochiura & alia horpltio-rum multa nomina. 3 87 
Xenocratis difputatio. 130 
Xcrxis educatio. 
191 Vincentij & fororura fuga & tem. 
plum. z 
Vindida interdiga áDco . xo4 
Vites plantare olim vetitura in H i f 
z. 
ZÁhara a bárbaro bonos Alfoa fo Sapicnti fiabitus. 3 ^  
Zaleucus Locrcnfis. xoz 
pama. ^ 3 34 Zenonis & Aaaftaíij Impcratorum 
Vni homiai nc multse procuratio- Hcnoticon. 417 
nes dentur. 167 Zozimus hiftoricus« jo<>. 
F . • m i s . 








